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A V V E R T E N Z A 
Lo scopo del r a p p o r t o , che l 'IRES p r e s e n t a su invito 
de l la Regione P i e m o n t e , de l l a P r o v i n c i a e de l Comune di To 
r ino , è que l lo di a v v i a r e i l d ibat t i to che d o v r à p o r t a r e a l l a 
f o r m a z i o n e di un piano per l ' a r e a eco log ica di Tor ino . 
Il c a r a t t e r e de l lo s tudio è quindi, dato lo scopo, pe r 
sua na tu ra p r e l i m i n a r e . E s s o p a r t e d a l l a pos iz ione e da l l a 
funzione che a ques ta a r e a e r a s ta ta a t t r i b u i t a nel p r i m o sche_ 
m a di sv i luppo d e l l a r eg ione e, c o e r e n t e m e n t e con q u e s t e , o 
r i e n t a l ' a n a l i s i su i p r i n c i p a l i a s p e t t i d i ques ta c o m p l e s s a r e a l 
t à , tentando, poi , di i n d i c a r e a lcune l inee lungo cui d i r i g e r e 
l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a r e a s t e s s a 
P e r 1 "analisi l ' IRES non J j a , c o n d o t t o _ r i c e r c h e spec i f i_ 
che , m a ha u t i l i z z a t o tutta una s e r i e di r i c e r c h e aven t i una d_i^  
v e r s a f i n a l i z z a z i o n e , in p a r t i c o l a r e la f i n a l i z z a z i o n e d e l l a for_ 
m a z i o n e di uno s c h e m a p e r il s e c o n d o piano r e g i o n a l e . Da que 
s to f a t to ne sono d e r i v a t i de i l i v e l l i di appro fond imento de i se t 
t o r i d i a n a l i s i che sono d i v e r s i , anche p e r c h è le r i c e r c h e p e r 
il p iano sono t u t t o r a in c o r s o , m e n t r e r i s u l t a a s s e n t e l ' a n a l i 
s i più p r o p r i a m e n t e u r b a n i s t i c a e un s e t t o r e c o m e q u e l l o de_l 
l ' a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
L ' i n t e n t o di f o r n i r e , o l t r e che un d i s c o r s o , anche i l m a g 
g i o r n u m e r o di i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e , ha c o n s i g l i a t o di dota_ 
r e il r a p p o r t o anche di una appendice 
Q u e s t o intento , c o n n e s s o con il f a t t o già r i c o r d a t o di 
non a v e r s v o l t o un piano o r g a n i c o di r i c e r c h e in p r o p o s i t o , 
ha f a t t o s ì che anche l ' a p p e n d i c e s t a t i s t i c a r i s u l t i c o m p o s t a 
di p a r t i in cui le i n f o r m a z i o n i non appa iono a l l o s t e s s o l i v e l l o 
• 
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1" F a r t e 
L ' A R E A DI TORINO N E L C O N T E S T O R E G I O N A L E 
1. P I A N I F I C A Z I O N E R E G I O N A L E E P I A N I F I C A Z I O N E S U B -
R E G I O N A L E 
L e a n a l i s i s u l l a d i n a m i c a s o c i o - e c o n o m i c a c o n d o t t a d a l 
l ' I R E S h a n n o m e s s o i n e v i d e n z a , con p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o 
a l P i e m o n t e , q u a n t o d e l r e s t o r i s u l t a g i à a c q u i s i t o i n s e d e t e o 
r i c a , o s s i a c o m e t r a m o d a l i t à d e l l o s v i l u p p o s o c i o - e c o n o m i c o 
e f o r m e d e l l ' a s s e t t o t e r r i t o r i a l e v i s i a u n a s t r e t t a c o r r e l a z i o n e . 
L ' e m e r g e r e d i u n a s t r u t t u r a e c o n o m i c a s e m p r e p i ù c a -
r a t t e r i z z a t a i n s e n s o i n d u s t r i a l e h a r i d o t t o l ' a z i o n e d e i f a t t o r i 
c h e a g i v a n o i n s e n s o d i s p e r s o d e l l a s t r u t t u r a i n s e d i a t i v a ( l a v i 
c i n a n z a a l f a t t o r e t e r r a ) l a s c i a n d o pie~nc> <?ampo~a l l ' a z ione d e i 
f a t t o r i a g g l o m e r a t i v i , c o s t i t u i t i d a l l e c o n v e n i e n z e d i c o n t i g u i -
t à f r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i d i s e r v i z i o , i n f r a s t r u t t u r e , p a r t i -
c o l a r m e n t e d i c o m u n i c a z i o n i . Ne è d e r i v a t o c h e m a n m a n o c h e 
p r o s e g u i v a i l p r o c e s so d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l s i s t e m a 
e c o n o m i c o , p r o s e g u i v a i l p r o c e s s o c u m u l a t i v o d i p o l a r i z z a z i o 
ne d e l l e r i s o r s e . T a l e p r o c e s s o , n e l c a s o d e l P i e m o n t e , v e n i -
v a p e r d i p i ù a c c e n t u a t o d a l c a r a t t e r e d e l l a s t r u t t u r a i n d u s t r i a 
l e b a s a t a s u uno o s u p o c h i c o m p l e s s i m o t o r i , f o r m a t i d a u n a 
i m p r e s a m o t r i c e e d a u n a c o s t e l l a z i o n e d i i m p r e s e c o m p l e m e n 
t a r i e a u s i l i a r i e , i l c u i p e s o s u l s i s t e m a p r o d u t t i v o s i è p r o g r e s 
s i v a m e n t e a c c r e s c i u t o . Un s i s t e m a b a s a t o s u p o c h e c o s t e l -
l a z i o n i d i i m p r e s e r i s p e t t o a d un s i s t e m a d i v e r s i f i c a t o , r i v e -
l a p r o c e s s i d i p o l a r i z z a z i o n e p i ù a c c e n t u a t i p e r i p i ù s t r e t t i 
l e g a m i che s i d e t e r m i n a n o f r a l e i m p r e s e , l e g a m i che s i m a 
n i f e s t a n o a n c h e s o t t o l ' a s p e t t o d e l l a c o n t i g u i t à s p a z i a l e . 
L ' a l t r a f o r m a d e l l a c o s t e l l a z i o n e i n d u s t r i a l e , co l t re a 
q u e l l a d e l l a i n t e g r a z i o n e r a f f i g u r a t a d a l c o m p l e s s o m o t o r e 
- q u e l l a d e l l a s p e c i a l i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e , o s s i a d i u n ' a r e a 
s e d e d i i m p r e s e d e l l o s t e s s o s e t t o r e ' l e g a t e f r a d i l o r o non 
t a n t o d a l e g a m i i n t e g r a t i v i m a da f a t t o r i s t o r i c o - g e o g r a f i c i , 
q u a l i p e r i l s e t t o r e t e s s i l e l ' e s i s t e n z a d i a c q u a e po i d i m a n o 
d o p e r à s p e c i a l i z z a t a - t e n d e , a l m e n o , n e l P i e m o n t e , a perde^ 
r e d i i m p o r t a n z a p o i c h é c e d o n o i s e t t o r i in cu i s i e s p r i m e ( s e t 
t o r e t e s s i l e p a r t i c o l a r m e n t e n e l b i e l l e s e e n e l l e v a l l i a l p i n e ) . 
A l l a p o l a r i z z a z i o n e c e n t r a l e , c o s t i t u i t a d a l l ' a r e a u r b a 
n a d i T o r i n o , s e d e d e l l a p r i n c i p a l e i n d u s t r i a m o t r i c e , s i 
g i u n g o n o p o c h e a l t r e p o l a r i z z a z i o n i s e c o n d a r i e , s e d i d i a l t r e 
i n d u s t r i e m o t r i c i ( O l i v e t t i , I v r e a ; F e r r e r ò , A l b a ; R i v , P i n e r o 
l e s e ) o c o l l o c a t e in l u o g h i s t r a t e g i c i ( a r e e d i A l e s s a n d r i a e 
d i N o v a r a ) , p e r c u i v e r s o q u e s t e a r e e s i è a l i m e n t a t o , dal- re^ 
s t o d e l l a r e g i o n e e d a l l ' e s t e r n o d e l l a s t e s s a , un f l u s s o m i g r a _ 
t o r i o d i n o t e v o l i d i m e n s i o n i . L ' a c c e n t r a m e n t o d i r i s o r s e u rna 
ne ed e c o n o m i c h e s u s p a z i r i s t r e t t i h a d a t o o r i g i n e a d u e fe_ 
n o m e n i : a m p l i a m e n t o d e i p e r i m e t r i d e i p o l i ( d i f f u s i o n e p o l a r e ) 
e c o n g e s t i o n e d e i p o l i o s s i a e s i g e n z a d i un l i v e l l o s u p e r i o r e 
d i o r g a n i z z a z i o n e i n t é > n a d e i p o l i in d i f e t t o d e l l a q u a l e s i ma_ 
n i f e s t a n o d e l l e d i s e c o n o m i e e d e i p r o c e s s i a n o m i c i . 
L ' e s a m e d e l l e p r o s p e t t i v e d i e v i l u p p o d e l s i s t e m a s o c i o -
e c o n o m i c o p i e m o n t e s e ( l ) h a m o s t r a t o un e l e v a t o g r a d o di 
p r o b a b i l i t à c h e i c a r a t t e r i d e l s i s t e m a t e n d a n o a m a n t e n e r -
s i , p e r cu i , a n c h e so t to i l p r o f i l o t e r r i t o r i a l e , t e n d e r e b b e a 
r a f f o r z a r s i l a s t r u t t u r a s o m m a r i a m e n t e d e l i n e a t a : p o c h i po l i 
con d i f f u s i o n e l i m i t a t a r i s p e t t o a l l ' i n t e n s i f i c a z i o n e i n t e r n a , 
l a q u a l e s i p r e s e n t a , c o m u n q u e , s u p e r i o r e a i l i v e l l i d i o r -
g a n i z z a z i o n e d e i p o l i , con c o n s e g u e n t e a u m e n t o d e l l a c o n -
g e s t i o n e f i s i c a e s o c i a l e . 
N e l l e a r e e i n t e r s t i z i a l i d e i po l i , e in q u e l l e m a r g i n a l i , 
o s s i a n e l l a m a g g i o r p a r t e d e l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e , l ' e 
s o d o d i p o p o l a z i o n e e l a d i s a t t i v a z i o n e e c o n o m i c a c o n s e g u e n 
te , f a p o r t e i l p r o b l e m a s e - con - in t e - rv«n t i -s ia . s u l s e t t o r e 
a g r i c o l o s i a s u l l e s t r u t t u r e i n s e d i a t i v e p o t r e b b e e s s e r e m a n 
t e n u t a u n a c e r t a d i f f u s i o n e d i p o p o l a z i o n e v i t a l i z z a n d o l ' e -
c o n o m i a e r i d u c e n d o l a p e n d o l a r i t à d i l a v o r o d i l u n g a d i s t a n z e 
L ' a n a l i s i i n p r o f o n d i t à i n t o r n o a q u e s t i f e n o m en i , c o n s e n 
t e d i c o g l i e r e c o m e i l p r o c e s s o d i c u i s o n o e s p r e s s i o n e è i a 
t r a s f o r m a z i o n e s o c i a l e , p r o c e s s o c h e r i c h i e d e a d a t t a b i l i t à 
d i t u t t e l e s t r u t t u r e i n m o d o d a c o n s e n t i r e u n a f o r t e m o b i l i -
t à s o c i a l e ; c o n s e g u e n t e m e n t e l e l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e d e l 
t e r r i t o r i o d e v o n o e s s e r e t r a c c i a t e i n m o d o d a r i s u l t a r e f u n z i o -
n a l i a q u e s t o p r o c e s s o , e l i m i n a n d o g l i a s p e t t i n e g a t i v i c h e , 
c o m e s i è v i s t o , s o n o g e n e r a t i d a i p r o c e s s i s p o n t a n e i , o s s i a 
S i v e d a i n p a r t i c o l a r e : I R E S : R a p p o r t o d e l l ' I R E S p e r i l p i a n o 
d i s v i l u p p o d e l P i e m o n t e - To 
r i n o 1 9 6 7 ; 
e I R E S : E s p l o r a z i o n e eli a l t e r n a t i v e d i 
s v i l u p p o a l 1980 , T o r i n o 1 9 6 9 . 
non p i a n i f i c a t i , secondo cui lo sv i luppo oggi s i m a n i f e s t a . 
C o n s e g u e n t e m e n t e a ques te a n a l i s i , i l piano p i e m o n t e -
se p e r g l i a s p e t t i t e r r i t o r i a l i poneva due ob ie t t i v i interdipen_ 
dent i : 
1) r i d u r r e i l saggio di p o l a r i z z a z i o n e p o s s i b i l e di T o r i n o , di 
ro t tando p a r t e de l l e po tenz ia l i t à i n d u s t r i a l i v e r s o a l t r i po 
l i s e c o n d a r i del P i e m o n t e , con i l doppio s c o p e di f a v o r i r e 
la r io rganizzaz ioni^ de l polo di T o r i n o o .^j. v i v i f i c a r - e i po 
l i s e c o n d a r i ; 
2) p o t e n z i a r e i pol i s e c o n d a r i de l P i e m o n t e in modo da d i f -
f o n d e r e sul t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e le condiz ioni di v i t a 
u r b a n e , r i d u c e n d o i l sagg io di sv i luppo di T o r i n o e quindi 
f a v o r e n d o n e la r i o r g a n i z z a z i o n e . 
L ' a p p l i c a z i o n e su l t e r r i t o r i o p i e m o n t e s e di q u e s t i o -
b i e t t i v i ha p o r t a t o a l l ' i n d i v i d u a z i o n e di qu indic i e p i c e n t r i at_ 
t u a l i o p o s s i b i l i di s v i l u p p o e di una g e r a r c h i a f u n z i o n a l e f r a 
g l i s t e s s i : T o r i n o , in p o s i z i o n e di polo m e t r o p o l i t a n o , s e d e 
d e l l e m a g g i o r i i n d u s t r i e e d e l l e funz ion i t e r z i a r i e s u p e r i o r i 
in s e r v i z i o d e l l ' i n t e r a r e g i o n e ; A l e s s a n d r i a e N o v a r a , che 
p e r la p o s i z i o n e lungo le d i r e t t r i c i di a l m e n o due d e i t r e e -
p i c e n t r i d e l t r i a n g o l o i n d u s t r i a l e - T o r i n o , M i l a n o , G e n o v a -
s i p r e s e n t a n o s u s c e t t i b i l i d i s v o l g e r e una f u n z i o n e di e q u i l i b r a z i c 
ne non s o l t a n t o n e i c o n f r o n t i di T o r i n o e de l P i e m o n t e m a 
anche ne i c o n f r o n t i di G e n o v a e anche d e l l a L o m b a r d i a , n e l 
c a s o di A l e s s a n d r i a , e di M i l a n o e d e l l a L o m b a r d i a ne l c a s o 
di N o v a r a ; s v o l g o n o , i n v e c e , f u n z i o n i di e q u i l i b r a z i o n e r e -
g i o n a l e g l i a l t r i d o d i c i p o l i . 
I n d i v i d u a t i i p o l ì , i l p i a n o r e g i o n a l e , h a d e t e r m i n a t o 
s u l l a b a s e d i u n a s e r i e d i i n d i c a t o r i , p r i m o f r a ì q u a l i l a p e n 
d o l a r i t à d ì l a v o r o , l ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e s u c u i può a v v e n i r e 
l a d i f f u s i o n e d e l l e C o n d i z i o n i d i v i t a u r b a n e a p a r t i r e d a l p o l o . 
I p o l i e i r i s p e t t i v i h i n t e r l a n d s o n o d e n o m i n a t i a r e e e c o 
l o g i c h e , e f u n g o n o d a a r e e - p r o g r a m m a o d a a r e e - o b i e t t i v o 
n e l l a s t r a t e g i a d e l l a p i a n i f i c a z i o n e r e g i o n a l e n e i s u o i a s p e t t i 
u r b a n i s t i c i e d i n d i c a n o c h e i l p i a n o s i p r o p o n e d i c r e a r e a l l ' i n 
t e r n o d e l l e s i n g o l e a r e e t u t t e l e c o n d i z i o n i d i l a v o r o e d i v i t a 
c o n l e i d o n e e X i n f r a s t r u t t u r e , i r r m o d ^ da, m i n i m i z z a r e l a pen_ 
d o l a r i t à v e r s o l ' e s t e r n o d e l l ' a r e a . 
L a r e a l i z z a z i o n e d e l p i a n o è p r e v i s t a a t t r a v e r s o l a m o 
d i f i c a z i o n e d e i m e c c a n i s m i i n a t t o , d i c u i s i s o n o i n d a g a t i i n 
p r o f o n d i t à i f a t t o r i , a t t r a v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i i n f r a s t r u t t u 
r e i n g e n e r e , e , p a r t i c o l a r m e n t e , d i q u e l l e v i a r i e e d i t r a -
s p o r t o e d i a r e e i n d u s t r i a l i a t t r e z z a t e . 
II g e n e r a l e d i s e g n o d i p i a n o r e g i o n a l e , s o t t o l ' a s p e t t o 
t e r r i t o r i a l e , è , d u n q u e , c a r a t t e r i z z a t o d a u n a a r t i c o l a z i o n e 
t e r r i t o r i a l e i n a r e e e c o l o g i c h e e d a l l a g r a n d e m a g l i a d e l l e 
i n f r a s t r u t t u r e ; p e r c i a s c u n a a r e a e c o l o g i c a è p r e v i s t o un p i a 
n o d i a r e a c o m e o r g a n i z z a z i o n e p i ù d e t e r m i n a t a e s p e c i f i c a 
d e l l ' a r e a s t e s s a n e l l ' a m b i t o d e l p i a n o r e g i o n a l e . 
-
y 
A R E A E C O L O G I C A E A R E A M E T R O P O L I T A N A DI TORINO 
E L O R O POSIZIONE N E L C O N T E S T O REGIONALE 
2 . 1 . C o n f i n i d e l l ' a r e a e c o l o g i c a 
L a d e l i m i t a z i o n e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a c s t a t a c o n d o t t a i n -
d i v i d u a n d o i n n a n z i t u t t o i p o l i e s t e r n i c h e p o t e s s e r o , in 
p r e s e n z a d i o b i e t t i v i e d ì s t r a t e g i e d i p i a n i f i c a z i o n e vo i 
t i i n q u e s t a d i r e z i o n e , s v o l g e r e u n a f u n z i o n e d i dominac i 
z a r i s p e t t o a d e g l i h ì n t e r l a n d s e s c a r t a n d o , i n v e c e , o s 
s i a i n c l u d e n d o n e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o , q u e i c e n t r i , 
a n c h e d i d i s c r e t a a m p i e z z a d e m o g r a f i c a , p e r i q u a l i l a 
f u n z i o n e n e i c o n f r o n t i d e i r i s p e t t i v i h i n t e r l a n d » g i à e r a 
o s i a p p r e s t a v a ad e s s e r e norTdiTe.ofhiTranza m a d i s u b * 
d o m i n a n z a , G l i h i n t e r l a n d s d i q u e s t i c e n t r i r i v e l a n o più. 
i n t e n s e r e l a z i o n i Con i l t e r z i a r i o s u p e r i o r e d ì T o r i n o , e 
a n c h e l a p e n d o l a r i t à d e l l a v o r o n o n è d e f i n i t a con i l c e c 
t r o s t e s s o m a e i n c r o c i a t a con g l i a l t r i c e n t r i s u b - d o m i ^ 
n a n t i d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a e p a r t i c o l a r m e n t e con To^ 
r ì n o , 
O p e r a n d o in b a s e a q u e s t i c r i t o r i . v o l t i , q u i n d i , a 
r i d u r r e i l p i ù p o s s i b i l e , m a r e a l i s t i c a m e n t e , i l b a c i n o 
d i g r a v i t a z i o n e d ì T o r i n o , s i s o n o i n d i v i d u a t i i n t o r n o aj^ 
l ' a r e a t o r i n e s e c o m e p o l i a u t o n o m i P i r e r o l o , I v r e a , V e r 
c e l l i , C a s a l e M o n f e r r a t o , A s t i , l ' a r e a t r i p o l a r e d i Sa_ 
l u z z o - S a v i g l i a n o - F o s s a n o . G i i h i n t e r l a n d s d i q u e s t i p £ 
l i , m i s u r a t i p a r t i c o l a r m e n t e a t t r a v e r s o l ' i n d i c a t o r e del_ 
l a p e n d o l a r i t à p r e m i n e n t e d i l a v o r o , r i v e l a v a n o e r i v e -
l a n o u n a c o n t i n u a e r o s i o n e a f a v o r e d e l l ' a r e a d i T o r i n o , 
p a r t i c o l a r m e n t e p e r l ' a m p l i a m e n t o d e l p e r i m e t r o e n t r o cu i 
a v v e n g o n o n u o v i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i d e l po lo p r i n c i p a l e 
che s i g n i f i c a n o d i s o l i t o r a f f o r z a m e n t o d i c e n t r i s u b - d o m i 
n a n t i d i T o r i n o . E ' q u e s t o i i c a s o d i C h i v a s s o e d e l l ' i n s e d i a 
m e n t o in a t t o a C r e s c e n t i n o c h e t e n d e a r i d u r r e l e a r e e d i 
I v r e a , V e r c e l l i e C a s a l e M o n f e r r a t o ; è i l c a s o d e l l ' i n s e d i a 
m e n t o d e l l ' A s p e r a n e i p r e s s i d i C h i e r i , che t e n d e a r i d u r 
r e l ' a r e a d i A s t i : è i l da s o d i C a r m a g n o l a c h e r e s t r i n g e l a 
a r e a d i S a v i g l i a n o ; è i i c a s o d e g l i i n s e d i a m e n t i l u n g o l a d i -
r e t t r i c e C r b a s s a n o - V o l v e r a e a None c h e m i n a c c i a n o d i 
t r a s f o r m a r e F i n e r o l o i n c e n t r o s u b - d o m i n a n t e d i T o r i n o . 
I n d i v i d u a t i i p o l i à t r t o n o m i s i . sono t r a c c i a t i i c o n f i n i d e l l e 
a r e e . E v i d e n t e m e n t e p i ù c h e d i c o n f i n i che c o l l o c h i n o un co 
m u n e in u n a o in u n ' a l t r a a r e a e c o l o g i c a , l e g r a v i t a z i o n i 
p a s s a n o p i u t t o s t o p e r f a s c e d i i n d i f f e r e n z a , o s s i a f a s c e in 
cu i l a g r a v i t a z i o n e a v v i e n e in m i s u r a p r e s s o c h é u g u a l e 
v e r s o l ' u n o o l ' a l t r o po lo , p e r cu i l a d e m a r c a z i o n e p e r li_ 
n e a a n z i c h é - c o m e s a r e b b e p i ù c o r r e t t o - p e r f a s c e , s i g i r 
s t i f i c a p e r e s i g e n z e '.ii p r a t i c i t à . 
A n c h e o p e r a n d o con i n t e n d i m e n t i r i d u t t i v i , l ' a r e a d i 
T o r i n o è r i s u l t a t a m o l t o e s t e s a , o s s i a , è r i s u l t a t a f u n z i o n e 
d e l l a d i m e n s i o n e d e l l a c i t t à c e n t r a l e . 
In p a r t i c o l a r e , s o n o r i s u l t a t i c o m p r e s i n e l l ' a r e a e c o 
l o g i c a d i T o r i n o t e r r i t o r i a n c h e l o n t a n i d a l i a c i t t à c e n t r a l e . 
E ' q u e s t o i l c a s o d e l l a V a l l e d i S u s a , d e l l e V a l l i d i E a n z o , 
del C a n a v e s e Occ identa le . L ' inc lus ione n e l l ' a r e a ecologi^ 
ca di T o r i n o di queste t r e a r e e è dovuta ai seguent i m o t i v i 
1) b a s s a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a ; 
2) m a n c a un c e n t r o di sos tegno di r i l i e v o n e l l e a r e e s t e s s e 
p e r cui i v a r i c e n t r i tendono a v a l e r s i di T o r i n o ; 
3) la s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e t e n d e n z i a l m e n t e e s e m p r e più 
i n t e g r a t a con T o r i n o ; 
4) p e r le a l te V a l l i di Sus a e di L a n z o , in q u e s t e l ' a t t i v i t à 
e c o n o m i c a che tende a p r e v a l e r e è i l t u r i s m o che ha 
come o r i g i n e p r i n c i p a l e T o r i n o e - ì a - s u a corona , e l'at_ 
t i v i t à s o c i a l e di q u e s t i c e n t r i tende ad e s s e r e u n - t r a -
pianto di q u e l l a di T o r i n o ne i w e e k - e n d s e n e l l e v a c a n 
ze e s t i v e . 
La d i s t a n z a di q u e s t e a r e e e la l o r o p e c u l i a r i t à pos_ 
sono p e r a l t r o i n d u r r e a p r o p o r r e che e s s e abbiano non 
s o l o una o r g a n i z z a z i o n e de l t e r r i t o r i o p r o p r i a , m a anche 
o r g a n i a m m i n i s t r a t i v i d i f f e r e n z i a t i , pur n e l l ' a m b i t o del_ 
l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o . 
2 . 2 . La d i n a m i c a s o c i o - e c o n o m i c a d e l l ' a r e a e c o l o g i c a n e i 
c o n f r o n t i d e l l a r e g i o n e 
Il p e s o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o r i s p e t t o a l l a r e g i o -
ne p i e m o n t e s e è andato neg l i anni c r e s c e n d o . Ques to in 
c r e m e n t o e m e s s o in luce s i a d a l l ' i n d i c a t o r e d e m o g r a f i 
co s i a d a l l ' e s a m e d e l l a s t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e r ipor_ 
ta to d a l l e t a b e l l e n . 1 , 2 e 3 . 
La popolaz ione de l l a reg ione s i m a n i f e s t a in cos tante 
f o r t e aumento p e r v i a del s a l d o p o s i t i v o dei f l u s s i m i g r a 
t o r i . Ta le aumento è p e r ò c o n c e n t r a t o n e l l ' a r e a eco log ica 
di T o r i n o i l cui peso n e l l a r e g i o n e r i s u l t a p e r t a n t o aumen_ 
ta to dal 3 6 , 4 % ne l 1951 al 4 6 % ne l 4 9 6 8 . Da un e s a m e più 
a n a l i t i c o a p p a r i r e b b e come anche nel r e s t o d e l l a r e g i o n e 
è in at to un v a s t o f e n o m e n o di r i d i s t r i b u z i o n e d e l l a popo-
l a z i o n e , p e r cui a u m e n t a la popo laz ione n e l l e c i t t à - p o l o 
m e n t r e d i m i n u i s c e la popolaz ione de i c e n t r i m i n o r i : il fe_ 
nomeno d e l l ' i n u r b a m e n t o ha s c o n v o l t o e s t a sconvo lgendo 
l ' a s s e t t o i n s e d i a t i v o t r a d i z i o n a l e e la c a p a c i t à di a t t raz io_ 
ne de i c e n t r i , a p a r t i r e da una c e r t a s og l i a d e m o g r a f i c a , è 
sopra t tu t to in r e l a z i o n e a l l e d i m e n s i o n i de i c e n t r i s t e s s i ; 
A f o n d a m e n t o di q u e s t i f e n o m e n i s tanno , da una p a r t e , 
la t r a s f o r m a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a p r o d u t t i v a , n e l s e n s o 
di una più a c c e n t u a t a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e t e r z i a r i z z a z i o ^ 
ne d e l l ' e c o n o m i a e, d a l l ' a l t r a , p r o c e s s i di t r a s f o r m a z i o n e 
s o c i a l e p e r cui sono p e r s e g u i t e le condiz ioni i n s e d i a t i v e 
che p e r m e t t o n o m a g g i o r e m o b i l i t à f i s i c a e s o c i a l e . L'azio_ 
ne di q u e s t i g e n e r a l i f a t t o r i s i r i s c o n t r a ne l c a s o de l Pie_ 
m o n t e in cui , appunto, l ' a r e a di T o r i n o p r e s e n t a una s t r u t 
t u r a e c o n o m i c a f o r t e m e n t e i n d u s t r i a l i z z a t a e t e r z i a r i z z a t a 
e una s t r u t t u r a deg l i i n s e d i a m e n t i che f a v o r i s c o n o una ele_ 
v a t a m o b i l i t à r e s i d e n z i a l e e s o c i a l e . Q u e s t i p r o c e s s i sono 
ben lungi dal l o r o e s a u r i m e n t o , ne d ' a l t r o canto s i v e d e pe 
che b i s o g n e r e b b e b l o c c a r e q u e s t e t r a s f o r m a z i o n i anz iché 
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d o m i n a r l e n e l l e l o r o m o d a l i t à d i e s p r e s s i o n e . 
L ' IRES n e l l ' " E s p l o r a z i o n e d e l l e a l t e r n a t i v e d i s v i -
l uppo d e l P i e m o n t e a l 1 9 8 0 " n e l t e n t a t i v o d i f o r n i r e un qua 
d r o d i r i f e r i m e n t o a l l e d e c i s i o n i p o l i t i c h e , c o s t i t u i t o d a l l e 
p r i n c i p a l i v a r i a b i l i e c o n o m i c h e e d e m o g r a f i c h e , h a indivi_ 
d u a t o , p u r n e l l ' i n t e n d i m e n t o d i r i d u r r e i s a g g i d i s v i l u p p o 
p o s s i b i l i p e r l ' a r e a d i T o r i n o , i s e g u e n t i o r d i n i d i g r a n d e z _ 
z a p e r q u a n t o r i g u a r d a l a p o p o l a z i o n e - a l l a d a t a d i r i f e r i m e n 
to 1 9 8 0 . 
T a b . n . 4 
P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ( v a l o r i a s s o l u t i in m i g l i a i a d i u n i t à ) 
1968 1980 
% 
i p o t e s ì b a s s a i p o t e s i a i t a 
% % 
A r e a d i T o r i n o 1 . 9 7 1 , 4 4 6 2 . 3 8 0 , 0 4 9 , 1 2 . 4 7 8 , 0 4 9 , 5 
R e s t o d e l l a r e g i o n e 2 . 3 1 8 , 6 54 2 . 4 1 1 , 2 5 0 , 9 2 . 5 2 6 , 0 5 0 , 5 
T o t a l e P i e m o n t e 4 . 2 9 0 , 0 100 4 . 7 3 9 , 2 100, 0 5 . 0 0 4 , 0 100, 0 
N e i l ' i p o t e s i c h e a n c h e l a p o l i t i c a d i s v i l u p p o d e l M e z 
z o g i o r n o a b b i a s u c c e s s o in m i s u r a a b b a s t a n z a r i l e v a n t e 
( i l c h e c o m p o r t e r e b b e p e r i l P i e m o n t e l o s v i l u p p o r a f f i g u r a 
to n e l l ' i p o t e s i b a s s a ) i l s a l d o p o s i t i v o d e l f l u s s o m i g r a t o r i o 
p e r l a r e g i o n e r i s u l t e r e b b e a n c o r a a l t o e l a p o p o l a z i o n e d e ^ 
l a r e g i o n e a u m e n t e r e b b e , n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , d i c i r c a 
5 0 0 . 000 u n i t à , d e l l e q u a l i c i r c a 4 0 0 . 0 0 0 s i l o c a l i z z e r e b b e -
r o n e l l ' a r e a d i T o r i n o . C o n s e g u e n t e m e n t e i l p e s o d i q u e s t a 
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a r e a s a l i r e b b e d a l 4 6 % a l 4 9 % , o s s i a c i r c a l a m e t à d e l l a po-
p o l a z i o n e d e l P i e m o n t e r i s u l t e r e b b e r i s i e d e r e in q u e s t ' a r e a , 
in quan to s i è r i t e n u t o che l ' a z i o n e d e i f a t t o r i d ì p o l a r i z z a z i o _ 
ne n e l l ' a r e a d i T o r i n o , p u r in p r e s e n z a d i un p i a n o v o l t o al_ 
l a d i f f u s i o n e d e l l o s v i l u p p o s u a l t r i po l i d e l P i e m o n t e , s i pro_ 
d u r r e b b e a n c o r a v i g o r o s a m e n t e p o i c h é i m e c c a n i s m i m e s s i in 
a t to d a l p r o c e s s o d i p i a n i f i c a z i o n e r i c h i e d o n o t e m p o p r i m a d i 
d i s p i e g a r e t u t t a l a l o r o a z i o n e . Da c i ò n e d e r i v a che i p rob l e_ 
m i p iù g r a v i d i d i s o r g a n i z z a z i o n e f i s i c a e s o c i a l e t e n d e r a n n o 
ad a g g r a v a r s i u l t e r i o r m e n t e p e r l ' i n t e n s i f i c a z i o n e s o c i o - e c o _ 
n o m i c a d e l l ' a l e a s t e s s a , s e n o n J L n t e r v e r r à u n ' a d e g u a t a po -
l i t i c a d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , 
2 . 3 . L a f u n z i o n e n a z i o n a l e e r e g i o n a l e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o 
Il p e s o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o s u l r e s t o d e l P i e m o n t e 
e l e p r o s p e t t i v e d i un s u o u l t e r i o r e a u m e n t o , i n d i c a n o c h e , 
i n g e n e r a l e l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l e f u n z i o n i t e r r i t o r i a l i che 
s o n o s t a t e r a v v i s a t e p e r i l P i e m o n t e d a l p r i m o p i a n o r e g i o -
n a l e s o n o a p p l i c a b i l i , n e l s e n s o che s i r i t r o v a n o n e l l ' a r e a 
d i T o r i n o . 
L e a n a l i s i t e r r i t o r i a l i s v o l t e in q u e l l ' o c c a s i o n e a v e v a 
no c o n s e n t i t o d i r i l e v a r e l ' e c c e n t r i c i t à d e l P i e m o n t e r i s p e t t o 
a l m e r c a t o i t a l i a n o e r i s p e t t o a l s i s t e m a d i c o m u n i c a z i o n i na^ 
z i o n a l i . Q u e s t a p o s i z i o n e d i e c c e n t r i c i t à é r i s u l t a t a e s s e r e 
uno d e i f a t t o r i c h e h a c o n s e n t i t o u n a m i g l i o r e p o s i z i o n e d i 
M i l a n o n e l m e r c a t o n a z i o n a l e . Il p r o g r e s s i v o s v i l u p p o de l l ' i n_ 
t e r s c a m b i o c o m m e r c i a l e , p a r t i c o l a r m e n t e con i p a e s i d e l 
M e r c a t o C o m u n e , c o n s e n t o n o d i c o n s i d e r a r e l a p o s i z i o n e d i 
T o r i n o a n c h e con r i f e r i m e n t o a i p a e s i d e l M . E . C . . So t to que_ 
s to a s p e t t o , l ' a r e a t o r i n e s e p e r d e i l s u o c a r a t t e r e d i eccen_ 
t r i c i t à p e r d i v e n t a r e u n a r e g i o n e d i r a c c o r d o q u a n t o m e n o t r a 
1' I t a l i a e l a F r a n c i a . L ' e m e r g - e r e d i q u e s t a f u n z i o n e r i c h i e _ 
de che s i a s v i l u p p a t a u n a p o l i t i c a c a p a c e d i s o s t e n e r l a . S i 
p o s s o n o i n d i c a r e t r e i n d i r i z z i o l i v e l l i d i q u e s t a p o l i t i c a : 
1) i l s i s t e m a d i c o m u n i c a z i o n e con l ' e s t e r n o d e v e e s s e r e a -
d e g u a t o a i f l u s s i che a t t r a v e r s e r a n n o l a r e g i o n e in q u a n t o 
a r e a d i r a c c o r d o f r a i l s i s t e m a n a z i o n a l e e q u e l l o e u r o p e o 
e d e i f l u s s i c h e a v r a n n o o r i g i n e o d e s t i n a z i o n e l ' a r e a t o -
r i n e s e s t e s s a f o r t e m e n t e a p e r t a v e r s o l ' e s t e r n o ; 
2 ) i l t e r z i a r i o s u p e r i o r e c o m e t e r z i a r i o d ' a f f a r i d e v e e s s e r e 
s v i l u p p a t o in m o d o d a i n s e r i r e l a c i t t à f r a i c e n t r i d i r i l i e_ 
vo e u r o p e o in q u e s t o c a m p o , s f r u t t a n d o s i a l a p o s i z i o n e 
s i a i l f a t t o che l a c i t t à è s e d e d i i m p o r t a n t i i m p r e s e d i ca_ 
r a t t e r e m u l t i n a z i o n a l e ; 
3) l e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i e , in g e n e r a l e , l a c u l t u r a s t e s s a 
d e l l a c i t t à d e v e t r a s f o r m a r s i in s e n s o c o s m o p o l i t i c o a c i ò 
i n d o t t a s i a d a l l e s p i n t e d i m o d i f i c a z i o n e c o n s e g u e n t i a g l i 
i n t e n s i f l u s s i i m m i g r a t o r i c h e g i à a g i s c o n o n e l l a d i r e z i o n e 
d i u n ' a p e r t u r a c u l t u r a l e , s i a d a i n u o v i o r i z z o n t i i n t e r n a -
z i o n a l i in c u i s i v i e n e ad i n s e r i r e . 
L ' a c q u i s i z i o n e d i q u e s t a f u n z i o n e d e v e a c c o m p a g n a r s i 
con i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a f u n z i o n e r e g i o n a l e , r a f f o r z a m e n t o 
che non s i r a g g i u n g e a t t r a v e r s o l ' a s s o r b i m e n t o d e l l e r i s o r s e 
d e l l e a l t r e a r e e , m a , a l c o n t r a r i o , a t t r a v e r s o i l r a f f o r z a -
mento de l l e a l t r e a r e e a t t r ibuendo a q u e s t e i l m a s s i m o pos 
s ib i l e di capac i tà e c o n o m i c a , i n d u s t r i a l e in p a r t i c o l a r e , i l 
m a s s i m o di d e c e n t r a m e n t o a m m i n i s t r a t i v o e il m a s s i m o , 
compat ib i l e e v i d e n t e m e n t e con l ' o t t i m a l i t à di funz ionamento 
d e l l e i s t i tuz ion i , d i d e c e n t r a m e n t o de l l e i s t i tuz ion i f o r m a t i 
v o - c u l t u r a l i , in p a r t i c o Lare, que l l e u n i v e r s i t a r i e . Operando 
in q u e s t a d i r e z i o n e la funz ione r e g i o n a l e di T o r i n o r i s u l t e r à 
r a f f o r z a t a p e r c h è t e n d e r à ari e s s e r e i l f u l c r o d i un s i s t e m a 
in sv i luppo a n z i c h é , p e r r i c o r r e r e ad una i m m a g i n e , t enden 
z i a l m e n t e un g r a t t a c i e l o ne l d e s e r t o . 
In s i n t e s i l ' i n d i r i z z o di T o r i n o d o v r e b b e e s s e r e : 
1) r a f f o r z a m e n t o d e l l a funz ione i n t e r n a z i o n a l e del polo ; 
x 
2) d e c e n t r a m e n t o v e r s o a l t r i po l i d e l i a r e g i o n e in m o d o da 
e s s e r e l ' e p i c e n t r o di un s i s t e m a t e r r i t o r i a l e in f o r t e s v i 
luppo. 
2 . 4 , A r e a e c o l o g i c a e a r e a m e t r o p o l i t a n a di T o r i n o . 
L a noz ione di a r e a e c o l o g i c a c o s ì c o m e è s t a t a e l a b o r a t a 
d a l l ' IRES, e quindi , a p p l i c a t a a l P i e m o n t e , è una di c a r a t t e 
r e s o c i o - e c o n o m i c a e t e r r i t o r i a l e che , i n o l t r e , t ende a c o -
g l i e r e non tan to l a r e a l t à c o s ì c o m e oggi s i p r e s e n t a , quanto 
p o r s i in t e r m i n i di a r e a - p r o g r a m m a . 
Q u e s t a noz ione è r i s u l t a t a v a l i d a p e r l ' o b i e t t i v o e e c o n 
do cui e r a s t a t a e l a b o r a t a ; in s e d e d i e s a m e i n t e r n o a l l ' a r e a 
s t e s s a è u t i l e r i c o r r e r e ad a l t r e noz ion i che ne f a v o r i s c a n o 
l ' a n a l i s i : t a l e può e s s e r e q u e l l a d i a r e a m e t r o p o l i t a n a . Un 
p r i m o m o d o d i d e f i n i r e q u e s t a n o z i o n e può a v v e n i r e a s s u m e n 
do lo s t e s s o c o n t e n u t o d e f i n i t o r i o d i a r e a e c o l o g i t r à p e r ò p r x 
v a t o d e l r i f e r i m e n t o a l p i a n o , o s s i a è l ' a r e a che a t t u a l m e n t e 
p r e s e n t a un e l e v a t o g r a d o d i i n t e r d i p e n d e n z a s o c i o - e c o n o m a 
c a e t e r r i t o r i a l e . E ' u n ' a r e a d u n q u e che r i v e l a u n a d i m e n s i o 
ne m i n o r e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a in q u a n t o , c o m e s i è v i s t o , l a 
a r e a d i T o r i n o p r e s e n t a f o r t i p r o c e s s i d i i n t e n s i f i c a z i o n e e d i 
d i f f u s i o n e p e r c u i m e t t e r s i in una p r o s p e t t i v a d i p i a n o s i g n i -
f i c a , i n e v i t a b i l m e n t e , m e t t e r s i in u n a p r o s p e t t i v a che a m p l i a 
i c o n f i n i d e l l ' a r e a a n c h e s e in m i s u r a p iù c o n t e n u t a d i q u e l l a 
che s i v e r i f i c h e r e b b e in a s s e n z a d i p i a n o . 
P e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a s i può 
f a r e r i c o r s o a l l ' i n d i c a t o r e d e m o g r a f i c o c o m p r e n d e n d o v i s i a 
i c o m u n i c o n t i g u i che s i p r e s e n t i n o ad e l e v a t o e m e d i o i n c r e _ 
m e n t o d e m o g r a f i c o s i a i c o m u n i che p r e s e n t i n o un e l e v a t o 
i n t e r s c a m b i o m i g r a t o r i o a n c h e s e a s a l d o n u l l o . Il p r i m o 
g r u p p o d i c o m u n i è q u e l l o i n v e s t i t o d a l p r o c e s s o d i p o l a r i z _ 
z a z i o n e d e m o g r a f i c a , t e r r i t o r i a l m e n t e p i ù a m p i o d e l l a p o l a 
r i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e , i l s e c o n d o g r u p p o c o s t i t u i s c e u n a cin_ 
t u r a i n t o r n o a l p r i m o , che f u n g e d a t a p p a i n t e r m e d i a n e l pro_ 
c e s s o d i a v v i c i n a m e n t o a l p o l o d e g l i i m m i g r a t i , s i t r a t t a d i 
c o m u n i in c u i , t u t t a v i a , l a s t r u t t u r a s o c i o - e c o n o m i c a r i s u l _ 
t a g i à s c o n v o l t a . 
Un s e c o n d o p r o c e d i m e n t o , c h e c o r r i s p o n d e e v i d e n t e -
m e n t e ad u n ' a l t r a d e f i n i z i o n e d i a r e a m e t r o p o l i t a n a , può es_ 
s e r e q u e l l o che i n c l u d e - n e l l ' a r e a t u t t i i c e n t r i che con l a 
c i t t à c e n t r a l e f o r m a n o un " c o n t i n u u m u r b a n o " , in q u e s t a de 
f i n i z i o n e s i p r e s c i n d e d a i p r o c e s s i s o c i o - e c o n o m i c i e s i ba 
da e s c l u s i v a m e n t e a i p r o c e s s i u r b a n i s t i c o - e d i f i c a t o r i . O v v i a 
m e n t e l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t a n o z i o n e p o r t a a r e s t r i n g e r e 
l ' a r e a . Q u i n d i , l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a , s o t t o i l p r o f i l o u r b a n i 
s t i c o e d i f i c a t o r i o , p o r t a ad i n d i v i d u a r e i l n u c l e o p i u t t o s t o 
c o m p a t t o i o r m a t o d a l l a c i t t à c e n t r a l e p i ù i c o m u n i a q u e s t a 
o r m a i s a l d a t i ; l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a s o t t o i l p r o f i l o s o c i o - e c o 
n o m i c o p o r t a ad i n d i v i d u a r e un t e r r i t o r i o che c o n g l o b a i l 
p r i m o i n c l u d e n d o v i t u t t i i c e n t r i p e r i q u a l i s i s ono s t a b i l i t e 
i n t e n s e r e l a z i o n i s o c i o - e c o n o m i c h e ; i T a r e a ~ è c o l o g i c a r i s u l t a 
i n v e c e e s s e r e l ' a r e a - p r o g r a m m a in c u i i n un p r o c e s s o d i pia_ 
n i f i c a z i o n e s e m b r a p o s s i b i l e o r g a n i z z a r e l e i n t e r r e l a z i o n i 
f r a i c e r e r i che l a c o s t i t u i s c o n o . 

I T P a r t e 
L'ANALISI D E L L ' A R E A ECOLOGICA DI TORINO 
1 . RICONOSCIMENTO D E L L ' A R E A METROPOLITANA E DELLE 
•SUE SUDDIVISIONI 
Il c r i t e r i o guida p e r l a d e l i m i t a z i o n e de i conf in i d e l l ' a r e a 
m e t r o p o l i t a n a di T o r i n o , può u t i lmente e s s e r e indiv iduato , a l 
m e n o in v i a di p r i m a a p p r o s s i m a z i o n e , i n un i n d i c a t o r e d e m o -
g r a f i c o . e più p r e c i s a m e n t e n e l l ' i n t e n s i t à de i f l u s s i m i g r a t o r i 
che n e l l ' u l t i m o p e r i o d o hanno i n t e r e s s a t o i n d i v i d u a l m e n t e i s in 
go l i comuni . E.' noto a tut t i in fa t t i c o m e , a l l ' i n i z i o d e l l a a t tua le 
f a s e d e l l a s t o r i a d e m o g r a f i c a d e l l a r e g i o n e che s i è i n i z i a t a 
n e l l ' i m m e d i a t o d o p o g u e r r a ed è s t a t a c a r a t t e r i z z a t a da un i n -
t e n s o a f f l u s s o di nuova p o p o l a z i o n e da l suo e s t e r n o , il punto 
v e r s o cui q u e s t i f l u s s i s i sono d i r e t t i in m i s u r a p r e p o n d e r a n t e 
s i a s t a t o i l c o m u n e di T o r i n o . In un s e c o n d o t e m p o cono s t a t i 
i n v e s t i t i da q u e s t o f e n o m e n o anche i c o m u n i c i r c o s t a n t i i l capo^ 
luogo, in m i s u r a d i v e r s a a s e c o n d a d e l l a l o r o v i c i n a n z a , e poi 
v i a v i a a l t r i comuni a d i s t a n z e m a g g i o r i e i l f e n o m e n o è v e n u 
to i n t e r e s s a n d o u n ' a r e a 6 e m p r e più v a s t a i m p e r n i a t a pe ròan_ 
c o r a i n t o r n o a l l a c i t tà di T o r i n o . 
Tutt i q u e s t i c o m u n i c o s ì i n t e r e s s a t i v e n g o n o p e r t a n t o a 
c o s t i t u i r e i n s i e m e una unica r e a l t à s o c i o - e c o n o m i c a , 6 ia pur 
con s f u m a t u r e d i v e r s e d e r i v a n t i d a l l a r i s p e t t i v a c o l l o c a z i o n e 
g e o g r a f i c a , in quanto d e r i v a n o l e m o t i v a z i o n i de l l o r o svi lug^ 
po d a l l a a v v e n u t a c o n c e n t r a z i o n e , e n t r o e i n t o r n o a l l a c i t t à 
di Tor ino , d i un ingen t e a p p a r a t o i n d u s t r i a l e che c o s t i t u i s c e 
in d e f i n i t i v a i l m o t o r e p r i m o d i tu t t i q u e s t i f e n o m e n i . 
A p p a r e p e r t a n t o g i u s t i f i c a t o o l t r e c h é d i f a c i l e r e a l i z z a z i o 
ne , l ' u t i l i z z o di un i n d i c a t o r e d e r i v a n t e d a l l a a n a l i s i d e l l a di_ 
n a m i c a d e m o g r a f i c a q u a l e s t r u m e n t o di m i s u r a p e r s t a b i l i r e 
l ' i n t e n s i t à d e l l e g a m e che u n i s c e c i a s c u n comune a l n u c l e o 
m o t o r e , de f inendone qu ind i q u a s i una quota d i c o m p a r t e c i p a _ 
z ione a l p r o c e s s o di s v i l u p p o d e l l ' i n t e r a a r e a , e qu ind i p e r 
d e l i m i t a r e , s u l l a b a s e di una s o g l i a o p p o r t u n a m e n t e s c e l t a i 
conf in i di q u e l l a zona che da q u e s t o punto d i v i s t a può qu ind i 
e s s e r e c o n s i d e r a t a c o m e l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o . 
Il p e r i o d o s c e l t o p e r l a c o s t r u z i o n e d i ques to i n d i c a t o r e 
c o m p r e n d e g l i ann i d a l 1962 a l 1969 che c o p r e un a r c o d i t e m 
po s u f f i c i e n t e m e n t e l ungo , t a l e qu ind i da e v i t a r e q u e l l e o s c U 
l a z i o n i c a s u a l i d e i d a t i d e r i v a n t i d a f e n o m e n i c o n g i u n t u r a l i 
d i b r e v e p e r i o d o , ed é c a r a t t e r i z z a t o d a l l ' a v v i c e n d a r s i d i f a . 
s i d i v e r s e che vengono p e r t a n t o c o n s i d e r a t e g l o b a l m e n t e . 
I p r i m i ann i d i q u e s t o p e r i o d o c o r r i s p o n d o n o i n f a t t i a g l i 
ann i d e l l a e s p l o s i o n e d e m o g r a f i c a di T o r i n o e d e l suo hin_ 
t e r l a n d con a f f l u s s i annu i d ì p o p o l a z i o n e e l e v a t i s s i m i ; in que l , 
l i i m m e d i a t a m e n t e s u c c e s s i v i s i r e g i s t r a un ne t to c a l o d e l l e 
i m m i g r a z i o n i in c o n s e g u e n z a d e l l e d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e con 
n e s s e a l l a f a s e c o n g i u n t u r a l e s f a v o r e v o l e ; g l i u l t i m i ann i ve_ 
dono i n v e c e , i n s i e m e ad una r i p r e s a d e l l ' o c c u p a z i o n e , una 
n e t t a r i p r e s a d e i f l u s s i m i g r a t o r i . C o n s i d e r a n d o a l l o r a con 
P u n t a m e n t e l e t r e d i v e r s e f a s i s ì e l i m i n a l ' e f f e t t o i n d i v i d u a l e 
di c i a s c u n a di e s s e p e r c o g l i e r e invece la tendenza di base 
che ne r i s u l t a . 
Con r i f e r i m e n t o a ques to p e r i o d o sono s ta t i ca l co la t i p e r 
c iascun comune due indic i : 
a) il quoziente m e d i o annuo di i n c r e m e n t o m i g r a t o r i o come 
r a p p o r t o t r a sa ldo m i g r a t o r i o e popolaz ione m e d i a del pe_ 
r iodo m o l t i p l i c a t a p e r l a lunghezza in anni de l p e r i o d o 
s t e s so ; 
b) i l quoz iente m e d i o annuo di i n t e r s c a m b i o m i g r a t o r i o , c o m e 
r a p p o r t o t r a s o m m a deg l i i s c r i t t i e de i c a n c e l l a t i e popò 
lazicwie m e d i a del p e r i o d o s e m p r e m o l t i p l i c a t a p e r la lun 
g h e z z a ù r t anni de l p e r i o d o s t e s s o . 
. E n t r a m b i i quoz ient i sono poi s t a t i m o l t i p l i c a t i p e r m i l l e a l l o 
s c o p o di o p e r a r e su c i f r e più s i g n i f i c a t i v e . 
Il p r i m o indice s e r v e quindi a m e t t e r e in e v i d e n z a e a 
m i s u r a r e l ' i n t e n s i t à d e l l ' a f f l u s s o m i g r a t o r i o r e g i s t r a t o ne l 
p e r i o d o ne i s i n g o l i c o m u n i m e n t r e col s e c o n d o s i tende a co_ 
g l i e r e e m i s u r a r e , n e l l ' a m b i t o de i comuni che hanno f a t to r e 
g i s t r a r e un v a l o r e d e l p r i m o indice i n t o r n o a l l o z e r o , e s i 
t r o v a n o quindi in s i t u a z i o n e di r e l a t i v a s t a z i o n a r i e t à , l ' in ten 
s i t a d e l r i c a m b i o di p o p o l a z i o n e che è a v v e n u t o s e n z a che ne 
s i a d e r i v a t o un s o s t a n z i a l e i n c r e m e n t o o d e c r e m e n t o di popo^ 
l a z i o n e . 
S e m b r a i n f a t t i i p o t i z z a b i l e che a l l o n t a n a n d o s i da l c e n t r o 
d e l l ' a r e a di f o r t e a t t r a z i o n e s i debbano r i s c o n t r a r e f a s c i e 
s u c c e s s i v e di c o m u n i c a r a t t e r i z z a t i r i s p e t t i v a m e n t e 
d a f o r t e a t t r a z i o n e , m e d i a a t t r a z i o n e , r e l a t i v a s t a z i o n a r i e t à 
m a d i f o r t e i n t e r s c a m b i o p e r s o s t i t u z i o n e d i p o p o l a z i o n e d o v u t a 
a i f l u s s i d a l l ' e s t e r n o c h e v e n g o n o a c o l m a r e i vuo t i l a s c i a t i 
d a l l a p o p o l a z i o n e o r i g i n a r i a c h e a s u a v o l t a s i è m o s s a in d i -
r e z i o n e c e n t r i p e t a . 
A n c h e q u e s t i c o m u n i p o t r a n n o e s s e r e c o n s i d e r a t i c o m e 
f a c e n t i p a r t e d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a _ i n q u a n t o a n c h e s e non 
d i m o s t r a n o u n a p a r t e c i p a z i o n e a l p r o c e s s o d i s v i l u p p o c o m e 
g l i a l t r i , no ono t u t t a v i a d i r e t t a m e n t e c o i n v o l t i p e r l e p r o f o n 
de t r a s f o r m a z i o n i c h e l a s o s t i t u z i o n e d i p o p o l a z i o n e i n d i g e n a 
con q u e l l a i m m i g r a t a n o n m a n c a d i g e n e r a r e . 
Q u e s t i i n d i c i c o m u n a l i s o n o s t a t i r i p r o d o t t i s u c a r t o g r a m 
m i s u l l a b a s e d i u n a s u d d i v i s i o n e i n c l a s s i d i i n t e n s i t à f o n d a t a 
s u d i u n ' a n a l i s i d e l l a r e l a t i v a d i s t r i b u z i o n e d i f r e q u e n z a , i n 
m o d o d a p o t e r c o g l i e r e v i s i v a m e n t e l a d i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i 
c a d e i c o m u n i c h e p r e s e n t a n o v a l o r i d e l l ' i n d i c e c o m p r e s i n e l 
l a s t e s s a c l a s s e . Q u e s t a a n a l i s i è s t a t a e s t e s a non 
s o l t a n t o a i c o m u n i f a c e n t i p a r t e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o , 
n e l c u i i n t e r n e anno t r a c c i a t i i c o n f i n i d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a 
n a , m a a t u t t i i c o m u n i d e l P i e m o n t e n e l l ' i p o t e s i , c h e i p r o c e s 
s i a v v i a t i i n t o r n o e f . e n t r o a l c a p o l u o g o r e g i o n a l e a b b i a n o e f -
f e t t i a n c h e m o l t o a l d i l à d e i c o n f i n i d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , c h e 
c o m e g i à è s t a t o d e t t o d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t a u n ' a r e a p r o -
g r a m m a , i n v e s t e n d o i n m o d o d i r e t t o a n c h e l a r g h e p a r t i d e l 
t e r r i t o r i o r e g i o n a l e f a c e n t i p a r t e d i a l t r e a r e e e c o l o g i c h e , e 
c h e c i ò non p o s s a e s s e r e i g n o r a t o n e l c o n t e s t o d i un d i s c o r s o 
che, s i a p u r e i m p e r n i a t o s u l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a di T o r i n o , 
non può non c o n s i d e r a r e l ' ambi to più v a s t o in cui questa s i 
i n s c r i v e . 
L ' a n a l i s i dei due c a r t o g r a m m i c o s t r u i t i su l l a b a s e degl i 
indici di i n c r e m e n t o e di i n t e r s c a m b i o m i g r a t o r i o , l imi tando 
l ' o s s e r v a z i o n e a que l l a p a r t e de l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e che s i 
c o l l o c a a l l ' i n t o r n o del capo luogo,conduce a l l a v e r i f i c a d e l l e 
i p o t e s i p r i m a a v a n z a t e c i r c a l a p o s s i b i l e e s i s t e n z a di f a s c e 
c o n c e n t r i c h e di i n t e n s i t à d e c r e s c e n t e de i f e n o m e n i , incentra_ 
t e su l polo c e n t r a l e in m o d o non r i g o r o s a m e n t e g e o m e t r i c o in 
quanto i n t e r v e n g o n o a c o n f i g u r a r e il q u a d r o r e a l e f a t t o r i di 
o rd ine d i v e r s o qua l i l ' o r o g r a f i a , . . . e s i s t e n z a di r i l i e v i c o l l i n a r i 
e m o n t u o s i , e l e l inee di c o m u n i c a z i o n e che a l t e r a n o l e condizio_ 
ni di b a s e su cui s i i n s e r i s c e il g ioco de i f a t t o r i s o c i o - e c o n o m i c i . 
C o m e e r a l e c i t o a t t e n d e r s i il comune di T o r i n o , p u r reg_i_ 
s t r a n d o in t e r m i n i a s s o l u t i l a m a s s a più r i l e v a n t e di a f f l u s s i 
m i g r a t o r i , f a r i l e v a r e un v a l o r e d e l l ' i n d i c e di i n c r e m e n t o 
m i g r a t o r i o non n e l l a c l a s s e di m a s s i m a i n t e n s i t à , e ciò s i a 
in c o n s e g u e n z a d e l l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a de l c o m u n e stes_ 
so p e r cui l a m a s s a deg l i i m m i g r a t i , benché r i l e v a n t e in ter_ 
m i n i a s s o l u t i , lo é dì m e n o in t e r m i n i r e l a t i v i , s i a anche p e r . 
ché n e l l a f a s e i n t e r m e d i a e f i n a l e d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o , s i 
é s e n s i b i l m e n t e r i d o t t o q u e s t o a f f l u s s o tanto che in a l cun i anni 
i l b i l a n c i o m i g r a t o r i o de l c o m u n e s t e s s o è r i s u l t a t o in d e f i c i t , 
e q u e s t o anche p e r un p r o c e s s o di r e l a t i v a s a t u r a z i o n e d e l l ' a r e a 
r e s i d e n z i a l e d i s p o n i b i l e . 
N e l l ' i m m e d i a t o i n t o r n o d e l c o m u n e d i T o r i n o s i i n d i v i d u a 
i n v e c e u n ' a m p i a c o r o n a d i c o m u n i i c u i i n d i c i d i a t t r a z i o n e 
m i g r a t o r i a sono t u t t i n e l l a c l a s s e d i m a s s i m a i n t e n s i t à , s a l v o 
poche e c c e z i o n i , dovu te a s i t u a z i o n i p a r t i c o l a r i , in c u i p e r a i 
t r o i l l i v e l l o d e l l ' i n d i c e s i c o l l o c a n e l l a c l a s s e i m m e d i a t a m e n t e 
p r e c e d e n t e . 
Q u e s t a p r i m a f a s c i a c o m p r e n d e t u t t i i c o m u n i f a c e n t i p a r 
t e d e l l a c o s i d d e t t a " c i n t u r a d i T o r i n o " con l ' u n i c a e c c e z i o n e d e l 
c o m u n e d i B a l d i s s e r o che p e r l a s u a c o l l o c a z i o n e g e o g r a f i c a s i 
t r o v a in una s i t u a z i o n e p a r t i c o l a r e pu r e s s e n d o f i n i t i m o d i To_ 
r i n o , m a s i e s t e n d e m o l t o a n c h e a l d i l à d i q u e s t a c i n t u r a con 
p r o t e n d i m e n t i che r a g g i u n g o n o r i s p e t t i v a m e n t e C h i v a s s o , v e r 
so n o r d - e s t , C a r m a g n o l a a sud ed A i r a s c a a s u d - o v e s t . Q u e -
s t e e s p a n s i o n i sono o r i g i n a t e d a l l ' e s i s t e n z a d i a s s i d i c o m u n i , 
c a z i o n i che a s s u m o n o i l r u o l o d i f a t t o r i d i d i f f u s i o n e t e r r i t o -
r i a l e d e l p r o c e s s o d i s v i l u p p o . A l c o n t r a r i o q u e s t a c o r o n a s o [ 
f r e d e i r e s t r i n g i m e n t i a c a u s a d e l l a p r e s e n z a d i r i l i e v i c o l l i n a , 
r i , che d a l l ' e s t e r n o s i s p i n g o n o in d i r e z i o n e d e l n u c l e o c e n t r a 
l e , c o m e n e l c a s o d e l s i s t e m a c o l l i n a r e a l l e s p a l l e d i T o r i n o , 
in c o i n c i d e n z a co l q u a l e s i h a a d d i r i t t u r a u n a i n t e r r u z i o n e n e l . 
l a c o n t i n u i t à d e l l a c o r o n a ( p r o p r i o in c o r r i s p o n d e n z a d e l c o m u . 
ne d i B a l d i s s e r o ) . 
R i s u l t a po i c h i a r o c o m e i l g r u p p o d e i c o m u n i che a p p a r t e n 
gono a l i a g i à r i c o r d a t a " c i n t u r a " r a p p r e s e n t i n o a t t u a l m e n t e 
u n a r e a l t à d i v e r s a d a q u e l l a in c u i s i c o l l o c a v a n o a l m o m e n t o 
d e l l a l o r o i n d i v i d u a z i o n e , o l t r e q u i n d i c i a n n i f a , e c o m e q u i n d i 
- I l -
io s t e s s o c o n c e t t o di " c i n t u r a " debb^t o g g i e s s e r e r i v i s t o p e r 
t e n e r conto d e l l a n u o v a s i t u a z i o n e c h e s i è v e n u t a d e t e r m i n a n 
do , Il s e m p l i c e f a t t o d e l l ' i m m e d i a t a p r o s s i m i t à g e o g r a f i c a a l 
c o m u n e d i T o r i n o , non r a p p r e s e n t a i n f a t t i u n a c o n d i z i o n e n e -
c e s s a r i a n é t a n t o m e n o s u f f i c i e n t e ( s i v e d a i l c a s o d i B a l d i s s e r o ) 
p e r a t t r i b u i r e a i c o m u n i i n t e r e s s a t i d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d ì 
a l t o s v i l u p p o , 
P e r q u a n t o r i g u a r d a po i i l c a s o d e l c o m u n e d i A i r a s c a 
s i d e v e o s s e r v a r e c h e q u e s t o c o m u n e non a p p a r t i e n e p i ù a l l ' a . 
r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o , m a s e c o n d o l a d e l i m i t a z i o n e d e l l e a r e e 
a s u o t e m p o c o s t r u i t a , f a p a r t e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i P i n e r o l o . 
Q u e s t o f a t t e c o n d u c e n e c e s s a r i a m e n t e a d a l c u n e c o n s Ì d e r a z i o _ 
n i c h e v e r r a n n o p e r ò e s p r e s s e p i ù a v a n t i , q u a n d o l ' e s a m e d e l . 
l a s e c o n d a c o r o n a a v r à m e s s o in l u c e q u a n t a p a r t e d e l l ' a r e a 
e c o l o g i c a d i P i n e r o l o s i a o g g i i n v e s t i t a d a l l ' e f f e t t o p r o p u l s i v o 
d i T o r i n o , 
A l l ' e s t e r n o d i q u e s t a p r i m a c o r o n à , c h e p o t r e m o d e f i n i r e 
d i f o r t e s v i l u p p o ed a t t r a z i o n e , s i I n d i v i d u a un s e c o n d o i n s i e _ 
m e d i c o r n i m i c h e s i c o l l o c a n o i n v e c e n e l l a f a s c i a d ì q u e l l i a 
m e d i o s v i l u p p o ed a t t r a z i o n e , c o m e e s a t t a m e n t e s i e r a ipot iz_ 
z a t o f i n d a l l ' i n i z i o . 
Q u e s t o g r u p p o d i c o m u n i non r a p p r e s e n t a p e r ò u n a f a s c i a 
q u a s i c o n t i n u a , c o m e a v v e n i v a p e r i l p r i m o g r u p p o , m a c o n f i g u r a 
p i u t t o s t o u n a s e r i e d i s e t t o r i in q u a n t o l e s o l u z i o n i d i c o n t i m i ^ 
t à s o n o p i ù n u m e r o s e e m a r c a t e p e r l ' a c c e n t u a z i o n e che s i ve_ 
r i f i c a , con l ' a l l o n t a n a r s i d a l n u c l e o c e n t r a l e d e l l ' a r e a , n e l l ' e f . 
f e t to de i f a t t o r i e s t e r n i m o d i f i c a t o r i ( r i l i e v i e l i n e e di t r a f f i c o ) . 
Que l lo che p e r ò r i s u l t a d i m a s s i m o i n t e r e s s e è i l f a t to 
che q u e s t i comun i a p p a r t e n g o n o , in m i s u r a r i l e v a n t e ad a r e e 
e c o l o g i c h e d i v e r s e , in p a r t i c o l a r e a q u e l l e d i I v r e a , P i n e r o l o , 
V e r c e l l i e C a s a l e M o n f e r r a t o . 
L a s i t u a z i o n e d i q u e s t i comun i non è p e r ò l a s t e s s a . Men_ 
t r e i n f a t t i p e r l e a r e e d i I v r e a , Ve r c e l - l i e C a s a l e M o n f e r r a t o , 
i l cu i r i s p e t t i v o capo luogo s i c o l l o c a ad una m a g g i o r e d i s t a n z a 
da T o r i n o , i c o m u n i i n t e r e s s a t i a l l a s e c o n d a f a s c i a d e l l ' a r e a 
d i s v i l uppo t o r i n e s e sono q u e l l i che occupano , a l l ' i n t e r n o d e l l a 
p r o p r i a a r e a , una p o s i z i o n e m a r g i n a l e a i con f in i con q u e l l a 
d i T o r i n o , p e r cu i può s o r g e r e f a c i l m e n t e i l p r o b l e m a c i r c a 
l a l o r o e s a t t a c o l l o c a z i o n e e qu ind i s u l l a p o s i z i o n e e s a t t a d e i 
con f in i d e l l e a r e e che p o t r e b b e r o e s s e r e m o d i f i c a t i in una cer_ 
t a m i s u r a s e n z a p e r ò a l t e r a r e i l d i s e g n o d i b a s e f o n d a m e n t a l e ; 
p e r quanto r i g u a r d a i n v e c e l ' a r e a e c o l o g i c a d i P i n e r o l o , l a 
r e l a t i v a v i c i n a n z a de l suo c a p o l u o g o a T o r i n o , ed i l m o d o con 
cu i l e d i v e r s e f a s c e d i s v i l u p p o d e l l ' a r e a t o r i n e s e v engono ad 
i n t e r e s s a r e i c o m u n i che ne f anno p a r t e , c o i n v o l g e n d o anche 
i l c a p o l u o g o s t e s s o , a p r o n o i l p r o b l e m a d e l l a v a l i d i t à e de l 
s i g n i f i c a t o d e l l a s u a e l e z i o n e ad a r e a e c o l o g i c a a u t o n o m a , 
p e r cu i a p p a r e l e c i t o d o m a n d a r s i s e non d e b b a e s s e r e i n v e c e 
c o n s i d e r a t a c o m e una s u b - a r e a a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a d i T o r i n o . 
L a s o l u z i o n e d i q u e s t o p r o b l e m a non è e v i d e n t e m e n t e d i 
n a t u r a d e m o g r a f i c a o s t a t i s t i c a quan to p i u t t o s t o d i n a t u r a s q u i 
s i t a m e n t e p o l i t i c a in quan to a t t i e n e a l t ipo d i a s s e t t o t e r r i t o _ 
r i a l e che s i i n t e n d e p r o p o r r e p e r l a r e g i o n e in a l t e r n a t i v a a l 
p r o c e s s o s p o n t a n e o d i l o c a l i z z a z i o n e e s v i l u p p o che c o n t i n u a 
a p r o v o c a r e l ' e s p a n s i o n e a m a c c h i a d ' o l i o d e l n u c l e o c e n t r a l e 
s e n z a v a l o r i z z a r e l e a r e e p iù o m e n o p e r i f e r i c h e s e non m a n o 
a m a n o c h e e s s e v e n g o n o i n c o r p o r a t e n e l p r o c e s s o d i e s p a n -
s i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l a z o n a d i m a s s i m o s v i l u p p o . In a l t r e pa_ 
r o l e s i d e v e a p r i r e un d i s c o r s o s u l r u o l o c h e in t a l e a s s e t t o 
d e v e e s s e r e a t t r i b u i t o a l c o m u n e di P i n e r o l o ed a l s u o h i n t e r . 
l a n d , q u a l e c e n t r o s u b d o m i n a n t e a l i v e l l o r e g i o n a l e o a l l ' i n t e r _ 
no d e l l a p iù r i s t r e t t a a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i n v e c e l a p a r t e d i q u e s t i c o m u n i che 
s i t r o v a n o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a q u e s t i s i c o l l o c a n o 
s u l p r o l u n g a m e n t o v e r s o l e v a l t a t g u l e l t a : - p - r - i r p a - f a s e i a d i svi_ 
l u p p o . e s o n o a l l o r a c o m p r e s i in q u e s t a s e c o n d a c o r o n a i c o m u 
n i d e l l a m e d i a V a l l e S u s a e q u e l l i a l l ' i m b o c c o d e l l e V a l l i d i 
L a n z o , o p p u r e v e r s o l e a r e e d i p i a n u r a l u n g o l e l i n e e d i t r a f f £ 
co c o m e i c o m u n i o l t r e C h i e r i v e r s o A s t i , od o l t r e C a r m a g n o _ 
l a , v e r s o C u n e o , o l t r e L e i n ì , v e r s o P o n t - C a s t e l l a m o n t e . 
S e c o n d o l ' i p o t e s i f o r m u l a t a a l l ' i n i z i o , a l l ' e s t e r n o d i que_ 
s t a s e c o n d a c o r o n a a m e d i o a f f l u s s o e s v i l u p p o s i d o v r e b b e r i_ 
s c o n t r a r e l ' e s i s t e n z a d i u n a t e r z a f a s c i a d i c o m u n i c h e s i c a 
r a t t e r i z z a n o p e r un i n d i c e d i a t t r a z i o n e m i g r a t o r i a i n t o r n o a l_ 
l o z e r o , v a l e a d i r e in f a s e d i r e l a t i v a s t a z i o n a r i e t à , m a c h e 
p r e s e n t a n o un e l e v a t o v a l o r e d e l l ' i n d i c e d i i n t e r s c a m b i o m i -
g r a t o r i o , ad i n d i c a r e un p r o c e s s o d i s o s t i t u z i o n e d i p o p o l a z i c j 
n e i n d i g e n a , c h e s i e m o s s a v e r s o i l c e n t r o d e l n u c l e o , con po 
p o l a z i o n e i m m i g r a t a c h e ne h a c o l m a t o i v u o t i . 
N e l l a r e a l t à s i r i l e v a e f f e t t i v a m e n t e a l l ' i n t o r n o d e l l e p r i 
m e d u e f a s c e e p r a t i c a m e n t e s u t u t t a l a c i r c o n f e r e n z a l ' e s i s t e r ^ 
z a d i zone con i n d i c e d i a f f l u s s o i n t o r n o a l l o z e r o . Non t u t t i 
q u e s t i c o m u n i p r e s e n t a n o p e r ò un e l e v a t o v a l o r e d e l l ' i n t e r s c a m . 
b i o , v a l e a d i r e d e l l a m a s s a t o t a l e d e i m o v i m e n t i in e n t r a t a o 
i n u s c i t a . C o n s i d e r a n d o a l l o r a s o l t a n t o q u e i c o m u n i che r e a l i z _ 
z a n o l a r i c h i e s t a c o m b i n a z i o n e d e i d u e i n d i c i s i p o s s o n o e f f e t -
t u a r e l e s e g u e n t i o s s e r v a z i o n i : s o n o a s s e n t i c o m p l e t a m e n t e ne_l 
l ' a r c o n o r d o c c i d e n t a l e , c i o è d a l P i n e r o l e s e f i n v e r s o l a V a l l e 
d e l l ' O r c o ; q u e s t o è i l s e t t o r e in c u i l a s e c o n d a f a s c i a s i a v v i , 
c i n a n o t e v o l m e n t e a i r i l i e v i m o n t u o s i p e r c u i i c o m u n i c h e ne 
s o n o a l l ' e s t e r n o a p p a r t e n g o n o t u t t i a l l a z o n a d i m o n t a g n a , con 
l e c o n s e g u e n z e b e n n o t e s u l l a d i f f i c o l t à non d i s v i l u p p o m a n e ^ 
p u r e d i m a n t e n i m e n t o d e l l a s i t u a z i o n e a t t u a l e , c h e i c o m u n i 
m o n t a n i p r e s e n t a n o . S i i n d i v i d u a n o i n v e c e in t u t t a l a r e s t a n t e 
p a r t e d e l l a c i r c o n f e r e n z a , s i a p u r e in f o r m e a s s a i f r a m m e n t a 
t a c h e non p e r m e t t e i l d i s e g n o d i u n a c o r o n a c o n t i n u a , in zone 
d i p i a n u r a o m e d i a c o l l i n a c h e s o n o c a r a t t e r i z z a t e d a l f a t -
to d i a v e r e a l l e s p a l l e a l t r i c e n t r i d i s v i l u p p o , s i a p u r e 
ad un l i v e l l o n o t e v o l m e n t e p i ù r i d o t t o , p e r c u i q u e s t i c o -
m u n i r a p p r e s e n t a n o q u a s i l a z o n a d i i n d i f f e r e n z a t r a l e r i s p e t . 
t i v e a r e e d i i n f l u e n z a d e i d i v e r s i p o l i . Q u e s t o f a t t o è c h i a r a m e n 
te v i s i b i l e i n t o r n o a d I v r e a . D a t a l a c o l l o c a z i o n e n e l s e t t o r e d e 
s t r o d a n o r d a s u d - e s t d o v e l a s e c o n d a f a s c i a m a g g i o r m e n t e s i 
a v v i c i n a a l c o n f i n e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , v a l i c a n d o l a a d d i r i t t u -
r a in q u a l c h e c a s o , n e r i s u l t a c h e q u e s t i c o m u n i a p p a r t e n g o n o 
v a m e n t e a l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e , v a l e a d i r e a l l ' i n s i e m e 
d e i c o m u n i c h e , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e , r e a l i z z a n o 
una c o n t i n u i t à s p a z i a l e n e l l a e s t e n s i o n e d e l l e zone e d i f i c a t e 
a s c o p o r e s i d e n z i a l e od i n d u s t r i a l e con l ' a b i t a t o d i T o r i n o , 
e a l l a p r i m a f a s c i a , c i o è a l l ' i n s i e m e d e i c o m u n i d i p i ù f o r t e 
a f f l u s s o m i g r a t o r i o . Q u e s t e d e l i m i t a z i o n i non p o s s o n o e non 
v o g l i o n o a v e r e a l c u n c a r a t t e r e d e f i n i t i v o m a s o n o i n t e s e s o l 
t a n t o c o m e p r i m o a p p r o c c i o a l p r o b l e m a e c o m e i n d i c a z i o n e 
d e l m o d o d i p r e s e n t a r s i d e l l a r e a l t à a t t u a l e . 
v a m e n t e a l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e , v a l e a d i r e a l l ' i n s i e m e 
d e i c o m u n i c h e , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e . ^ r e a l i z z a n o 
una c o n t i n u i t à s p a z i a l e n e l l a e s t e n s i o n e d e l l e zone e d i f i c a t e 
a s c o p o r e s i d e n z i a l e od i n d u s t r i a l e con l ' a b i t a t o d i T o r i n o , 
e a l l a p r i m a f a s c i a , c i o è a l l ' i n s i e m e d e i c o m u n i d i p i ù f o r t e 
a f f l u s s o m i g r a t o r i o . Q u e s t e d e l i m i t a z i o n i non p o s s o n o e non 
v o g l i o n o a v e r e a l c u n c a r a t t e r e d e f i n i t i v o m a s o n o i n t e s e sol^ 
t a n t o c o m e p r i m o a p p r o c c i o a l p r o b l e m a e c o m e i n d i c a z i o n e 
d e l m o d o d i p r e s e n t a r s i d e l l a r e a l t à a t t u a l e . 
L ' A N A L I S I D E M O G R A F I C A 
2 . 1 . L ' a r e a n e l s u o c o m p l e s s o 
L ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o r a g g r u p p a o g g i q u a s i l a m e t à 
d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l l ' i n t e r a r e g i o n e . A l l a f i n e 
d e l l ' a n n o 1969 , d a t a p i ù r e c e n t e a l l a q u a l e s o n o d i s p o n i c i 
l i i d a t i u f f i c i a l i r e l a t i v i a i s i n g o l i c o m u n i , l a s u a p o p o l a , 
z i o n e a m m o n t a v a i n f a t t i ad o l t r e 2 . 0 5 0 . 0 0 0 u n i t à , c o n t r o 
i 4 . 3 8 0 . 000 a b i t a n t i d e l P i e m o n t e . p a r i q u i n d i a l 4 7 % . A l 
c e n s i m e n t o d e l 1961 l a s u a q u o t a s u l l ' i n t e r a r e g i o n e e r a 
i n v e c ^ i n t o r n o a l 4 3 % . L ' i o p i ^ n x e n L o d e l l a c o n c e n t r a z i o _ 
ne d e l l a p o p o l a z i o n e n e l l ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e c h e s i 
è v e r i f i c a t o n e l p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 9 , e c h e è i l p r o s e g u i m e n 
to d i un f e n o m e n o g i à d a t e m p o in a t t o , s t a a s i g n i f i c a r e 
l a m a n c a t a r e a l i z z a z i o n e d i uno d e g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i 
d e l p i a n o d i s v i l u p p o r e g i o n a l e , c h e c o n s i s t e v a p r o p r i o 
in un p r o g r e s s i v o a l l e g g e r i m e n t o d e l l a c o n c e n t r a z i o n e d i 
r e s i d e n z e e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i n e l l ' a m b i t o d e l l ' a r e a t o r i 
n e s e p e r f a v o r i r e i n v e c e lo s v i l u p p o d e l l e a l t r e a r e e de l_ 
l a r e g i o n e in v i s t a d i un p i ù e q u i l i b r a t o a s s e t t o t e r r i t o r i a l e . 
C o m e s i può c o n s t a t a r e d a l l a t a b . 1 i l f e n o m e n o de . 
t e r m i n a n t e d e l l a r a p i d a c r e s c i t a d e m o g r a f i c a d e l l ' a r e a è 
r a p p r e s e n t a t o , c o m e s i s a , d a g l i a f f l u s s i d a l l ' e s t e r n o 
c h e r a g g i u n g o n o , n e l c o r s o d e g l i o t to a n n i c o n s i d e r a t i l a 
c i f r a d i q u a s i 3 0 0 . 0 0 0 u n i t à , m e n t r e i l s a l d o d e l l e n a s c i , 
t e e d e l l e m o r t i r i s u l t a i n f e r i o r e a l l e 9 0 . 0 0 0 u n i t à , e quin_ 
d i c o n t r i b u i s c e a l l a d i n a m i c a c o m p l e s s i v a p e r m e n o d i 
un q u a r t o . 
Tabe l l a n. 1 
A r e a e c o l o g i c a di T o r i n o - D i n a m i c a d e m o g r a f i c a annuale 
Anni 
S a 1 d i 
P o p o l a z i o n e 
a l 3 1 . 1 2 . 1 9 6 9 
N a t u r a l e M i g r a t o r i o Tota le 
1962 6 . 706 6 2 . 223 6 8 . 9 2 9 1 . 7 4 1 . 2 1 2 
1963 9 . 5 4 4 5 8 . 5 6 0 6 8 . 104 1 . 8 0 9 . 3 4 4 
1964 12 . 763 2 3 . 927 3 6 . 690 1 . 8 4 6 . 0 3 1 
1965 10 4 8 7 1 . 4 7 6 11 963 1 
8 5 7 . 9 9 4 
1 9 6 6 12 4 9 6 2 2 . 289 34 785 1 8 9 2 . 7 7 9 
1967 11 339 4 1 963 53 302 1 9 4 6 . 0 8 1 
1 9 6 8 11 . 9 1 3 39 3 9 4 51 307 1 9 9 6 . 7 1 0 
1 9 6 9 13 . 4 5 5 4 1 851 55 . 3 0 6 
2 . 0 5 3 . 2 9 1 
N . B . I da t i sono s t a t i r i c a v a t i d a l l e p u b b l i c a z i o n i u f f i c i a l i de l l ' ISTAT . 
I s a l d i annui c o m p l e s s i v i non c o r r i s p o n d o n o s e m p r e e s a t t a m e l i 
t e a l l e d i f f e r e n z e t r a l e c i f r e di popo laz ione r e l a t i v e a due anni 
c o n s e c u t i v i . Q u e s t i s c a r t i , p e r a l t r o di l i e v e en t i t à , d e r i v a n o 
da l f a t to che l ' I S T A T e f f e t t u a a v o l t e d e l l e r e t t i f i c h e d ' u f f i c i o 
s u l l a p o p o l a z i o n e a f ine anno s e n z a e f f e t t u a r e c o r r i s p o n d e n t i r e i 
t i f i c h e su i da t i d e l l e c o m p o n e n t i d e l l a d i n a m i c a . 
N e l c o r s o d e g l i a n n i l ' a f f l u s s o m i g r a t o r i o h a r e g i -
s t r a t o u n a n o t e v o l e o s c i l l a z i o n e : d a l l e o l t r e 60 . 000 u n i t à 
d e l 1962 s i è p a s s a t i i n f a t t i a m e n o d i 1 . 5 0 0 n e l l ' a n n o 1965 , 
i l m o m e n t o p iù d i f f i c i l e d e l p e r i o d o d i b a s s a c o n g i u n t u r a , 
p e r r i s a l i r e n u o v a m e n t e a l i v e l l i c o n s i d e r e v o l i ( 4 0 . 0 0 0 a l . 
l ' a n n o ) d e g l i u l t i m i a n n i d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . L e i n f o r 
m a z i o n i g i à d i s p o n i b i l i p e r l ' a n n o 1970 p e r m e t t o n o d i s t i_ 
m a r e che p e r q u e s t ' u l t i m o a n n o l a m a s s a t o t a l e d e i n u o v i 
i m m i g r a t i s i a g g i r i i n t o r n o a l l e 3 0 . 000 u n i t à con u n a n e t t a 
r i d u z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l ' a n n o p r e c e d e n t e a c a u s a s o p r a t . 
t u t to d e l l a r i d u z i o n e d e i f l u s s i d i r e t t L n e i l a - c i t t à d i T o r i n o , 
n e i c o n f r o n t i d e l l a q u a l e s i r e g i s t r a a p p u n t o i l c a l o d i 
1 0 . 0 0 0 u n i t à c i r c a n e l s a l d o m i g r a t o r i o d e l 1970 r i s p e t t o 
a l 1 9 6 9 . Gl i a l t r i f l u s s i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i d i r e t t i v e r s o 
l a 1 ~ e 2 " c i n t u r a ( s e c o n d o l e d e f i n i z i o n i d e l l a R i p a r t i z i o n e 
S t a t i s t i c a d e l C o m u n e d i T o r i n o , p e r u t i l i z z a r n e l e i n f o r m a 
z i o n i d i s p o n i b i l i ) s e m b r a n o i n d i c a r e un m a n t e n i m e n t o d e l 
l i v e l l o p r e c e d e n t e . 
S u q u e s t o a n d a m e n t o d e i f l u s s i m i g r a t o r i i n f l u i s c o , 
no in m o d o d i r e t t o l e d e c i s i o n i in o r d i n e a l l i v e l l o d e l l ' o £ 
c u p a z i o n e n e i m a g g i o r i c o m p l e s s i i n d u s t r i a l i c h e n e l l ' u l t i , 
m o p e r i o d o h a n n o f a t t o r e g i s t r a r e a p p u n t o un c o n t e n i m e n t o 
d e l l i v e l l o d e l l e n u o v e a s s u n z i o n i , p e r c u i un m u t a m e n t o 
di q u e s t i i n d i r i z z i p o t r e b b e p r o v o c a r e n u o v a m e n t e un f o r t e 
r i c h i a m o d i p o p o l a z i o n e . 
. 2 , L e f a s c e d i s v i l u p p o 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a s i t u a z i o n e a l i v e l l E t e r r i t o r i a l i p iù 
r i d o t t i , l ' a n a l i s i , a l m e n o d a l punto d i v i s t a d e m o g r a f i c o 
può e s s e r e c o n d o t t a s e c o n d o d u e c r i t e r i , v a l e a d i r e o p r e n 
dendo in c o n s i d e r a z i o n e l e zone a d i v e r s o r i t m o d i s v i l u p p o 
p r i m a i n d i v i d u a t e , o u t i l i z z a n d o l a s u d d i v i s i o n e d e l l ' a r e a 
n e l l e s u e s u b - a r e e e c o l o g i c h e che r e a l i z z a n o u n a d i v i s i o n e 
d e l t e r r i t o r i o non p i ù s e c o n d o f a s c e c o n c e n t r i c h e m a s e c o n 
do s e t t o r i , a l m e n o a l d i f u o r i d i un n u c l e o c e n t r a l e c h e è 
c o s t i t u i t o d a l c o m u n e d i T o r i n o e d a q u e l l i d e l l a p r i m a cin_ 
t u r a c h e d a q u e s t o punto d i v i s t a c o s t i t u i s c o n o r i s p e t t i v a m e n 
t e d u e s u b - a r e e . 
C i r c a i l p r i m o t i p o d i r i p a r t i z i o n e , l e c i f r e r e l a t i v e 
a l l a d i n a m i c a 1 9 6 2 - 1 9 6 9 a p p a i o n o n e l l a t a b e l l a n . 2 . 
I c o m u n i c h e c o m p o n g o n o q u e l l a c h e a b b i a m o d e f i -
n i t o l a z o n a d i m a s s i m a a t t r a z i o n e r a g g r u p p a n o u n a p o p o l a , 
z i o n e d i p o c o i n f e r i o r e a 1 . 7 0 0 . 000 a b i t a n t i , c h e u n i t i a i 
1 5 0 . 0 0 0 d e l l a s e c o n d a z o n a , q u e l l a d i m e d i a a t t r a z i o n e , 
c o n f i g u r a n o in c i r c a 1 . 8 5 0 . 000 a b i t a n t i l a d i m e n s i o n e d e m o 
g r a f i c a d i q u e l l a c h e s i è i n d i v i d u a t a , i n p r i m a a p p r o s s i m a , 
z i o n e , c o m e a r e a m e t r o p o l i t a n a t o r i n e s e . Q u e s t a e n t i t à r a g . 
p r e s e n t a c i r c a i l 9 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l ' i n t e r a a r e a e c o . 
l o g i c a e c i r c a i l 42 % d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l ' i n t e r a r e g i o n e . 
A l l ' i n t e r n o d e l l a z o n a d i m a s s i m a a t t r a z i o n e i c o -
m u n i c h e s o n o s t a t i r a g g r u p p a t i n e l l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e , 
in q u a n t o r e a l i z z a n o u n a c o n t i n u i t à n e l l ' e s t e n s i o n e d e l l e s u p e 
Tabel la n. 2 
A r e a eco log ica di Tor ino 
Dinamica d e m o g r a f i c a de l l e zone a d i v e r s o r i t m o di sv i luppo 
Anni 1 9 6 2 - 1 9 6 9 
Popo laz ione r e s i d e n t e 
al 3 1 . 1 2 . 1 9 6 9 
S a l d i I n c r e -
mento 
v a l o r i as -
so lu t i % 
Natura le M i g r a t o -
r i o 
Tota le 
t o t a l e 
% 
Conurbaz ione 1 . 5 9 7 . 1 7 7 77, 8 8 5 . 9 0 7 2 4 0 . 2 5 0 326 1 5 7 20 , 4 
R e s t o p r i m a zona 96*. 000 4 , 7 " '4- 9 9 1 - ' ~26„ 2-39 - 31 23 0 32 , 5 
Compie s so 
p r i m a zona 1 . 6 9 3 . 1 7 7 82 , 5 9 0 . 8 9 8 2 6 6 . 4 8 9 3 5 7 . 387 2 1 , 1 
Seconda zona 1 5 2 . 7 5 1 7 , 4 1 . 8 1 2 2 2 . 4 8 3 24 . 2 95 1 5 , 9 
R e s t o a r e a 2 0 7 . 3 6 3 10 , 1 - 4 . 0 0 7 2 . 7 1 1 - 1 . 296 - 0 , 6 
A r e a e c o l o g i c a 2 . 0 5 3 . 2 9 1 1 0 0 , 0 8 8 . 7 0 3 2 9 1 . 6 8 3 3 8 0 . 386 2 2 , 7 
f i c i e d i f i c a t e , e che p o t r e b b e r o q u i n d i c o n f i g u r a r e un con 
c e t t o p iù r i s t r e t t o d i a r e a m e t r o p o l i t a n a c o n t a n o q u a s i 
1 . 6 0 0 . 000 . .bitani: i p a r i a c i r c a i i ? b % d e l l ' a r e a e c o l o g i c a . 
L a d i f f e r e n z a ir. t e r m i n i di p o p o l a z i o n e t r a l e d u e 
d e f i n i z i o n i d i a r e a m e t r o p o l i t a n a , q u e l l a più. r i s t r e t t a c o i n 
rìdente c o l c o n t i r . u a m u r b a n o e q u e l l a i n v e c e c h e c o m p r e n d e 
a n c h e c o m u n i p iù e s t e r n i m a che p o r a v e r s p e r i m e n t a t o un 
non t r a s c u r a b i l e i n c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e sono s t a t i coir-
s i . ! e r a t i i n v e s t i t i di r e t t a m e n t e d a i p r o c e s s o d i s v i l u p p o che 
s i o r i g i n a ne l po lo c e n t r . d e e q u i n d i i n t e r e s s a t i a i p r o b l e m i 
che da q u e s t o s v i l u p p o d e r i v a n o , r i s u l t a a l l o r a n e l l ' o r d i n e 
d e i 2 5 0 . 000 a b i t a m i p a r i a l 1 3 , 5 % de l l e , d e f i n i z i o n e m a s s i m a . 
P o i c h é il c r i t e r i o a d o t t a t o p e r l à d e f i n i z i o n e d e l l e d i . 
v e r s e z o n e e s i . d o q u e l l o d e l l i n t e n s i t à d e l l o s v i l u p p o è evi_ 
d e n t e c h e t r a d i e s s e s i d e b b a n o r i s c o n t r a r e n e t t e d i f f e r e n z e 
a q u e s t o r i g u a r d o . S i no t a i n f a t t i c o m e 1 1 n c r e m e r i t o g loba le , 
r e l a t i v o d e l p e r i o d o p r e s e m i , v a l o r i d e c r e s c e n t i a l p a s s a g g i o 
d a l l e z o n e c e n t r a l i a q u e l l e e s t e r n e , con l ' e c c e z i o n e , d e l l a 
p r i m a a r e a , u o . - d e l l e c o n u r b t z i o n e t o r i n e s e n e l l a q u a l e i l 
p e s o d e l comune d i T o r i n o , che p e r l e r a g i o n ; g i à e s a m i n a t e 
non ha r e g i s t r a t o v a l o r i m o l t o e l e v a t i n e l l ' i n d i c e d i s v i l u p p o , 
p r o v o c a un a b l a . s s , a m e n t o de l .->. g g i o d i i n c r e m e n t o r e l a t i v o 
c h e r i s u l t a i n v e c e p i ù v i e v a i o p e r quel , g r u p p o d i c o m u n i del_ 
l a z o n a d i m a s s i m a a t t r a z i o n e c h e non s o n o c o m p r e s i n e l l a 
c o n u r b a z i o n e . Le t ? i S e l u d e p u r e dal. . o m p a o i l c o m u n e di 
T o r i n o i l t a s s o d i ine r e m e n t o de l n u c l e o pi l i . i n t e rno , c i o è 
d e i r e s t a n t i c o m u n i d e l l a c o n u r b a z i o n e , s a l e a l 77, ù %. 
. 3 . L e S u b - a r e e e c o l o g i c h e 
L a t a b . 3 p r e s e n t a i n v e c e l e c i f r e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a q 
f i c a s e m p r e d e l p e r i o d o 1 9 6 2 - 1 9 6 9 , m a con r i f e r i m e n t o 
a l l a s u d d i v i s i o n e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a p e r s e t t o r e s e c o n d o 
l e s u b a r e e i n d i v i d u a t e ( c o m e r i s u l t a d a l l a c a r t i n a a l l e g a _ 
t a n . 2 ) . 
S i può r i l e v a r e i n n a n z i t u t t o i l f o r t i s s i m o g r a d o d i 
c o n c e n t r a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e a n c h e n e l n u c l e o c e n t r a , 
l e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a . I n f a t t i s i r i s c o n t r a c h e i l 5 7 % del_ 
l a p o p o l a z i o n e e c o n c e n t r a t a in T o r i n o e c i r c a i l 2 0% n e i 
c o m u n i d e l l a c i n t u r a , m e n t s e -AL ne a t a n t e 23 % s i r i p a r t i s c e 
' f r a t u t t e l e s u b a r e e e s t e r n e a q u e s t o n u c l e o c e n t r a l e . A l 
1961 q u e s t e p e r c e n t u a l i e r a n o r i s p e t t i v a m e n t e p a r i a 6 1 , 8 , 
1 3 , 7 e 2 4 , 5 , i l c h e non s t a c e r t o a s i g n i f i c a r e c h e n e l c o r 
s o d e l p e r i o d o t r a s c o r s o t r a l e d u e d a t e i l c o m u n e d i T o r i _ 
no a b b i a c e d u t o p o p o l a z i o n e a q u e l l i d e l l a c i n t u r a , m a p iut_ 
t o s t o che p e r q u e s t i u l t i m i i l r i t m o d e l l ' i n c r e m e n t o è s t a t o 
n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o dellpL c i t t à e d e l l e a l t r e 
s u b a r e e . E ' q u e s t o i n f a t t i c i ò c h e s i può c o n s t a t a r e e s a _ 
m i n a n d o l e c i f r e d e l l e c o m p o n e n t i d e l l a d i n a m i c a d e l p e -
r ì o d o p e r l e s i n g o l e s u b a r e e . 
P e r i l c o m p l e s s o d e i c o m u n i d e l l a s u b a r e a 2 0 , c h e 
c o m p r e n d e a p p u n t o i c o m u n i d e l l a l ~ ' c ì n t u r a , l ' i n c r e m e n t o 
g l o b a l e d i p o p o l a z i o n e è s t a t o d i o l t r e 1 7 5 . 0 0 0 u n i t à , cor_ 
r i s p o n d e n t i a d un i n c r e m e n t o r e l a t i v o p a r i a l 7 6 % d e l l a 
s u a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a a l 1 9 6 1 . P e r l a c i t t à ' d i ' T o r i n o 
T abo l ì -- n . 3 
A r o a e co log i e ; . ! d i l ' o r i n o 
-y 
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invece l ' i n c r e m e n t o è 6tato i n f e r i o r e s i a in t e r m i n i asso lu . 
t i ( 1 4 3 . 1 69 unità), s ia sopra t tu t to in t e r m i n i r e l a t i v i ( 1 4 % 
r i s p e t t o al 1 9 6 1 ) . T r a le r e s t a n t i sub a r e e que l le che hanno 
r e g i s t r a t o i m a s s i m i i n c r e m e n t i di popolaz ione in t e r m i n i 
r e l a t i v i , in quanto p e r la l o r o r ido t ta d i m e n s i o n e d e m o g r a 
f i c a l ' en t i t à a s s o l u t a dei m o v i m e n t i r i s u l t a di un o rd ine di 
g r a n d e z z a i n f e r i o r e a que l lo de l l e p r i m e due sub a r e e , so_ 
no n e l l ' o r d i n e le sub a r e e d i : V i n o v o (34), di G iaveno (35), 
di C i r i è (37), di C a r m a g n o l a (33) e di C h i v a s s o (31) che 
r e g i s t r a n o tutte i n c r e m e n t i r e l a t i v i s u p e r i o r i a q u e l l o de l 
comune di T o r i n o e che s i c o l l o c a n o p r o p r i o n e l l e a r e e di 
e s p a n s i o n e che g ià a b b i a m o r i c o n o s c i u t o in p r e c e d e n z a . 
Infine s i r i c o n o s c o n o sub a r e e a m o d e s t o ev i luppo : 
B a s s a e A l t a Va l S u s a ( 3 6 , 4 1 ) e C a n a v e s e O c c i d e n t a l e (43), 
due a d d i r i t t u r a in ne t ta c o n t r a z i o n e ( la 32 e la 4 2 ) che cor_ 
r i s p o n d o n o r i s p e t t i v a m e n t e a l l a sub a r e a di V i l l a n o v a di 
A s t i e a l l e V a l l i di L a n z o , 
Una o s s e r v a z i o n e degna di a t t e n z i o n e r i g u a r d a i l 
r a p p o r t o t r a s a l d o n a t u r a l e e s a l d o m i g r a t o r i o n e l l a com_ 
pos iz ione d e l l a c o m p l e s s i v a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d e l l a 
c i t t à di T o r i n o , de i c o m u n i d e l l a c i n t u r a e d e l l e a l t r e sub 
a r e e a f o r t e i n c r e m e n t o r e l a t i v o . 
L a quota de l s a l d o c o m p l e s s i v o da a t t r i b u i r e a l l ' in , 
c r e m e n t o n a t u r a l e p a s s a i n f a t t i da l 3 9 , 1 % di Torino., a l 
19 , 8% d e l l a c i n t u r a , ed a l 1 0 , 1 %> p e r le sub a r e e in f o r t e 
i n c r e m e n t o . Che c o s a s ta a s i g n i f i c a r e q u e s t o a n d a m e n t o ? 
L a r i s p o s t a v a r i c e r c a t a n e l l e r e l a z i o n i che l e g a n o la d i -
n a m i c a n a t u r a l e a q u e l l a m i g r a t o r i a e che f a n n o di q u e s t a 
u l t i m a i l f a t t o r e c o n d i z i o n a n t e d e l l a p r i m a ; in p a r t i c o l a r e 
a l f a t t o che i m o v i m e n t i m i g r a t o r i m o d i f i c a n o l a s t r u t t u r a 
d e l l a p o p o l a z i o n e m e d i a n t e a p p o r t o d i p o p o l a z i o n e d i e t à 
g i o v a n e e q u i n d i p r o v o c a n o un a u m e n t o d e l l a n a t a l i t à s e n 
z a un i n c r e m e n t o p r o p o r z i o n a l e d e l l a m o r t a l i t à , e q u e s t o 
e f f e t t o s i a c c e n t u a q u a n t o p iù a l u n g o s i v e r i f i c a n o g l i àrf_ 
f l u s s i d i n u o v a p o p o l a z i o n e . P o i c h é l a c i t t à d i T o r i n o è sta_ 
t a i n v e s t i t a , o r m a i d a l u n g o t e m p o , d a un f o r t e a f f l u s s o 
m i g r a t o r i o e s s a f a r e g i s t r a r e in m i s u r a p i ù r i l e v a n t e que_ 
s t o e f f e t t o , m e n t r e p e r i c o m u n i d e l l a c i n t u r a e d e l l e a l t r e 
s u b a r e e i l f e n o m e n o è p i ù r e c e n t e e q u i n d i i s u o i e f f e t t i 
s o n o p i ù r i d o t t i , ed in m i s u r a d i v e r s a i n r e l a z i o n e a l fa t_ 
to d i e s s e r e s t a t i a l o r o v o l t a i n v e s t i t i in t e m p i d i v e r s i 
d a l l ' a f f l u s s o m i g r a t o r i o . 
2 . 4 . L e r i p a r t i z i o n i s t a t i s t i c h e d e l l a c i t t à d i T o r i n o 
Il n u c l e o c e n t r a l e s i a d e l l ' a r e a e c o l o g i c a s i a , o v v i a m e n _ 
t e , d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a , r a p p r e s e n t a t o d a l l a c i t t à d i 
T o r i n o , a s s u m e d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a c o s ì r i l e v a n t e , 
e s s a r a g g r u p p a i n f a t t i q u a s i i l 6 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e deJL^ 
l ' i n t e r a a r e a e c o l o g i c a , d a m e r i t a r e u n ' a n a l i s i a n c h e a l 
s u o i n t e r n o . 
T a l e a n a l i s i può e s s e r e c o n d o t t a in b a s e a l l a s u d d i . 
v i s i o n e d e l l a c i t t à n e i 25 r a g g r u p p a m e n t i s t a t i s t i c i , indi_ 
v i d u a t i d a l l a r i p a r t i z i o n e s t a t i s t i c a d e l c o m u n e di T o r i n o 
m e d i a n t e a g g r e g a z i o n e d e l l e s e z i o n i d i c e n s i m e n t o e che 
c o r r i s p o n d o n o , a g r a n d i l i n e e ed a l m e n o p e r q u a n t o a t t ì e . 
ne a l l a p a r t e p iù i n t e r n a d e l l a c i t t à , a l l e v e c c h i e d e f i n i z i o . 
n i d e i b o r g h i . L.e l i n e e d i d e m a r c a z i o n e t r a i d i v e r s i r a g 
g r u p p a m e n t i c o i n c i d o n o in p a r t e con e l e m e n t i f i s i c i d i s e 
p a r a z i o n e t r a l e v a r i e p a r t i d e l l a c i t t à , c o m e i f i u m i , e 
l e l i n e e f e r r o v i a r i e , c h e r a p p r e s e n t a n o e f f e t t i v e s o l u z i o n i 
d i c o n t i n u i t à n e l t e s s u t o u r b a n o i l q u a l e a s s u m e c a r a t t e r i , 
s t i c h e d i v e r s e a l d i q u a e a l d i l à d i t a l i b a r r i e r e . Dove 
i n v e c e non e s i s t o n o q u e s t e s e p a r a z i o n i n a t u r a l i sono s t a t i 
a d o t t a t i c o m e l i n e e d i d e m a r c a z i o n e i p r i n c i p a l i a s s i s t r a . 
d a l i che non s e m p r e r a p p r e s e n t a n o U a r x i e r e . n a t u r a l i t r a 
l e z o n e c h e v i s i a f f a c c i a n o , m a p i u t t o s t o e l e m e n t i d i u n i . 
f o r m a z i o n e e c o n t i n u i t à . 
T a l e s u d d i v i s i o n e d e l t e r r i t o r i o c i t t a d i n o r i s u l t a 
p e r t a n t o in c e r t a m i s u r a a r t i f i c i o s a m a può c o m u n q u e e s_ 
s e r e u t i l i z z a t a c o m e s t r u m e n t o d i a n a l i s i p e r s c i n d e r e l a 
c o m p l e s s a r e a l t à c i t t a d i n a i l i un c e r t o n u m e r o d i s u b a r e e 
i l c u i c o m p o r t a m e n t o può i l l u m i n a r e c i r c a i f e n o m e n i c h e 
h a n n o i n t e r e s s a t o l e d i v e r s e p a r t i d e l t e r r i t o r i o ( c a r t . 3 ) . 
I d a t i r e l a t i v i a l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a d e l p e r i o . 
\ 
do 1 9 6 2 - 1 9 6 9 , o l t r e a l l a d i m e n s i o n e d e m o g r à f i c a p i ù r e_ 
c e n t e ( a l 3 1 . 1 2 . 1 9 6 9 ) , a p p a i o n o n e l l a t a b . 4 . 
R i s p e t t o a l l e z o n e e s t e r n e p e r l e q u a l i s i e r a d i s t i n . 
t a l a c o m p l e s s i v a d i n a m i c a t e r r i t o r i a l e n e l l e d u e c o m p o 
n e n t i : n a t u r a l e e m i g r a t o r i a , è p o s s i b i l e , p e r r a g g r u p p a m e n 
t i ' c i t t a d i n i " c o n s i d e r a r n e u n a t e r z a , r a p p r e s e n t a t a d a i 
Tabel la n. 4 
C i t t à d i T o r i n o 
D i n a m i c a d e m o g r a f i c a n e i r a g g r u p p a m e n t i s t a t i s t i c i - a n n i 1 9 6 2 - 1 9 6 9 
Raggruppament i s t a t i s t i c i 
Popo laz . r e s i d . 
al 3 1 . 1 2 . '69 
-
S a 1 d i Incr . 
v a i . a s s . % Natur. M i g r . T r a s f . Total i % 
1 . M u n i c i p i o - P . za C. F e l i c e 
2 . P . za S t a t u t o - C o m . M i l i t a r i 
3 . P . za Vi t t . V e n e t o - C . C a i r o l i 
4 . B . goS . S a l v a r i o - V a l e n t i n o -
3 4 . 2 8 6 
2 3 . 8 2 3 
19 . 85 8 
2, 9 
2, 0 
1 , 7 
391 
- 257 
345 
1 1 .940 
5 . 129 
4 .069 
- 1 9 . 9 8 8 
- 7.646 
- 8.900 
-7 .657 
-2 .774 
- 4 . 486 
- 18 ,2 
- 1 0 , 4 
- 1 8 , 4 
C. Dante 
5. B . go S . S e c o n d o - C r o c e t t a 
6. Vanch ig l i a 
7. B . go D o r a 
8. P . za C r i m e a - M a d . d e l P i l o n e 
9. B . go S . D o n a t o - M e r e a t o 
5 2 . 0 0 5 
5 8 . 1 9 2 
19 . 654 
2 5 . 4 5 2 
2 3 . 7 0 3 
4 , 4 
4, 9 
1 , 7 
2, 2 
2, 0 
5 9 8 
- 1 1 2 
5 5 9 
- 2 . 877 
- 1 . 3 6 7 
6.296 
3.681 
2..767 
5 . 8 16 
1 . 149 
- 8.686 
- 6.921 
- 4.741 
- 3.926 
- 1 ,650 
- 1 . 7 9 2 
- 3 . 3 5 2 
- 1 . 4 1 5 
- 987 
- 1 . 8 6 8 
- 3,3 
*
 5 A 
- 6,7 
- 3,7 
- 7,3 
B e s t i a m e 
1 0. G a z o m e t r o - V a n c h i g l i e t t a 
1 1 . B . go R o s s i n i - A u r o r a 
1 2 . P . za U m b r i a 
1 3. B o r i n g h i e r i - T e s o r i e r a 
1 4 , S . P a o l o 
15 . M o n t e b i a n c o - M o n t e r o s a -
4 7 . 8 3 2 
2 8 . 1 8 0 
3 6 . 8 6 3 
1 2 . 2 4 7 
7 4 . 5 9 3 
6 8 . 850 
4, 1 
2 , 4 
3 , 1 
1 , 0 
6, 3 
5 , 9 
639 
1.661 
2 .210 
6 1 2 
2.290 
3 .648 
3 .179 
969 
3.378 
1 .237 
1 .886 
3.55 3 
- 5 .476 
1 . 188 
- 6.784 
- 2.001 
- 4 . 6 1 0 
- 6 .310 
- 1 . 6 5 8 
3 .818 
- 1 . 1 9 6 
- 152 
- 4 3 4 
891 
- 3,3 
15,7 
- 3,1 
- 1,2 
- 0,5 
1,3 
R . P a r c o 
16 . Mad. C a m p a g n a - B .ta V i t t o r i a 
1 7. P . co M . C a r r a r a - B . t a Lucento 
1 8. P o z z o S t r a d a 
1 9 . S t a d i o C o m u n a l e - S . R i ta 
2 0 . M o l i n e t t e - L i n g o t t o 
2 1 . Nuova F i a t M i r a f i o r i 
22 . P i l o n e t t o - C a v o r e t t o 
23 ..Sas s i - S u p e r ga 
24 . S . V i t o - S . M a r g h e r i t a -
1 0 3 . 9 0 7 
9 0 . 1 7 4 
5 2 . 0 1 7 
9 2 . 1 7 0 
8 9 . 3 0 1 
4 2 . 8 2 9 
1 2 6 . 5 9 2 
9 . 4 0 5 
5. 2 6 0 
8, 8 
7, 7 
4 , 4 
7 , 8 
7 , 6 
3 , 6 
10 , 8 
0, 8 
0 , 5 
5 .978 
7.877 
3.830 
9 . 1 1 0 
3 .487 
2.472 
1 1 . 1 8 8 
132 
1 8 4 
9.657 
7 .276 
4 .376 
85 9 
3 .604 
1.605 
12 .702 
- 505 
1 3 4 
3.534 
3.470 
10 .426 
10 .016 
7.865 
- 6 1 0 
4 2 . 1 7 8 
4 3 9 
- 509 
19-169 
18 .623 
18 .632 
19 .985 
14 . 956 
3.467 
66 .068 
66 
- 191 
22,6 
26,0 
5 5,8 
27,7 
20,1 
8,8 
109,2 
0,7 
- 3,5 
R e a g l i e 
2 5 . V i l l a r e t t o - B e r t o l l a 
8. 9 6 4 
1 7 . 2 6 9 
0, 8 
1 , 5 
2 3 3 
1 .181 
- 97 
1. 080 
382 
- 684 
5 1 8 
1 .577 
6,1 
10,0 
Non indica to 1 3 . 2 2 3 1 , 1 
m o v i m e n t i i n t e r n i a l l a c i t t à , v a l e a d i r e d e i t r a s f e r i m e n 
t i d i r e s i d e n z e t r a r a g g r u p p a m e n t o ' e r a g g r u p p a m e n t o . 
L a s i t u a z i o n e che ne v i e n e d e l i n e a t a è m o l t o n e t t a 
e p e r m e t t e d i r i s c o n t r a r e n e l t e r r i t o r i o d e l l a c i t t à z o n e , 
a b b a s t a n z a b e n d e f i n i t e d i s v i l u p p o , d i s t a z i o n a r i e t à e d i 
r e g r e s s o , n a t u r a l m e n t e d a l s o l o punto d i v i s t a d e l l a d i -
m e n s i o n e d e m o g r a f i c a . I n i z i a n d o l ' e s a m e d a l l e z o n e in 
c u i è d a t o r i s c o n t r a r e un d e c r e m e n t o n e t t o d i p o p o l a z i o n e 
in m i s u r a r i l e v a n t e , q u e s t e s i i n d i v i d u a n o - n e l c o s i d d e t t o 
c e n t r o s t o r i c o , c o r r i s p o n d e n t e g r o s s o m o d o a i p r i m i t r e 
r a g g r u p p a m e n t i , p e r i q u a l i i l t a s s o d i v a r i a z i o n e g l o b a l e 
d e l p e r i o d o % u p e r a i l - 1 0 % e p e r d u e d i e s s i s i a v v i c i n a 
a l - 2 0 %. S i t r a t t a c o m e è f a c i l e c o n s t a t a r e cii z o n e d i e le_ 
v a t i s s i m a d e n s i t à d i c o s t r u z i o n i , v e c c h i e d i s e c o l i , che 
s o l o in p a r t e s o n o s t a t e r i p r i s t i n a t e , e q u a n d o lo sono sta_ 
t e c i ò è a v v e n u t o s o p r a t t u t t o p e r u n a t r a s f o r m a z i o n e dal_ 
l ' u s o r e s i d e n z i a l e a q u e l l o p e r a t t i v i t à t e r z i a r i e . S i è r e_ 
g i s t r a t a a l l o r a u n a s e n s i b i l e r i d u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e c h e h a p r e f e r i t o s p o s t a r s i v e r s o a l t r e p a r t i de l_ 
l a c i t t à , c o m e d e n u n c i a l ' e l e v a t o s a l d o n e g a t i v o d e i t r a s f e 
r i m e n t i . , P e r c o n t r o s i n o t a p r o p r i o n e l r a g g r u p p a m e n t o 
n . 1, q u e l l o p i ù c e n t r a l e , un f l u s s o m i g r a t o r i o e l e v a t i s s i ^ 
m o , i n f e r i o r e s o l t a n t o a q u e l l o d e l r a g g r u p p a m e n t o n . 2 1 
( M i r a f i o r i ) c h e , c o m e s i v e d r à , r e g i s t r a i m a s s i m i v a l o r i 
d i i n c r e m e n t o d i p o p o l a z i o n e con u n a s u p e r f i c i e c h e è pe_ 
r ò o l t r e 10 v o l t e q u e l l a d e l r a g g r u p p a m e n t o n . l . 
S i è v e r i f i c a t o c i o è che l e a b i t a z i o n i a b b a n d o n a t e 
p e r o b s o l e s c e n z a e v e t u s t à d a i p r e c e d e n t i a b i t a n t i s o n o 
s t a t e u t i l i z z a t e , q u a n d o non sono s t a t e j i uiT"i:' " : ! o m e s i 
è d e t t o a s e d i d i a t t i v i t à t e r z i a r i e , c o m e l a s o l u z i o n e irn_ 
m e d i a t a d e l p r o b l e m a d e l l a c a s a p e r i n u o v i i m m i g r a t i 
a n c h e m e d i a n t e s i s t e m a z i o n i d i f o r t u n a , n e l l ' a t t e s a d i 
una m i g l i o r e s i s t e m a z i o n e in a l t r e p a r t i d e l l a c i t t à , o 
d e l l ' h i n t e r l a n d , od a n c h e in v i a d e f i n i t i v a . 
A l l ' e s t e r n o -.11 q u e s t a z o n a c e n t r a l e s i può r i s c o n t r a ^ 
r e u n ' a r e a a c o r o n a , a m e d i o d e c r e m e n t o d e m o g r a f i c o 
c o m p r e n d e n t e i r a g g r u p p a m e n t i n . 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 1 , 1 2 . 
A n c h e p e r q u e s t i s i n o t a un a b b a s t a n z a i n t e n s o r i c a m b i o 
d i p o p o l a z i o n e p e r t r a s f e r i m e n t i in a l t r e zone ed i n s e d i a _ 
m e n t i d i n u o v a p o p o l a z i o n e . In q u e s t o c a s o s i t r a t t a di 
q u a r t i e r i d i p i ù r e c e n t e c o s t r u z i o n e , r i , , c t to a q u e l l i de_l 
l a z o n a c e n t r a l e , e q u i n d i a n c o r a s u f f i c i e n t e m e n t e v a l i d i 
d a l pun to d i v i s t a r e s i d e n z i a l e , che p e r ò v e d o n o r a r e f a , s i 
l a l o r o p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e a c a u s a d i un t r a s f e r i m e n t o 
in a l t r e zone d i u n a c e r t a a l i q u o t a d e l l a p o p o l a z i o n e c h -
non v i e n e c o m p l e t a m e n t e c o m p e n s a t o d a i n u o v i a f f l u s s i 
m i g r a t o r i , f o r s e a n c h e p e r l ' e s t e n d e r s i a q u e s t e z o n e , 
m è d i o - c e n t r a l i , d e l i / a u m e n t o d e l n u m e r o d e i l o c a l i d e -
s t i n a t i a d a t t i v i t à d i v e r s e d a q u e l l e r e s i o e n z i a l i . 
A n c o r a a l d i f u o r i d i q u e s t a p r i m a c o r o n a - ì i n d i . ù 
d u a i n v e c e u n a s e c o n d a c o r o n a con e a r a t c e r i s t i c h e d i rr i 
d i o e f o r t e i n c r e m e n t o ( r a g g r u p p a m e n t i n . 10 , 15 , 16 , 17, 18, 1 
20 , 21 e 2 5 ) . Sono i q u a r t i e r i s o r t i n e l c o r s o d e g l i u l t i m i 
a n n i e n e i q u a l i s i sono c o l l o c a t i una p a r t e d e i n u o v i i m -
m i g r a t i , m a s o p r a t t u t t o s i s o n o r i l o c a l i z z a t i i r e s i d e n t i 
d e l l e zone c e n t r a l i . S i r e g i s t r a n o q u i i n c r e m e n t i m o l t o 
e l e v a t i ( o l t r e i l 2 0 % ) con pun t e c h e a r r i v a n o o l t r e i l 50% 
ed a d d i r i t t u r a o l t r e i l 100% d e l l a d i m e n s i o n e d e m o g r a f i c a 
a l 1 9 6 2 , I r a g g r u p p a m e n t i c h e f a n n o s e g n a r e i v a l o r i d i 
m a s s i m o i n c r e m e n t o s o n o i l 17, i l 18 e i l 21 c h e s i co l lo_ 
c a n o a i c o n f i n i d e l l a c i t t à n e l punto in c u i q u e s t a s i s a l d a 
con l ' a b i t a t o d e i c o m u n i v i c i n i ( v a l e a d i r e C o l l e g n o , Gru_ 
g l i a s c o , B e i n a s c o , N i c h e l i n o e M o n c a l i e r i ) , che n e l l o 
s t e s s o p e H o d o h a n n o f a t t o r e g i , g t r g , r e t a s s i d i i n c r e m e n t o 
' y s j 
a l t r e t t a n t o e l e v a t i . 
U n a z o n a d e l l a c i t t à c h e m a n i f e s t a i n v e c e u n a s o s t a n 
z i a l e s t a z i o n a r i e t à è q u e l l a c o l l i n a r e c h e p e r l a s u a natu_ 
r a , e p e r i v i n c o l i u r b a n i s t i c i , a c c o g l i e u n a p o p o l a z i o n e 
d i e n t i t à l i m i t a t a , l a c u i d i n a m i c a non p r e s e n t a c a r a t t e r i 
d i r i l i e v o . 
• 
Jr 
• 
L ' A N A L I S I D E L L ' A T T I V I T À ' A G R I C O L A 
3 . 1 . L ' a g r i c o l t u r a n e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o e t e r r i t o r i a l e 
d e l l ' a r e a 
L o s v i l u p p o d e l l ' a r e a t o r i n e s e , c o m e d i a l t r e a r e e ca ra t_ 
t e r i z z a t e d a un r i l e v a n t e p r o c e s s o d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , 
h a c o m p o r t a t o - c o m ' è n o t o - un p r o g r e s s i v o d e c r e m e n t o 
d e l l ' a g r i c o l t u r a , non t a n t o in t e r m i n i a s s o l u t i ( s e non p e r 
i l n u m e r o d e g l i a d d e t t i ) , q u a n t o r e l a t i v a m e n t e a g l i a l t r i 
s e t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e . S i t r a t t a d i un p r o c e s s o t u t t o r a 
in a t t o c h e ha v i s t o , n e l r e c e n t e p a s s a t o , a l t e r n a r s i r a -
p i d i c a d u t e a m o m e n t i d i j r § l a ^ i v a _ s t a b i l i t à in e v i d e n t e di_ 
p e n d e n z a d a l l e v i c e n d e d e l l ' e s p a n s i o n e i n d u s t r i a l e . 
L e a r e e r u r a l i i n t o r n o a i p o l i h a n n o r a p p r e s e n t a t o ne_ 
g l i u l t i m i l u s t r i n o t e v o l i s e r b a t o i d i m a n o d o p e r a che g r a 
d u a l m e n t e è p a s s a t a a l l ' i n d u s t r i a . C i ò h a p r o d o t t o u n a 
p r o g r e s s i v a d e r u r a l i z z a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l e a r e e 
a g r i c o l e , c h e h a d e t e r m i n a t o f e n o m e n i con r i l e v a n t i i m -
p l i c a z i o n i s o c i a l i , q u a l i l ' e s o d o , i l p e n d o l a r i s m o , 1 ' invec_ 
c h i a m e n t o e l a f e m m i n i l i z z a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a r u r a 
l e , e c c . , a g g r a v a n d o i p r o b l e m i d i e q u i l i b r i o e c o n o m i c o 
s o c i a l e e t e r r i t o r i a l e . 
Il p r i m o p i a n o r e g i o n a l e p i e m o n t e s e d i s v i l u p p o t ende_ 
v a a p o r t a r e r i m e d i o a t a l e s i t u a z i o n e i p o t i z z a n d o t r a i 
s u o i o b i e t t i v i , q u e l l o d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e e d e l l ' e l e v a _ 
z i o n e d e l l a p r o d u t t i v i t à n e l s e t t o r e a g r i c o l o , l a c u i f u n -
z i o n e , n e l q u a d r o g e n e r a l e d e l s i s t e m a s o c i o e c o n o m i c o , 
v a r i c o n o s c i u t a c o m e e s s e n z i a l e non g i à p e r l a s t ab i l i z_ 
z a z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e q u a n t o p e r una r a z i o n a l e u t i l i z _ 
z a z i o n e d e l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i e p e r l a p r o d u z i o n e eco_ 
n o m i c a d i b e n i e s s e n z i a l i l a cu i d o m a n d a è in c o s t a n t e au_ 
m e n t o . C o m e s e c o n d o o b i e t t i v o v e n i v a p o s t o q u e l l o d i u n a 
n u o v a o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e c a r a t t e r i z z a t a d a un 
" c o n t i n u u m " u r b a n o - r u r a l e , f o n d a t o s"u u n a c e r t a r i d i s t r i _ 
b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à p r o d u t t i v e s u l t e r r i t o r i o . 
L ' i n t r e c c i o c h e ne d e r i v e r e b b e d i a t t i v i t à i n d u s t r i a l i , 
a g r i c o l e , e c c . e i l c o r r e l a t o f e n o m e n o d e l l a " r u r b a n i z z a 
z i o n e " c o m p o r t a p e r a l t r o l ' e v i d e n t e e s i g e n z a p e r l ' a g r i _ 
c o l t u r a d i p e r v e n i r e a l i v e l l i d i p r o d u t t i v i t à e d i r e d d i t i _ 
v i t à c o n f r o n t a b i l i con q u e l l i o t t e n u t i n e g l i a l t r i s e t t o r i 
p r o d u t t i v i . S e q u e s t o d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o l ' o b i e t t i v o 
g e n e r a l e p e r l ' a g r i c o l t u r a , e non s o l t a n t o p e r q u e l l a de l_ 
l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a t o r i n e s e , p e r q u e s t ' u l t i m a v a sotto_ 
l i n e a t o che n e l r a g g i u n g i m e n t o d i t a l e o b i e t t i v o s i d e v e 
t e n e r con to d i a l t r e f o n d a m e n t a l i e s i g e n z e p o s t e s p e c i f i _ 
c a t a m e n t e d a l l a p r e s e n z a d i u n a f o r t e a g g l o m e r a z i o n e 
u r b a n a i n d u s t r i a l e . 
C o m e v e r r à m e g l i o i l l u s t r a t o in s e g u i t o , s i pone - a d 
e s e m p i o - l ' o b i e t t i v o d i r i s t a b i l i r e un e q u i l i b r i o b i o l o g i c o 
c h e s e m b r a a t t u a l m e n t e c o m p r o m e s s o e d i f o r n i r e a l l a 
p o p o l a z i o n e s u f f i c i e n t i s p a z i v e r d i , a n c h e u t i l i z z a b i l i p e r 
i l t e m p o l i b e r o . 
U n ' a l t r a f u n z i o n e p r o p r i a d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l ' a r e a 
m e t r o p o l i t a n a è q u e l l a d e l r i f o r n i m e n t o d i t a l u n i prodot_ 
t i a l i m e n t a r i , a l l o s t a t o f r e s c o e d i p r o n t o i m p i e g o : i l 
l a t t e , t a l u n i o r t a g g i , o l t r e a l l e p r o d u z i o n i d i p r e g i o , t i -
p i c h e d i q u e s t a a g r i c o l t u r a ( c a r n i b o v i n e , f r u t t a , v i n o , 
e c c . ) . C i ò pone s o s t a n z i a l m e n t e due p r o b l e m i : q u e l l o d i 
u n ' e c o n o m i c a p r o d u z i o n e ( c h e t e n g a conto c i o è d e l l ' e s i _ 
g e n z a d i p r o d u r r e a c o s t ì c o m p e t i t i v i , ad e v i t a r e c h e l a 
c o n c o r r e n z a d i a l t r e a r e e d e l M e r c a t o C o m u n e E u r o p e o 
p o n g a f u o r i c a u s a l ' a t t i v i t à a g r i c o l a d e i - T o r i n e s e )e quel_ 
l o d i u n a r a z i o n a l e d i s t r i b u z i o n e ( che - c o m p r i m e n d o n e 
l a t e n d e n z a a l l ' a u m e n t o d e i c o s t i - e r a z i o n a l i z z a n d o n e 
i c a n a l i , g a r a n t i s c a i l r i f o r n i m e n t o a l c o n s u m o a p r e z z i 
e q u i ) . 
C i r c a i l s e c o n d o p r o b l e m a v a v a l u t a t a l ' i m p o r t a n z a 
c h e p e r l a s u a s o l u z i o n e r i v e s t o n o t a l u n e i n f r a s t r u t t u r e 
d i i n t e r e s s e p u b b l i c o (e s p e s s o d i p e r t i n e n z a o a par te^ 
c i p a z i o n e p u b b l i c a ) e s i s t e n t i n e l l a c i t t à e n e i d i n t o r n i , 
e d i c u i e m e r g e l ' e s i g e n z a d i u n a r i s t r u t t u r a z i o n e e r io r_ 
g a n i z z a z i o n e . S i t r a t t a in p a r t i c o l a r e d e l s i s t e m a d e i 
m e r c a t i d e l b e s t i a m e , d e i m a c e l l i e d e i m e r c a t i d e l l a 
c a r n e ; d e l s i s t e m a d i r a c c o l t a , r i s a n a m e n t o , t r a s f o r m a _ 
z i o n e e d i s t r i b u z i o n e d e l l a t t e ; d e i m e r c a t i o r t o - f r u t t i c o l i , 
e c c . . 
P e r o g n u n o d i t a l i s e t t o r i m e r c e o l o g i c i p i ù a v a n t i s i 
t e n t e r à d i d e f i n i r e m e g l i o l a p r o b l e m a t i c a che d o v r à e s_ 
s e r e o g g e t t o d i s t u d i o n e l l ' a m b i t o d e l l a p i a n i f i c a z i o n e 
e c o n o m i c a e t e r r i t o r i a l e c o m p r e n s o r i a l e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i n v e c e l e s t r u t t u r e p r o d u t t i v e , 
c o m e s i è g i à a c c e n n a t o , v a r i c o r d a t o c h e ^ l ' e s i g e n z a d i 
p e r v e n i r e ad una p r o d u z i o n e e c o n o m i c a e d a l l a q u a l e r i_ 
s u l t i n o r e d d i t i s u f f i c i e n t i p e r g l i a d d e t t i , r i s p o n d e s i a 
a l l ' o b i e t t i v o d i g e n e r a l e a m m o d e r n a m e n t o d e l s e t t o r e a_ 
g r i c o l o che a l l a f i n a l i t à s p e c i f i c a d e l m a n t e n i m e n t o , an_ 
che in a r e e f o r t e m e n t e i n d u s t r i a l i z z a t e d e l l ' a t t i v i t à a g r ì 
c o l a c h e , p a r t i c o l a r m e n t e n e l T o r i n e s e , s i t r o v a sotto_ 
p o s t a a n o t e v o l i t e n s i o n i s i a p e r l ' a t t r a z i o n e s u l l a m a n o 
d o p e r à che p e r l a p i ù g e n e r a l e i n f l u e n z a e s e r c i t a t a d a g l i 
a l t r i s e t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e . 
Una p a r z i a l e s o l u z i o n e a l p r o b l e m a d e l l ' a d e g u a m e n t o 
d e l l ' a g r i c o l t u r a , d a un l a t o , a l l ' e s i g e n z a d i p e r v e n i r e ad 
un p i ù e f f i c i e n t e r a p p o r t o t r a m a n o d o p e r a o c c u p a t a e ri^ 
s o r s e d i s p o n i b i l i ( p a r t i c o l a r m e n t e l a t e r r a ) e , d a l l ' a l t r o , 
a q u e l l a d i g a r a n t i r e c e r t i l i v e l l i a i r e d d i t i d e l l e f a m i -
g l i e , e r a s t a t a a s u o t e m p o d a t a l u n i p r o s p e t t a t a n e l l e 
c o s i d d e t t e " e c o n o m i e m i s t e " e , p i ù p r e c i s a m e n t e , n e l 
" p a r t - t i m e f a r m i n g " . T a l i f o r m e h a n n o in e f f e t t i t r o v a t o 
u n a l a r g a a p p l i c a z i o n e un po ' d o v u n q u e n e l l ' a r e a t o r i n e _ 
s e , m a s p e c i a l m e n t e n e l l e p l a g h e d i p i ù a n t i c a i n d u s t r i a _ 
l i z z a z i o n e , q u a l i l a V a l l e d i S u s a e i l C a n a v e s e . S e e s s e 
s o n o a p p a r s e r e l a t i v a m e n t e v a l i d e in t e m p i n e i q u a l i 
non s i p o n e v a a n c o r a in t u t to r i l i e v o l ' e s i g e n z a d i a m m o 
d e r n a r e e n e l l o s t e s s o t e m p o r e n d e r e p i ù r e d d i t i z i a l 'a t_ 
t i v i t à a g r i c o l a , non v ' è d u b b i o che o g g i non t r o v a n o s e 
non una l i m i t a t a g i u s t i f i c a z i o n e e s e m p r e p i ù s c a r s e ade_ 
s i o n i , a n c h e p e r l a d i v e r s a s e n s i b i l i t à e l e d i v e r s e e s i -
g e n z e c h e a t t u a l m e n t e s i r i s c o n t r a n o n e l l a p o p o l a z i o n e . 
Ogg i in fat t i s e m p r e m e n o s e m b r a n o a c c e t t a b i l i f o r m e 
d i c o n d u z i o n e che c o m p o r t i n o p r a t i c a m e n t e u n a d o p p i a 
o c c u p a z i o f t e e i l s a c r i f i c i o d e l l e g i o r n a t e f e s t i v e , d e l l e 
f e r i e estfcjrò, e c c . , E 1 i n o l t r e l a r g a m e n t e s u b e n t r a t a l a 
c o n v i n z i o n e c h e l ' a g r i c o l t u r a v a d a g e s t i t a a t t r a v e r s o 
o r g a n i z z a z i o n i p r o d u t t i v e a d e g u a t e s i a s u l p i a n o t e c n i c o -
che e c o n o m i c o e c h e c i ò c o m p o r t a l ' i m p i e g o a t e m p o pde^ 
no ih t a l e s e t t o r e e l a d i s p o n i b i l i t à d i c a p i t a l i f o n d i a r i 
ed a g r a r i in m i s u r a s u f f i c i e n t e . 
A p p a r e i n f a t t i s e m p r e p iù m a r c a t a l a t e n d e n z a , 
e i e dolale c l a s s i p i ù g i o v a n i l i r i f i u t a r e 11 p a r t - t i m e far_ 
m i n g , d e l q u a l e c o m u n q u e s i h a a n c o r a u n a c e r t a d i f fu_ 
s i o n e in r e l a z i o n e a l l a p r e s e n z a t u t t o r a v a s t a d i i m p r e i i _ 
d i t o r i a g r i c o l i d i e t à . a v a n z a t a ( p r a t i c a n t i e s s i s t è s s i i l 
p a r t - t i m e f a r m i n g o a i u t a t i n e l g o v e r n o a z i e n d a l e d a a l_ 
t r i c o m p o n e n t i d e l l a f a m i g l i a o c c u p a t i in v i a p r i n c i p a l e 
in a t t i v i t à e x t r a - a g r i c o l e ) . Con i l p a s s a r e d e g l i a n n i e 
v e n e n d o m e r l o t a l e r i l e v a n t e p r e s e n z a d i i m p r e n d i t o r i 
a g r i c o l i e v e n e n d o m e n o n e l c o n t e m p o l a d i s p o n i b i l i t à 
d e i p i ù g i o v a n i a m a n t e n e r e l a d o p p i a o c c u p a z i o n e , s i 
m a n i f e s t e r à oha l a r g a t e n d e n z a a l l ' a b b a n d o n o non s o l o 
cri t e r r e n i m a r g i n a l i , m a a n c h e d i q u e l l i m i g l i o r i ( a n c h e 
tre q u e s t i p i ù f a c i l m e n t e v e n g a n o a c q u i s i t i d a a z i e n d e a_ 
g r i c e l e f a f a s e d i e & p a h s i o n e ) . In s o s t a n z a p a r e e v i d e n _ 
t e c h e l o s v i l u p p o , o a n c h e s o l o l a c o n s e r v a z i o n e , d e l l a 
a g r i c o l t u r a , p a s s a a t t r a v e r s o una r a d i c a l e r i s t r u t t u r a -
zione del s e t t o r e , v a l e a d i r e a t t r a v e r s o la f o r m a z i o n e 
di aziende e f f i c i e n t i , s u f f i c i e n t e m e n t e d imens iona te e 
quindi con s o d d i s f a c e n t i l i v e l l i di p rodut t i v i t à . 
L ' ind icaz ione degl i ob ie t t iv i e dei m e t o d i più a p p r o p r i a t i 
di t a l e r i s t r u t t u r a z i o n e p o t r à e m e r g e r e ne l l e d i v e r s e zo_ 
ne omogenee da l l a p ian i f i ca z i one s u b - r e g i o n a l e , p a r t i c o 
l a r m e n t e da que l l a s e t t o r i a l e (piani a g r i c o l i di zona) . Ta 
l i ob ie t t iv i e m e t o d i dov ranno r i g u a r d a r e non so l tanto l a 
f a s e d e l l a p roduz ione , c o n s i d e r a t a in s e n s o s t r e t t o , m a 
anche que l l a d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a l i ^ 
zaz ione de i p rodot t i , o l t r e che l ' i n s i e m e de l l e i n f r a s t r u t _ 
t u r e e dei s e r v i z i ad uso s i a d e l l e az iende a g r i c o l e che 
d e l l a popolaz ione r u r a l e . 
3 . 2 . Le p r i n c i p a l i c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a g r i c o l t u r a n e l l e d i -
v e r s e zone d e l l ' a r e a 
Da un punto di v i s t a e c o n o m i c o - a g r a r i o l ' a r e a met ropo_ 
l i tana è un i n s i e m e e t e r o g e n e o di zone che p r e s e n t a n o 
c a r a t t e r i s t i c h e g e o - p e d o l o g i c h e e s o c i o - e c o n o m i c h e p a L 
t i c o l a r i . Nel q u a d r o de l piano di sv i luppo la r e g i o n e pie_ 
m o n t e s e è s t a t a s u d d i v i s a in nove g r a n d i s i t u a z i o n i agra^ 
r i e , Queste u l t i m e sono deg l i a g g r e g a t i di zone a g r a r i e 
o m o g e n e e che p r e s e n t a n o a f f i n i t à t a l i - p e r quanto r iguar_ 
da le condiz ioni g e o - p e d o l o g i c h e e g l i o r d i n a m e n t i co l tu 
r a l i p r e v a l e n t i - da p o t e r l e s e n z ' a l t r o c o n s i d e r a r e c o m e 
ent i tà o m o g e n e a . Di ques te nove s i t u a z i o n i ben s e t t e i n -
t e r e s s a n o l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a e p r e c i s a m e n t e : 
a ) A l t a e m e d i a m o n t a g n a a l p i n a ; 
b ) B a s s a m o n t a g n a a l p i n a ; 
c ) C o l l i n a d e p r e s s a ; 
d ) M e d i a e b a s s a c o l l i n a a i n d i r i z z i v a r i ; 
e ) A l t o p i a n o ; 
f ) P i a n u r a ad i n d i r i z z i m e n o i n t e n s i v i ; 
g ) P i a n u r a f e r t i l e . 
a ) A l t a e m e d i a m o n t a g n a a l p i n a 
L a s i t u a z i o n e è c a r a t t e r i z z a t a , s o t t o l ' a s p e t t o a m b i e n t a l e , 
d a c o n d i z i o n i non f a v o r e v o l i ad u n a b u o n a a g r i c o l t u r a ; s i 
t e n g a i n f a t t i p r e s e n t e c h e l e p l a g h e m o n t a n e s o n o q u e l l e 
c h e p e r p r i m e h a n n o r i s e n t i t o g l i e f f e t t i d e l l o s p o p o l a m e n 
to d e l l e c a m p a g n e i n s e g u i t o a l l ' a b b a n d o n o d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
A l l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i ( d e c l i v i t à d e i t e r r e n i , lon_ 
t a n a n z a d e g l i a p p e z z a m e n t i d a l c e n t r o a z i e n d a l e , s c a r s a 
f e r t i l i t à d e i t e r r e n i ) s o n o v e n u t i p o i a d a g g i u n g e r s i a l t r i 
m o t i v i d i r i n u n c i a a p r a t i c a r e l ' a g r i c o l t u r a m o n t a n a : i l 
s u p e r a m e n t o d e l l ' e c o n o m i a b a s a t a s u l l ' a u t o c o n s u m o d e i 
b e n i p r o d o t t i , l ' e c c e s s i v a p e n o s i t à d e i l a v o r i , i l c r e s c e n _ 
t e d i s o r d i n e f o n d i a r i o , in s e g u i t o a l l ' a c c e n t u a r s i d e l l a 
f r a m m e n t a z i o n e , l a s c a r s a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a r e l e 
m o d e r n e t e c n o l o g i e , l a r i n u n c i a a d a c c e t t a r e c o n d i z i o n i 
d i v i t a t r o p p o o n e r o s e e un l i v e l l o d e i r e d d i t i p a r t i c o l a r _ 
m e n t e b a s s o in r e l a z i o n e a q u e l l o c o n s e g u i t o d a a l t r e ca_ 
t e g o r i e s o c i a l i o d a g l i a g r i c o l t o r i d i z o n e p i ù f a v o r i t e . 
N e l l a m a g g i o r a n z a d e i c a s i d o m i n a n o l e a z i e n d e d i 
p i c c o l e d i m e n s i o n i , t a l o r a e s t r e m a m e n t e f r a m m e n t a t e , ad 
i m p r e s a c o l t i v a t r i c e e d i p r o p r i e t à d e l l ' i m p r e n d i t o r e ; n u -
m e r i c a m e n t e poche sono l e a z i e n d e s i l v o - p a s t o r a l i , m a r i_ 
v e s t o n o u n a c e r t a c o n s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e . 
L e c o l t u r e m a g g i o r m e n t e p r a t i c a t e sono l e f o r a g g e _ 
r e , i l b o s c o c e d u o e m i s t o , m e n t r e sono m o l t o d i f f u s i , m a 
c o m p l e s s i v a m e n t e s u u n a s u p e r f i c i e m o d e s t a , i s e m i n a t i v i 
d e s t i n a t i e s s e n z i a l m e n t e a l l ' a u t o c o n s u m o . M o l t o e s t e s o ag_ 
p a r e l ' i n c o l t o . 
L ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o d i g r a n l u n g a d o m i n a n t e è 
q u e l l o z o o t e c n i c o ; u n a c e r t a d i f f u s i o n e h a p u r e l a s e l v i c o l ^ 
t u r a , m a con m o d e s t i r i s u l t a t i e c o n o m i c i . 
P e r m o t i v i s i a t e c n i c i , c h e e c o n o m i c i l a m e c c a n i z _ 
z a z i o n e m a n i f e s t a u n a s c a r s i s s i m a d i f f u s i o n e . 
Q u a n t o a l l a m a n o d o p e r a , n e l p e r i o d o c o m p r e s o t r a 
i l 1951 ed i l 1961 q u e s t a h a s u b i t o u n a f l e s s i o n e p a r i a c i r _ 
c a i l 4 3 % , c o m e c o n s e g u e n z a d e l l ' e l e v a t o e s o d o che h a 
c o i n v o l t o in m o d o m a s s i c c i o l e p l a g h e m o n t a n e . 
N e l l a g e n e r a l i t à d e i c a s i l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o 
s i m a n t i e n e a l i v e l l i m o l t o b a s s i p o i c h é i l p r o d o t t o n e t t o 
v a r i a t r a 4 0 0 . 000 e 7 0 0 . 000 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a . 
L ' a g r i c o l t u r a , i n d e f i n i t i v a , m a n i f e s t a g r a v i s in to_ 
m i d i d e c a d i m e n t o e d i a b b a n d o n o . Va i n v e c e r i b a d i t a l a 
u t i l i t à d i uno s v i l u p p o d e l l a s e l v i c o l t u r a , s i a p e r e v i t a r e 
i l d i s s e s t o i d r o - g e o l o g i c o , che s o t t o i l p r o f i l o d i uno s v i -
l u p p o d e l t u r i s m o . 
b) B a s s a m o n t a g n a a l p i n a 
L a s i t u a z i o n e , che c o m p r e n d e l a V a l S a c r a , i l C u o r g n a t e s e 
e l ' A l t o C a n a v e s e , s i può r i a s s u m e r e n e l l a p r e s e n z a d i c o l -
t u r e e d i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p r o p r i d e l l e f a s c e p e d e m o n t a n e 
o d e l l a m e d i a e b a s s a c o l l i n a , m a con a s p e t t i a m b i e n t a l i c h e 
p r e s e n t a n o i n n a n z i t u t t o c o n d i z i o n i g e o m o r f o l o g i c h e d i t r a n s i 
z i o n e t r a q u e l l e d e l l a p i a n u r a e d e l l a m o n t a g n a e , r i s p e t t o 
a l l a c o l l i n a , c o n d i z i o n i p e d o l o g i c h e m i g l i o r i , q u a l i s i r i v e l a _ 
no i n n a n z i t u t t o d a l l a s c i o l t e z z a e s o p r a t t u t t o d a l l a f r e s c h e ^ 
z a d e i t e r r e n i . 
L a g r a n d i s s i m a m a g g i o r a r n a a - d ^ l l - e a z i e n d e è a d i m p r e 
s a l a v o r a t r i c e e in c o n d u z i o n e d i r e t t a d e l p r o p r i e t a r i o ; me_ 
no a c c e n t u a t o c h e n e l l a s i t u a z i o n e p r e c e d e n t e s i p r e s e n t a i l 
f e n o m e n o d e l l a f r a m m e n t a z i o n e e d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a . 
L e c o l t u r e p i ù d i f f u s e s o n o q u e l l e f o r e s t a l i , i l pr;q_ 
to s t a b i l e e q u e l l o a v v i c e n d a t o , i l g r a n o . U n a b u o n a d i f f u s i o 
n e p r e s e n t a n o i l f r u t t e t o e , s i a p u r e con r i s u l t a t i i n f e r i o r i 
s u l p i a n o q u a l i t a t i v o , i l v i g n e t o . 
L ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o p r e v a l e n t e è s e n z ' a l t r o quel^ 
l o z o o t e c n i c o - c a r n e . 
N o n o s t a n t e l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i p a r z i a l m e n t e 
s f a v o r e v o l i , un d i s c r e t o s v i l u p p o h a a v u t o l a m e c c a n i z z a 
z i o n e n e g l i u l t i m i a n n i ; s e s i e s c l u d o n o l e a z i e n d e con su_ 
p e r f i c i e i n f e r i o r e a 5 - 7 e t t a r i ed in c u i l a p r o d u t t i v i t à d e l l a . 
v o r o s i m a n t i e n e s u v a l o r i m o l t o b a s s i , La m a g g i o r a n z a del_ 
l e r i m a n e n t i c d o t a t a d i un m e z z o m e c c a n i c o d i v a r i o t i p o 
e p o t e n z a . 
N e l p e r i o d o c o m p r e s o f r a i l 1951 e i l 1961 l a m a n o 
d o p e r à è d i m i n u i t a d e l 2 6 % c i r c a ; l ' e s o d o ed i l p a r t - t i m e 
f a r m i n g h a n n o i n t e r e s s a t o , q u a s i i n d i s c r i m i n a t a m e n t e , l e 
p i c c o l e a z i e n d e . 
L a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o o f f r e u n a e t e r o g e n e a d i -
s t r i b u z i o n e d i v a l o r i , in r a p p o r t o a i v a r i t i p i a z i e n d a l i e -
s i s t e n t i . N e l l e p i c c o l e a z i e n d e , a i n d i r i z z o p r e v a l e n t e m e n 
t e z o o t e c n i c o , i l p r o d o t t o n e t t o o s c i l l a f r a 5 0 0 . 000 e 7 0 0 . 000 
l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a . In q u e l l e d i a m p i e z z a s u p e r i o r e a 
5 e t t a r i i l p r o d o t t o n e t t o p r e s e n t a v a l o r i v a r i a b i l i t r a 70C. 000 
e 8 0 0 . 0 0 0 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a , m e n t r e in q u e l l e c a r a t _ 
t e r i z z a t e d a u n a p i ù e f f i c i e n t e c o m b i n a z i o n e d e i f a t t o r i p ro_ 
d u t t i v i , i n c u i l a z o o t e c n i c a è p iù o m e n o i n t e g r a t a d a l l a 
f r u t t i c o l t u r a ed e v e n t u a l m e n t e d a l l a v i t i c o l t u r a , i l p rodot_ 
t o n e t t o r a g g i u n g e , e t a l o r a s u p e r a , i l m i l i o n e d i l i r e p e r 
u n i t à l a v o r a t i v a . 
c ) C o l l i n a d e p r e s s a 
E ' u n a s i t u a z i o n e c h e i n c l u d e a r e e c a r a t t e r i z z a t e d a u n ' a -
g r i c o l t u r a f o r t e m e n t e d e p r e s s a - q u a l ' è a p p u n t o q u e l l a ri_ 
s c o n t r a b i l e n e l l e c o l l i n e d e l l e V a u d e e d i A v i g l i a n a - e con 
p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o m o l t o l i m i t a t e . L e c o n d i z i o n i geope_ 
d o l o g i c h e s o n o a s s o l u t a m e n t e m e d i o c r i , p o i c h é a b b o n d a n o 
i t e r r e n i a s t r u t t u r a g r o s s o l a n a o d i l a v a t i o poco p r o f o n d i , 
p o v e r i d i h u m u s , non d i r a d o f e r r o - m a g n e s i a c i , a r e a z i o n e 
a n o m a l a ; s i a g g i u n g a c h e i t e r r e n i s o n o q u a s i s e m p r e s i c c i ^ 
t o s i o p e r c a r e n z a s t a g i o n a l e d i p r e c i p i t a z i o n i o p e r l a s c a r 
s a a t t i t u d i n e a t r a t t e n e r e l ' a c q u a . A c i ò s i a g g i u n g a n o a l t r i 
f a t t o r i a l t r e t t a n t o n e g a t i v i c o n c e r n e n t i l a s i t u a z i o n e f o n d i a r i a 
e a z i e n d a l e : n e l l a m a g g i o r a n z a d e i c a s i l e a z i e n d e sono d i 
p i c c o l e o p i c c o l i s s i m e d i m e n s i o n i , e s t r e m a m e n t e f r a m m e n 
t a t e , f r e q u e n t e m e n t e d i s p e r s e e p o l v e r i z z a t e . S i o s s e r v a 
u n a n e t t a p r e v a l e n z a d e l l e u n i t à ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e , in 
p r o p r i e t à d e l c o n d u t t o r e ; d i s c a r s o r i l i e v o s o n o l e I m p r e s e 
d i t i p o p a r z ì a r i o o m i s t o ( p r o p r i e t à o a f f i t t o ) . 
Gl i o r d i n a m e n t i C o l t u r a l i m a g g i o r m e n t e d i f f u s i sono 
q u e l l o g r a n i c o l o e f o r a g g e r o ; m o l t o e s t e s o è o v u n q u e i i bg_ 
s c o e , in m i n o r m i s u r a , l ' i n c o l t o . P e r q u a n t o r i g u a r d a gl i . 
i n d i r i z z i p r o d o t t i v i , p r e v a l e d o v u n q u e n e t t a m e n t e q u e l l o zoo 
t e c n i c o , , s e g u i t o d a q u e l l o c e r e a l i c o l o . U n a C e r t a d i f f u s i o n e 
p r e s e n t a n o à n c h e l a f r u t t i c o l t u r a e l a v i t i c o l t u r a . R g r a d o 
d i m e c c a n i z z a z i o n e è p i u t t o s t o b a s s o ; n e l l a m a g g i o r p a r t e 
d e i c a s i s i t r a t t a d i m o t o f a l c i a t r i c i , m o t o c o l t i v a t o r i ed a l t r i , 
m o t o r i a b a s s a p o t e n z a . P o c o d i f f u s i s o n o i t r a t t o r i , p r e -
s e n t i p e r l o p i ì t n e l l e a z i e n d e d i n o t e v o l e a m p i e z z a , o p p u r e 
in a l c u n e p i c c o l e i m p r e s e eh e l i u s a n o p r e v a l e n t e m e n t e p e r 
c o n t o t e r z i . 
Q u a n t o a l l a m a n o d o p e r a a g r i c o l a , q u e s t a h a s u b i t o 
u n a r i d u z i o n e p a r i a l 4 0 % c i r c a i l e i p e r ì o d o c o m p r e s o t r a 
i l 1951 ed i l 1 9 6 1 . Un d i s c r e t o n u m e r o d i a z i e n d e è i n t e r e s _ 
s a t ó a l p a r t - t i m e f a r m i n g , s p e c i e q u e l l e d i r i d o t t i s s i m e di_ 
m a n s i o n i . Il f e n o m e n o è m a g g i o r m e n t e a p p a r i s c e n t e n e l l e 
c o l l i n e d i R i v o l i d o v e , s e c o n d o u n ' i n d à g i n e s v o l t a a s u o 
t e m p o d a l l ' I R E S , c i r c a i l 70% d e l l e a z i e n d e r i s u l t a condot^ 
to a p a r t - t i m e . 
In s o s t a n z a non s i r a v v i s a , in q u e s t a s i t u a z i o n e a -
g r a r i a , l a p o s s i b i l i t à d i p r a t i c a r e l ' a g r i c o l t u r a in b a s e a 
s c h e m i d i m a g g i o r e r a z i o n a l i t à ed e f f i c i e n z a . A t t u a l m e n t e 
i l p r o d o t t o n e t t o s i a g g i r a s u l l e 6 0 0 . 0 0 0 l i r e p e r u n i t à l a v o -
r a t i v a e t a l e v a l o r e s o l o in p o c h i c a s i s e m b r a s u s c e t t i b i l e 
d i un a u m e n t o che s i a v v i c i n i a l i m i t i a p p e n a s o d d i s f a c e n t i . 
d ) M e d i a e b a s s a c o l l i n a a i n d i r i z z i v a r i 
V i sono c o m p r e s e l e c o l l i n e m o r e n i c h e d e l C a n a v e s e e l e 
c o l l i n e d i T o r i n o e d e l P o , c i o è q u e i r i l i e v i c o l l i n a r i c a r a t _ 
t e r i z z a t i d a p e n d e n z e g e n e r a l m e n t e non m o l t o a c c e n t u a t e e 
d a c o n d i z i o n i d i f e r t i l i t à d e l s u o l o m i g l i o r e r i s p e t t o a l l ' a r e a 
p r e c e d e n t e . M i g l i o r i sono a n c h e l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l l a 
a g r i c o l t u r a , che r i v e s t e d e c i s a m e n t e u n a m a g g i o r e i m p o r -
t a n z a e c o n o m i c a . T u t t a v i a a n c h e in q u e s t o c a s o l ' a g r i c o l -
t u r a a p p a r e l a r g a m e n t e c o n d i z i o n a t a d a l l ' a m b i e n t e ( c h e ne 
o s t a c o l a lo s v i l u p p o v e r s o f o r m e a z i e n d a l i e v o l u t e , a c a u s a 
d e l l e c a r e n z e c o n n e s s e a l l a m e c c a n i z z a z i o n e , a l l ' i r r i g a z i o _ 
n e , e c c . ) , o l t r e c h e d a l l e s t r u t t u r e a r r e t r a t e . 
L a q u a s i t o t a l i t à d e l l e a z i e n d e è ad i m p r e s a l a v o r a _ 
t r i c e ed in p r o p r i e t à d e l c o n d u t t o r e ; s c a r s o r i l i e v o r i v e s t o _ 
no l e u n i t à p r o d u t t i v e d i t i p o p a r z i a r i o . Q u a n t o a l l e d i m e n 
s i o n i p r e d o m i n a n o l e p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e a z i e n d e ; m o l t o 
e l e v a t o è i l g r a d o d i f r a m m e n t a z i o n e . 
A n c h e p e r q u a n t o c o n c e r n e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i 
4*0» 
- é i -
s i o s s e r v a u n a n p t e v o l e v a r i e t à : m o l t o e s t e s e sono l e col_ 
t u r e f o r a g g e r e , i c e r e a l i ed i l b o s c o , un po ' m e n o i l v i g n e 
t o ; i n o l t r e l o c a l m e n t e p o s s o n o a v e r e una c e r t a i m p o r t a n z a 
e c o n o m i c a a n c h e l a f r u t t i c o l t u r a e l ' o r t i c o l t u r a . 
N e l l a m a g g i o r a n z a d e l l e a z i e n d e p r e v a l e l ' i n d i r i z z o 
p r o d u t t i v o z o o t e c n i c o , p e r l o p i ù i n t e g r a t o d a q u e l l o c e r e a _ 
l i c o l o e , m e n o f r e q u e n t e m e n t e , d a q u e l l o v i t i c o l o Q d a que l_ 
l o f r u t t i c o l o o d a a l t r i i n d i r i z z i d i s e c o n d a r i a i m p o r t a n z a . 
L ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o s i b a s a , n e l l a q u a s i g e n e r a l i t à d e i 
c a s i , s u l l ' a l l e v a m e n t o d e l v i t e l l o g i o v a n e o d e l v i t e l l o n e ; 
l a p r o d u z i o n e d e l l a t t e a s s u m e r i l i e v o n e l l e p i c c o l e a z i e n d e 
d i ' n o t e v o l i d i m e n s i o n i , g e n e r a l m e n t e l o c a l i z z a t e n e l l e f r a n 
g e p i a n e g g i a n t i . 
In s e n s i b i l e e s p a n s i o n e a p p a r e l a m e c c a n i z z a z i o n e , 
con p a r t i c o l a r e r i g u a r d o a i m o t o r i d ì p i c c o l a p o t e n z a , c o -
m e m o t o f a l c i a t r i c i , m o t o c o l t i v a t o r i , m o t o p o m p e , e c c . . 
L a m a n o d o p e r a ha s u b i t o u n a f o r t i s s i m a r i d u z i o n e 
( - 2 9 , 5 % ) n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 . P a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s i 
s o n o s t a t i i f e n o m e n i d i d e r u r a l i z z a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a 
a g r i c o l a e , i n m i n o r m i s u r a , d i ' e s o d o r u r a l e . In l i n e a d i 
m a s s i m a i l p a r t - t i m e f a r m i n g h a t r o v a t o f a v o r e v o l i condi_ 
z i o r i i a l l a s u a e s p a n s i o n e p e r l a r i d o t t a d i m e n s i o n e d e l l e a_ 
z i e n d e e p e r l a c o n s e g u e n t e l i m i t a t a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o 
a g r i c o l o . Il p r o d o t t o n e t t o , s a l v o c a s i s p o r a d i c i , r a g g i u n g e 
v a l o r i v a r i a b i l i f r a 6 0 0 . 0 0 0 ed 8 0 0 . 0 0 0 l i r e p e r u n i t à lavo_ 
r a t i v a . 
e ) A l t o p i a n o 
V i sono c o m p r e s i t e r r e n i d i t r a n s i z i o n e t r a l a c o l l i n a e l a 
p i a n u r a m a , da un punto d i v i s t a g e o m o r f i c o , con p r e v a l e n . 
t i c a r a t t e r i s t i c h e d i p i a n u r a . 
Il t e r r i t o r i o che i n c l u d e l ' a l t o p i a n o d i P o i r i n o è ca_ 
r a t t e r i z z a t o d a c o n d i z i o n i p e d o l o g i c h e s f a v o r e v o l i ( t e r r e n i 
a r g i l l o s i e t a l o r a f e r r e t t i z z à f i , c a r e n z a d i h u m u s , m o d e s t a 
f e r t i l i t à n a t u r a l e ) , n o n c h é d a l l a s c a r s i s s i m a d i f f u s i o n e de l_ 
1 ' i r r i g a z i o n e , 
L ' a z i e n d a è p r e v a l e n t e m e n t e ad i m p r e s a l a v o r a t r i _ 
c e , d i p i c c o l e o m e d i e d i m e n s i o n i , in p r o p r i e t à d e l condut_ 
t o r e o p a r z i a l m e n t e in a f f i t t o . 
Gl i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i m a g g i o r m e n t e d i f f u s i so_ 
no q u e l l i c h e s t a n n o a l l a b a s e d i un i n d i r i z z o p r o d u t t i v o 
z o o t e c n i c o - c e r e a l i c o l o , c i o è p r a t i a v v i c e n d a t i , p r a t i sta_ 
b i l i e c e r e a l i . 
L ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o è v o l t o p r e v a l e n t e m e n t e al_ 
l ' a l l e v a m e n t o d e l v i t e l l o n e e , s a l t u a r i a m e n t e , m a in m i _ 
n o r m i s u r a , a l l a p r o d u z i o n e d e l l a t t e . 
L a m e c c a n i z z a z i o n e p r e s e n t a un buon g r a d o d i dif_ 
f u s i o n e , s o p r a t t u t t o n e l l e a z i e n d e d i a m p i e z z a s u p e r i o r e a 
5 e t t a r i . 
N e l d e c e n n i o 1 951 - 1 9 6 1 g l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a s o n o 
d i m i n u i t i d e l 2 1 % c i r c a . N o t e v o l m e n t e d i f f u s o a p p a r e i l p a r t -
t i m e f a r m i n g . 
A n c h e in q u e s t a c i r c o s t a n z a l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o 
non r a g g i u n g e l i v e l l i s o d d i s f a c e n t i , q p e r u n ' i r r a z i o n a l e s t r p t . 
t u r a a z i e n d a l e o p e r l a m e d i o c r e f e r t i l i t à d e i t e r r e n i , o p p u r e 
p e r l ' i m p o s s i b i l i t à , n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i , d i e f f e t t u a r e 
i r r i g a z i o n i . In l i n e a d i m a s s e r i a i l p r o d o t t o n e t t o a i a g g i r a 
s u l l e 8 0 0 . 0 0 0 - 9 0 0 . 0 0 0 l i r e p e r p n i t à l a v o r a t i v a , q u a n t u n q u e 
non m a n c h i n o q u e l l e a z i e n d e c h e , d i s p o n e n d o d i u n a d i s c r e t a 
S u p e r f i c i e e , s o s t a n z i a l m e n t e , d i u n a m i g l i o r e c o r n b i n a z i o n e 
d e i f a t t o r i p r o d u t t i v i , r a g g i u n g o n o v a l o r i p r o s s i m i a d 1.500.0Q0 
l i r e - e t a l o r a p i ù - p e r u n i t à l a v o r a t i v a . 
N o n o s t a n t e q u e s t i u l t i m i e s e m p i , s ì pub c o n c l u d e r e pe_ 
rò che l ' a g r i c o l t u r a che s i r i f e r i s c e a l l a s i t u a z i o n e t e s t e de_ 
s c r i t t a m a n i f e s t a u n a c a p a c i t à p r o d u t t i v a i n s o d d i s f a c e n t e e 
t a l e d a r i s u l t a r e s c a r s a m e n t e c o m p e t i t i v a con q u e l l a d i a l t r i 
s e t t o r i d i a t t i v i t à e c o n o m i c a , 
f ) P i a n u r a ad i n d i r i z z i m e n o i n t e n s i v i 
I n c l u d e t u t t a l a p i a n u r a d i T o r i n o , n e l l a q u a l è l a l i m i t a t a 
f e r t i l i t à n a t u r a l e d e i t e r r e n i e l a r i d o t t a e s t e n s i o n e d e l l ' i r ^ 
r i g a z i o n e d e t e r m i n a n o c o n d i z i o n i s f a v o r e v o l i a l l o s v i l u p p o 
d i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i i n t e n s i v i e d i e l e v a t e p r o d u t t i v i t à d e l 
l a m a n o d o p e r a e d e i c a p i t a l i i n v e s t i t i . Q u e s t a a r e a m e r i t a 
i n o l t r e un c e n n o t u t t o p a r t i c o l a r e . E s s a p r e s e n t a i n f a t t i un 
n o t e v o l e s v i l u p p o u r b a n i s t i c o c h e , o l t r e a d e t e r m i n a r e g l i 
o r m a i n o t i e c o s p i c u i f e n o m e n i d e m o g r a f i c i e s o c i a l i , h a 
p o r t a t o a d u n a n o t e v o l e d i s a t t i v a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a , av_ 
v e r t i b i l e s o p r a t t u t t o n e l l e a z i e n d e d i m i n o r e a m p i e z z a , e 
ad un r e s t r i n g i m e n t o s p e s s o n o t e v o l e d e l l a s u p e r f i c i e c o l t i v a t a . 
P i ù d e l 90% d e l l e a z i e n d e sono ad i m p r e s a l a v o r a t r i _ 
c e ; q u e l l e con s a l a r i a t i sono n u m e r i c a m e n t e di m o d e s t a e n t i , 
t à , m a s i e s t e n d o n o s u u n a s u p e r f i c i e d i poco i n f e r i o r e a l 2 0 % 
d i q u e l l a t o t a l e . L a m a g g i o r a n z a d e l l e a z i e n d e è d i p r o p r i e t à 
d e l c o n d u t t o r e . m e n t r e i l 3 0 % c i r c a è d i t i p o m i s t o ( p r o p r i e t à -
a f f i t t o ) . 
G l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i p i ù p r a t i c a t i s o n o d i g r a n 
l u n g a q u e l l i c e r e a l i c o l o - f o r a g g e r i , t a n t o c h e n e l l a q u a s i tota_ 
l i t à d e l l e a z i e n d e p r e d o m i n a l ' i n d i r i z z o p r o d u t t i v o z o o t e c n i c o -
c e r e a l i c o l o . Una d i s c r e t a i m p o r t a n z a r i v e s t e l ' o r t i c o l t u r a , 
s i a in p i e n o c a m p o , che in s e r r a . L a z o o t e c n i c a s i b a s a s u 
a m b e d u e l e p r o d u z i o n i t i p i c h e , q u e l l a d e l l a t t e e q u e l l a d e l l a 
c a r n e ( v i t e l l o n i d a 4 - 5 q u i n t a l i ) . 
I l g r a d o d i m e c c a n i z z a z i o n e d e l l e a z i e n d e è a b b a s t a n _ 
z a b u o n o , s o p r a t t u t t o n e l l e u n i t à p r o d u t t i v e d i s u f f i c i e n t i di_ 
m e n s i o n i . 
R i s p e t t o a l l e a l t r e a r e e c o n s i d e r a t e in p r e c e d e n z a , 
in q u e s t a l a m a n o d o p e r a h a r e g i s t r a t o u n a m o d e s t a f l e s s i o n e 
( - 1 7 , 5 % ) f r a i l 1951 ed i l 1 9 6 1 , s i a p e r c h è l a d e r u r a l i z z a z i o 
n e s i e r a g i à v e r i f i c a t a in m i s u r a m a s s i c c i a n e l p e r i o d o p r e_ 
c e d e n t e i l 1 9 5 1 , s i a p e r c h è in q u a s i t u t t e l e f a m i g l i e c o n t a -
d i n e a l m e n o un m e m b r o e r a o c c u p a t o in a t t i v i t à e x t r a - a g r o _ 
c o l e . P r e s s o c h é i n e s i s t e n t e l ' e s o d o , p e r l a r e l a t i v a v i c i n a n 
z a d e i c e n t r i r u r a l i a i p o l i i n d u s t r i a l i . P e r g l i s t e s s i m o t i v i 
i n v e c e h a a v u t o un f o r t i s s i m o i n c r e m e n t o i l p a r t - t i m e f a r m m g . 
Con r i f e r i m e n t o a l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o , l ' e s a m e 
d e i v a r i t i p i a z i e n d a l i c o n s e n t e d i i n d i v i d u a r e e s s e n z i a l m e n 
t e due g r u p p i d ì a z i e n d e . Il p r i m o g r u p p o - c h e r a c c o g l i e 
d a l l ' 80% a l 90% d e l l e u n i t à p r o d u t t i v e - è c a r a t t e r i z z a t o d a 
l i v e l l i d i p r o d o t t o n e t t o m o l t o b a s s i ( i n f e r i o r i c i o è a l m i l i o 
ne d i l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a ) , r i d o t t e d i m e n s i o n i a z i e n d a l i , 
i n a d e g u a t o g r a d o d i m e c c a n i z z a z i o n e , f r a m m e n t a z i o n e e di_ 
s p e r s i o n e f o n d i a r i a e , in s o s t a n z a , i n s u f f i c i e n t i c o n d i z i o n i 
s t r u t t u r a l i ed o r g a n i z z a t i v e , con p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o 
s t r e t t a m e n t e c o n d i z i o n a t e d a u n a f o n d a m e n t a l e e r a d i c a l e 
r i s t r u t t u r a z i o n e a z i e n d a l e . Il s e c o n d o g r u p p o , i n v e c e , s i r i -
f e r i s c e a q u e l l e a z i e n d e in c u i , p e r l a m a g g i o r a m p i e z z a e 
p o r u n a p i ù r a z i o n a l e s t r u t t u r a t e c n i c o - o r g a n i z z a t i v a , i l pro_ 
d o t t a n e t t o h a x r a g g i u n t o l i v e l l i d i n o t e v o l e r i l i e v o , b e n s u p e 
y 
r i o r i a l m i l i o n e e non r a r a m e n t e p r o s s i m i a d u e m i l i o n i d i 
l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a , t a l o r a a n c h e p e r e f f e t t o d i a l c u n e 
i n t e r e s s a n t i ed e f f i c i e n t i i n i z i a t i v e c o o p e r a t i v i s t i c h e . 
P i a n u r a f e r t i l e 
A d i f f e r e n z a d e l l ' a r e a o m o g e n e a p r e c e d e n t e , s i m i l e p e r 
q u a n t o r i g u a r d a l a m o r f o l o g i a d e l s u o l o , q u e s t a p r e s e n t a 
t e r r e n i a s t r u t t u r a m i g l i o r e , con un p iù e l e v a t o g r a d o d i fer_ 
t i l i t à n a t u r a l e e m o l t o s p e s s o i r r i g u i . Vi a p p a r t e n g o n o l a 
p i a n u r a t r a l a S t u r a e l a D o r a B a l t e a e l a p i a n u r a t o r i n e s e 
m e r i d i o n a l e , z o n e in c u i l ' a g r i c o l t u r a è m a g g i o r m e n t e f a v o 
r i t a d a l l e c o n d i z i o n i n a t u r a l i , e l e s t r u t t u r e a g r i c o l e appa io^ 
no p i ù r a z i o n a l i . 
L e c o n d i z i o n i d e l l ' a g r i c o l t u r a , s e p p u r e s o n o a n c o r a 
l o n t a n e d a q u e l l e o t t i m a l i , a p p a i o n o t u t t a v i a a b b a s t a n z a b u o n e 
e s i no t a a l r i g u a r d o un l e n t o m a c o s t a n t e m i g l i o r a m e n t o , 
a v v e r t i b i l e a n c h e n e l s e t t o r e d e l l a c o o p e r a t o n e . N e g l i u l -
t i m i a n n i l a s i t u a z i o n e s i è e v o l u t a v e r s o una m i g l i o r e r a z i o _ 
n a l i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e , p o i c h é m o l t o n u m e r o s e sono sta_ 
t e l e a z i e n d e che h a n n o i n g r a n d i t o l e p r o p r i e d i m e n s i o n i t e r _ 
r i t o r i a l i con l ' a f f i t t o o con l ' a c q u i s t o d i t e r r e n i d i p i c c o l e a_ 
z i e n d e che a v e v a n o c e s s a t o l ' a t t i v i t à ; t a l e r a z i o n a l i z z a z i o n e 
o v v i a m e n t e h a condot to a n c h e ad u n a p i ù v a l i d a o r g a n i z z a -
z i o n e a z i e n d a l e . E ' s c o m p a r s o un c e r t o n u m e r o d i a z i e n d e 
d i r i d o t t e d i m e n s i o n i ; s i n o t a un p r o g r e s s i v o e l e v a r s i d e l l a 
a m p i e z z a m e d i a a z i e n d a l e , u n a c o n t i n u a d i m i n u z i o n e d e l ca_ 
r i c o d i m a n o d o p e r a ed un a u m e n t o d e l l a q u o t a d i c a p i t a l i in_ 
v e s t i t i ad e t t a r o . 
L ' a z i e n d a p r e v a l e n t e è s e m p r e ad i m p r e s a l a v o r a -
t r i c e m a , c o m e s i è d e t t o , l a s u p e r f i c i e m e d i a è n e t t a m e l i , 
t e m a g g i o r e d i q u e l l a d e l l e a l t r e z o n e . R i l e v a n t e è i l n u m e _ 
r o d i i m p r e s e c a p i t a l i s t i c h e o c a p i t a l i s t i c o - l a v o r a t r i c i , con 
u n a s u p e r f i c i e a z i e n d a l e t a l o r a s u p e r i o r e a 100 e t t a r i . 
L e p r i n c i p a l i c o l t u r e s o n o e s s e n z i a l m e n t e r a p p r e -
s e n t a t e d a l l e f o r a g g e r e , d a i c e r e a l i e d a g l i o r t a g g i . 
I f o n d a m e n t a l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i s o n o , o v v i a m e n t e , 
q u e l l o z o o t e c n i c o , q u e l l o c e r e a l i c o l o e , in m i s u r a m i n o r e , 
q u e l l o o r t i c o l o . L a z o o t e c n i c a , p r a t i c a t a s p e s s o in a l l e v a -
m e n t i d i n o t e v o l i p r o p o r z i o n i , è i n d i r i z z a t a s i a a l l a p r o d u z i o _ 
ne d e l l a t t e , c h e d e l l a c a r n e ( v i t e l l o n i d e l p e s o d i 4 - 5 q u i n t a l i ) . 
E l e v a t o r i s u l t a i l g r a d o d i m e c c a n i z z a z i o n e , r e g i s t r a n 
d o s i m e d i a m e n t e u n a d e n s i t à d i un t r a t t o r e o g n i 2 0 - 2 5 e t t a r i 
di s u p e r f i c i e p r o d u t t i v a . 
N e l p e r i o d o f r a i l 1951 ed i l 1961 s i è v e r i f i c a t o un 
m a s s i c c i o a b b a n d o n o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a - g l i a t t i v i i n f a t 
t i s ono d i m i n u i t i d e l 2 5 % c i r c a - s o p r a t t u t t o s o t t o f o r m a d i 
d e r u r a l i z z a z i o n e ; i l f e n o m e n o v a c o n s i d e r a t o non t a n t o c o m e 
a b b a n d o n o d i u n ' a t t i v i t à non r e d d i t i z i a , m a c o m e o g g e t t i v o 
a d e g u a m e n t o d e l l e r e a l i d i s p o n i b i l i t à d i l a v o r o a l l . ' i n t r o d u 
z i o n e d e l l e p iù m o d e r n e t e c n i c h e c o l t u r a l i . M ó l t o d i f f u s e 
a p p a i o n o l e f o r m e d i e c o n o m i a m i s t a p r i n c i p a l m e n t e n e l l e 
p i c c o l e a z i e n d e . 
L a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o r a g g i u n g e l i v e l l i d i aéso_ 
l u t o r i l i e v o , f a t t a e c c e z i o n e - p e J L u n mn"Q.gro a n c o r a notevoJ_ 
• m e n t e e l e v a t o d i a z i e n d e a i m o d e s t é d i m e n s i o n i . I n f a t t i , 
m e n t r e in q u e s t e u l t i m e i l p r o d o t t o n e t t o o s c i l l a f r e q u e n t e ^ 
m e n t e f r a 6 0 0 . 0 0 0 ed 8 0 0 . 0 0 0 l i r e p e r u n i t à l a v ò r a t i v a , 
n e l l e a l t r e i l v a l o r e del. p r o d o t t o n e t t o v a r i a t r a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d i l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a . 
3 . 3 . L a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i , p r o u o t t i a g r i c o l i 
I p r o b l e m i d e l s e t t o r e d i s t r i b u t i v o n e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a 
s i r i v e l a n o p i u t t o s t o c o m p l e s s i . 
i ' . 
T r a l a s c i a n d o i p u r p r e o c c u p a n t i p r o b l e m i d e l l a c o m 
m e r c i a l i z z a z i o n e in g e n e r a l e e d e l l a d i s t r i b u z i o n e a l m i n u 
t o in p a r t i c o l a r e , b e n n o t i n e l l a l o r o g r a v i t à , v a f a t t o c e n -
no a q u e l l i d e l c o s i d d e t t o g r a n d e d e t t a g l i o e a q u e l l i r e l a t i v i 
a t r e p r o d o t t i o g r a n d i g r u p p i d i p r o d o t t i d i i m p o r t a n z a p r e 
v a l e n t e n e l l ' a m b i t o d e l s e t t o r e a l i m e n t a r e : o r t o f r u t t i c o l i , 
l a t t e , c a r n e ; p e r q u e s t i p r o d o t t i , s i t r a t t a d i r a z i o n a l i z z a r e 
i c o m p a r t i d e l m e r c a t o o r t o f r u t t i c o l o , d e l l a c e n t r a l i z z a z i o _ 
n e d e l l a t t e a l i m e n t a r e e d e l l a m a c e l l a z i o n e d e l b e s t i a m e . 
Il g r a n d e d e t t a g l i o , n e l l e s u e m o l t e p l i c i f o r m e ope_ 
r a t i v e ( g r a n d e m a g a z z i n o , s u p e r m a r k e t , s u p é r e t t e s , m i n i , 
m a r k e t ) e l e d i v e r s e f o r m e a s s o c i a z i o n i s t i c h e e c o o p e r a t i 
v e che - t r a n n e c a s i i s o l a t i - g i o c a n o in I t a l i a e in T o r i n o un 
r u o l o d i a n c o r a s c a r s o r i l i e v o , s a r à s i c u r a m e n t e a l c e n t r o 
d i un a u s p i c a b i l e p r o c e s s o d i r i c o n v e r s i o n e d e l l e s t r u t t u r e 
d i s t r i b u t i v e . 
Il m e r c a t o g e n e r a l e o r t o f r u t t i c o l o d i T o r i n o , che c o 
m e t e s t i m o n i a i l m o v i m é n t o a n n u o ' d i p r o d o t t i a f f l u i t i , ( c i r c a 
4 . 3 0 0 . 000 q u i n t a l i , a l l ' i n c i r c a d i v i s i in p a r t i u g u a l i t r a or_ 
t a g g i e f r u t t a ) h a u n ' i m p o r t a n z a c h e e s o r b i t a d a l l ' a m b i t o 
s t r e t t a m e n t e c i t t a d i n o i n v e s t e n d o a n c h e u n a b u o n a p a r t e 
d e l l a c i n t u r a , v e r s a in c o n d i z i o n i q u a n t o m a i p r e c a r i e . A l 
l a v e t u s t à d e g l i i m p i a n t i ( q u a s i q u a r a n t a a n n i d a l l a c o s t r u _ 
z i o n e ) v a n n o a t t r i b u i t i i d i f e t t i m a g g i o r i : p o s t e g g i e a r e e db 
e s p o s i z i o n e s i t u a t i a l l i v e l l o d e l l a r e t e v i a r i a , m e r c i tra_t 
t a t e a n t i - i g i e n i c a m e n t e s u l l ' a r e a s t r a d a l e , t r a f f i c o i n t e r n o 
d i f f i c i l e a c a u s a d e l l a s t r e t t e z z a d e l l e s t r a d e , d i f f i c i l e par_ 
c h e g g i o i n t e r n o d e g l i a u t o m e z z i ; i m p o s s i b i l i t à a l t r e s ì d i 
s c a r i c a r e o c a r i c a r e p r e s s o i p o s t e g g i (e n e c e s s a r i o t r a 
s b o r d a r e s u c a r r e t t i a m a n o ) , m a n c a n z a d i p i a n i d i c a r i c a _ 
m e n t o , c a r e n z a d i i m p i a n t i d i c o n s e r v a z i o n e , r i s t r e t t e z z a 
d e i p o s t e g g i . I n o l t r e l a l o c a l i z z a z i o n e , o r m a i in p i e n a z o n a 
u r b a n a , d à l u o g o ad un t r a f f i c o m o l t o c o n g e s t i o n a t o p e r ac_ 
c e d e r e a l m e r c a t o , e l a t o p o g r a f i a a f o r m a a l l u n g a t a è g i à 
d i p e r s é i r r a z i o n a l e . Non s u s c i t a p e r t a n t o m e r a v i g l i a c h e , 
in s i m i l i c o n d i z i o n i d i a r r e t r a t e z z a , i c o s t i d i g e s t i o n e s i a 
no e l e v a t i e s i r i p e r c u o t a n o p e r c o s p i c u e a l i q u o t e s u l p r e z z o 
a l c o n s u m o d e g l i o r t o f r u t t i c o l i . A l t r e i r r a z i o n a l i t à l a m e n t a ^ 
t e r i g u a r d a n o , non u l t i m e in o r d i n e d i i m p o r t a n z a , i l r i f o r _ 
n i m e n t o non s e m p r e a d e g u a t o e i l m a n c a t o e s t r i n s e c a r s i d i 
u n ' e f f e t t i v a c o n c o r r e n z a n e g l i a f f a r i . 
U g u a l m e n t e a r r e t r a t e (e a l l ' i n e f f i c i e n z a s i a c c o m p a _ 
g n a p u r t r o p p o a n c h e l ' a n t i - i g i ^ n i g i t à ) s o n o l e c o n d i z i o n i d e l 
m e r c a t o i t t i c o , e i n e f f i c i e n z e p a l e s a lo s t e s s o m o d e r n o m e r 
c a t o d e i f i o r i , con n o t e v o l i l i m i t i t e c n i c i e con u n a u b i c a z i o _ 
ne c h e p o t e v a s e n z a d u b b i o e s s e r e m i g l i o r e . 
P e r g l i o r t o f r u t t i c o l i ( ed a n c h e p e r i p r o d o t t i i t t i c i ) , 
non e s s e n d o p r o b à b i l e c h e l o s v i l u p p o d e l g r a n d e d e t t a g l i o 
s i a t a l e d a n o n r i c h i e d e r e p i ù l ' e s i s t e n z a d i un c e n t r o d i 
s e r v i z i a m o n t e d e l l a d i s t r i b u z i one , s i r e p u t a n e c e s s a r i o 
i p o t i z z a r e l ' i m p i a n t o d i un c e n t r o che i n t e g r i i n s é f unz io_ 
n i d i r a n g o p i ù e l e v a t o , q u a l i l a r a c c o l t a d e i p r o d o t t i , l a 
s e l e z i o n e , lo s t o c c a g g i o ( c o m p r e s e a l c u n e o p e r a z i o n i d i 
c o n s e r v a z i o n e ) ed i n f i n e l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e s e c o n d o 
l e d u e d i m e n s i o n i d e l l ' i n g r o s s o e d e l g r o s s o d e t t a g l i o . 
P r o b l e m i a n c o r a p iù g r a v i p r e s e n t a l a s i t u a z i o n e 
d e l l a m a c e l l a z i o n e d e l l e c a r n i , c h e a n c o r a s i s v o l g e in un 
v e c c h i o m a t t a t o i o c h e p r e s e n t a l e s t e s s e i n e f f i c i e n z e elen_ 
c a t e p e r i l m e r c a t o o r t o f r u t t i c o l o , con l ' a g g r a v a n t e d i con 
d i z i o n i i g i e n i c h e q u a n t o m a i p r e c a r i e . P e r r i m e d i a r e a tà_ 
l e s i t u a z i o n e , l ' A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e d i T o r i n o ha 
d i s p o s t o , e r e a l i z z a t o , l a c o s t r u z i o n e d i un nuovo m a t t a t o 
10 p r o v v i s t o d e i s e r v i z i p i ù m o d e r n i . Sono note l è v i c i s s i _ 
t u d i n i che t a l e i m p i a n t o s t a a t t r a v e r s a n d o , dopo e s s e r e s t a 
to c o s t r u i t o s e n z a s e g u i r e a l c u n a l i n e a p r o g r a m m a t i c a a l i 
v e l l o r e g i o n a l e , con u n ' u b i c a z i o n e m o l t o d i s c u t i b i l e , con 
a t t r e z z a t ù r e s u p e r d i m e n s i o n a t e e in p a r t e p e r s i n o t e c n i c a 
m e n t e e r r a t e : g l i o p e r a t o r i dopo e s s e r v i s i t r a s f e r i t i 1' han_ 
no b e n p r e s t o d i s e r t a t o t o r n a n d o n e i l o c a l i d e l v e c c h i o m a _ 
c e l l o , e o r a s i s t a t e n t a n d o con u n a s p e s a d i p a r e c c h i e c e n ' 
t i n a i a d i m i l i o n i d i r e n d e r l o a g i b i l e . L a p r o g r a m m a z i o n e 
r e g i o n a l e d o v r à t e n e r con to d e l l ' e s i s t e n z a d i t a l e m a t t a t o i o , 
11 c u i c o s t o s u p e r e r à i c i n q u e m i l i a r d i , r e c e p e n d o l o nono 
s t a n t e i s u o i d i f e t t i ( t r a c u i s o p r a t t u t t o l a s u a p o c o f e l i c e 
u b i c a z i o n e ) . L e s u e d i m e n s i o n i s o n o p e r ò t a l i d a e s o r b i t a r e 
l a r g a m e n t e d a l l e n e c e s s i t à non s o l o c i t t a d i n e ( a n c h e in p r e_ 
v i s i o n e d e l l ' a l l i n e a m e n t o d e i c o n s u m i s u ' l i v e l l i e u r o p e i 
p r o g r e d i t i ) m a d e l l a s t e s s a i n t e r a a r e a m e t r o p o l i t a n a . E 1 
i n o l t r e t u t t o r a d i b a t t u t o i l p r o b l e m a d e l l a p r e f e r e n z a d e l 
c i r c u i t o m o r t o s u l c i r c u i t o v i v o , c i o è d e l l a m a c e l l a z i o n e 
n e l l e z o n e d i p r o d u z i o n e e d e l l ' e s p o s i z i o n e d e l l e c a r n i s u 
a p p o s i t i m e r c a t i n e i g r a n d i c e n t r i ; i n t a l c a s o a l t r i proble^ 
m i a f f i o r e r e b b e r o . 
I p r o b l e m i d e l l a t t e a l i m e n t a r e , p u r s e m e n o appa_ 
r i s c e n t i , s i r i v e l a n o a n c h ' e 6 s i d i d i s c r e t a p o r t a t a e r i c h i e . 
dono una n e c e s s i t à d i s o l u z i o n e o r m a i i n d i f f e r i b i l e . C o m ' è 
noto , p e r l e g g e sono s t a t e a s u o t e m p o i s t i t u i t e l e c e n t r a l i 
d e l l a t t e a l l o s c o p o d i g a r a n t i r e l a s a l u t e p u b b l i c a ; q u e l l a d i 
T o r i n o , f u n z i o n a n t e d a l 1952 , è g e s t i t a d a o p e r a t o r i p r i v a t i 
con l a p a r t e c i p a z i o n e d e l C o m u n e . E s s a h a l a c o n c e s s i o n e 
in e s c l u s i v a d e l l a f o r n i t u r a d e l l a t t e ( s a l v o p e r t i p i s p e c i a l i ) 
a l l a z o n a u r b a n a , e s i a p p r o v v i g i o n a n e l l ' a m b i t o d e l l a c o s i d . 
d e t t a f a s c i a b i a n c a , d e l i m i t a t a con d e c r e t o p r e f e t t i z i o n e l 
1959 e c h e c o m p r e n d e i l t e r r i t o r i o d i 58 c o m u n i . E ' n o t a al_ 
t r e s ì l a s i t u a z i o n e d e g l i a l l e v a m e n t i d i d e t t a f a s c i a : m o l t o 
f r a m m e n t a t i ( s o n o c i r c a 4 . 5 0 0 ) e d i s p e r s i , con un n u m e r o me_ 
d i o d i b o v i n e p a r i a c i r c a fO '("Le ho l f i nè" s n n o i n t o r n o a 4 5 . 000 ) 
con m o l t e s t a l l e d o t a t e d i p o c h i s s i m i c a p i , c o n f e r e n t i 
t a l v o l t a p o c h e d e c i n e d i l i t r i a l g i o r n o ( in m e d i a m e n o d i 6 
l i t r i p e r v a c c a ) , con b e s t i a m e p o c o p r o d u t t i v o ( in m e d i a 
2 . 1 0 0 - 2 . 2 0 0 l i t r i a n n u i p e r v a c c a ) e s o l t a n t o in p a r t e sottopo^ 
s t o a r i s a n a m e n t o , e con u n a v i a b i l i t à r u r a l e s p e s s o p r e c a _ 
r i a . E ' o v v i o c o m e in t a l i c o n d i z i o n i i c o s t i d i r a c c o l t a s i a _ 
no e l e v a t i , a n c h e p e r l a p r e s e n z a d i s p e c u l a z i o n i a l i v e l l o 
d i i n t e r m e d i a z i o n e , e c o m e s o m m a t i a c o s t i d i p r o d u z i o n e 
c h e s o n o i p i ù e l e v a t i n e l l a C E E o r i g i n i n o u n a s i t u a z i o n e tut . 
t ' a l t r o c h e b r i l l a n t e . L a r a c c o l t a d e l l a t t e è e f f e t t u a t a a t t r a _ 
v e r s o 23 c e n t r i p e r i f e r i c i s i t u a t i n e l l e z o n e d i p r o d u z i o n e , 
d e i q u a l i uno è a g e s t i o n e d i r e t t a d e l l a C e n t r a l e , 5 s o n o co_ 
o p e r a t i v i e b e n 17 s o n o g e s t i t i d a p r i v a t i che l u c r a n o non so . 
l o s u l l e o p e r a z i o n i d i r a c c o l t a m a a n c h e s u l c o n f e r i m e n t o 
( t r a t t e n g o n o i n f a t t i t u t t o l ' e v e n t u a l e g r a s s o e c c e d e n t e i l 
Itene c u dc;l 3 , 5 % , s e n z a r i f o n d e r n e i l v a l o r e a i p r o d u t t o r i ) . 
L ' i s t i t u t o d e l l e C e n t r a l i d e l l a t t e c o n t r a s t a con i l r e 
• co l amento CEE n . 8 0 4 / 6 8 che in o s s e q u i o a l l a l i b e r a c i r c o -
In i o r r d e i p r o d o t t i n e l l ' a r e a c o m u n i t a r i a e s i g e l ' a b o l i z i o n e 
li 0-4:1 i s i t u a z i o n e m o n o p o l i s t i c a . A l l ' I t a l i a e r a s t a t o con_ 
c e s s o d i m a n t e n e r e l e c e n t r a l i con l ' a t t u a l e r e g i m e d i f o r n i 
n r a e s c l u s i v a , s i n o a l 31 d i c e m b r e 1969 , con s u c c e s s i v a 
p r o r o g a a l 31 m a r z o 1 9 7 2 . T a l e d a t a è o r m a i v i c i n a e non 
s i s c o r g o n o a n c o r a n e p p u r e l e a v v i s a g l i e d i un p u r n e c e s s a _ 
r io m u t a m e n t o d e l l a s i t u a z i o n e . 
E ' a u s p i c a b i l e una p r o f o n d a r i f o r m a d e l l ' i n t e r o s e t . 
e d e l l a t t e d a l l a p r o d u z i o n e a l c o n s u m o . Gl i a l l e v a m e n t i 
dov i - . n ino a s s u m e r e m a g g i o r i d i m e n s i o n i ( in e f f e t t i v ' e u n a 
. end ' i r *a in t a l s e n s o , s i a p u r e con i t e r a l q u a n t o l e n t o ) ed 
.:>.%<• r e d o t a t i d i b o v i n e s a n e e p r o d u t t i v e . S e l e p r o d u z i o n i 
l i l a t te , p e r b o v i n a r a g g i u n g e s s e r o g l i a t t u a l i l i m i t i d e l l a 
i l . e . r i e , s a r e b b e s u f f i c i e n t e p e r i l r i f o r n i m e n t o d e l l ' a r e a 
o> ' m «po l i t ami un p a t r i m o n i o z o o t e c n i c o d i m e z z a t o r i s p e t _ 
o a I I ' a t t u a l e , o p e r m e g l i o d i r e c o n c e n t r a t o i n u n a f a s c i a 
ci.cn, ce.:; p iù r i d o t t a d i q u e l l a o d i e r n a e q u i n d i con c o s t i 
ii irai ' c l i c , i n f e r i o r i . L a r a c c o l t a d o v r e b b e e s s e r e e f f e t -
• i.' • i , e n I r ì c o o p c 
r a t i v i , c o m e in m i n i m a p a r t e g i à ajt^  
n a b l i u ' e s i v e r i f i c a , e l i m i n a n d o a v a n t a g g i o d e i p rodu t to_ 
r i cigni i u t e n n odi a z i o n e t r a q u e s t i e l a C e n t r a l e . L a C e n t r a 
!.. -Iov rob.be e s t e r i : un o r g a n i s m o che a g i s c a in r e g i m e d i 
l ' .dcr . . o u c o r r c n z a e c h e s i p r o p o n g a a n c h e i l m i g l i o r a m e l i 
•a, . ! ' Ile oua Liti, del. l a t t e e l ' a s s i s t e n z a t e c n i c o - e c o n o m i c a 
a l l e c o o p e r a t i v e d i r a c c o l t a (e d i p r o d u z i o n e s e d o v e s s e r o 
s o r g e r e ) ; l a g e s t i o n e , con g l i o p p o r t u n i c o n t r o l l i p u b b l i c i , 
p o t r e b b e a n c h e a v v e n i r e ad o p e r a d i o r g a n i z z a z i o n i d i p r ò 
d u t t o r i : una c o o p e r a z i o n e d i s e c o n d o g r a d o che p e r ò non è 
b e n c h i a r o che s i a c o n s e n t i t a d a l l e n o r m e d e l l a v e c c h i a leg_ 
g e d e l 1 9 3 8 . P e r q u a n t o r i g u a r d a i n f i n e l a d i s t r i b u z i o n e a l 
d e t t a g l i o , non s u s s i s t o n o f o r s e p r o s p e t t i v e a b r e v e t e r m i n e 
d i m u t a r e l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e , f o n d a t a s u un g r a n n u m e r o 
d i l a t t e r i e o g n u n a d e l l e q u a l i s m e r c i a in m e d i a m e n o d i 130 
l i t r i a l g i o r n o (e p e r t a n t o r i c a v a in un anno u t i l i l o r d i infe_ 
r i o r i a l m i l i o n e di' l i r e ) . — •*-•>- — — 
4 . L e a r e e v e r d i e x t r a u r b a n e 
La n e c e s s i t à d i r e c u p e r a r e d e l l e a r e e v e r d i e x t r a u r b a n e 
non s i pone s o l a m e n t e a c a u s a d e l l a d i f f i c o l t à d i d i s p o r r e 
a r e e v e r d i a l l ' i n t e r n o d e l l a c i t t à ( l ) m a p e r c h è r i s p o n d e an 
c h e a d u e p e c u l i a r i e s i g e n z e . 
La f o r m a z i o n e d i a r e e v e r d i e x t r a u r b a n e s o d d i s f a 
un d u p l i c e f a b b i s o g n o . Da un l a t o , i n f a t t i , l a c r e a z i o n e d i 
p i ù e s t e s e a r e e b o s c a t e , a v e r d e a t t r e z z a t o , e c c . c o s t i t u ì , 
s c e u n a f o n d a m e n t a l e e s i g e n z a p e r l e a t t i v i t à r i c r e a t i v e e 
p e r l a s a l v a g u a r d i a e l a r i c o s t i t u z i o n e d e i v a l o r i e s t e t i c i 
d e l p a e s a g g i o , d a l l ' a l t r o e s s a e s p l i c a f u n z i o n i d i r e t t a m e n t e 
) - V a 
s o t t o l i n e a t o che d e v e e s s e r e c o n d o t t o o g n i s f o r z o p e r r i 
c u p e r a r e a r e e v e i d i a l l ' i n t e r n o d e l c o n t i n u o u r b a n o p e r c h è 
q u e s t e r i s p o n d a n o a l l ' e s i g e n z a p e c u l i a r e d i a s s i c u r a r e con 
d i z i o n i d i v i t a a d e g u a t e d u r a n t e i g i o r n i d i l a v o r o . 
p r o t e t t i v e d e l l ' a m b i e n t e , s o t t o i l p r o f i l o i d r a u l i c o - f o r e s t a l e e , in 
s e n s o p i ù l a t o , d a l punto d i v i s t a e c o l o g i c o . .w 
P r e s c i n d e n d o , p e r i l m o m e n t o , d a g l i a s p e t t i r i g u a r d a n t i 
l e a r e e v e r d i a d e s t i n a z i o n e t u r i s t i c o - r e s i d e n z i a l e e con f i n a l i t à 
d i m i g l i o r a m e n t o e s t e t i c o d e l l ' a m b i e n t e , a p p a r e o p p o r t u n o appro_ 
f o n d i r e i p r o b l e m i c o n n e s s i a l l ' a s s e t t o e c o l o g i c o e a l l a p r o t e z i o n e 
d e l s u o l o in p a r t i c o l a r e . 
C o n s i d e r a n d o l ' i m p o r t a n z a f o n d a m e n t a l e d e l b o s c o p e r 
l a p r o t e z i o n e d e l s u o l o , a p p a r e n e c e s s a r i o a l l a r g a r n e l ' e s t e n s i o _ 
n e s u i t e r r e n i a c c l i v i , s i a m o n t a n i che c o l l i n a r i . L e c a r e n z e r i_ 
g u a r d a n o s o p r a t t u t t o q u e s t i u l t i m i , n e i q u a l i l ' u t i l i z z a z i o n e inten_ 
s i v a d e l s u o l o a s c o p o a g r i c o l o , h a p o r t a t o ad un p r o g r e s s i v o d«ì 
n u d a m e n t o d e l l e p e n d i c i . I s u o i e f f e t t i s i sono a g g r a v a t i n e g l i u l -
t i p i t e m p i con l a d i s a t t i v a z i o n e d e l l e c o l t u r e e l ' a b b a n d o n o a l l ' i n , 
co l t o d i c e r t i t e r r e n i . L a m e c c a n i z z a z i o n e d e l l e o p e r a z i o n i c o l -
t u r a l i h a s p e s s o p r o v o c a t o d i s s e s t i a t t r a v e r s o e c c e s s i v i l a v o r i 
d i d i s s o d a m e n t o , non a c c o m p a g n a t i d a i d o n e e p r a t i c h e d i s i e t e , 
m a z i o n e i d r a u l i c a . Q u e s t e t e n d o n o g e n e r a l m e n t e ad e s s e r e t r a _ 
s c u r a t e , i n q u a n t o non d i r e t t a m e n t e i n c i d e n t i s u l l a p r o d u t t i v i t à . 
N e l l e z o n e c o l l i n a r i e m o n t a n e l a p o l i t i c a f o r e s t a l e do_ 
v r e b b e e s s e r e a t t u a t a a n c h e a t t r a v e r s o v i n c o l i a l l ' u t i l i z z a z i o n e 
d e l s u o l o n e l l e a r e e p i ù s c o s c e s e e p iù s o g g e t t e a d e r o s i o n e . In 
q u e s t e z o n e l a d i f f u s i o n e d e l b o s c o , p e r l a s u a f u n z i o n e p r o t e t t i -
v a , non può e s s e r e a f f i d a t a u n i c a m e n t e a l l ' i n i z i a t i v a p r i v a t a e.n 
c h e s e s o r r e t t a d a s o s t a n z i o s i i n c e n t i v i p u b b l i c i . L e p o s s i b i l i t à 
d i s f r u t t a r e e c o n o m i c a m e n t e l e p r o d u z i o n i l e g n o s e d e v o n o in f a t . 
t i e s s e r e s u b o r d i n a t e a l l ' a z i o n e p r o t e t t i v a , q u i n d i l ' u t i l i z z a z i o n e 
e c o n o m i c a d e l l a p r o d u z i o n e f o r e s t a l e non s e m b r a p o t e r a s s u m e r e 
un r i l i e v o s e n s i b i l e . 
In q u e s t e c o n d i z i o n i , i p r o g e t t i g e n e r a l i p e r l e s i s t e m a z i o 
n i f o r e s t a l i v a n n o c o r r e d a t i d a l l ' e l a b o r a z i o n e d i t tn ' a c g u a t a no r_ 
m a t i v a c h e c o n s e n t a l ' u t i l i z z a z i o n e d e i s u o l i m o n t a n i e c o l l i n a r i se-
condo i p r e v a l e n t i i n t e r e s s i p u b b l i c i r a p p r e s e n t a t i d a l l a p r o t e z i o n e 
i d r o - g e o l o g i c a . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i p r o b l e m i e c o l o g i c i C o n n e s s i a l bo_ 
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sc.o s i p o s s o n o b r e v e m e n t e i n d i c a r e a l c u n e d e l l e p iù i m p o r t a t a c i 
f u n z i o n i che e s s o a s s o l v e in t a l s e n s o . L e a r e e b o s c h i v e p o s s o n o 
e s s e r e c o n s i d e r a t e i m p r i m o Tuono c o m e d e i n a t u r a l i d e p u r a t o r i 
d e l l ' a t m o s f e r a in q u a n t o a t t r a v e r s o i l p r o c e s s o i o i o s i r i t e t i c o e 
l ' a t t i v i t à r e s p i r a t o r i a a s s i m i l a n o l ' a n i d r i d e c a r b o n i c a , l i b e r a n d o 
o s s i g e n o . C i ò a p p a r e m o l t o i m p o r t a n t e s e s i c o n s i d e r a l ' e n o r m e 
q u a n t i t à d i f e n o m e n i d i c o m b u s t i o n e c h e s i v e r i f i c a n o in u n ' a r e a 
ad e l e v a t a c o n c e n t r a z i o n e u r b a n a ed i n d u s t r i a l e e con e l e v a t a den_ 
s i t a d i t r a f f i c o . I p r o c e s s i d i c o m b u s t i o n e , t i nche q u a n t o a v v e n i s _ 
s e r o i n c o n d i z i o n i d i a s s o l u t a p u r e z z a d. e m i s s i o n i n o c i v e , u l t e , 
r a n o l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a t m o s f e r a i n q u a n t o a s s o r b o n o o s s i g e _ 
n o e l i b e r a n o a n i d r i d e c a r b o n i c a . L ' a u m e n t o d e l l ' a n i d r i d e c a r b o 
n i c a n e l l ' a t m o s f e r a c in s e n s i b i l e a u m e n t o in t u t t o i l m o n d o a c . i u 
s a d e l r a p i d o e v o l v e r s i d e l l e t e c n o l o g i e b a s a t e s u f o r t e p r o d u z i o . 
n e d i e n e r g i a a t t r a v e r s o p r o c e s s i t e r m i c i . T a l e a u m e n t o non pa_ 
r e p r e o c c u p a n t e e n t r o t e r m i n i t e m p o r a l i r a g i o n e v o l i q u a n t o a pos_ 
s i b i l i m u t a m e n t i d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l ' a t m o s f e r a . - s u s c e l t i l n 
l i d i n u o c e r e a g l i e s s e r i v i v e n t i . T a l i m u t a m e n t i o p e r a n o p e r i 
g i à a l p r e s e n t e , in r a p p o r t o a l l e c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e e a l l a 
c i r c o l a z i o n e d e l l e m a s s e d ' a r i a , c r e a n d o p e r n i ò u l t e r i o r i p r ò 
b l e m i a l l o s m a l t i m e n t o d e l l e e m i s s i o n i d i f u m i e g a s n o c i v i . 
A l t r a f u n z i o n e d e l b o s c o è q u e l l a d i c o s t i t u i r e l ' h a b i t a t 
d i u n a n u m e r o s a v a r i e t à d i s p e c i e d i a n i m a l i e d i v e g e t a l i . Ta_ 
l e a r r i c c h i m e n t o d e l l e v a r i e t à d i f o r m e v i v e n t i , c h e n a t u r a i ^ 
m e n t e è p o s s i b i l e in c o n d i z i o n i d i p r o t e z i o n e d e l l ' a r i a b o s c a t a , 
non c o s t i t u i s c e s o l o un a s p e t t o i n t e r e s s a n t e s o t t o i l p r o f i l o na_ 
t u r a l i s t i c o , a n c h e s e l a t u t e l a d i q u e s t o t i p o d i v a l o r i che r i e n _ 
t r a t r a q u e l l i p i ù v a s t i d i c a r a t t e r e e s t e t i c o e p a e s i s t i c o , c o s t i , 
t u i s c e un sfatto m o l t o i m p o r t a n t e , s i a a i f i n i c u l t u r a l i , c h e a i 
f i n i d e l l a r i c o s t i t u z i o n e d i un a m b i e n t e n a t u r a l e i l cu i c o n t a t t o 
r a p p r e s e n t a un p o t e n t e f a t t o r i d i r i e q u i l i b r i o p s i c o - f i s i c o p e r 
l e c o l l e t t i v i t à s o g g e t t e a g i i s t r e s s d e t e r m i n a t i d a l l ' a t t u a l e t i p o 
d i s v i l u p p o u r b a n o . 
L ' i m p o r t a n z a e c o l o g i c a d e l l a r i c o s t i t u z i o n e , a t t r a v e r s o 
i l b o s c o , d i un a m b i e n t e n a t u r a l e r i c c o d i v a r i e t à a n i m a l i e 
v e g e t a l i c o n s i s t e n e l f a t t o c h e e s s e t e n d o n o a s t a b i l i r e f r a l o r o 
un r a p p o r t o d i e q u i l i b r i o i c u i e f f e t t i s i p o s s o n o m a n i f e s t a r e 
a n c h e a l d i f u o r i d e l l e a r e e b o s c h i v e , in s e n s o f o n d a m e n t a l m e n 
t e p o s i t i v o p e r l e a t t i v i t à a n t r o p i c h e e p e r l ' a g r i c o l t u r a in pa.r 
t i c o l a r e . 
In p r o p o s i t o è b e n e r i c o r d a r e c o m e n e l l e a r e e a g r i c o l e , 
l ' e v o l u z i o n e d e g l i i n d i r i z z i c o l t u r a l i v e r s o l a s p e c i a l i z z a z i o n e , 
l ' i n t e n s i v a z i o n e d e l l e c o l t u r e e l a r i d u z i o n e p r o g r e s s i v a d e l l e 
a r e e i n c o l t e h a d e t e r m i n a t o un i m p o v e r i m e n t o e c o l o g i c o i c u i 
e f f e t t i s i r i s c o n t r a n o in p a r t i c o l a r e s u l l ' e n t o m o f a u n a . 
N e l l e a r e e p i u t t o s t o e s t e s e a. c o l t u r e s p e c i a l i z z a t e ( f r u t -
t a , v i t e , r i s o , in p a r t i c o l a r e ) s i r i s c o n t r a un a u m e n t o d e g l i in_ 
s e t t i s p e c i a l i z z a t i , q u i n d i d e i p a r a s s i t i s p e c i f i c i d i d e t t e c o l t u -
r e , a d a n n o d e i p r e d a t o r i g e n e r i c i . Q u e s t o s o l o f a t t o h a d e t e r _ 
m i n a t o l ' a u m e n t o d e l l e e s i g e n z e d i l o t t a a n t i p a r a s s i t a r i a e - c o n 
s e g u e n t e m e n t e - d e i c o s t i d i p r o d u z i o n e . S e a q u e s t o f a t t o s i ag_ 
g i u n g e un i n c a u t o i m p i e g o d i p e s t i c i d i ad a z i o n e i n d i s c r i m i n a t a 
che s p e s s o h a p o r t a t o a l l a q u a s i e s t i n z i o n e d e l l a f a u n a non spe_ 
c i a l i z z a t a e a l l a s e l e z i o n e d e i g r u p p i p iù c o n s i s t e n t i che s o n o 
r a p p r e s e n t a t i d a l l e s p e c i e f i t o f a g h e s p e c i a l i z z a t e , c i o è p r o p r i o 
q u e l l e c h e s i v o l e v a n o c o m b a t t e r e , i l q u a d r o a p p a r i r à c o m p l e _ 
•v » ^ 
t o . L e f u n z i o n i d e l b o s c o a v e n t i f i n a l i t à p r o t e t t i v e d e l s u o l o e 
q u e l l e d e l b o s c o c o m e e c o - s i s t e m a c o m p l e s s o , p o s s o n o e s s e r e 
a g e v o l m e n t e c o n c i l i a t e n e l l e a r e e a c c l i v i , o v e i l b o s c o - g i o v a 
r i p e t e r l o - non d o v r e b b e a v e r e i m p o r t a n t i f i n a l i t à in o r d i n e a l l a 
p r o d u z i o n e l e g n o s a . In q u e s t e a r e e , p r o p r i o a l f i n e d i r a g g i u i i _ 
g e r e g l i o b i e t t i v i d i r i a s s e t t o e c o l o g i c o d i c u i s i è d e t t o , s a r e b 
be o p p o r t u n o i m p o s t a r e i l r i m b o s c h i m e n t o s u b a s i p o l i f i t e . 
N e l l e z o n e p i a n e g g i a n t i , o d o v e i l p e n d i o non è t a l e , co 
m u n q u e , d a p o r r e r i l e v a n t i p r o b l e m i d i p r o t e z i o n e d e l s u o l o , 
l a s c e l t a d e l l e a r e e d a r i m b o s c h i r e p o t r e b b e o r i e n t a r s i p r e v a _ 
l e n t e m e n t e v e r s o q u e l l e con c a r a t t e r i s t i c h e p r o d u t t i v e a g r i c o l e 
m a r g i n a l i , a l f i n e d i non c o m p r o m e t t e r e l e a r e e con m i g l i o r i 
v o c a z i o n i o v e è p i ù f a c i l e m i g l i o r a r e l a s i t u a z i o n e a g r i c o l a . I 
r e c e n t i o r i e n t a m e n t i e m e r s i n e l l a p o l i t i c a d e l l a C E E i n d i c a n o 
d e l r e s t o c h i a r a m e n t e l ' o p p o r t u n i t à d i r e s t r i n g e r e l ' a r e a c o l t i v a t a 
i n t e n s i v a m e n t e , e s c l u d e n d o i t e r r e n i a p r o d u t t i v i t à m a r g i n a l e 
che a n d r e b b e r o i n v e s t i t i a c o l t u r e e s t e n s i v e , c o m e i l b o s c o . 
Sono a n c h e s t a t e a v a n z a t e p r o p o s t e p e r c h è g l i o r g a n i c o m u n i 
t a r i d i a n o l a r g h i i n c e n t i v i f i n a n z i a r i p e r i l r i m b o s c h i m e n t o 
d i t a l i t e r r e n i . 
S o r g e a q u e s t o punto i l p r o b l e m a s e e p o s s i b i l e c o n c i l i a ^ 
r e in t a l i a r e e , s c o p i p r o d u t t i v i con f i n a l i t à d i c a r a t t e r e pubb l i , 
co ( p r o t e z i o n e a m b i e n t a l e , a c q u i s i z i o n e d i a r e e v e r d i p e r at t i_ 
v i t a r i c r e a t i v e , e c c : ) . I t e r m i n i d e l p r o b l e m a pos sono e s s e r e 
c h i a r i t i c o n s i d e r a n d o in p r i m o l u o g o l e e s i g e n z e d i c a r a t t e r e 
p u b b l i c o d i c u i s i è a m p i a m e n t e d e t t o in p r e c e d e n z a . I l s o d d i . 
s f a c i m e n t o d i t a l i e s i g e n z e r i c h i e d e che i l t a g l i o é i l g o v e r n o 
d e i b o s c h i s i a s t r e t t a m e n t e c o n t r o l l a t o in m o d o d a non d e p a u p e . 
r a r l i e c c e s s i v a m e n t e , d a non c o m p o r t a r e s e r i s q u i l i b r i a l l ' e c o , 
s i s t e m a c u i e s s i d a n n o l u o g o . D ' a l t r o c a n t o s u s s i s t o n o l e e s i _ 
g e n z e d e l l a p r o d u z i o n e l e g n o s a che t r o v a n o g i u s t i f i c a z i o n i d i 
c a r a t t e r e g e n e r a l e n e l f a t t o c h e i l n o s t r o P a e s e è f o r t e m e n t e 
d e f i c i t a r i o d i l e g n a m e , m e n t r e p e r l ' i m p r e n d i t o r e p r i v a t o co 
s t i t u i s c o n o l ' u n i c a p o s s i b i l i t à d i r i c a v a r e u n a c e r t a p r o d u z i o n e 
v e n d i b i l e d a l t e r r e n o b o s c a t o e q u i n d i l ' u n i c a g i u s t i f i c a z i o n e 
ad a d e r i r e a l l a p o l i t i c a d i i n c e n t i v i p e r i l r i m b o s c h i m e n t o . 
C o n s e g u e n t e m e n t e m a n c a n d o l a p o s s i b i l i t à d ì f a v o r i r e i l r i m -
b o s c h i m e n t o a t t r a v e r s o g l i i n c e n t i v i o c c o r r e r e b b e m e t t e r e a 
pun to d e l l e d i s p o s i z i o n i p e r l ' a c q u i s i z i o n e f o r z o s a d a p a r t e 
d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d e i t e r r e n i da r i m b o s c h i r e . 
Non è p o s s i b i l e a p r i o r i i n d i c a r e u n a s c e l t a t r a l e d u e p r e d e t . 
t e a l t e r n a t i v e d i i n t e r v e n t o . P r o b a b i l m e n t e l a p u b b l i c a a m m i n i . 
s t r a z i o n e d o v r à e s s e r e in g r a d o d i r i c o r r e r e ad e n t r a m b e , 
s c e g l i e n d o a s e c o n d a d e l l e s i t u a z i o n i l o c a l i . In p r o p o s i t o , s i 
può s u p p o r r e , ad e s e m p i o , che d o v e l a v o c a z i o n e f o r e s t a l e 
d e i t e r r e n i è buona o p p u r e l ' i m p o r t a n z a e c o l o g i c a e p a e s a g g i , 
s t i c a d e l b o s c o è m i n o r e , s i p o s s o n o l a s c i a r e p iù a m p i m a r g i 
n i a l l ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e p r o d u z i o n i l e g n o s e che non d o v e r i c o r 
r o n o c o n d i z i o n i o p p o s t e . 
L a s c e l t a d e l l e a r e e d a r i m b o s c h i m e n t o e d i q u e l l e d a de_ 
s t i n a r e a v e r d e a t t r e z z a t o , c o m e l e f u n z i o n i e l e c a r a t t e r i s t i ^ 
c h e d e i b o s c h i , d o v r a n n o c o m u n q u e e s s e r e p r e c i s a t e , in r ap_ 
p o r t o a l l e d i v e r s e s i t u a z i o n i l o c a l i , d a g l i s t u d i d i p r o g r a m m a _ 
z i o n e t e r r i t o r i a l e , t r a i q u a l i v a n n o c i t a t i - i n p a r t i c o l a r e - i 
p i a n i z o n a l i a g r i c o l i . Ad un l i v e l l o p i ù g e n e r a l e d o v r e b b e r o cs_ 
s e r e p r e c i s a t i i f a b b i s o g n i m i n i m i d i a r e e l a o s c a i e - e d i a r e e a 
v e r d e a t t r e z z a t o p e r l e e s i g e n z e e c o l o g i c h e d e l t e r r i t o r i o me_ 
t r o p o l i t a n o e p e r q u e l l e c o n n e s s e a d u n a s a n a e s p l i c a z i o n e d e l 
t e m p o l i b e r o . L ' a c q u i s i z i o n e d i t a l i p a r a m e t r i a p p a r e d i f f i c o l _ 
t o s a s o p r a t t u t t o p e r i l p r i m o a s p e t t o . L e i n d i c a z i o n i p o t r e b b e _ 
r o e m e r g e r e d a un a p p r o c c i o i n t e r d i s c i p l i n a r e a l p r o b l e m a con 
l ' a p p o r t o p a r t i c o l a r e d e g l i e c o l o g i . 
In q u e s t a s e d e s i può t e n t a r e d i i n d i v i d u a r e in p r i m a ap_ 
p r o s s i m a z i o n e l e a r e e c h e , p e r l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e p roduQ 
t i v e , s i p r e s t a n o a d u t i l i z z a z i o n i d e l t i p o d i q u e l l e in e s a m e . 
Il c r i t e r i o d i s c e l t a è in q u e s t o c a s o q u e l l o g i à r i f e r i t o d i inte_ 
r e s s a r e a l l o s v i l u p p o d e l b o s c o e d e l v e r d e a t t r e z z a t o l e a r e e 
m a r g i n a l i d a l pun to d i v i s t a a g r a r i o e non e c c e s s i v a m e n t e c o m 
p r o m e s s e d a l l o s v i l u p p o e d i l i z i o . V a t u t t a v i a a v v e r t i t o c h e t a l e 
c r i t e r i o e r e s t r i t t i v o p e r c h è e s c l u d e a l m e n o in v i a d i p r i n c i p i o 
q u e l l e a r e e che p u r f r u e n d o d i buone c o n d i z i o n i a g r a r i e o pre_ 
s e n t a n d o g i à u n a s i t u a z i o n e c o m p r o m e s s a d a l punto d i v i s t a e_ 
d i l i z i o , m e r i t e r e b b e r o d i e s s e r e s a l v a g u a r d a t e p e r i l l o r o e ie . 
v a t o v a l o r e p a e s i s t i c o d i c u i o c c o r r e r e b b e , a l m e n o in a l c u n i 
c a s i , p r e n d e r e in c o n s i d e r a z i o n e a n c h e l ' i p o t e s i d i u n a r i c o -
s t r u z i o n e . A n c h e p e r q u e s t i a s p e t t i a p p a r e e v i d e n t e l a n e c e £ s i _ 
t à d i d i s p o r r e d i p i ù d e t t a g l i a t e n o t i z i e s u l t e r r i t o r i o . 
C o m u n q u e s e g u e n d o i l c r i t e r i o p r i m a i n d i c a t o d i s c e g l i e , 
r e l e a r e e d a d e s t i n a r e a b o s c o e a v e r d e , t r a q u e l l e a p r o a u t _ 
t i v i t à a g r i c o l a m a r g i n a l e , r e s t a i l p r o b l e m a d i s t a b i l i r e i l l i_ 
m i t e d e l c a m p o d i o s s e r v a z i o n e in r a p p o r t o a l l ' a m b i t o t e r r i t o . 
r i a l e o g g e t t o d i q u e s t a r e l a z i o n e . T a l e l i m i t e non può c o i n c i d e , 
r e con i c o n f i n i a m m i n i s t r a t i v i u t i l i z z a t i p e r d e f i n i r e l ' a r e a 
m e t r o p o l i t a n a t o r i n e s e , p e r o v v i e r a g i o n i c o l l e g a t e a l l e m o d a i i _ 
t à con c u i g l i e f f e t t i e c o l o g i c i d e l l e f o r e s t e s i m a n i f e s t a n o , e 
a n c h e p e r c h è i f l u s s i di p e n d o l a r i t à t u r i s t i c a c o l l e g a t i a l l a 
f r u i z i o n e d i a r e e v e r d i a t t r e z z a t e t e n d o n o a v e r i f i c a r s i s e con_ 
do a l t r i c r i t e r i , f r a i q u a l i g i o c a un o v v i o r u o l o p r e p o n d e r a n t e 
l a d i s t a n z a d a l c e n t r o d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a . S i è p e r c i ò 
r i t e n u t o d i c o n s i d e r a r e q u a l e o g g e t t o d i p o s s i b i l e u t i l i z z a z i o n e 
l e a r e e u b i c a t e e n t r o un r a g g i o d i 50 c h i l o m e t r i d a l c e n t r o sud . 
d e t t o . T a l e d i s t a n z a s e m b r a s o d d i s f a r e l ' e s i g e n z a d i c o n t e n e r e 
e n t r o b r e v i p e r c o r s i i v i a g g i n e c e s s a r i a r a g g i u n g e r e l e z o n e 
d i f r u i z i o n e d e i v e r d e e d e l l ' a m b i e n t e n a t u r a l o , m é n t r e non 1 
f o r s e d e l t u t t o i d o n e o ( i n m a n c a n z a d i c o n o s c o n o e p iù p r e c i s e ) 
a d i n d i c a r e « n ' a r c a d i p o s s i b i l e i n f l u e n z a i l e i b o s c o , p e r q u a n t o 
c o n c e r n e l e c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a . 
T a l e a r e a i n c l u d e p e r t a n t o v e r s o s u d - e s t l ' a m p i a f a s c i a 
d i c o l l i n e t r a T o r i n o ed A s t i . V e r s o n o r d - o v e s t i n t e r e s s a s i_ 
c u r a m e n t e l e V a l l i d i S u s a . d i L a n z o e d e l l ' O r c o , f i n o a l l a g o 
di V i v e r o n e e a l S e s i a . C o n s i d e r a n d o i t e r r i t o r i p o s t i s u l l a 
s i n i s t r a d e l P o , l e a r e e p i ù i n t e r e s s a n t i d a l punto d i v i s t a 
d e l l ' e s t e n s i o n e d e l b o s c o s o n o o l t r e l e p e n d i c i m o n t a n e inc lu_ 
s e n e l l o s p a z i o i n d i c a t o , l e c o l l i n e p r e a l p i n e d i T r a n a , A v i g l i a . 
n a , R i v o l i , l e V a u d e e l a S e r r a . A n c h e a l c u n i t r a t t i d e l l a p i a . 
n ù r a d i T o r i n o / n o n a n c o r a d e f f r n t t v a m e n t e c o m p r o m e s s i d a i . 
l o s v i l u p p o e d i l i z i o , p u r t u t t a v i a p r e s e n t a n t i c a r a t t e r i s t i c h e 
d i m a r g i n a l i t à d a l pun to d i v i s t a a g r a r i o , a p p a i o n o i n t e r e s s a r ^ , 
t i p e r l e u t i l i z z a z i o n i in e s a m e . S u l l a d e s t r a d e l P o s i e s t e n d e 
f r a B r a , A s t i e M o n c a l v o un c o m p l e s s o s i s t e m a c o l l i n a r e i n t e r . 
v a l l a t o d a l v a s t o , a l t i p i a n o d i P o i r i n o e V i l l a n o v a c h e s i s a l d a 
a l l a z o n a d e g l i a l t i p i a n i c u n e e s i a t t r a v e r s o l e . o n d u l a z i o n i d i 
C e r e s o l e d ' A l b a . Q u e s t o i n s i e m e d i z o n e p r e s e n t a a m b i e n t i 
n a t u r a l i m o l t o v a r i , s p e s s o d i n o t e v o l e v a l o r e p a e s i s t i c o . 
D ' a l t r o c a n t o l ' a g r i c o l t u r a t r a d i z i o n a l m e n t e d i f f u s a i n f o r m a 
i n t e n s i v a con l a p r e v a l e n z a d e g l i o r d i n a m e n t i v i t i c o l o - c e r e a 
l i c c i o - p r a t i c o l i a p p a r e o g g i in c r i s i d i f f u s a p e r i l f a t t o c h e l a 
p r o d u z i o n e v i t i c o l a non p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e q u a l i t a t i v e 
t a l i d a r e n d e r l a c o m p e t i t i v a . L ' a c c l i v i t à d e i t e r r e n i e l a s c a r 
s a p i o v o s i t à r e n d o n o , d ' a l t r o c a n t o , s c a r s a m e n t e c o n v e n i e n t i 
a n c h e l a c e r e a l i c o l t u r a e l a f o r a g g i c o l t u r a i n t e n s i v a P e r t a n 
to l e i n d i c a z i o n i d i s v i l u p p o d e l s e t t o r e a g r i c o l o c o n s i g l i a n o , 
in q u e s t o a m p i o c o m p a r t o t e r r i t o r i a l e , c h e c o m p r e n d e p e r a i 
t r o s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i d i v e r s e con p o s s i b i l i t à d i s v i l u p p o 
che sono d e l p a r i a s s a i v a r i e , d i r e s t r i n g e r e l ' a r e a c o l t i v a t a 
i n t e n s i v a m e n t e . A p p a r e c o n s e g u e n t e m e n t e d e l t u t t o c o m p a t ì , 
b i l e con u n a r i s t r u t t u r a z i o n e s u b a s i r a z i o n a l i d e l l ' a g r i c o l t u r a , 
l a p o s s i b i l i t à d i r e p e r i r e a r e e d a u t i l i z z a r e p e r i l b o s c o , s i a 
so t to i l p r o f i l o p r o d u t t i v o che s o t t o q u e l l o d e l l a v a i o r i z z a z i o . 
n e d e l l ' a m b i e n t e f a v o r i t a , c o m e s i e d e t t o , d a l l a f r e q u e n t e p r e 
s e n z a d i e l e v a t i v a l o r i p a e s i s t i c i . Va po i r i l e v a t o che u n a r a -
z i o n a l e u t i l i z z a z i o n e d i q u e s t e a r e e p e r i l t u r i s m o c o s t i t u i r e i ) , 
b e un f a t t o r e d i a s s e s t a m e n t o d i u n a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a che 
a t t u a l m e n t e a p p a r e s p e s s o in v i a d i p r o g r e s s i v o d e t e r i o r a m e n t o . 
C o n c l u d e n d o v a r i b a d i t o c h e t a l i c r i t e r i d i s c e l t a d e l l e 
a r e e p e r i f i n i s o p r a i n d i c a t i , v a n n o i n t e g r a t i con l a s a l v a g u a r . 
d i a d i q u e l l e p l a g h e con v a l o r i p a e s i s t i c i p a r t i c o l a r m e n t e r i . 
l e v a n t i ( s p o n d e f l u v i a l i , f a s c e g o l e n a l i , t r a t t i d i p i a n u r a g i à oc_ 
c u p a t i d a e s t e s i p a r c h i , e c c . ) , t a l i d a g i u s t i f i c a r e a n c h e l ' e v e n 
t u a l e s a c r i f i c i o d i a t t i v i t à p r o d u t t i v e t u t t o r a in a t t o , p e r i l pre_ 
v a l e n t e i n t e r e s s e che e s s e r i v e s t o n o . 
O c c o r r e r i c o r d a r e i n f i n e c h e i p r o b l e m i d e l l a d i f e s a 
d e l l ' a m b i e n t e p o s s o n o e s s e r e a d e g u a t a m e n t e r i s o l t i s o l o at_ 
t r a v e r s o un i n s i e m e d i i n t e r v e n t i o r g a n i c i n e i v a r i s e t t o r i 
c h e io fb ' i.s c o n o s i . i l l . 1 s e t t o «Monta lo . A p p a r e p e r t a n t o n e -
c e s s a r i a u n ' e f f i c a c e l o t t a a g l i i n q u i n a m e n t i d e l l ' a c q u a , d e l l a 
a t m o s f e r a e d e l s u o l o . T a l e l o t t a s a r e b b e p e r a l t r o s e m p r e 
p iù d i f f i c i l e n e l l a m i s u r a in c u i l ' a t t u a l e c o n g e s t i o n e d e l l ' a r e a 
m e t r o p o l i t a n a d o v e s s e a c c r e s c e r s i . C o n s e g u e n t e m e n t e è 
n e c e s s a r i o o p e r a r e un r a z i o n a l e a s s e t t o d e l t e r r i t o r i o a t t r a 
v e r s o p i a n i c o m p r e n s o r i a l i che i n d i c h i n o i l t i p o d i u t i l i z z a z i o 
ne p r e v i s t a p e r l e v a r i e a r e e , in m o d o d a c o n s e n t i r e che le 
s c e l t e p e r l ' a c q u i s i z i o n e d e l l e a r e e d a d e s t i n a r e a v e r d e pos^ 
s a n o a v v e n i r e con s u f f i c i e n t e p r e c i s i o n e e che t a l i a r e e , una 
v o l t a c o m p i u t i i n e c e s s a r i m i g l i o r a m e n t i ed i n v e s t i m e n t i , 
non r i s c h i n o di e s s e r e c o m p r o m e s s e d a un s u c c e s s i v o d i s o r 
d i n a t o s v i l u p p o e d i l i z i o . 
s -
• 
,. • • 
• 
4 . L ' A T T I V I T À 1 INDUSTRIALE 
4 . 1 . L ' a n d a m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e n e l l ' a r e a e c o l o g i c a 
L o s v i l u p p o s o c i o - e c o n o m i c o d e l l ' a r e a d i T o r i n o , è d e t e r . 
m i n a t o , c o m ' è no to , s o p r a t t u t t o d a l s e t t o r e i n d u s t r i a l e . 
L ' i n c i d e n z a d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e m a n i f a t _ 
t u r i e r a ed e s t r a t t i v a d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o s u l l a 
r e g i o n e è n o t e v o l m e n t e a u m e n t a t a t r a i l 1951 ed i l 1961 , 
p a s s a n d o d a l 4 8 , 2 % a l 5 3 , 1 % , p e r g i u n g e r e a l 5 5 , 5 % n e l 
1 9 6 5 , ed i n f i n e ad un i n d i c e s u p e r i o r e a l 59 % n e l 1 9 6 9 . 
L ' a n a l i s i d i q u e s t o a n d a m e n t S r l c h t e d e a i c y i n e p r e c i s a z i o n i . 
I n n a n z i t u t t o s i d e v e i n d i v i d u a r e n e l s e t t o r e m e t a l , 
m e c c a n i c o i l s e t t o r e " g u i d a " d e l l ' e c o n o m i a . Q u e s t o s e t t o , 
r e o c c u p a v a i n f a t t i n e l 1951 ( a n n o d i b a s e c u i f a c c i a m o ri^ 
f e r i m e n t o p e r u n ' a n a l i s i d e l l a d i n a m i c a i n d u s t r i a l e ) i l 5 2 % 
d e g l i a d d e t t i a l l ' i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a ed e s t r a t t i v a de_l 
l ' a r e a ( in v a l o r e a s s o l u t o 1 4 1 . 300 a d d e t t i s u 2 7 1 . 0 0 0 ) e , 
n e l d e c e n n i o s u c c e s s i v o ( 1 9 6 1 ) , t a l e q u o t a s a l e a l 6 0 % , 
p o i c h é m e n t r e l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a c r e s c e d e l 3,2%> 
a n n u o , q u e l l a d e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o c r e s c e d e l 4 , 7% 
a n n u o ( in v a l o r e a s s o l u t o 2 2 3 . 700 a d d e t t i s u 3 7 2 . 2 0 0 ) . 
L a p o s i z i o n e d i p r e v a l e n z a d e l s e t t o r e m e t a l m e c . 
c a n i c o , e q u i n d i l ' a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a d e l l a 
a r e a t o r i n e s e , s i d e f i n i s c e u l t e r i o r m e n t e s e s i g u a r d a a l 
s e n s i b i l e i n t e r v a l l o c h e , s e m p r e in t e r m i n i d i o c c u p a z i o n e , 
l o s e p a r a d a g l i a l t r i s e t t o r i d i m a g g i o r e r i l e v a n z a : i l s e t -
t o r e t e s s i l e o c c u p a a l l ' i n i z i o e a l l a f i n e d e l pe ' r iodo rispe_t 
t i v a m e n t e 4 1 . 5 0 0 e 3 8 . 5 0 0 a d d e t t i , p e s a n d o s u l t o t a l e n e l l a 
m i s u r a d e l 15% n e l 1951 e d e l 10% n e l 1961 ; i l s e t t o r e de l_ 
l ' a b b i g l i a m e n t o o c c u p a a l l a s t e s s a d a t a 15 .900 a d d e t t i ( p a r i a l 6 %)e 
1 8 . 2 3 0 a d d e t t i ( p a r i a l 5% d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a ) . 
L a v a l u t a z i o n e e f f e t t u a t a d a l l ' IRES p e r l ' a n n o 1965 p e r _ 
m e t t e d i a n a l i z z a r e l a s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e d e l l ' i n d u s t r i a 
dopo u n a f a s e d i c r e s c i t a p iù c o n t e n u t a e , p e r c e r t i s e t t o r i , 
d i r a l l e n t a m e n t o . Il l i v e l l o d e l l ' o c c u p a z i o n e r i s e n t e ^ i n c e r t i 
s e t t o r i j d e l l a c r i s i che h a i n f l u e n z a t o i l s i s t e m a e n e l c o r s o 
d e l l a q u a l e s i s o n o d e t e r m i n a t i a n d a m e n t i in p a r t e d i v e r s i 
p e r i d i v e r s i c o m p a r t i p r o d u t t i v i e p e r l e d i v e r s e c l a s s i d i 
a m p i e z z a d e l l e i m p r e s e . 
G l i a d d e t t i a l l e i n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e c r e s c o n o n e l ' 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 d i 4 6 . 000 u n i t à , p a s s a n d o d a 3 7 2 . 000 a 4 1 8 . 0 0 0 
u n i t à (4%> a n n u o ) . L a c o n c e n t r a z i o n e n e l s e t t o r e m e t a l m e c _ 
c a n i c o s i a c c r e s c e u l t e r i o r m e n t e , s i a in t e r m i n i a s s o l u t i c h e 
r e l a t i v i * i l s e t t o r e p a s s a i n f a t t i d a 2 2 3 . 7 0 0 a 2 6 8 . 0 0 0 addet_ 
t i , ed i l s u o p e s o r e l a t i v o s a l e a l 6 4 , 1 % . P e r t a n t o , d e l l e 
4 6 . 0 0 0 n u o v e f o r z e d i l a v o r o p r i m a c i t a t e , o l t r e 4 4 . 000 
s o n o s t a t è a s s o r b i t e d a q u e s t o s e t t o r e . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' a n d a m e n t o r e g i s t r a t o d a g l i a l t r i 
s e t t o r i , l e q u o t e d i o c c u p a z i o n e p i ù r i l e v a n t i s o n o s t a t e as_ 
s o r b i t e d a l s e t t o r e d e l l a g o m m a (+ 3 . 4 0 0 ) , d a l l e i n d u s t r i e 
c h i m i c h e e p l a s t i c h e ( + 1 . 6 0 0 ) e d a l l ' a b b i g l i a m e n t o (+ 1 . 6 0 0 ) , 
m e n t r e i l s e t t o r e t e s s i l e s i r i d u c e d i o l t r e 3 . 0 0 0 a d d e t t i . 
E ' i n t e r e s s a n t e s o t t o l i n e a r e l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e d e l 
l a g o m m a , c h e r e g i s t r a in q u e s t i a n n i poco m e n o d e l l ' i n c r e . 
m e n t o o c c u p a z i o n a l e r e g i s t r a t o n e l l ' a r c o d e l d e c e n n i o pre_ 
c e d e n t e ; q u e s t a e s p a n s i o n e m e r i t a u n a r i f l e s s i o n e c h e v e r r à 
f a t t a in s e d e d i a n a l i s i d e l l o s v i l u p p o o c c u p a z i o n a l e d e l l e 
s u b a r e e e d e l l a c i t t à d i T o r i n o . 
P a s s a n d o o r a a l l a d i n a m i c a d e g l i a n n i s u c c e s s i v i , o c c o r 
r e p r e c i s a r e c h e i d a t i d i s p o n i b i l i a d a t e p i ù r e c e n t i ( 1 9 6 8 / 
1969 ) p e r m e t t o n o un e s a m e s e t t o r i a l m e n t e a n a l i t i c o s o l t a n . 
t o p e r l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e p r o p r i a m e n t e d e t t a , c i o è 
p e r l e u n i t à l o c a l i con p i ù d i 1 0 a d d e t t i ? * . S t i m e s u l l ' o c c u p a _ 
z i o n è a r t i g i a n a v e r r a n n o f a t t e in s e g u i t o , m e n t r e p e r i l mo_ 
m e n t o l a c o m p l e s s i t à d e i d a t i d a a n a l i z z a r e s u g g e r i s c e d i 
l i m i t a r e l ' a n a l i s i a i d a t i p i ù s i c u r i e p e r i q u a l i l ' I R E S h a 
f a t t o r i l e v a z i o n i d i r e t t e o h a u t i l i z z a t o r i l e v a z i o n i g i à c o n -
t r o l l a t e . 
V o l e n d o e f f e t t u a r e un c o n f r o n t o con u n a d a t a p r e c e d e n t e , 
c i s i a m o p e r t a n t o r i f e r i t i a l 1 9 6 1 , a n n o p e r i l q u a l e è 
s t a t o p o s s i b i l e s c i n d e r e l ' o c c u p a z i o n e a r t i g i a n a d a q u e l l a 
p r o p r i a m e n t e i n d u s t r i a l e : s i può n o t a r e c h e l ' i n c o m p l e t e z z a 
d e i d a t i non l i m i t a d i m o l t o i l s i g n i f i c a t o d e l l e o s s e r v a z i o n i 
c h e s i p o s s o n o f a r e , p o i c h é n e l 1961 l e u n i t à l o c a l i con o l t r e 
10 a d d e t t i r a g g r u p p a v a n o c i r c a i l 9 0 % d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a , 
l e d e l l ' a r e a d i T o r i n o . G l i a d d e t t i n e g l i s t a b i l i m e n t i i n s e _ 
d i a t i n e l l ' a r e a n e l p e r i o d o 1961 - 1 9 6 9 c o m p l e s s i v a m e n t e s o n o 
a u m e n t a t i d i o l t r e 4 9 . 0 0 0 u n i t à . S e s i o s s e r v a c h e i l s e t t o r e 
m e t a l m e c c a n i c o , d a s o l o h a c r e a t o n e l p e r i o d o c i r c a 54 . 000 
n u o v i p o s t i d i l a v o r o , è f a c i l e d e d u r r e che t a l e s v i l u p p o è 
s t a t o b i l a n c i a t o d a m o d i f i c a z i o n i n o t e v o l i in a l t r i s e t t o r i : 
p e r c i t a r e g l i e s e m p i p iù s i g n i f i c a t i v i i l s e t t o r e t e s s i l e p e r . 
de o l t r e 1 0 . 0 0 0 a d d e t t i e l a c r i s i d i s t r u t t u r a d e l s e t t o r e non 
a p p a r e a n c o r a s u p e r a t a , s e s i t e n g o n o p r e s e n t i i p r o g r a m m i 
d i r i s t r u t t u r a z i o n e a t t u a l m e n t e a l c e n t r o d e l l ' a t t e n z i o n e s i n . 
d a c a l e ; i l s e t t o r e c h i m i c o p e r d e c i r c a 2 . 4 0 0 u n i t à , m a b i s o 
g n a n o t a r e in q u e s t o c a s o che i l f e n o m e n o è dovu to s o l o in 
p a r t e a f l e s s i o n e n e l l e p i c c o l e i m p r e s e , ed in p a r t e m a g g i o r e 
ad u n a t r a s f o r m a z i o n e p r o d u t t i v a d i c e r t i c o m p a r t i , a t t u a l m e n 
t e c l a s s i f i c a t i i n a l t r i s e t t o r i ( in p a r t i c o l a r e n e l l e r r i a t . p l a s t i c h e ) . 
In s v i l u p p o r i s u l t a i n v e c e i l s e t t o r e d e l l a g o m m a c h e , con 
o l t r e 6 . 000 n u o v i p o s t i d i l a v o r o c r e a t i t r a i l 1961 e i l 1969 , 
s i p o n e a l t e r z o p o s t o c o m e q u o t a d i m a n o d o p e r a o c c u p a t a 
( 5 , 2 % ) c o n t r o i l 4 , 1 % d e l 1 9 6 1 , s u b i t o dopo l e i n d u s t r i e tes_ 
s i l i c h e o c c u p a n o i l 5 , 8 % c o n t r o i l 9 , 9 % d e l 1 9 6 1 , s e m p r e 
p e r a l t r o a n o t e v o l e d i s t a n z a d a l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o che 
p a s s a d a l 6 4 , 3 % , a l 7 0 , 2 % ) d e l l a o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a n e -
g l i s t a b i l i m e n t i m a n i f a t t u r i e r i ed e s t r a t t i v i con o l t r e 10 a d d e t t i . 
0*0 
T a b e l l a n . 1 
. ed e s t r a t t i v a t o t a l e n e l l ' a r e a e c o l o g i c a 
d i T o r i n o 
195 1 
% 
1961 
% 
1965 
% 
5 . 890 2 , 2 8 . 4 4 9 2 , 3 8 . 000 1 , 9 
12 . 9 2 9 4 , 8 1 2 . 374 3 , 3 12 . 5 0 0 3, 0 
4 1 . 5 0 4 15 , 3 3 8 . 445 10 , 3 3 5 . 0 0 0 8 , 4 
1 5 . 884 5 , 8 18 . 2 3 0 4 , 9 19 . 800 4 , 7 
5 . 617 2~, r ~ ^SrbTt y 1 , 5 5 . 300 1 , 3 
11 . 0 3 6 4 , 1 13 . 877 3 , 7 13 . 5 0 0 3 , 2 
1 4 1 . 345 5 2 , 0 2 2 3 . 6 7 6 60 , 1 2 6 8 , , 0 0 0 64 , 1 
11 . 9 8 6 4 , 4 15 . , 872 4 , 3 17, . 5 0 0 4 , 2 
8 . 272 3 , 0 13 . , 2 8 6 3 , 6 16 . 700 4 , 0 
3 . , 872 1 , 4 6, . 064 1 , 6 6 . 900 1 , 7 
6 . 122 2 , 3 9 . 188 2 , 5 9 . 800 2 , 3 
7 . , 158 2 , 6 7 . 0 7 8 1 , 9 5 . 0 0 0 1 , 2 
S e t t o r i 
E s t r a t t i v e e t r a s f o r m . m i n e r a l i 
non m e t a l l i f e r i 
A l i m e n t a r i 
T e s s i l i 
A b b i g l i a m e n t o 
P e l l i e c u o i o 
L e g n o 
M e t a l m e c c a n i c h e 
C h i m i c h e e p l a s t i c h e 
G o m m a e c a v i 
C a r t a e c a r t o t e c n i c a 
P o l i g r a f i c h e e e d i t o r i a l i 
M a n i f a t t u r i e r e v a r i e ( l ) 
T O T A L E 2 7 1 . 6 1 5 1 0 0 , 0 3 7 2 . 2 1 5 1 0 0 , 0 4 1 8 . 0 0 0 1 0 0 , 0 
( 1 ) - N e l 1951 e n e l 1961 c o m p r e n d e p l a s t i c h e e c a v i . 
T a b e l l a n . 2 
O c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a l i con o l t r e 10 a d d e t t i n e l l ' a r e a e c o l o g i c a 
d i T o r i n o 
S e t t o r i . -1961 
% 
1969 
SO 
E s t r a t t i v e e t r a s f o r m . m i n e r a l i 
non m e t a l l i f e r i 6 . 810 2 , 1 5 . 180 1 , 4 
A l i m e n t a r i 8 . 930 2 , 7 8 . 830 2 , 3 
T e s s i l i 3 2 . 790 9, 9 2 2 . 000 5 , 8 
A b b i g l i a m e n t o 10, , 360 3 , 1 1 2 . 000 3 , 2 
P e l l i e c u o i o 3, , 980 1 , 2 2 . 800 0 , 7 
L e g n o 7. , 300 2 , 2 5 . 780 1 , 5 
M e t a l m e c c a n i c h e 103 , 020 31 , 1 1 4 4 . 300 38 , 0 
M o t r i c i 109 . 720 33 , 2 1 2 2 . 370 32 , 2 
C h i m i c h e 11 . 280 3 , 4 8 . 360 2 , 3 
• P l a s t i c h e con m a n i f a t t . v a r i e 7 . , 740 2, 0 
G o m m a 13 . 4 4 0 4 , 1 19 . , 720 5 , 2 
C a v i con ; m a n i f a t t . v a r i e 1, . 800 0 , 5 
C a r t a e c a r t o t e c n i c a 5 . 350 1 , 6 5 . 75 0 1 , 5 
P o l i g r a f i c h e ed e d i t o r i a l i 7 . 630 2 , 3 7 . 990 2 , 1 
M a n i f a t t u r i e r e v a r i e 10 . 3 1 0 3, 1 5 . 180 1 , 3 
T O T A L E 330 . 920 1 0 0 , 0 380 . 3 00 1 0 0 , 0 
4 . 2 . L ' a n d a m e n t o d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e n e l c a p o l u o g o e 
n e l l e s u b - a r e e 
L ' o c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a ed e s t r a t t i v a n e l l e n o v e a r e e 
i n d u s t r i a l i i n c u i è s t a t a r i p a r t i t a l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o 
(1) e v a r i a t a n e l d e c e n n i o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 n e l m o d o s e g u e n t e : 
T a b e l l a n . 3 
O c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a ed e s t r a t t i v a t o t a l e 
A r e e i n d u s t r i a l i 1 9 5 1 
% 
1 9 6 1 
% 
A r e a c o n u r b a t a ( e s c l . ^Tor ino ) 3 1 . 577 39 , 6 5 9 . 5 6 7 5 2 , 3 
C h i v a s s o 5 . 171 6 , 5 
-è- - 6 . 977 6, 1 
C a r m a g n o l a 4 . 869 6 , 1 5 . 4 9 0 4 , 8 
G i a v e n o 2 . 2 1 8 2 , 8 2 . 123 1 , 9 
B a s s a V a l l e d i S u s a 8 . 255 10 , 3 1 0 . 611 9 , 3 
C i r i è 8 . 975 1 1 , 2 9 . 816 8, 6 
A l t a V a l l e d i S u s a 1 . , 771 2 , 2 1 . 4 7 9 1 , 3 
V a l l i d i L a n z o 3, , 4 2 0 4 , 3 3 . , 075 2 , 7 
C a n a v e s e O c c i d e n t a l e 13 . . 5 7 0 17 , 0 14, , 769 13 , 0 
T o t a l e a r e a e c o l o g i c a 79 . , 8 2 6 100, 0 2 9 , 0 113 . 9 0 7 1 0 0 , 0 31 , 0 
T o r i n o c i t t à 191 , . 7 8 9 71 , 0 2 5 8 . 3 0 8 69 , 0 
A r e a + c a p o l u o g o 2 7 1 . 615 100, 0 372 . 215 100, 0 
( 1 ) - C f r . Q u a d e r n o 1 9 - I R E S . 
S i può n o t a r e c o m e l ' i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e c o m -
p l e s s i v o , c h e è s t a t o p a r i a l 4 3 % , è i m p u t a b i l e p e r q u e s t i 
d i e c i a n n i in l a r g a m i s u r a a l l o s v i l u p p o d e l l ' a r e a c o n u r b a t a 
c h e s i a v v i c i n a a r a d d o p p i a r e l a m a n o d o p e r a i n i z i a l e ( p a s s a n 
do d a 3 2 . 000 a 6 0 . 000 a d d e t t i ( con un i n c r e m e n t o p a r i a + 8 9 % ) ; 
m a a n c h e n e l r e s t o d e l l ' a r e a s i s o n o r e g i s t r a t i i n c r e m e n t i 
n e l l ' o c c u p a z i o n e e p r e c i s a m e n t e n e l l e s u b - a r e e d i C a r m a g n o . 
l a . d e l l a B a s s e V a l l e d i S u s a , d i C i r i è . d i C h i v a s s o e d e l Ca_ 
n a v e s e O c c i d e n t a l e , m e n t r e n e l l e r i m a n e n t i s u b a r e e , i n pos i_ 
z i o n e m a r g i n a ì e j d i G i a v e n o , d e l l ' A l t a V a l l e d i S u s a e d e l l e 
V a l l i d i G a n z o , l ' o c c u p a z i o n e o s c i l l a i n t o r n o a i v a l o r i in iz ia_ 
l i , o p r e s e n t a i p r i m i s i n t o m i d i un d e c l i n o c h e s i e v i d e nzie_ 
r à m a g g i o r m e n t e n e g l i a n n i p o s t e r i o r i a l 1 9 6 1 . 
L a t e n d e n z a n e l l a b a s s a V a l l e d i S u s a e n e l l a s u b a r e a 
d i C i r i è r i s p o n d e a l l ' a z i o n e d i f a t t o r i e s t e r n i a l l ' a r e a , i n 
p a r t i c o l a r e a l p r o c e s s o d i i r r a g g i a m e n t o d a T o r i n o : a l dec l i ^ 
no d e l l e i n d u s t r i e t r a d i z i o n a l i ( t e s s i l e e m e t a l l u r g i c a ) è c o r 
r i s p o s t a u n a s o s t i t u z i o n e con i n d u s t r i e a p p a r t e n e n t i a s e t t o r i 
d i n a m i c i c h e h a n n o i l l o r o e p i c e n t r o a T o r i n o . 
P e r i l C a n a v e s e O c c i d e n t a l e g l i e l e m e n t i p o s i t i v i d a te_ 
n e r e in c o n s i d e r a z i o n e s o n o p r i n c i p a l m e n t e l a p r e s e n z a d i 
un g r u p p o i m p r e n d i t o r i a l e d i o r i g i n i s t o r i c h e l o c a l i e f o r t e _ 
m e n t e i n t e g r a t o , l a p i c c o l a d i m e n s i o n e d e l l e i m p r e s e , e l a 
s p e c i a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a in p r o d o t t i i n t e r m e d i u t i l i z z a t i 
d a l l i n d u s t r i a d e l l ' a u t o m o b i l e . 
P e r l e s u b a r e e d i C h i v a s s o e C a r m a g n o l a o c c o r r e f a r 
r i f e r i m e n t o ad un t i p o d i d i n a m i s m o " a s s i a l e " c h e s i spec i_ 
f i c h e r à u l t e r i o r m e n t e n e g l i a n n i s e g u e n t i . 
S e s i g u a r d a a l l a s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e d e l l ' a r e a n e l 
c o m p l e s s o , i l " p e s o " d i c i a s c u n a s u b a r e a s i m o d i f i c a a 
v a n t a g g i o d e l " p e s o " d e l l ' a r e a c o n u r b a t a c h e p a s s a a d occu_ 
p a r e d a l 4 0 % a d o l t r e i l 5 2 % d e l l a m a n o d o p e r a c o m p l e s s i v a . 
I d a t i r e l a t i v i a g l i a n n i s e g u e n t i ( 1 061 / l 9 6 9 ) ( ^ e v i d e n -
z i a n o t e n d e n z e q u a n t i t a t i v a m e n t e p i ù d e f i n i t e s i a in s e n s o 
p o s i t i v o c h e in s e n s o n e g a t i v o ( s i o s s e r v i l a t a b e l l a s e g u e n t e ) 
T a b e l l a n . 4 
O c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a l i c o n o l t r e 10 a d d e t t i 
A r e e i n d u s t r i a l i 1 9 6 1 I 9 6 9 
A r e a c o n u r b a t a ( e s c i . 
* --
T o r i n o ) 
4 9 . 2 3 9 
a' 
5 2 , 3 1 0 5 . 170 
/O 
6 5 , 8 
C h i v a s s 0 4 . 7 9 4 5 , 1 8 . 3 0 0 .5, 3 
C a r m a g n o l a 3 . 6 6 6 3 , 9 1 0 . 4 4 0 5, 6 
G i a v e n o 1. , 653 1, 8 2 . 0 0 0 1 , 3 
B a s s a V a l l e d i S u s a 9 . 9 5 6 10 , 6 8 . 3 7 0 5, 3 
C i r i c - 8 . 8 3 7 9 , 4 9 . 5 5 0 6 , 1 
A l t a V a l l e d i S u s a 1 . 0 8 8 1 , 1 9 8 0 0, 6 
V a l l i d i L a n z o 2 . 625 2 , 8 1 . 9 5 0 1 , 2 
C a n a v e s e O c c i d e n t a l e 1 2 . 1 8 8 13 , 0 1 0 . 7Q0 6, 8 
T o t a l e a r e a e c o l o g i c a 9 4 . 04 6 1 0 0 , 0 2 8 , 0 1 5 7 . 5 5 0 1 0 0 , 0 4 1 , 0 
T o r i n o c i t t à 2 3 6 . 8 7 4 7 2 , 0 2 2 2 . 75 0 5 9 , 0 
A r c a J c a p o l u o g o 3 3 0 , 9 2 0 1 0 0 , 0 3 8 0 . 3 0 0 1 0 0 , 0 
) - V a l e l ' o s s e r v a z i o n e d i p a g . 8 7 . 
non s o l o n e l l ' a r e a c o n u r b a t a , m a a n c h e n e l l e a l t r e s u b a r e e , 
che r e g i s t r a n o una d i f f u s a c r e s c i t a o c c u p a z i o n a l e ; t a l e c r e s c i , 
t a è c o l l e g a t a in p r e v a l e n z a a l f e n o m e n o d e l d e c e n t r a m e n t o 
c h e , c o m e a b b i a m o g i à d e t t o , ha i n t e r e s s a t o s o p r a t t u t t o i 
g r a n d i corri p l e s s i - Lo s v i l u p p o d e l l ' a r e a d i C a r m a g n o l a (+7.000 
a d d e t t i ) r i f l e t t e i m o v i m e n t i d o v u t i a i n u o v i i n s e d i a m e n t i d e l 
l a F I A T a C a r m a g n o l a e d e l l ' A g e s a S a n t e n a ; q u e l l o d e l l ' a r e a 
d i C h i v a s s o (+ 3 . 5 0 0 a d d e t t i ) e i m p u t a b i l e a l l ' i n s e d i a m e n t o 
d e l l a L a n c i a , m e n t r e q u a s i t u t t i i c o m u n i d e l l a p r i m a c i n t u 
r a t o r i n e s e , sono r i s u l t a t i d e s t i n a t a r i d e l f o r t e p r o c e s s o d i 
d e c e n t r a m e n t o d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e d e l c a p o l u o g o , fe_ 
n o m e n o che a b b i a m o p r i m a e s a m i n a t o e in c o n n e s s i o n e c o l q u a 
l e l ' a r e a c o n u r b a t a h a p i ù c h e r a d d o p p i a t o n e l 1961 - 1 9 6 9 
l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e (da 4 9 - 0 0 0 a 1 0 5 . 0 0 0 a d d e t t i ) . 
O l t r e c h e uno s v i l u p p o a c o r o n a i n t o r n o a l l a c i t t à , s i 
ve p e r t a n t o u l t e r i o r m e n t e d e f i n i t a , r i s p e t t o a l d e c e n n i o p r e 
c e d e n t e , l a t e n d e n z a a l l ' e s p a n s i o n e s e c o n d o due d i r e t t r i c i 
p r e m i n e n t i : a n o r d v e r s o M i l a n o , ed a S u d , m e n t r e i l p r o n e e 
s o d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e p r i m a i n d i v i d u a t o p e r l e s u b a r e e 
d e l l a b a s s a V a l l e d ì S u s a e d i C i r i è v i e n e a s s o r b i t o d a l l a 
c o r o n a i n d u s t r i a l e p i ù p r o s s i m a a T o r i n o 
P e r l a c i t t à d i T o r i n o v a l e - a g r a n d i l i n e e - i l d i s c o r s o 
f a t t o p e r l ' a r e a e c o l o g i c a n e l s u o c o m p l e s s o , p e r q u a n t o r i_ 
g u a r d a l a s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e p e r s e t t o r i d i a t t i v i t à . 
L a c o n c e n t r a z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e n e l c a 
p o l u o g o ( d o v u t a p r e v a l e n t e m e n t e a g l i s t a b i l i m e n t i d e l l a F I A T ) 
è i n f a t t i d i t a l e e n t i t à d a d e t e r m i n a r e l a s t r u t t u r a s e t t o r i a l e 
d i t u t t a l ' a r e a e p e r c e r t i a s p e t t i d i t u t t a l a r e g i o n e . 
T a b e l l a n . 5 
O c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a ed e s t r a t t i v a 
1951 1961 1961 1969 
( s e n z a a r t i g i a n a t o ) 
T o r i n o c i t t à 1 9 1 . 7 8 9 2 5 8 . 3 0 8 2 3 6 . 8 7 0 2 2 2 . 7 5 0 
A r e a e c o l o g i c a ( i n c l . c a p o l . ) 2 7 1 . 6 1 5 3 7 2 . 2 1 5 3 3 0 . 9 2 0 3 8 0 . 3 0 0 
T o - c i t t à / a r e a 71 % 6 9 % 7 2 % 5 9 % 
P i e m o n t e 5 6 3 . 0 3 6 7 0 1 . 3 4 2 5 9 3 . 1 0 0 6 4 0 . 6 0 0 
x 
T o - c i t t à / P i e m o n t e 34 % " " ' "3 7% — > 4 0 % 35% 
N o t i a m o c h e i l f e n o m e n o d i c o n c e n t r a z i o n e o c c u p a z i o n a l e 
n e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o s i p r e s e n t a n e l c a p o l u o g o in mi_ 
s u r a a n c o r a p i ù e l e v a t a c h e p e r l ' a r e a n e l s u o c o m p l e s s o : 
q u e s t o s e t t o r e r a p p r e s e n t a v a n e l 1951 i l 64% d e l l a f o r z a d i 
l a v o r o o c c u p a t a n e l l e i n d u s t r i e i n s e d i a t e n e l t e r r i t o r i o d i 
T o r i n o , e n e l d e c e n n i o s u c c e s s i v o t a l e q u o t a s i a v v i c i n a a l 
7 0 % . 
Ad u n a n o t e v o l e d i s t a n z a , s e m p r e in t e r m i n i d i o c c u p a -
z i o n e , s i p o n g o n o g l i a l t r i s e t t o r i p i ù r i l e v a n t i : p e r T o r i n o 
c i t t à c e d e i l s e t t o r e t e s s i l e , l a c u i l o c a l i z z a z i o n e d ' a l t r o can_ 
to è s t a t a p r e v a l e n t e m e n t e v a l l i v a . 
L o s o s t i t u i s c e l ' i n d u s t r i a d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , c h e n e l 
1951 o c c u p a v a i l 6 , 4 % d e l l a m a n o d o p e r a m a n i f a t t u r i e r a ( con 
t r o i l 5 , 7% d e l t e s s i l e ) ; n e l 1961 l ' a b b i g l i a m e n t o m a n t i e n e 
p r e s s o c h é l a s t e s s a q u o t a r e l a t i v a ( 6 % ) , p u r e c r e s c e n d o in 
v a l o r e a s s o l u t o d i o l t r e 3 . 0 0 0 u n i t à , m e n t r e ' i l s e t t o r e t e s_ 
s i l e d e c r e s c e u l t e r i o r m e n t e s i a in t e r m i n i a s s o l u t i ( - 1 , 5 0 0 
a d d e t t i ) che r e l a t i v i ( 3 , 7 % ) ; s i i n s e r i s c e n e l l a g r a d u a t o r i a 
l ' i n d u s t r i a d e l l a g o m m a , i l c u i s v i l u p p o è i ndo t to ( c o m p a r _ 
to d e i p n e u m a t i c i ) d a l l ' i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a e p a r e de_ 
s t i n a t a ad u n a u l t e r i o r e e s p a n s i o n e , che p e r a l t r o s i r e a l ì z 
z e r à n e i c o m u n i d e l l a c i n t u r a ( S e t t i m o ) e in a l t r i c e n t r i de l_ 
l a r e g i o n e ( C u n e o , A l e s s a n d r i a e F o s s a n o ) . L e o s s e r v a z i o _ 
n i p r e c e d e n t i p o s s o n o s i n t e t i z z a r s i n e l l a s e g u e n t e t a b e l l a . 
T a b e l l a n . 6 
O c c u p a z i o n e m a n i f a t t u r i e r a ed e s t r a t t i v a t o t a l e n e l l a c i t t à 
d i T o r i n o 
S e t t o r i 1951 1 9 6 i 
% % 
T e s s i l e 1 0 . 9 6 9 5 , 7 9 . 4 5 1 3 , 7 
A b b i g l i a m e n t o 1 2 . 3 4 4 6 , 4 1 5 . 4 6 1 6 , 0 
M e t a l m e c c a n i c o 1 2 2 . 5 7 6 6 3 , 9 1 7 7 . 6 0 7 6 8 , 8 
G o m m a 7 . 6 2 4 4 , 0 1 0 . 9 8 7 4 , 3 
O c c u p a z i o n e t o t a l e n e l l e i n d u s t r i e 
m a n i f a t t u r i e r e ed e s t r a t t i v e 1 9 1 . 7 8 9 1 0 0 , 0 2 5 8 . 3 0 8 1 0 0 , 0 
L a s t r u t t u r a d e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e m a n ì f a t t u r i e , 
r a ed e s t r a t t i v a s i m o d i f i c a n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o ( l ) a n c o r a 
a f a v o r e d e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , m a s o l t a n t o in t e r m i n i 
, 1 ) - V a l e a n c h e p e r T o r i n o c i t t à l a p r e c i s a z i o n e f a t t a p r e c e d e n 
t e m e n t e , s u l l a m a n c a n z a d e i d a t i s u l l ' o c c u p a z i o n e a r t i g i a n a . 
T a b e l l a n . 7 
O c c u p a z i o n e n e l l e u n i t à l o c a l i con o l t r e 10 a d d e t t i n e l l a c i t t à 
d i T o r i n o 
S e t t o r i 1961 
% 
1969 
% 
E s t r a t t i v e e t r a s f o r m . m i n e r a l i 
non m e t a l l i f e r i 2 . 060 0, 9 1 . 190 0 , 5 
A l i m e n t a r i 6 . 290 2 , 7 5 . 160 2 , 3 
T e s s i l i 8 . 820 3, 7 5 . 000 2 , 2 
A b b i g l i a m e n t o 9 . 670 4 , 1 7 . 730 3 , 5 
P e l l i e cuo io x 
L e g n o 
1 
3 
. 4 8 0 
. 2 0 0 
0, 6 
1 , 1 
1 , 070 
0 0 0 
0 , 5 
0 , 9 
M e t a l m e c c a n i c h e 63 . 4 1 0 2 6 , 8 5 0 . 000 2 2 , 4 
M o t r i c i 109 . 720 4 6 , 3 1 2 2 . 3 7 0 5 4 , 9 
C h i m i c h e 5 . 690 2 , 4 3 . 600 1 , 6 
P l a s t i c h e con m a n i f a t t . v a r i e 3, , 670 1 , 7 
G o m m a 11 . 000 4 , 6 9 . , 910 4 , 5 
C a v i con m a n i f a t t . v a r i e 5 1 0 0 , 2 
C a r t a e c a r t o t e c n i c a 1 . 690 0 , 7 1, , 2 6 0 0, 6 
P o l i g r a f i c h e ed e d i t o r i a l i 7 . 120 3 , 0 7 . 140 3 , 2 
M a n i f a t t u r i e r e v a r i e 6 . 720 2 , 9 2 . 140 1 , 0 
T O T A L E 2 3 6 . 870 1 0 0 , 0 222 . 7 5 0 1 00 , 0 
re t a t i l i i t d a l 73, 1 % a l , 7, 3 % ) . in q u a n t o in v a l o r i a s s o l u t i 
l ' o c c u p a z i o n e p r e s e n t a un a n d a m e n t o r i f l e s s i v o . S e s i con 
s . i d e r a i l t r e n d o c c u p a z i o n a l e s e n z a t e n e r e conto d e l l ' a n 
( l a m e n t o d e l l e g r a n d i i m p r e s e , s i no ta p e r a l t r o una f l ess io_ 
ne , d o v u t a s o p r a t t u t t o a l f e n o m e n o d e l d e c e n t r a m e n t o v e r 
so i c o m u n i d e l l a p r i m a e s e c o n d a c i n t u r a . 
Q u e s t a f l e s s i o n e r i s u l t a c o m u n e a t u t t i i s e t t o r i : l e 
v a r i a z i o n i n e g a t i v e p iù c o n s i s t e n t i s i sono a v u t e a n c o r a n e l 
s e t t o r e t e s s i l e ( - 3 . 3 00 a d d e t t i ) , n e l s e t t o r e c h i m i c o ( l ) ( - 2 . . 0 0 0 
a d d e t t i ) e n e i s e t t o r i a l i m e n t a r e e d e l l e g n o ( - 1 . 0 0 0 a d d e t t i ) . 
S o l o l ' i n d u s t r i a m e t a l m e c c a n i c a p r e s e n t a u n a r e l a t i v a s t a_ 
T i b i a s u i 172 -1 7 3 . 0 0 0 a d d e t t i ; l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a 
p a s s a d a 2 3 6 . 870 a 2 2 2 . 750 a d d e t t i . 
L a s t a b i l i t a r e g i s t r a t a d a l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o 
a p p a r e , d a un e s a m e p iù a n a l i t i c o d e i s u o i c o m p a r t i p r i n 
c i p a l i , i l r i s u l t a t o d i due a n d a m e n t i o p p o s t i : uno p o s i t i v o 
p e r l e i n d u s t r i e m o t r i c i - 1 1 , 5 % , p a r i in v a l o r e a s s o l u t o 
a o l t r e 12 . 600 n u o v i o c c u p a t i ) , e uno n e g a t i v o p e r l e a l t r e 
i n d u s t r i e m e t a l m e c c a n i c h e ( - 2 1 % , p a r i a c i r c a 1 3 , 0 0 0 
a d d e t t i in m e n o ) . ( V e d i t a b e l l a n . 7 ) . 
Di. p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e è l ' a n a l i s i d e l l a d i s t r i b u -
z i o n e d e l l a o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e a l l ' i n t e r n o d e i t e r r i t o 
r i o de l l a , c i t t à ; p e r q u e s t a a n a l i s i non s o n o d i s p o n i b i l i i n -
f o r m a z i o n i r i f e r i b i l i ad a n n i d i v e r s i e p e r t a n t o s i p r e s e n t a 
i a s i t a r r i one a t t u a l e , che h s i n t e t i z z a t a n e i p r o s p e t t o s e -
g u e n t e e n e l i a c a r t i n a a l l e g a t a . 
C f r . l ' o s s e r v a z i o n e g i à f a t t a s u l l e m o d i f i c a z i o n i d i c l a s -
s i f i c a z i o n e . s e t t o r i a l e d f i l e i m p r e s e . 
0*0 
T a b e l l a n . 8 
O c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e e p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l l a c i t t à d i T o r i n o 
a l 1969 
R a g g r u p p a m e n t i s t a t i s t i c i 
1. M u n i c i p i o - p . z a C . F e l i c e 
2 . P . za S t a t u t o - C o m a n d i M i l i t a r i 
3 . P . z a V i t t . V e n e t o - C . so C a i r o l i 
4 . B . go S . S a l v a r io - V a l e n t i n o 
5 . B . g o S . S e c o n d o - C r o c e t t a 
6. V a n c h i g l i a 
7. B o r g o D o r a 
8 . P . z a C r i m e a - M a d o n n a d e l P i l o n e 
9 . B . go S . Donato* M e r e a t o B e s t i a m e 
10 . G a z o m e t r o - V a n c h i g l i e t t a 
11 . B . go R o s s i n i - A u r o r a 
12 . P . z a U m b r i a 
13 . B o r i n g h i e r i - T e s o r i e r a 
14 . S . P a o l o 
15 . M . t e B i a n c o - M . t e R o s a - R . P a r c o 
16. M a d o n n a C a m p a g n a - B . t a V i t t o r i a 
17. P a r c o M . C a r r a r a - B . ta L u c e n t o 
18 . P o z z o S t r a d a 
19 . S t a d i o C o m u n a l e - S . R i t a 
2 0 . M o l i n e t t e - L i n g o t t o 
2 1 . Nuova F i a t - M i r a f i o r i 
22 . P i l o n e t t o - C a v o r e t t o 
2 3 . S a s s i - S u p e r g a 
2 4 . S . V i t o - S . M a r g h e r i t a - R e a g l i e 
2 5 . V i l l a r e t t o - B e r t o l l a 
I n d i s t i n t i 
T o t a l e c i t t à 
O c c u p a z i o n e n e l 
l e i n d u s t r i e con 
+ d i 10 a d d e t t i 
1 
1 
.Dante 1 7 
i 
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6 
3 
15 
8 
19 
3 
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17 
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540 
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. 690 
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4 4 0 
380 
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0, 7 
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0, 6 
8, 1 
0, 8 
0 , 3 
0, 7 
- 0F3 -
1 , 4 
1 , 4 
5 . 3 
3 , 1 
1 . 7 
7, 0 
3 , 9 
9, 1 
1 . 8 
5 , 9 
2 . 4 
6, 0 
30 , 5 
0 , 2 
0, 2 
8, 2 
P o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e 
3 4 . 2 8 6 
2 3 . 8 2 3 
19 . 85 8 
5 2 . 0 0 5 
5 8 . 192 
1 9 . 6 5 4 
2 5 . 4 5 2 
2,-3 . ,703 
4 7 . 8 3 2 
2 8 . 1 8 0 
3 6 . 8 6 3 
1 2 . 2 4 7 
7 4 . 5 9 3 
68 . 850 
1 0 3 . 9 0 7 
9 0 . 1 7 4 
5 2 . 0 1 7 
9 2 . 1 7 0 
8 9 . 3 0 1 
4 2 . 8 2 9 
1 2 6 . 5 9 2 
9 . 4 0 5 
5 . 260 
8 . 964 
1 7 . 2 6 9 
2 , 9 
2 , 0 
1 , 7 
4 , 5 
5 , 0 
1 , 7 
2, 2 
2, 0 
4 , 1 
2 , 4 
3 , 2 
1 , 1 
6 . 4 
5 , 9 
8, 9 
7 , 7 
4 . 5 
7 , 9 
7 , 7 
3 , 7 
10 , 9 
0, 8 
0 . 5 
0 , 8 
1 , 5 
Ind ice d i 
i n d u s t r i a 
l i z z a z . 
2 2 . 7 5 0 1 0 0 , 0 |l. 1 7 7 . 0 3 9 1 0 0 , 0 
0 , 24 
0 , 20 
0, 35 
1, 80 
0, 16 
0 , 18 
0 , 32 
0, 15 
0, 34 
0, 58 
1, 66 
2 , 82 
0 , 27 
1 , 1 9 
0 , 44 
1 , 1 8 
0 , 4 0 
0, 75 
0 , 31 
1 , 62 
2 , 80 
0 , 25 
0, 40 
5 , 4 7 
k t'il 
Un ì n d i c e s i g n i f i c a t i v o è c o s t i t u i t o d a l r a p p o r t o t r a 
l a quo t a d e g l i a d d e t t i a l l e i n d u s t r i e u b i c a t e n e l l e s i n g o l e 
z o n e d e l l a c i t t à e l a c o r r i s p o n d e n t e q u o t a d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e . Gl i i n d i c i p iù e l e v a t i ( c h e r a p p r e s e n t a n o una p iù 
a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e ) c o r r i s p o n d o n o , n e l l ' o r d a 
n e , a l l e s e g u e n t i z o n e : 
z o n a 25 ( V i l l a r e t t o - B e r t o l l a ) 
c a r a t t e r i z z a t a d a u n a s c a r s a u r b a n i z -
z a z i o n e r i s p e t t o a i g r a n d i s t a b i l i m e n t i che v i s o n o 
i n s e d i a t i : F i a t R i c a m b i , S p a , O f f i c i n e S t u r a ; 
z o n a 12 ( p . z a U m b r i a , v i a L i v o r n o ) d i l i m i t a t a e s t e n s i o n e 
t e r r i t o r i a l e e p e r t a n t o con u n a q u o t a m o d e s t a d i 
r e s i d e n t i ( l , 1 % ) , s u l l a q u a l e v e n g o n o p e r a l t r o a d 
i n c i d e r e n o t e v o l m e n t e i d u e i n s e d i a m e n t i d e l l a 
M i c h e l i n e d e l l a In f in ; 
z o n a 21 ( M i r a f i o r i ) che p u r c o n c e n t r a n d o l a q u o t a p iù e l e_ 
v a t a d i p o p o l a z i o n e s u l t o t a l e d e l l a c i t t à ( 1 0 , 9 % ) , 
p r e s e n t a u n a c o n c e n t r a z i o n e i n d u s t r i a l e a n c o r a 
p i ù f o r t e ( 3 0 , 5 % ) , p e r c u i l ' i n d i c e d i i n d u s t r i a l i z _ 
z a z i o n e a p p a r e e g u a l m e n t e e l e v a t o (2 , 8 0 ) . 
z o n a 4 ( B o r g o S . S a l v a r i o , c o r s o D a n t e , 
V a l e n t i n o ) , d a c o n s i d e r a r s i z o n a r e s i d e n z i a l e d a t a 
K 
l a n o t e v o l e q u o t a d i p o p o l a z i o n e i v i r e s i d e n t e ( 4 , 5 % ) , 
m a s u l l a q u a l e i n c i d e f o r t e m e n t e l a p r e s e n z a d e l l e 
s e d i c e n t r a l i d e l l a F i a t ( o l t r e 1 4 . 0 0 0 a d d e t t i ) e m 
m i n o r m i s u r a a l t r i i n s e d i a m e n t i q u a l i l a M i c r o t e c n i c a , 
l a S t a m p a e l a M o n d i a l P i s t o n ; 
z ona 11 ( B o r g o R o s s i n i - A u r o r a ) e -
z o n a 20 ( L i n g o t t o - M o l i n e t t e ) c o n i n d i c i m o l t o v i c i n i ( 1,66 e 1,62) 
d e t e r m i n a t i d a l l a p r e s e n z a d i a l c u n i i m p o r t a n t i 
i n s e d i a m e n t i ( F i a t G r a n d i M o t o r i , G r u p p o F i n a n z i a 
r i o T e s s i l e , C e a t , M a g l i f i c i o C a l z i f i c i o T o r i n e s e , 
N e b i o l o p e r l a z o n a 111 F i a t O f f i c i n e S u s s i d i a r i e 
Au to , F i a t M o t o r i A v i o e R i v - S k f p e r l a z o n a 2C) 
in zone d o v e r i s i e d e u n a q u o t a d i p o p o l a z i o n e pe_ 
r a l t r o non t r a s c u r a b i l e ( 3 , 2 % e 3 , 7 % ) ; 
z o n a 16 ( M a d o n n a d i C a m p a g n a - B o r g a t a V i t t o r i a ) e 
z o n a 14 ( b o r g o S . P a o l o ) con c a r a t t e r i s t i c h e p r e s s o c h é a n a 
l o g h e , d i r e l a t i v a e q u i d i s t r i l u i z i o n T t r à . a b i t a n t i 
e o c c u p a t i n e l l ' i n d u s t r i a ' 6 - 3 % d e i r e s i d e n t i e 
7 - 9 % d e g l i o c c u p a t i ) . T r a g l i i n s e d i a m e n t i d i que_ 
s t e d u e v a s t e z o n e o c c o r r e r i c o r d a r e n e l l a z o n a 16 
l a F i a t F e r r i e r e d i c o r s o M o r t a ® . , l a S u p e r g a , 
l e O f f i c i n e S a v i g l i a n o ; n e l l a z o n a 14 l a L a n c i a r l a 
F i a t S p a d i c . s o F e r r u c c i e l a F i a t M a t e r i a l e F e r 
r o v i a r i o . 
Dopo a v e r e s a m i n a t o l e z o n e con s i g n i f i c a t i v i i r d i 
c i d i i n d u s t r i a l i z z a z i o n e , è o p p o r t u n o n o t a r e c h e a l c u n e so 
n e c a r a t t e r i z z a t e d a u n a c o s p i c u a c o n c e n t r a z i o n e d i p o p o l a , 
z i o n e p r e s e n t a n o a n c h e u n a o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e r e l a t i _ 
v a m e n t e m o d e s t a in v a l o r i p e r c e n t u a l i m a n o t e v o l e in v a i o 
r i a s s o l u t i , p e r l a p r e s e n z a d i s ' : a b i l i m e n t i c o m e l a C e a t 
P n e u m a t i c i , l e A c c i a i e r i e F i a t , l a l ' a m a r n e l l a z o n a 1 5 ( M . t 
B i a n c o , M . t e R o s a , R . P a r c o ) l a T o n o l l i , l a I n f i n , l a V i b e r t i e l a 
F i a t V e l i v o l i n e l l a zona 18 ( B a r r i e r a d i F r a n c i a ) , l a F i a t 
F i l i a l e , l a S e z i o n e M e t a l l i F i a t , l a l i t e , l a J u v e n i l i a n e l 
l a z o n a 19 ( S t a d i o C o m u n a l e - S . R i c a ) . 
I p r i n c i p a l i i n s e d i a m e n t i s o n o p o s t i n e l l e zone co_ 
s t i t u e n t i l a f a s c i a e s t e r n a d e l l a c i t t à , che v i e n e a c o n n e t t e r 
s i s e m p r e p iù s t r e t t a m e n t e con i l t e s s u t o d e i c o m u n i l i m i , 
t r o f i ( s p e c i e in d i r e z i o n e d i N i c ; h e l i n o - C r b a s s a n o , d i R i v o , 
l i - G r u g l i a s c o - C o l l e g n o , e d i S e t t i m o T o r i n e s e ) ; l a c r e s o , 
t a d e m o g r a f i c a d e l l a c i t t à ha p e r a l t r o c o m p o r t a t o a n c h e u n a 
f o r c e u r b a n i z z a z i o n e d i q u e s t e z o n e . 
Q u e s t i d a t i r i d u c o n o , p e r m o l t i a s p e t t i , i l s i g n i f i c a 
to d e g l i i n d i c i p r i m a r i c o r d a t i s u l l a r i d o t t a i n c i d e n z a d e l l a 
o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e d e l l a c i t t à s u l l a o c c u p a z i o n e comple_s 
s i v a d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o . 
N e l p r o c e s s o d i d e c e n t r a m e n t o i n d u s t r i a l e , p i u r . 
t o s t o che in u n a c r i s i e c o n o m i c a o in un p r o c e s s o d i d i f fu_ 
s a r i s t r u t t u r a z i o n e , v a r i c e r c a t a l a c a u s a d e l l a d i m i n u z i o n e 
n e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e d e l c a p o l u o g o r e g i s t r a t a s i n e i 
l ' u l t i m o d e c e n n i o . 
L ' I R E S h a s v o l t o , i n o c c a s i o n e d e g l i s t u d i p e r 
i l P i a n o R e g o l a t o r e I n t e r c o m u n a l e , uno s t u d i o s u l l ' a v v i o 
d i q u e s t o p r o c e s s o d i r i l o c a i i z z a s i o n e , r i f e r e n a o s i a i d a t i 
d e l 1 9 5 6 / 1 9 6 2 ed a i c o m u n i d e l l a p r i m a c i n t u r a ; i l f e n o m e _ 
no s i è in s e g u i t o a c c e n t u a t o ed h a i n v e s t i t o a n c h e un a r c o 
d i c o m u n i p o s t i o l t r e i c o n f i n i c o n s i d e r a t i d a l F R I . A l c u n i 
m e d i e g r a n d i i n s e d i a m e n t i s i s o n o s p i n t i a n c h e a l d i l à 
d e l l a f a s c i a che può e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n u r b a t a , c del_ 
l a s t e s s a a r e a e c o l o g i c a . 
S i può p a r l a r e d i d e c e n t r a m e n t o s i a in s e n s o "pr<2_ 
N 
p r i o " e p i ù r i s t r e t t o , q u a n d o s i t r a t t a d i " t r a s f e r i m e n t o d i 
u n ' a t t i v i t à i n d u s t r i a l e ; s i a con un p i ù v a s t o s i g n i f i c a t o , q u a n 
do s i t r a t t a d i i n s e d i a m e n t i in q u a l c h e m o d o c o n n e s s i c o i 
a t t i v i t à g i à o p e r a n t i a T o r i n o . T a l e p r o c e s s o d i d e c e n t r a , 
m e n t o ha i n t e r e s s a t o dopo i l 1961 m o l t i c o m u n i d e l l a 
a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e : in p a r t i c o l a r e , __per g l i i n s e d i a -
m e n t i c h e o c c u p a n o a t t u a l m e n t e p i ù d i ICO a d d e t t i , i t ra_ 
s f e r i m e n t i f u o r i d e l c a p o l u o g o s i s o n o d i r e t t i v e r s o l a pr i_ 
m a c i n t u r a t o r i n e s e n e l l a s e g u e n t e m i s u r a : a fìeinasco 9 
u n i t à p e r un t o t a l e d i o l t r e 2 . 5 0 0 a d d e n t i ; a G f u g ì i a s c o 5 
u n i t à con c i r c a 1 . 0 0 0 a d d e t t i c o m p l e s s i v a m e n t e ; a C o l i e 
gno 3 u n i t à ( o l t r e 700 a d d e t t i ) a M o n c a l i e r i 3 u n i t à ( i n t o r n o 
a i 750 a d d e t t i ) ; ad A l p i g n a n o 1 u n i t à con c i r c a 700 a d d e t t i ; 
a L e i n x 1 u n i t à con 1 . 300 a d d e t t i ; a P i a n e z z a 2 u n i t à con 
c i r c a 850 a d d e t t i ; a R i v o l i 5 u n i t à con o l t r e 1 . 3 0 0 a d d e t t i ; 
a S . M a u r o T o r i n e s e u n a u n i t à con c i r c a 8 0 0 a d d e t t i : a 
V e n a r i a u n a u n i t à con o l t r e 2 . 2 0 0 a d d e t t i ; a S e t t i m o T o r m e , 
s e 7 u n i t à p e r un t o t a l e d i c i r c a 7 . 0 0 0 a d d e t t i ^ e i n o l t r e 
B o r g a r o , C a s e l l e , N i c h e l i n o , P i n o T o r i n e s e , con l i v e l l i d i 
o c c u p a z i o n e i n f e r i o r i . 
A l t r e z o n e i n t e r e s s a t e a l d e c e n t r a m e n t o s o n o s t a t e 
l a s u b a r e a d i C h i v a s s o ( B r a n d i z z o , S . R a f f a e l e C i m e i i a , 
C h i v a s s o ) , l a s u b a r e a d i C i r i è ( C i r i e e R o b a s s o m e r o ) , 
l a sub a r e a d i C a r m a g n o l a ( S a n t e n a ) , I n o l t r e uno s t a b i l i , 
m e n t o d i u n a c e r t a c o n s i s t e n z a s t a p e r e n t r a r e in a t t i v i t à 
a R i v a d i C h i e r i ( A s p e r a ) , m e n t r e p e r a l t r i s t a b i l i m e n t i 
d i m e d i a d i m e n s i o n e s i s t a n n o d e c ì d e n d o g l i i n s e d i a m e n t i 
( v e r s o A i r a s c a . L a L o g g i a ) . 
In q u e s t o p r o c e s s o v a n n o i n o l t r e i n s e r i t i i n u o v i 
i n s e d i a m e n t i d e l l a F i a t p o s t e r i o r i a l 1961 a C a r m a g n o l a , 
G r u g l i a s co , N i c h e l i n o e R i v a l t a , che f i n o a l 1969 i n t e r e s s a 
v a n o o l t r e 1 7 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , m e n t r e è in a t t o l ' i n s e . 
d i a m e n t o d i u n a f o n d e r ì a a C r e s c e n t i n o . 
L ' a n a l i s i d e g l i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i in T o r i n o 
f a e m e r g e r e t r e f o n d a m e n t a l i c o n s i d e r a z i o n i : 
a ) l a c i t t à r a p p r e s e n t a a n c o r a , s p e c i e p e r i l p e s o d e i g r a n d i 
s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i a l l a s u a p e r i f e r i a , l a q u o t a pr in_ 
c i p a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l ' a r e a c o n u r b a t a ; 
b ) s i è p e r a l t r o n o t e v o l m e n t e r i d o t t o - s p e c i e n e g l i u l t i m i 
d i e c i a n n i - q u e s t o i n d i c e d i c o n c e n t r a z i o n e , p r i m a p e r 
i l f e n o m e n o d e l d e c e n t r a m e n t o v e r s o i c o m u n i l i m i t r o f i 
ed in s e g u i t o p e r un a l l a r g a m e n t o u l t e r i o r e d e l l ' a r e a in_ 
t e r e s s a t a a l l o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e c o n n e s s o con i l s i s te^ 
m a t o r i n e s e ; 
c ) l ' a n a l i s i d e l l a d i s t r i b u z i o n e i n t e r n a a l l a c i t t à e v i d e n z i a 
u n a l o c a l i z z a z i o n e d e g l i s t a b i l i m e n t i s o p r a t t u t t o n e l l e 
z o n e e s t e r n e , e l a p r e s e n z a n e l l e z o n e c e n t r a l i d i pic_ 
c o l i s t a b i l i m e n t i a p p a r t e n e n t i a i s e t t o r i d e l l ' a b b i g l i a m e l i 
to ( p i c c o l i l a b o r a t o r i d i s a r t o r i a ) , p o l i g r a f i c o ( t ì p o g r a . 
f i e e c a s e e d i t r i c i ) , c h i m i c o ( l a b o r a t o r i c h i m i c o - f a r m a 
c o u t i c i ) . Il c e n t r o d e l l a c i t t à o s p i t a i n o l t r e l e s e d i d i nu 
m e r o s é s o c i e t à u b i c a t e f u o r i d e i c o n f i n i d e l l a c i t t à , od 
a n c h e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o , c o m e l a R i v S k f , 
l a M a r t i n i e R o s s i , l a C a r p a n o , l a E t i , l e C a r t i e r e B u r 
g o , l a C o g n e , e c c . ) . 
Q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i c o n f l u i s c o n o e v i d e n t e m e n t e 
con q u e l l e s u l l a m o b i l i t à d e l l a p o p o l a z i o n e p e r m o t i v i d i 
l a v o r o , che è q u i n d i s i a i n t e r n a a l l a c i t t à ( m o b i l i t à u r b a 
n a ) , s i a " d a " e " v e r s o " i c o m u n i l i m i t r o f i ed i l r e s t o de.l_ 
l a r e g i o n e . 
4 . 3 . L ' a n a l i s i d e l l e m o d i f i c a z i o n i n e l l a d i s t r i b u z i o n e s p a z i a l e d e g l i 
s t a b i l i m e n t i m e d i e g r a n d i 
G l i i n s e d i a m e n t i con o l t r e 50 a d d e t t i sono a u m e n t a t i n e l l ' a r e a 
e c o l o g i c a d i T o r i n o , e s c l u s o i l c a p o l u o g o , d i 200 u n i t à , c i o è 
d e l 5 5 , 7 % , n e l p e r i o d o 1961 - 1 9 6 9 . Q u e s t o a u m e n t o è dovu to 
, • • ] • - . 1 
s o p r a t t u t t o a n u o v i i n s e d i a m e n t i , m a d i p e n d e in p a r t e a n c h e 
d a l l ' a m p l i a m e n t o d i s t a b i l i m e n t i o p e r a n t i p r i m a d e l 1961 con 
u n ' o c c u p a z i o n e i n f e r i o r e a i 5 0 a d d e t t i . P o i c h é l a m a n o d o p e r a 
o c c u p a t a in q u e s t i s t a b i l i m e n t i a u m e n t a , n e l l o s t e s s o p e r i o d o , 
d i 6 0 . 0 0 0 u n i t à (+ 7 8 , 9 % ) a p p a r e e v i d e n t e che i l s o r g e r e d i 
n u o v i i n s e d i a m e n t i s i è a c c o m p a g n a t o a d u n a e s p a n s i o n e o c c u 
p a z i o n a l e in q u e l l i p r e e s i s t e n t i . 
L a m a g g i o r p a r t e d i q u e s t i i n s e d i a m e n t i ( n u o v i od 
a m p l i a t i ) s i è c o n c e n t r a t a n e l l ' a r e a c o n u r b a t a ( l ' 50 
s u 2 0 0 ) : o c c o r r e i n o l t r e p r e c i s a r e c h e c i r c a un t e r z o d i e s s i 
non s i r i f e r i s c e ad a t t i v i t à d i n u o v a c o s t r u z i o n e , m a a l d e . 
c e n t r a m e n t o d i a t t i v i t à p r i m a o p e r a n t i n e l c a p o l u o g o ( s i con . 
f r o n t i l ' a n a l i s i d e g l i i n s e d i a m e n t i d i T o r i n o c i t t à ) . S i è q u i n d i 
v e r i f i c a t o un c o m p l e s s o f e n o m e n o d i r i o r g a n i z z a z i o n e n e l l a 
s t r u t t u r a e n e l l a d i s t r i b u z i o n e g e o g r a f i c a d e l l ' a t t i v i t à i n d u s t r i a l e . 
L a s p e c i a l i z z a z i o n e s e t t o r i a l e n e l l e a t t i v i t à m e t a l ^ 
m e c c a n i c h e , c h e c a r a t t e r i z z a in p a r t i c o l a r e l a s t r u t t u r a pro^ 
d u t t i v a d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a , s i r i f l e t t e a n c h e s u i n u o v i in . 
s e d i a m e n t i , c h e s i c o n c e n t r a n o in q u e s t o s e t t o r e n e l l a m i s u r a 
d e l l ' 8 0 % ( 1 2 0 s u 1 5 0 ) . 
C o m p l e s s i v a m e n t e l e 212 i n d u s t r i e m e t a l m e c c a n i c h e 
l o c a l i z z a t e n e l l ' a r e a con o l t r e 50 a d d e t t i , o c c u p a n o - a l l ' i n i z i o 
d e l 1 9 6 9 - c i r c a 6 0 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e , m e n t r e n e l 1961 
e r a n o 91 e o c c u p a v a n o m e n o d i 1 8 . 0 0 0 a d d e t t i . 
I d a t i in n o s t r o p o s s e s s o p e r m e t t o n o d i r i l e v a r e 
che i n u o v i p o s t i d ì l a v o r o c r e a t i d a l l e i m p r e s e g i à e s ì s t e n . 
t i a l 1961 s o n o poch i r i s p e t t o a q u e l l i i m p u t a b i l i a g l i inse_ 
d i a m e n t i d i n u o v a cos t i tuz ione^ o d e c e n t r a t i d a l c a p o l u o g o , 
ed a g l i a m p l i a m e n t i d e l l e i m p r e s e m i n o r i : m e n o d i 2 . 0 0 0 
u n i t à l a v o r a t i v e c o n t r o l ' i n c r e m e n t o d ì 4 2 . 000 u n i t à l a v £ 
r a t i v e n e l c o m p l e s s o . 
Un p e s o n o t e v o l e in q u e s t a e s p a n s i o n e o c c u p a z i o _ 
n a i e h anno a v u t o -i n u o v i s t a b i l i m e n t i d e l l a . F i . a t d i R i v a l t a 
e di G r u g l i a s co , c h e h a n n o c o n t r i b u i t o con o l t r e 1 3 . 0 0 0 
n u o v i p o s t i d i l a v o r o ; g l i a l t r i n u o v i i n s e d i a m e n t i d i d i m e n 
s i o n i p i ù c o s p i c u e ( c i o è con o l t r e 5 00 a d d e t t i ) h a n n o int£_ 
r e s s a t o L e i n ì ( S i n g e r ) , B e i n a s c o ( A s p e r a , F i s p a , S a v a r a ) , 
C o l l e g n o ( E l b i ) , S . M a u r o ( N e b i o l o , G i m a t , g i à p r e s e n t e a l 
1 9 6 1 , m a di p i c c o l e d i m e n s i o n i ) , A l p i g n a n o ( P i s t o n e AE 
B o r g o ) , R i v o l i ( S i l m a ) , V e n a r i a ( C r o m o d o r a ) , P i a n e z z a 
( I p r a ) , p e r u n a o c c u p a z i o n e t o t a l e d i c i r c a 1 0 . 0 0 0 a d d e t t i 
a l 1 9 6 9 . 
I g r a n d i i n s e d i a m e n t i d i c o s t i t u z i o n e a n t e r i o r e a l 
1961 , c o m e l a P i n i n F a r i n a , l a B e r t o n e e l a S a f e d i G r u g l i a . 
s c o , l a I n d e s i t d i R i v a l t a e d i N o n e , l a C a s t o r d i R i v o l i h a n 
no r e g i s t r a t o n e l l ' i n s i e m e ( c i o è c o m p r e n d e n d o a l l ' i n t e r n o 
d e l g r u p p o a l c u n e f l e s s i o n i ) un c o s p i c u o i n c r e m e n t o o c c u 
p a z i o n a l e f o l t r e 3 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o ) . 
L e v a r i a z i o n i r e g i s t r a t e d a g l i a l t r i s e t t o r i i n d ù -
s t r i a l i j p e r q u a n t o r i g u a r d a u n i t à l o c a l i nuove o a m p l i a t e , 
sono s t a t e d i m o d e s t a r i l e v a n z a e non hanno avu to f o r t i 
r i p e r c u s s i o n i s u l l a q u o t a d i m a n o d o p e r a o c c u p a t a , f a t t a 
e c c e z i o n e p e r i c o m p a r t i d e l l a g o m m a e d e i c a v i , e p e r 
l ' a b b i g l i a m e n t o , p e r i q u a l i s e t t o r i h a n n o a v u t o un p e s o 
d e t e r m i n a n t e g l i s t a b i l i m e n t i d e l l a ' P i r e l l i , d e l l a C e a t C a v i 
e d e l G r u p p o F i n a n z i a r i o Tes s i l e , t u t t i l o c a l i z z a t i a S e t t i m o 
T o r i n e s e , e che r a p p r e s e n t a n o in c o m p l e s s o c i r c a 6 . 0 0 0 
p o s t i d i l a v o r o . 
N e l l a s u b a r e a d i C h i v a s s o g l i s t a b i l i m e n t i con ol^ 
t r e 50 a d d e t t i r e g i s t r a n o n e l 1969 u n ' o c c u p a z i o n e p r e s s o c h é 
d o p p i a r i s p e t t o a q u e l l a d e l 1961 ( 6 . 2 0 0 c o n t r o 3 . 5 0 0 a d d e t t i ) 
m e n t r e i l n u m e r o d i q u e s t i s t a b i l i m e n t i s a l e s o l t a n t o d i d u e 
u n i t à . Q u e s t i d a t i s o n o s o p r a t t u t t o i l r i s u l t a t o d i due a n d a 
m e n t i o p p o s t i n e l s e t t o r e t e s s i l e e in q u e l l o m e t a l m e c c a n i 
c o : i l p r i m o s e t t o r e p e r d e c i r c a 1 /3 d e l l a s u a o c c u p a z i o n e 
( s c e n d e n d o d a 1 . 4 0 0 a 900 a d d e t t i ) , s i a p e r l a s c o m p a r s a 
d i a l c u n e u n i t à l o c a l i ^ s i a . p e r u n a f l e s s i o n e o c c u p a z i o n a l e 
in a l t r e ( S o b r e r o E s t d i G a s s i n o , M a n i f a t t u r a L a n e d i S a n 
B e n i g n o ) ; i l s e c o n d o s e t t o r e p a s s a d a 900 a c i r c a 4 . 0 0 0 
a d d e t t i , s o p r a t t u t t o a s e g u i t o d e l l ' i n s e d i a m e n t o d e l l a L a n c i a 
a C h i v a s s o , m a a n c h e p e r i l s o r g e r e o l ' e s p a n d e r s i d i a l t r e 
m e d i e i m p r e s e i n s e d i a t e s i n e i c o m u n i d i B r a n d i z z o , F o g l i ^ 
z o , L a u r i a n o , R o n d i s s o n e , V o l p i a n o , R o b e l l a e C r e s c e n t i n o . 
( d o v ' è i n a t t o l a c o s t r u z i o n e d e l l a F o n d e r i a F i a t ) . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l e l o c a l i z z a z i o n i d i un c e r t o 
p e s o , l ' u n i c o c e n t r o i n d u s t r i a l e d e l l a s u b a r e a d i C a r m a -
0*0 I 
g n o l a e r a c o s t i t u i t o , a l l ' i n i z i o d e l p e r i o d o in e s a m e , d a 
C a r i g n a n o c h e c o n c e n t r a v a ) in un s o l o s t a b i l i m e n t o t e s s i l e , 
l a B o n a e D e l l e a n i , c i r c a i l 5 0 % d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s . 
s i v a d e l l e m e d i e i n d u s t r i e . d e l l a s u b a r e a . 
A l 1961 è g i à i n s e d i a t a l a S t a r s a V i l l a s t e l l o n e , m a 
con un l i v e l l o a n c o r a b a s s o d i o c c u p a z i o n e : t r a i l 1961 e i l 
1969 g l i a d d e t t i p a s s a n o d a 340 a 1 . 9 3 0 ( a t t u a l m e n t e s o n o 
o l t r e 2 . 3 0 0 ) . I n o l t r e l ' i n s e d i a m e n t o d e l l a F i a t F o n d e r i e a 
C a r m a g n o l a ( con c i r c a 3 . 5 0 0 a d d e t t i ) e i l t r a s f e r i m e n t o 
d a l l ' A g e s a S a n t e n a ( con c i r c a 1 . 100 a d d e t t i ) c r e a a l t r i 
due c o n s i s t e n t i n u c l e i i n d u s t r i a l i è , t r e c o m p a r g n a n d o s i a l 
d e c l i n o d e l s e t t o r e t e s s i l e , m o d i f i c a l a s t r u t t u r a s e t t o r i a l e 
d e l l ' a r e a a f a v o r e d i a l t r i s e t t o r i p r e d o m i n a n t i ( i l me t a j^ 
m e c c a n i c o , l a g o m m a e l a l a v o r a z i o n e d e l l e m a t e r i e p i a s t i , 
c h e ) , c h e v e n g o n o a d i n c i d e r e n e l l a s e g u e n t e m i s u r a : p e r 
i l 4 8 % l e i n d u s t r i e m e t a l m e c c a n i c h e , p e r i l 1 2 % l a g o m m a , 
p e r i l 2 1 % l e m a t e r i e p l a s t i c h e . 
L a p r e s e n z a d e l l o s t a b i l i m e n t o F i a t a B u t t i g l i e r a , 
d e l l e O f f i c i n e M o n c e n i s i o a C o n d o v e , d e l l a M a g n a d y n e a 
S a n t ' A n t o n i n o d i S u s a " c a r a t t e r i z z a n o " n e l s e t t o r e m e t a l 
m e c c a n i c o l a s u b a r e a d e l l a B a s s a V a l l e d i S u s a g i à f i n 
d a l 1 9 6 1 , ed i n p a r t i c o l a r e n e i c o m p a r t i m e t a l l u r g i c o ed 
e l e t t r o m e c c a n i c o . Q u e s t o s e t t o r e p r o d u t t i v o r i m a n e s t a -
z i o n a r i o n e l p e r i o d o 1 961 /\ 969 p e r q u a n t o r i g u a r d a p o s t i 
d i l a v o r o , m e n t r e s i r a f f o r z a c o m e p e s o s u l l a s t r u t t u r a 
s e t t o r i a l e d e l l ' a r e a , i n q u a n t o l e i n d u s t r i e t e s s i l i , c h e a n 
c o r a a l 1961 a v e v a n o u n a i n c i d e n z a c o n s i d e r e v o l e , v e d o n o 
f l e t t e r e d e l l a m e t à l a l o r o o c c u p a z i o n e , s o p r a t t u t t o a 
c a u s a d e l l a c r i s i a t t r a v e r s a t a d a l C o t o n i f i c i o V a l l e S u s a , 
p r e s e n t e n e l l ' a r e a a B o r g o n e , C h i a n o c c o e S a n t ' A n t o n i n o : 
c o m ' è noto q u e s t a c r i s i s i è r e c e n t e m e n t e u l t e r i o r m e n t e 
a c c e n t u a t a . 
P r e s s o c h é s t a z i o n a r i a s u l l e 8 . 0 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e 
r i s u l t a l ' o c c u p a z i o n e n e l l e m e d i e e g r a n d i i m p r e s e d e l l a 
sub a r e a d i C i r i è , g r a z i e a n c h e q u i ad un a n d a m e n t o pos_i 
t i v o n e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o , che s i è e s p r e s s o con 
i l s o r g e r e d i a l c u n i i n s e d i a m e n t i d i m e d i a d i m e n s i o n e 
( c h e h a n n o i n t e r e s s a t o t r a g l i a l t r i i c o m u n i d i S . G i l l i o , 
L a C a s s a , R o b a s s o m e r o , S . C a r l o ) ed un a n d a m e n t o n e g £ 
t i v o n e l s e t t o r e t e s s i l e ( c o t o n i f i c i o V a l l e S u s a d i M a t h i ; 
M a g n o n i e T e d e s c h i d i M a t h i , N o i e e C a f a s s e ) . 
Un a n d a m e n t o o c c u p a z i o n a l e a n c h e q u i r i f l e s s i v o s u 
v a l o r i s i m i l i a q u e l l i d e l l ' a r e a d i C i r i è , e r i s u l t a n t i da 
u n a o p p o s t a d i n a m i c a d e i d u e s e t t o r i p r i n c i p a l i ^ s i può r p 
t r o v a r e n e l l a s u b a r e a d e l C a n a v e s e O c c i d e n t a l e . M a s e 
l e v i c e n d e d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e p o s s o n o t r o v a r e s p i e g a z i o . 
n i p r e s s o c h é s i m i l i a l l e z o n e p r i m a a n a l i z z a t e ( r i s t r u t t u . 
r a z i o n e d e l C o t o n i f i c i o V a l l e S u s a d i R i v a r o l o e d e l l a M a 
n i f a t t u r a d i C u o r g n è , c h i u s u r a d e l l a M a n i f a t t u r a d i P o n t ) , 
p e r i l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o c i t r o v i a m o d i f r o n t e ad un 
c e p p o i n d u s t r i a l e d i a n t i c a o r i g i n e , c h e f a c a p o ad un g r u p 
po f o r t e m e n t e i n t e g r a t o che b a s a l a s u a f o r t u n a s u u n a pro_ 
d u z i o n e d i b e n i " i n t e r m e d i " u t i l i z z a t i d a l l ' i n d u s t r i a au to , 
m o b i l i s t i c a , e p e r t a n t o l e g a t o a l m e n o in p a r t e a l l e v i c e n d e 
- i n -
d i q u e s t a i n d u s t r i a m o t r i c e . 
I n u c l e i p i ù i m p o r t a n t i p e r m a n g o n o ) n e g l i a n n i , q u e l l i 
d i R i v a r o l o ( E a t o n L i v i a , G r i b a l d i e S a l v i a ) , C u o r g n è 
( T r i o n e , E l e t t r o m e t a l l u r g i c a , B o t t o ) , F o r n o ( C b e r t , 
S f e r a m , F a c e m , M a r i e t t i ) , R i v a r a ( R o s t a g n o , O m b ) , 
Pon t ( G e n i s i o ) . 
C o m p l e s s i v a m e n t e g l i i n s e d i a m e n t i con o l t r e 50 added 
t i sono a u m e n t a t i d i 7 u n i t à , e g l i a d d e t t i s o n o 700 in p iù 
c h e n e l 1 9 6 1 : n e l 1969 s i h a n n o p e r t a n t o 41 u n i t à l o c a l i 
che o c c u p a n o g l o b a l m e n t e c i r c a 5 . 5 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e . 
Gl i i n s e d i a m e n t i con o l t r e 5 0 a d d e t t i n e l l e i n d u s t r i e 
m a n i f a t t u r i e r e ed e s t r a t t i v e d e l l a c i t t à T i T o r i n o . s o n o 
n e l 1969 p a r i a 387 , ed o c c u p a n o c o m p l e s s i v a m e n t e 1 + 6 .400 
a d d e t t i ; n e l 1961 e r a n o 495 ed o c c u p a v a n o 1 9 2 . 0 0 0 a d d e t t i . 
S i è p e r t a n t o r e g i s t r a t a u n a f l e s s i o n e n e l n u m e r o d e l l e u n i . 
t à l o c a l i p a r i a l 2 3 % , m e n t r e g l i a d d e t t i s o n o l i e v e m e n t e 
c r e s c i u t i . 
S e s i o s s e r v a n o i d a t i s e t t o r i a l i s i no t a c h e q u e s t o 
a n d a m e n t o p r o d u t t i v o a l i v e l l o g l o b a l e è d o v u t o e s s e n z i a l 
m e n t e a l l a c r e s c i t a d e l l e i n d u s t r i e m o t r i c i , in q u a n t o 
p r e s s o c h é t u t t i i s e t t o r i i n d u s t r i a l i h a n n o r e g i s t r a t o u r a 
f l e s s i o n e o c c u p a z i o n a l e , e s o l o p o c h i d i e s s i ( a b b i g l i a r n e ! ! 
t o , p o l i g r a f i c o , p e l l i e c u o i o , q u e s t o u l t i m o p e r a l t r o d i 
s c a r s o p e s o ) h a n n o m a n t e n u t o u n a r e l a t i v a s t a b i l i t à o c c u 
p a z i o n a l e . 
P e r t a n t o u n ' a n a l i s i c i r c o s c r i t t a a g l i i n s e d i a m e n t i a 
p a r t i r e d a u n a c e r t a d i m e n s i o n e , p e r i l c a p o l u o g o non p r e 
s e n t a lo s t e s s o i n t e r e s s e c h e a b b i a m o v i s t o r i v e s t i r e n e i 
l e z o n e i n d u s t r i a l i d e l l ' a r e a è c o l o g i c a , i n quan to non 
a g g i u n g e n e s s u n e l e m e n t o nuovo a l l e c o n s i d e r a z i o n i g i à 
f a t t e quan to s i sono a n a l i z z a t i i d a t i g l o b a l i ( i n d u s t r i e con 
p i ù d i 1 0 a d d e t t i ) . 
S i n t e t i z z a n d o , s i può r i c o r d a r e i l m a s s i c c i o f e n o m e 
no d e l d e c e n t r a m e n t o , c h e è p a r t i c o l a r m e n t e r e s p o n s a b i l e 
d e l l a d i m i n u z i o n e n e l s e t t o r e m e t a l m e c c a n i c o ( n u m e r o s e 
i m p r e s e d i m e d i a e g r a n d e d i m e n s i o n e , tra" c u i P i s t o n e 
A j ì B o r g o , F i s p a , A m p i t a l i a , S o c i e t à C u s c i n e a M o l l e , 
S i n g e r , E m a n u e l , T r a u , S i e m , C r o m o d o r a ) e n e l s e t t o r e 
d e l l a ' g o m m a ( p r i n c i p a l m e n t e P i r e l l i e À g e s ) . 
I l d e c l i n o d e l s e t t o r e t e s s i l e e di a l c u n i c o m p a r t i d e l 
c h i m i c o , t r a i p i ù c o n s i s t e n t i d a l pun to d i v i s t a d è l i a m a 
n o d o p e r a ; l ' a n d a m e n t o p o s i t i v o d e l l e i n d u s t r i e p o l i g r a f i c h e , 
i c u i i n s e d i a m e n t i d i u n a c e r t a c o n s i s t e n z a r i s a l g o n o a 
d i v e r s i d e c e n n i e sono t u t t i l o c a l i z z a t i n e l l a c i t t à (Ute t , 
l i t e , S e i ) , • 
P o i c h é a q u e s t o l i v e l l o è p o s s i b i l e s c i n d e r e i d a t i c h e 
r i g u a r d a n o i l c o m p a r t o d e i c a v i a n c h e . - p e r i l 1961 , p o s s i a 
m o a n c o r a o s s e r v a r e c h e i l f o r t e c a l o o c c u a z i o n a l e r e g i -
s t r a t o d a q u e s t o c o m p a r t o n e l p e r i o d o (da- 2. 000 a 5 0 0 a d 
d é t t i ) è i m p u t a b i l e e s s e n z i a l m e n t e a l t r a s f e r i m e n t o d i u n a 
i n d u s t r i a , l a I n c e t , d a l c a p o l u o g o a L i v o r n o F e r r a r i s . 
A n c h e i l c o m p a r t o d e l l e i n d u s t r i e m o t r i c i , f i n o r a 
c o n s i d e r a t e c o m p l e s s i v a m e n t e , n . d i t a u l t e r i o r i q u a l i f i -
c a z i o n i : d a t i p i ù a n a l i t i c i p e r l e s i n g o l e i m p r e s e che lo 
c o m p o n g o n o ( F i a t , L a n c i a , R i v , m e n t r e l ' O l i v e t t i è pre_ 
s e n t e n e l c a p o l u o g o s o l t a n t o con u f f i c i t e c n i c i e d i a s s i s t o r i 
z a . poco r i l e v a n t i d a l punto d i v i s t a o c c u p a z i o n a l e ) m e t t o 
no in l u c e un a n d a m e n t o n e t t a m e n t e s f a v o r e v o l e p e r l a R i v , 
l a c u i o c c u p a z i o n e s c e n d e d i q u a s i 4 . 0 U 0 u n i t a , s u l l e 6 . 000 
d e l 1961 , un a n d a m e n t o a n c o r a n e g a t i v o , m a d i e n t i t à m e n o 
c o s p i c u a ( - 1 . 4 0 0 u n i t à ) p e r l a L a n c i a , p e r a l t r o g i u s t i f i c a , 
b i l e con l ' e s p a n s i o n e a C h i v a s s o , e p e r t a n t o r i v e l a n o che 
t u t to l ' i n c r e m e n t o o c c u p a z i o n a l e d e l c a p o l u o g o s i è c o n c e n 
t r a t o n e g l i s t a b i l i m e n t i d e l l a F i a t . Q u e s t i p a s s a n o - t r a i l 
1 9 ó ì e i l 1 9 6 9 - d a c i r c a 97~ZdV ar IT477G0 a d d e t t i ( 1 7 . 5 0 0 
a d d e t t i in p i ù ) n e i 17 s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i n e l t e r r i t o r i o 
d e l l a c i t t à . 
L e o v v i e c o n s i d e r a z i o n i c h e q u e s t i d a t i s u g g e r i s c o n o 
p e r m e t t o n o d i d a r e un v a l o r e a t u t t o i l d i s c o r s o p r i m a f a t t o 
s u l f e n o m e n o d e l d e c e n t r a m e n t o , e s u l l a sua. f u n z i o n e di 
a l l e g g e r i m e n t o d e l l e a r e e c o n g e s t i o n a t e d e l l a c i t t à . 
I m o v i m e n t i p e n d o l a r i d e t e r m i n a t i d a g l i s t a b i l i m e n t i p i c -
c o l i e m e d i 
L e r i l e v a z i o n i c h e l ' I R E S ha in c o r s o a l i v e l l o r e g i o n a l e 
h a n n o p e r m e s s o d i u t i l i z z a r e i d a t i s i n o r a d i s p o n i b i l i pel-
uria v a l u t a z i o n e s u i m o v i m e n t i p e n d o l a r i ( p e r m o t i v i d i 
l a v o r o n e l l ' i n d u s t r i a ) v e r s o l ' a r e a d i T o r i n o . 11 p r o s p e t t o 
<.he s i p r e s e n t a h a un v a l o r e non d e f i n i t i v o , in q u a n t o m a n 
c a n o a n c o r a i d a t i d e l l e i m p r e s e m a g g i o r i , m a l ' e l a b o r a 
z i o n e d e i q u e s t i o n a r i d e i p i c c o l i e m e d i s t a b i l i m e n t i i n -
s e d i a t i n e l l ' a r e a h a u g u a l m e n t e un n o t e v o l e i n t e f r e s s e pO£ 
che r a p p r e s e n t a c i r c a 4 0 . 000 a d d e t t i , p a r i a poco m e n o 
d i 1/5 d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i d i q u e s t a 
d i m e n s i o n e . 
L ' IRES ha r i l e v a t o , p e r o g n i s t a b i l i m e n t o c o s t i t u e n . 
t e i l c a m p i o n e d i i m p r e s e , l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a m a n o d o 
p e r a o c c u p a t a s e c o n d o i l c o m u n e d i e f f e t t i v a r e s i d e n z a 
( d o m i c i l i o ) : n e l l a e l a b o r a z i o n e u t i l i z z a t a in q u e s t o s t u d i o 
i c o m u n i d i i n s e d i a m e n t o e d i r e s i d e n z a s o n o s t a t i a g g r e . 
g a t i p e r s u b a r e e , a l f i n e d i d a r e u n a p i ù e l e v a t a s i g n i f i . 
c a t i v i t à a i d a t i s t a t i s t i c i s i n o r a d i s p o n i b i l i . 
F a c e n d o u g u a l e a 100 l a s o m m a d e l l a m a n o d o p e r a i n -
t e r e s s a t a a q u e s t a r i l e v a z i o n e e o c c u p a t a n e l l ' a r e a eco lo_ 
g i c a ( e q u i n d i i m o v i m e n t i p e n d o l a r i c h e l a i n t e r e s s a n o ) 
s i n o t a c h e g l i s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i n e l l a c i t t à d i T o r i n o 
o c c u p a n o i l 4 4 , 2 % d e g l i a d d e t t i ; d i q u e s t i i l 3 5 , 3 % è r e -
s i d e n t e i n c i t t à e i l 4 , 8% n e i c o m u n i d e l l ' a r e a c o n u r b a t a : 
g l i a l t r i f l u s s i p i ù c o n s i s t e n t i p r o v e n g o n o , in o r d i n e d i 
g r a n d e z z a , d a l l e s u b a r e e d i C i r i è ( 0 , 7 % , C h i v a s s o ( 0 , 5 % ) 
e C a r m a g n o l a (0 , 3 % ) . S i d e v e n o t a r e c h e i m o v i m e n t i p a n 
d o l a r i d i r e t t i a T o r i n o d a l l e s u b a r e e e d a l l e a r e e e c o l o g i , 
c h e p i ù d i s t a n t i r i s u l t a n o m o d e s t i s u l l a b a s e d i q u e s t a r i . 
l e v a z i o n e ; q u a n d o s i c o n s i d e r i n o a n c h e l e i m p r e s e m a g -
g i o r i , c h e h a n n o u n a p i ù v a s t a a r e a d i a t t r a z i o n e d e l l a m a . 
n o d o p e r a , s i a v r a n n o v a l o r i n o t e v o l m e n t e p i ù c o n s i s t e n t i ( l ) . 
- C f r . i d a t i r i p o r t a t i n e l l o s t u d i o p e r i l P l a n o R e g i o n a l e . 
P e r l a c i t t à d i T o r i n o q u i n d i , c o n t r o u n ' o c c u p a z i o n e 
d e l 4 4 , 2% d e g l i a d d e t t i , s i ha una m a s s a d i l a v o r a t o r i oc_ 
c u p a t i in s t a b i l i m e n t i p i c c o l i e m e d i p a r i a l 45 , 7%, c i o è 
s i no t a p e r i p i c c o l i e m e d i s t a b i l i m e n t i u n a p r e v a l e n z a 
d e i f l u s s i in u s c i t a s u q u e l l i in e n t r a t a : q u e s t o f l u s s o a v -
v i e n e e s s e n z i a l m e n t e v e r s o s t a b i l i m e n t i i n s e d i a t i n e l l a 
a r e a c o n u r b a t a ( 9 , 6 % ) , e c i ò è c o n n e s s o - o l t r e che a l l a 
f u n z i o n e " r e s i d e n z i a l e " d e l l a c i t t à - a l f e n o m e n o d e l d e c e n 
t r a m e n t o i n d u s t r i a l e d a T o r i n o a i c o m u n i l i m i t r o f i . 
P e r l e a l t r e s u b a r e e s i h a n n o i s e g u e n t i i n d i c i : 
- l a s u b a r e a c o s t i t u i t a d a i c o m u n i l i m i t r o f i a T o r i n o r a g . 
p r e s e n t a i l 3 7 , 3 % d e l l ' o c c u p a z i o n e ( i n s e d i a m e n t i ) ed 
i l 2 9 , 4 % de l l à - p o p o l a z i o n e a t t i v a n g l l e i n d u s t r i e p i c c o l e 
e m e d i e ( r e s i d e n t i ) : q u e s t ' a r e a a t t r a e s o p r a t t u t t o d a To 
r i n o (9 , 6%>) e r i s e n t e l ' a t t r a z i o n e d i T o r i n o (4 , 8%); 
- l a s u b a r e a d e l C a n a v e s e O c c i d e n t a l e r a p p r e s e n t a i l 4 , 4 % 
d e l l ' o c c u p a z i o n e e i l 4 , 9 % d e i r e s i d e n t i ; l ' a t t r a z i o n e 
( m o d e s t a ) s i e s e r c i t a s o p r a t t u t t o v e r s o i c o m u n i d e l l e 
z o n e l i m i t r o f e ( c o m p r e s i i c o m u n i d e l l ' E p o r e d i e s e ) , 
m e n t r e i m o v i m e n t i i n u s c i t a s o n o d i r e t t i s o p r a t t u t t o 
v e r s o l a s u b a r e a d i C i r i è e v e r s o T o r i n o ; 
- l a s u b a r e a d i C h i v a s s o h a i l 3 , 4 % d e g l i o c c u p a t i e i l 
3 , 8% d e i l a v o r a t o r i r e s i d e n t i ; i m o v i m e n t i p e n d o l a r i , 
s i a in e n t r a t a c h e in u s c i t a a v v e n g o n o con T o r i n o e con 
g l i a l t r i c o m u n i d e l l ' a r e a c o n u r b a t a ; C h i v a s s o a t t r a e 
p e r a l t r o a n c h e d a a l t r e s u b a r e e , e q u e s t a s u a f u n z i o n e 
s a r à n o t e v o l m e n t e r a f f o r z a t a d a i d a t i r e l a t i v i a l l a L a n c i a 
( c h e , c o m e s i è d e t t o , non sono a n c o r a c o n s i d e r a t i ) ; 
- l a s u b a r e a d i C i r i è ha i l 3 , 9 % d e g l i o c c u p a t i e i l 3 , 4 % 
d e i r e s i d e n t i ; q u a n d o s i c o n s i d e r e r a n n o i m o v i m e n t i in 
u s c i t a d e t e r m i n a t i d a i g r a n d i c o m p l e s s i toriifETsi, l ' a r e a 
p r e s e n t e r à u n a p r e v a l e n z a d e i f l u s s i in u s c i t a . 
L e a l t r e sub a r e e h a n n o v a l o r i p i ù m o d e s t i : è p e r ò 
u t i l e r i a s s u m e r e i d a t i r i p o r t a t i n e l p r o s p e t t o p e r eviden2 : ia_ 
r e in s i n t e s i l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e d i v e r s e s u b a r e e r i s p e t . 
to a i m o v i m e n t i d e t e r m i n a t i d a i p i c c o l i e m e d i i n s e d i a m e n t i 
i n d u s t r i a l i . 
Su lOO a d d e t t i , r i s u l t a i n f a t t i che 7 5 , 2 r i s i e d o n o n e l l a 
s u b a r e a in c u i l a v o r a n o ( in q u e s t i c a s i i m o v i m e n t i p e n d o l a , 
r i a v v e n g o n o a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a ) , c i r c a 20 s i s p o s t a n o da_l 
l a s u b a r e a in c u i r i s i e d o n o ad u n ' a l t r a s u b a r e a , 2 , 0 r i s i e . 
dono i n a l t r e a r e e e c o l o g i c h e , ( p e r 3, 3 n o n s i h a n n o i n f o r m a 
z i o n i s u f f i c i e n t i ) : in v a l o r i a s s o l u t i l a m a n o d o p e r a c o r r i s p o n 
d e n t e a l l ' i n d i c e d e i p e n d o l a r i d a s u b a r e e d i v e r s e d a q u e l l a 
d i r e s i d e n z a s u p e r a q u i n d i i 5 0 . 000 a d d e t t i p e r i l s o l o s e t . 
t o r e i n d u s t r i a l e , e s e m p r e e s c l u d e n d o g l i s t a b i l i m e n t i de l . 
l e i m p r e s e m a g g i o r i ( F i a t , L a n c i a ) . 
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ANALISI DELLE ATTIVITÀ' COMMERCIALI 
5 . 0 . P r e m e s s a 
Nel v o l g e r e d i p o c h i a n n i l a s t r o z z a t u r a f r a prò 
d u z i o n e , d i s t r i b u z i o n e e s v i l u p p o s o c i a l e ha r a g — 
g i u n t o una d i m e n s i o n e p r e o c c u p a n t e , e s empre p i ù u r 
g e n t e , a p p a r e l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t i r i s t r u t t u -
r a n t i . I l t r o p p o l e n t o d e f l u i r e d e i p r o d o t t i d a l l a 
p r o d u z i o n e a l consumo - p e r i l p e r m a n e r e d i s t r u t t u 
r e d i s t r i b u t i v e s u p e r a t e - c o s t i t u i s c e una n o t e v o -
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l e r e m o r a a d un p i ù e q u i l i b r a t o s v i l u p p o - e c o n o m i c o , 
r i d u c e n d o i l p o t e r e d ' a c q u i s t o d e i c o n s u m a t o r i . Men 
t r e , da un l a t o l ' i n d u s t r i a ha r a g g i u n t o l i v e l l i a -
v a n z a t i d i o r g a n i z z a z i o n e t e c n o l o g i c a e c o m m e r c i a l e 
e , d a l l ' a l t r o , i c o n s u m a t o r i d i m o s t r a n o d i e s s e r e san 
p r e p i ù i n t e r e s s a t i a i v a n t a g g i d e l l a " d i s t r i b u z i o -
ne o r g a n i z z a t a " , l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o d i s p e r d e in 
un g r a n numero d i n e g o z i d i m i n i m e d i m e n s i o n i a b a s 
s i s s i m a p r o d u t t i v i t à , una p r o d u z i o n e c h e - a m o n t e -
s i p r e s e n t a c o n c e n t r a t a e r a z i o n a l i z z a t a . „ P i q u i l à 
i n c a p a c i t à a t r a s f e r i r e i n modo e f f i c i e n t e non s o l o 
i b e n i e i s e r v i z i ma a n c h e l e e c o n o m i e d i s c a l a e 
d i c o s t i . 
Le p r o s p e t t i v e d e l l a d i s t r i b u z i o n e sono a n c o r a 
p i ù p r o f o n d a m e n t e v i n c o l a t e a l l ' e v o l u z i o n e i n d u s t r i a 
l e a n c h e da un a l t r o i m p o r t a n t e f a t t o r e c h e c a r a t -
t e r i z z a l a moderna p r o d u z i o n e d e i b e n i d i consumo 
c o r r e n t e : l a t e c n i c a d e l l a " d i v e r s i f i c a z i o n e d e i prò 
d o t t i " . D e t t a t e c n i c a r i s p o n d e a l l ' e s i g e n z a d i r a g -
g i u n g e r e d i v e r s i s t r a t i d i c o n s u m a t o r i m e d i a n t e una 
a c c o r t a p o l i t i c a d e i p r e z z i d i f f e r e n z i a t i , i l c u i 
o b i e t t i v o f i n a l e è l a m a s s i m i z z a z i o n e d e l l a p r o d u -
z i o n e e d e l l ' u t i l i z z o d e g l i i m p i a n t i . D ' a l t r o c a n t o 
con i l p r o g r e s s i v o e l e v a r s i d e l t e n o r e d i v i t a , i l 
c o n s u m a t o r e r i c h i e d e b e n i s e m p r e p i ù r a f f i n a t i e c iò 
r a f f o r z a l a t e n d e n z a d e l l ' i n d u s t r i a a l g r a d u a l e am-
p l i a m e n t o d e l l ' a s s o r t i m e n t o i n t u t t i i campi d e l l a 
a t t i v i t à c o m m e r c i a l e . L ' e s a t t a c o n o s c e n z a d i q u e — 
s t o p r o c e s s o è f o n d a m e n t a l e p e r i n d i v i d u a r e un im— 
p o r t a n t e a n e l l o d e l l a s t r o z z a t u r a c h e ha r e s o e s p i o 
s i v a l a c o n d i z i o n e d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o i t a -
l i a n o s o p r a t t u t t o n e l l e a r e e a d u r b a n i z z a z i o n e p i ù 
i n t e n s a . 
L ' e s i g e n z a d i un v a s t o a s s o r t i m e n t o s i g n i f i c a , 
s u l p i a n o a z i e n d a l e , n e c e s s i t à d i p i ù ampi s p a z i d i 
v e n d i t a i n g r a d o d i c o n t e n e r e un numero e l e v a t o d i 
p r o d o t t i ; non s o l o ma l o s p a z i o d e v e e s s e r e t a l e da 
p e r m e t t e r e una f a c i l e v i s u a l i z z a z i o n e da p a r t e d e l 
c l i e n t e . S u l p i a n o e x t r a - a z i e n d a l e , l a r i s p o n d e n z a 
a l l e e s i g e n z e s o p r a e n u n c i a t e impone a l t r e s ì u n a 
p a r t i c o l a r e c u r a n e l l a s c e l t a d e l l ' a r e a d i i n s e d i a -
mento . 
Da q u a n t o s o p r a è e m e r s o p e r t a n t o c h e l ' e l e m e n t o 
s p a z i o d o v r e b b e a v e r e un r u o l o f o n d a m e n t a l e i n tema 
d i s t r u t t u r e d i v e n d i t a e che d e t t o r u o l o non può 
e s s e r e l a s c i a t o a l l o s p o n t a n e i s m o i n c o n t r o l l a t o c o -
me è f i n o r a a v v e n u t o ; d i v e r s a m e n t e , a d una s t r u t t u -
r a d i s t r i b u t i v a ( q u e l l a t r a d i z i o n a l e f a t t a d i p i c c o 
l i n e g o z i ) che s i è s e d i m e n t a t a i n fo rma s p o n t a n e a 
s u l t e r r i t o r i o u r b a n o s e c o n d o u n ' i m m a g i n e d e l l a c i t 
t à o g g i non p i ù r i s p o n d e n t e a l l a r e a l t à , s i f i n i r e b 
be p e r s o v r a p p o r n e u n ' a l t r a ( q u e l l a d e l g r a n d e d e t -
t a g l i o " ) c h è , s e g u e n d o ~ l a * - l ^ g g e - d e l l a mas s ima e c o n o -
m i c i t à a z i e n d a l e , g i o c h e r e b b e un r u o l o da a n t a g o n i -
s t a , a n z i c h é un r u o l o a r m o n i z z a t o r e ed e q u i l i b r a t o -
r e d e g l i a t t u a l i g r a v i s q u i l i b r i s t r u t t u r a l i e f u n -
z i o n a l i . 
La c r i s i d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o , ampiamente av 
v e r t i b i l e i n T o r i n o come i n a l t r e g r a n d i c i t t à , è 
q u i n d i da i m p u t a r e p a r t i c o l a r m e n t e a due o r d i n i d i 
f a t t o r i : 
1 ) a l m a n c a t o g r a d u a l e a d e g u a m e n t o d e l l e u n i t à d i 
v e n d i t a a l l e e s i g e n z e i m p o s t e d a l l a p r o d u z i o n e e 
d a i c o n s u m i ; 
2 ) a l l e i m p o n e n t i t r a s f o r m a z i o n i s o c i a l i , d e m o g r a f i 
c h e e s t r u t t u r a l i c h e hapno i n t e r e s s a t o l e a r e e 
u r b a n e . 
Su q u e s t i d u e f a t t o r i ha g i o c a t o un r u o l o f o n d a 
m e n t a l e l ' a s s e n z a d i q u a l s i a s i f o r m a d i i n t e r v e n t o 
p i a n i f i c a t o r e , I n f a t t i , m e n t r e l ' u r b a n i s t a s i è i n -
t e r e s s a t o i n q u a l c h e modo, a t t r a v e r s o a i P i a n i Rego 
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l a t o r i Comunal i . , d i r e g o l a m e n t a r e l o s v i l u p p o e d i l . i 
z i o , i l v e r d e e l a v i a b i l i t à , l e s t r u t t u r e d i s t r i b u 
t i v e sono s f u g g i t e a q u e s t o t i p o d i " z o n i z z a z i o n e " . 
C o s ì m e n t r e l a c o r s a a l i ' i n u r b a n a m e n t o ha f a t t o e -
s p l o d e r e l a c i t t à v e r s o l a s u a p e r i f e r i a e l ' e d i l i -
z i a p u b b l i c a e p r i v a t a ha d a t o v i t a a n u o v i i n s e d i a 
m e n t i , l e a t t i v i t à d i s e r v i z i o - l a s c i a t e a l l a l o r o 
s p o n t a n e a e d i s a r t i c o l a t a i n i z i a t i v a - hanno f r o n -
t e g g i a t o l e nuove e s i g e n z e s e g u e n d o v e c c h i s c h e m i . 
Abbiamo c o s ì a s s i s t i t o a l m o l t i p l i c a r s i d i n e g o z i 
d i p i c c o l e d i m e n s i o n i , con un c a o t i c o a s s o r t i m e n t o 
d i b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à (o d i u so p i ù c o r r e n t e ) , 
s o r t i s e n z a a l c u n p r e c i s o c r i t e r i o u b i c a z i o n a l e e 
s c a r s a m e n t e c o m p e t i t i v i ( s o p r a t t u t t o s u l p i a n o d e l -
l a q u a l i t à ) con n e g o z i s i m i l a r i d e l l e a r e e p i ù c e n -
t r a l i , v e r s o i q u a l i c o n t i n u a a g r a v i t a r e una p a r t e 
d e l l a domanda . D ' a l t r o c a n t o , i l c e n t r o s t o r i c o , e 
l e a r e e c o n f i n a n t i , i n c u i l a p o p o l a z i o n e è a n d a t a 
c o s t a n t e m e n t e r i d u c e n d o s i e m o d i f i c a n d o s i n e l l a s u a 
s t r u t t u r a s o c i a l e , c o n t i n u a a m a n t e n e r e un v a s t o a£ 
p a r a t o c o m m e r c i a l e d i t i p o t r a d i z i o n a l e i n l a r g a md. 
s u r a a n c o r a i n d i r i z z a t o a l l a v e n d i t a d i b e n i c o r r e n 
rf 
t i ; p e r c u i , m e n t r e l e n u o v e f o r m e d i commerc io o r -
g a n i z z a t o s i a f f e r m a n o con n o t e v o l e d i f f i c o l t à , l o 
a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o t r a d i z i o n a l e s i r a f f o r z a nume 
r i c a m e n t e a d d i r i t t u r a a t t r a v e r s o a d u p l i c a z i o n i , 
p e r i l manca to o i n s u f f i c i e n t e t r a s f e r i m e n t o d i f u n 
z i o n i d a l l e a r e e c e n t r a l i a q u e l l e p i ù p e r i f e r i c h e . 
Questo p r o c e s s o i n v o l u t i v o c h e ha c a r a t t e r i z z a t o l e 
m a g g i o r i c i t t à i t a l i a n e è i l r i s u l t a t o d i una p r e s -
s o c h é t o t a l e a s s e n z a d i q u a l s i a s i fo rma d i i n t e r v e n 
t o . 
Le a n a l i s i che s e g u o n o v o g l i o n o c o s t i t u i r e a p -
punto un p r imo a p p r o c c i o a l l ' e s a m e t e r r i t o r i a l e p e r 
l e a t t i v i t à , c a m m e r c i a l i d e l l ' a r e a u r b a n a d i T o r i n o . 
F o n d a m e n t a l e p r e m e s s a p e r uno s t u d i o d e l l e a t t £ 
v i t à d i s t r i b u t i v e r i s p e t t o a d una d e t e r m i n a t a a r e a , 
è l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e i n t i m e c o n n e s s i o n i che l e -
g ano d e t t e a t t i v i t à a l t e r r i t o r i o e , p i ù a n c o r a a l -
l a p o p o l a z i o n e i v i i n s e d i a t a . I n f a t t i , l a r e t e d i -
s t r i b u t i v a , con i s u o i n e g o z i , o l t r e c h e r a p p r e s e n -
t a r e n e l l a c i t t à un e l e m e n t o d i f o r t e c a r a t t e r i z z a -
z i o n e , d e v e a s s o l v e r e una f o n d a m e n t a l e a z i o n e d i s e r 
v i z i o . M i s u r a r e i l g r a d o d i s v i l u p p o d e l l ' a p p a r a t o 
d i s t r i b u t i v o d e l l ' a r e a u r b a n a d i T o r i n o s i g n i f i c a in 
f a t t i v e r i f i c a r e non s o l o l a c o n s i s t e n z a n u m e r i c a 
d e l l e u n i t à d i v e n d i t a ( s i a p u r e n e i d i v e r s i t i p i ) ma 
a n c h e e s o p r a t t u t t o v e r i f i c a r e i l l i v e l l o d i f u n z i o 
n i c o m m e r c i a l i e s e r c i t a t e d a l l e u n i t à s t e s s e i n o r d ì 
ne a l l a l o r o zona d i a t t r a z i o n e . Come è n o t o , g l i i n 
s e d i a m e n t i d e i p u n t i d i v e n d i t a sono s o l i t a m e n t e con 
d i z i o n a t i d a l l ' a z i o n e d i i m p o r t a n t i f a t t o r i q u a l i IL 
r e d d i t o , l a d e n s i t à d e m o g r a f i c a , e l ' i n t e n s i t à d e i 
f l u s s i , p e r c u i i l l i v e l l o q u a l i t a t i v o d e l commer-
c i o t e n d e ad a d e g u a r s i s p o n t a n e a m e n t e a d e t t i f a t t o 
r i . T u t t a v i a , come g i à o s s e r v a t o , l ' e s p e r i e n z a ha 
d i m o s t r a t o come l e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o e c o n o m i c h e 
d i d e t e r m i n a t e a r e e pos sono a n c h e m u t a r e r a d i c a l m e n 
t e m e n t r e l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e s i q u a l i f i c a n o 
p e r una a c c e n t u a t a i n e l a s t i c i t à . 
Pe r q u a n t o p o i c o n c e r n e i l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o 
i n s e d i a t o i n a r e e a f o r t e u r b a n i z z a z i o n e come la c i t 
t à d i T o r i n o , b i s o g n a t e n e r c o n t o d i un a l t r o f a t t o 
r e d i n o t e v o l e i m p o r t a n z a : l a p r e s e n z a , i n f o r m a a£ 
c e n t u a t a , d i u n i t à d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e . Det 
t e u n i t à c h e , c o m e v e d r e m o , hanno a v u t o l a l o r o p i ù 
i n t e n s a r e a l i z z a z i o n e n e i p r i m i a n n i d e l d o p o g u e r r a , 
s e da un l a t o hanno c o s t i t u i t o un f a t t o d i p r o g r e s -
so t e c n i c o s u l p i a n o a z i e n d a l e h a n n o , d ' a l t r o c a n t o , 
p r o f o n d a m e n t e m u t a t o l a g e o g r a f i a u r b a n a e g l i e q u i 
l i b r i d e i f l u s s i p r e e s i s t e n t i . Pe r q u a n t o s i t r a t -
t i d i r e a l i z z a z i o n i n u m e r i c a m e n t e d i poco r i l i e v o , 
r i s p e t t o a l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e t r a d i z i o n a l i , 
l a s t r a t e g i a d e l l e l o r o l o c a l i z z a z i o n i , p e r l ' e l e v a 
t o l i v e l l o d e l l e f u n z i o n i c o m m e r c i a l i e s e r c i t a t e , 
non d o v r e b b e s f u g g i r e a l l ' i n t e r v e n t o p i a n i f i c a t o r e . 
S e g u e n d o l a l o g i c a s o p r a e s p o s t a , d i s t r e t t o c o l 
l e g a m e n t o f r a l e f u n z i o n i e s e r c i t a t e e g l i i n s e d i a -
m e n t i t e r r i t o r i a l i d e l l e u n i t à d i d i s t r i b u z i o n e , s i 
è p r o c e d u t o p e r i l t e r r i t o r i o comuna l e d i T o r i n o 
a d una s e r i e d i a n a l i s i i n t e r e s s a n t i l e v a r i e f o r m e 
d i a t t i v i t à c o m m e r c i a l e a l d e t t a g l i o f i s s o ; s i sono 
p u r e a n a l i z z a t e q u e l l e v a r i a b i l i d i s p i c c a t o i n t e -
r e s s e t e r z i a r i o l a c u i p r e s e n z a s u l t e r r i t o r i o i n — 
t e r a g i s c e d i r e t t a m e n t e con l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i — 
v e ( 1 ) . 
L ' a n a l i s i è s t a t a c o n d o t t a s u 92 zone s t a t i s t i -
che i n c u i s i è r i p a r t i t o i l t e r r i t o r i o c o m u n a l e d i 
T o r i n o , m e d i a n t e 1 ' u t i l i z z o " d i ' a l c l i n i ' i n d i c i e s p r i 
m e n t i l e c a r a t t e r i s t i c h e p i ù s a l i e n t i d e l l ' a p p a r a t o 
c o m m e r c i a l e : 
a) i n d i c e d i d i s t r i b u z i o n e ; 
b ) i n d i c e d i s p e c i a l i z z a z i o n e ; 
c ) i n d i c e d i a t t r a z i o n e ; 
d ) i n d i c e d i a d e g u a m e n t o . 
( l ) S i t r a t t a i n p a r t i c o l a r modo d e i m e r c a t i r i o n a -
l i , d e l l e u n i t à s c o l a s t i c h e , d e l l e z o n e a nuova 
ed i n t e n s a a t t i v i t à e d i l i z i a ( p i a n i d i e d i l i z i a 
p o p o l a r e ) , d e l l e s e d i o s p e d a l i e r e e d e i s e r v i -
z i d i a s s i s t e n z a i s t i t u z i o n a l e ( s e d i INAM-INAIL), 
d e i f l u s s i d i t r a f f i c o d e i m e z z i p u b b l i c i . 
5 . 1 . Le a t t i v i t à c o m m e r c i a l i a l d e t t a g l i o d i t i p o t r a d i -
z i o n a l e . 
S a r e b b e e s t r e m a m e n t e u t i l e , a i f i n i d i un g i u d i , 
z i o f u n z i o n a l e s u l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o , c o n o s c e r e 
t a n t o l e d i m e n s i o n i f i s i c h e d e i p u n t i d i v e n d i t a 
q u a n t o l a d i n a m i c a t e c n i c o - c o m m e r c i a l e d e g l i s t e s s i . 
S i t r a t t a t u t t a v i a d i s t a t i s t i c h e ma i t e n t a t e e c h è , 
non s i sono p o t u t e c o n d u r r e p e r i l p r e s e n t e s t u d i o . 
Pe r p o t e r f o r m u l a r e - pur- e n t r o c h i a r i l i m i t i -
un p r i m o g i u d i z i o d i e f f i c i e n z a d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i 
b u t i v o a l d e t t a g l i o , r i s p e t t o a l l e v a r i e zone d e l 
t e r r . i l . o r i o c o m u n a l e , s i è c o n s i d e r a t o i l numero d.i 
l i c e n z e a d i s p o s i z i o n e d i c i a s c u n p u n t o d i v e n d i t a 
come p r i m a e s p r e s s i o n e a p p r o s s i m a t a d e l l a m a g g i o r e 
o m i n o r e s p e c i a l i z z a z i o n e d e i s e r v i z i s t e s s i . A t a l 
f i n e s i è c o s t r u i t o un i n d i c e d i d i s t r i b u z i o n e (ld,_.) 
( v e d i t a b e l l a n. 3 ) c h e m i s u r a l a d i m e n s i o n e d e i pun 
t i d i v e n d i t a d e l l e d i v e r s e a r e e s o t t o i l p r o f i l o 
e le i numero d e l l e l i c e n z e . 
S u l l a . s c o r t a d e l l e i n d i c a z i o n i f o r n i t e d a l l a pri_ 
ia a n a l i s i , s i ò p o t u t o a p p r o f o n d i r e l ' i n d a g i n e s u l 
l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e s p e c i a l i z z a t a , i n modo da mi 
s u r a r e i l d i v e r s e g r a d o d i a t t r a z i o n e c o m m e r c i a l e e 
s e i - c i b a t o d a l l e 12 z e r o s t a t i s t i c h e d e l comune d i 
T e r i n . •. T a l e m i s u r a è d a t a d a 1 1 ' i n d i c o d i s D c e i a l i z 
z a z l c e d i zona ( I s , 4 ) . 
D a l l a d i s t r i b u z i o n e d e i p u n t i d i v e n d i t a p e r n u -
mero d i l i c e n z e s i c o n s t a t a che p i ù d e l 60% d e i n e -
g o z i i n T o r i n o p o s s e g g o n o una s o l a l i c e n z a di v e n d i 
t a e q u e s t a p e r c e n t u a l e s a l e a l l ' 8 0 $ , c o n s i d e r a n d o 
a n c h e i n e g o z i con due l i c e n z e . Mancano t u t t a v i a pre 
c i s e i n d i c a z i o n i s t a t i s t i c h e i n g r a d o d i a c c e r t a r e 
q u a l i u n i t à d i s e r v i z i o con una s o l a l i c e n z a p o s s o -
no e s s e r e c o n s i d e r a t e s p e c i a l i z z a t e e q u i n d i con u -
na e l e v a t a c a p a c i t à d i a t t r a z i o n e , e q u a l i - a l con 
t r a r i o - s i devono c o n s i d e r a r e ^ c o m e _ m a r g i n a l i , e s i -
s t e n t i c i o è g r a z i e a l l a ben n o t a v i s c h i o s i t à s t r u t 
t u r a l e d e l s e t t o r e . 
Da l compor t amen to d e l l ' i n d i c e d i d i s t r i b u z i o n e 
p e r l i c e n z e e p e r zone e m e r g e , con s u f f i c i e n t e c h i a 
r e z z a , c h e c i a s c u n a d e l l e z o n e d i T o r i n o s i è o r g a -
n i z z a t a , n e l t e m p o , i n modo m o l t o v i c i n o a l l a s t r u t 
t u r a m e d i a d e l l a c i t t à . I n f a t t i , i v a l o r i d e l l ' i n 
d i c e t e n d o n o , p e r o g n i zona e p e r o g n i g r u p p o d i l i 
c e n z e , a d a v v i c i n a r s i a l l ' u n i t à . T u t t a v i a s e s i con 
s i d e r a n o i v a l o r i d e l l ' i n d i c e p e r zone m o l t o d i f f e -
r e n t i , a d e s e m p i o l e z o n e d i c e n t r o e q u e l l e p e r i f e 
r i c h e , l ' i n d i c e t e n d e a s u p e r a r e i l v a l o r e d i 1 , s e 
r i f e r i t o a d una s o l a l i c e n z a , n e l p r i m o c a s o , men-
t r e n e l s e c o n d o c a s o ( z o n e p e r i f e r i c h e ) t e n d e n e t t a 
m e n t e a s u p e r a r e i l v a l o r e 1 , s e r i f e r i t o a l g r u p p o 
3 o a q u e l l o d i 4 - 5 - 6 l i c e n z e ( l ) . I l r i c o r s o a d i -
( 1 ) L ' i n d i c e d i d i s t r i b u z i o n e è s t a t o o t t e n u t o me-
n i z i a t i v e d i p i ù i n t e n s a " d e s p e c i a l i z z a z i o n e " ha i n 
t e r e s s a t o m a g g i o r m e n t e l e a r e e d i p e r i f e r i a e c i ò 
ha c o s t i t u i t o un i n d u b b i o t e n t a t i v o d i c o n t r a s t a r e 
s u l p i a n o o p e r a t i v o , i p u n t i d i v e n d i t a d e l g r a n 
de d e t t a g l i o . S i t r a t t a t u t t a v i a d i un fenomeno d i 
s c a r s o p e s o , i n q u a n t o non t a n t o 1 ' a s s o r t i m e n t o , b e n 
s ì l a s u p e r f i c i e d i v e n d i t a , l e t e c n i c h e d i e s p o s i -
z i o n e e s o p r a t t u t t o l ' o r g a n i z z a z i o n e c o m m e r c i a l e so 
no i l s e g n o d i s t i n t i v o d i una d i v e r s a e f f i c i e n z a a -
z i e n d a l e . 
. / . . . - d i a n t e e l a b o r a z i o n i m e c c a n o g r a f i c h e d i c i r c a 
1 9 . 0 0 0 s c h e d e , r a p p r e s e n t a n t i i p u n t i d i v e n d i 
t a a l d e t t a g l i o i n T o r i n o , s e c o n d o l e 92 zone 
s t a t i s t i c h e e p e r c l a s s i d i l i c e n z e d i v e n d i -
t a . 
I d , • = i n d i c e d i d i s t r i b u z i o n e p e r zone s t a -
t i s t i c h e 
n i = numero n e g o z i con 1 , 2 , 3 i l i c e n -
z e 
i = numero d i l i c e n z e 
j = numero d e l l e z o n e s t a t i s t i c h e 
2 1 . 
n i , . i j j n M j 
I d = J . Pe r I d ? j c h e 
Z ! n i ? j ^ n l > 3 > 1 
J a s s u m e v a l o r i < 1 
a s e c o n d a c h e l a s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a d i o -
g n i s i n g o l a z o n a , r i s p e t t o a l l e l i c e n z e , " p e s i 
i n modo p i ù o meno a c c e n t u a t o o p p u r e s i a perf<£ 
t a m e n t e u g u a l e a l l a m e d i a g e n e r a l e . 
La m a g g i o r t e n d e n z a d e i n e g o z i con una s o l a l i -
c e n z a ad u b i c a r s i i n zone p r e f e r i b i l m e n t e c e n t r a l i o 
s e m i - c e n t r a l i s i s p i e g a c o l f a t t o c h e i n d e t t e zone 
e r a n o p r e s e n t i a l c u n e d e l l e c o n d i z i o n i o t t i m a l i , qua 
l i u n ' e l e v a t a d e n s i t à d i p o p o l a z i o n e , una p i ù ampia 
a r e a d i g r a v i t a z i o n e , un a l t o r e d d i t o p r o - c a p i t e e un 
s i s t e m a d i t r a s p o r t i t a l e da f a v o r i r e un p i ù r a p i d o 
a v v i c e n d a m e n t o d i c l i e n t i . N e l l e a r e e i n c u i s i r e a 
l i z z a v a n o a l c u n e d i q u e s t e c o n d i z i o n i , è i n g e n e r e da 
t o o s s e r v a r e a n c h e una p r e s t a z i o n e p i ù e f f i c i e n t e del 
s e r v i z i o c o m m e r c i a l e 'e q u i n d i una t e n d e n z a a l l a r a z » 
n a l i z z a z i o n e . 
P o i c h é l ' i n d i c e d i d i s t r i b u z i o n e , p u r m e t t e n d o in 
e v i d e n z a i l p e s o d e l l e u n i t à d i s e r v i z i o con una o 
p i ù l i c e n z e n e l l e 92 zone d i T o r i n o , non c i p e r m e t t e 
d i m i s u r a r e i l r u o l o d a q u e s t e e s e r c i t a t o d a l p u n t o 
d i v i s t a d e l l ' a t t r a z i o n e c o m m e r c i a l e , s i è s v o l t a l i -
n a i n d a g i n e a p p o s i t a a c i ò f i n a l i z z a t a . P a r t e n d o d a i 
d a t i s t a t i s t i c i o t t e n u t i , t r a m i t e e l a b o r a z i o n e mecca 
n o g r a f i c a , p e r i l c a l c o l o d e l l ' i n d i c e p r e c e d e n t e , s i 
sono s e l e z i o n a t i i p u n t i d i v e n d i t a con u n a s o l a l i -
c e n z a , e s t r a e n d o q u e l l i c h e p u r e s s e n d o i meno d i s t r i 
b u i t i s u l t e r r i t o r i o c o m u n a l e r i c h i a m a n o un e l e v a t o 
f l u s s o d i c l i e n t i . I n b a s e a q u e s t i c o n c e t t i e t e n e n 
do c o n t o d e l l ' e s p e r i e n z a a c q u i s i t a i n q u e s t o s e t t o -
r e ( l ) , sono s t a t i c o n s i d e r a t i 25 t i p i d i l i c e n z e 
( l ) S i v e d a a n c h e G.DEMATTEIS, "Le l o c a l i t à c e n t r a l i 
( f r a i q u a l i q u e l l a a c c o r d a t a a i g r a n d i m a g a z z i n i ) in 
b a s e a i q u a l i s i sono c o s t r u i t i i due i n d i c i d i s n e -
c i a l i z z a z i o n e d i z o n a , c h e , c o l s i m b o l o d i (À e g> , 
e n t r a n o r i s p e t t i v a m e n t e come m o l t i p l i c a t o r e e come 
s o m m a t o r i a n e l l ' i n d i c e g e n e r a l e d i a t t r a z i o n e . 
I l p r i m o i n d i c e d i s p e c i a l i z z a z i o n e ( I s , j ) , come 
r i s u l t a c h i a r a m e n t e d a l l a t a b e l l a n. 4 , c i p e r m e t -
t e d i c o n f r o n t a r e , p e r o g n u n a d e l l e 92 zone i l r u o l o 
c h e i n e s s e g i o c a n o i n e g o z i s c e l t i come p o l a r i z z a n -
t i , s u l l a b a s e d e l l e f u n z i o n i d i v e n d i t a , r i s p e t t o aL 
l ' u n i v e r s o d i e s t r a z i o n e e c i o è r i s p e t t o a l l e u n i t à 
d i s e r v i z i o con u n a s o l a l i c e n z a ( l ) . E' i n t e r e s s a n -
. / . . n e l l a g e o g r a f i a u r b a n a d i T o r i n o " , F a c o l t à d i E 
c o n o m i a e Commerc io , L a b o r a t o r i o d i g e o g r a f i a E-
c o n o m i c a , T o r i n o , 1 9 6 6 . 
( l ) I s , . = I n d i c e d i s p e c i a l i z z a z i o n e d i zona 
J 
n s = n e g o z i s p e c i a l i z z a t i ( q u e l l i c h e , con u n a 
s o l a l i c e n z a , vendono i b e n i d i c u i a l l e 
1 i c e n z e 4 9 , 6 5 , 6 9 , 7 3 , 7 5 2 7 3 ) 
i i j = n e g o z i con u n a s o l a l i c e n z a 
N s = t o t a l e n e g o z i i n T o r i n o c o n s i d e r a t i s p e — 
c i a l i z z a t i 
Nj = t o t a l e n e g o z i i n T o r i n o con 1 s o l a l i c e n -
z a 
i = numero l i c e n z e c o n s i d e r a t e s p e c i a l i z z a t e 
( • " a l I r . 4 9 . . . . a l l a 273 come t a b . n . 2 ) 
j = numero zone s t a t i s t i c h e ( 1 , 2 , 3 92 ) 
t e n o t a r e d a l l a t a b e l l a s t e s s a l ' a c c e n t u a t a r a r e f a -
z i o n e d e i p u n t i d i v e n d i t a i n d i c i z z a t i , man mano che 
s i p a s s a v e r s o zone d i p e r i f e r i a . La p r e s e n z a d e l l e 
c o n d i z i o n i o t t i m a l i g i à a c c e n n a t e i n p r e c e d e n z a ha 
s t o r i c a m e n t e f a v o r i t o l ' i n s e d i a m e n t o d e l l e u n i t à d i 
m a g g i o r p r e s t i g i o . 
S i a badando a i v a l o r i a s s o l u t i q u a n t o a l v a l o r e 
d e l l ' i n d i c e d i s p e c i a l i z z a z i o n e , s i ha l a n e t t a c o n -
f e r m a che l e a r e e d i T o r i n o , i n c u i sono i n s e d i a t i i 
p u n t i d i v e n d i t a c h e r i c h i e d o n o p i ù i n t e n s i f l u s s i 
c o m m e r c i a l i s o n o , q u a s i e s c l u s i v a m e n t e , q u è l l e f a c e n -
t i p a r t e d e l " c e n t r o s t o r i c o " e d e l l e a r e e l i m i t r o f e 
d i s t r i b u i t e a r a g g e r a . S i t r a t t a d i una d i s t r i b u z i o n e 
c h e , a lmeno i n p a r t e , non r i s p e c c h i a p i ù l e a t t u a l i 
e s i g e n z e ; è i n f a t t i i n d u b i t a b i l e l a f u n z i o n e d e l l e 
a r e e c e n t r a l i come s e d i d i s e r v i z i r a r i e d i r a n g o e 
l e v a t o , t u t t a v i a i l c o n c e t t o d i r a r i t à e d i a u a l i t à 
è p r o f o n d a m e n t e m u t a t o n e l t e m p o , c o s ì come sono mu-
t a t e l e s t r u t t u r e d e i c o n s u m i f a m i l i a r i . I l d e c e n t r a 
mento d i una p a r t e d e i s e r v i z i c o m m e r c i a l i q u a l i t a t i 
v a m e n t e p r e g e v o l i e d i u s o non c o r r e n t e è q u a n t o m a i 
u r g e n t e , s t a n t e l a d i n a m i c a c e n t r i f u g a c h e ha i n t e — 
r e s s a t o g l i i n s e d i a m e n t i d e m o g r a f i c i d i m o l t e a r e e 
n s . . N 
1 
7 " n 
1 , 1 , j 
V a l o r i d i > 1 
< 1 
= 1 
c e n t r a l i . 
T a l e d e c e n t r a m e n t o r i s p o n d e a l i ' e s i g e n z a di c r e a -
r e r a z i o n a l i a l t e r n a t i v e a l l e a r e e c e n t r a l i , r a f f o r -
zando o c r e a n d o n u o v i p o l i d i s e r v i z i o . C iò f a v o r i — 
r e b b e una p i ù e f f i c i e n t e i n n e r v a t u r a d e l l e s t r u t t u -
r e d i s t r i b u t i v e s u l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o , d e c o n g e s t i o -
nando i n p a r t e l e a r e e c e n t r a l i . 
L ' o r i e n t a m e n t o v e r s o una m a g g i o r a r t i c o l a z i o n e è 
g i à p r e s e n t e da tempo i n f o r m a d i t e n d e n z a s p o n t a n e a . 
La l i n e a d i s v i l u p p o d i q u e s t a t e n d e n z a ha p o r t a t o a 
un m a g g i o r a c c e n t r a m e n t o d i s e r v i z i c o m m e r c i a l i d i 
r a n g o p i ù e l e v a t o dove s i e r a n o c r e a t e l e c o n d i z i o -
n i p i ù f a v o r e v o l i . C o s ì l a p r e s e n z a d i i m p o r t a n t i oen 
t r i o s p e d a l i e r i , d i m e r c a t i t r a d i z i o n a l i , d i a r e e i n 
t e n s a m e n t e e d i f i c a t e ed i n f r a s t r u t t u r a t e con s e r v i -
z i p u b b l i c i d i t r a s p o r t o , s c u o l e e c e n t r i a s s i s t e n -
z i a l i , hanno a g i t o d a c a t a l i z z a t o r e , d e t e r m i n a n d o u -
n a p i ù a c c e n t u a t a s p e c i a l i z z a z i o n e d e i n e g o z i a l d e t 
t a g l i o t r a d i z i o n a l e . 
Q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e hanno a l o r o v o l t a i n f l u £ 
t o s u l l e s c e l t e u b i c a z i o n a l i d e i g r a n d i m a g a z z i n i e 
s u p e r m e r c a t i q u a n d o , dopo i p r i m i i n s e d i a m e n t i n e l 
c e n t r o s t o r i c o , hanno a l l a r g a t o l ' a r e a d i i n t e r v e n — 
t o . 
P e r m e g l i o m i s u r a r e l a p o r t a t a d i q u e s t e t e n d e n -
z e g i à i n d i v i d u a t e d a l l ' i n d i c e d i s p e c i a l i z z a z i o n e s i 
è p r o c e d u t o a c o n s i d e r a r e t u t t i q u e g l i e l e m e n t i i n 
g r a d o d i f o r n i r e p i ù p r e c i s e i n d i c a z i o n i c i r c a l ' e s i 
s t e n z a d i p o l i d i a t t r a z i o n e c o m m e r c i a l e . 
T r a q u e s t i e l e m e n t i , come s i è d e t t o , i m e r c a t i 
r i o n a l i ed i n modo p a r t i c o l a r e i m e r c a t i g e n e r a l i d i 
m a g g i o r a m p i e z z a ( m e r c a t o d e l p e s c e , m e r c a t o o r t o -
f r u t t i c o l o , e c c . e c c . ) assumono una c e r t a i m p o r t a n z a 
s o p r a t t u t t o p e r t r e o r d i n i d i m o t i v i : 
a ) t r a t t a n d o s i d i b e n i d i u s o q u o t i d i a n o d e t e r m i n a n o 
un f l u s s o x c h e , p u r n e l su© q o r m a l e _ r i c a m b i o , può 
c o n s i d e r a r s i c o s t a n t e ; 
b ) l ' a r e a d i 
a t t r a z i o n e d i a l c u n i m e r c a t i , p e r l a l o 
r o s p e c i a l i z z a z i o n e e p e r l ' a z i o n e c a l m i e r a t r i c e , 
i n a l c u n i c a s i i n t e r e s s a l ' i n t e r o t e r r i t o r i o u r b a 
no ; 
c ) n e l r a g g i o d ' a z i o n e d i c i r c a un c h i l o m e t r o o poco 
p i ù , p a r i ad un p e r c o r s o a p i e d i d i c i r c a 1 0 - 15 
m i n u t i i l m e r c a t o r i o n a l e r a c c o g l i e c i r c a i l 60$ 
d e i c l i e n t i t o t a l i ; un d a t o i m p o r t a n t e p e r l a no -
s t r a i n d a g i n e è c o s t i t u i t o d a l f a t t o c h e , e n t r o t a 
l e r a g g i o , e p e r t a l e m a s s a d i c l i e n t i , s i d e t e r -
m i n a un f l u s s o p e d o n a l e d i c u i p o s s o n o p i ù f a c i l -
m e n t e b e n e f i c i a r e t u t t i i p u n t i d i v e n d i t a c h e s i 
t r o v a n o u b i c a t i e n t r o t a l e r a g g i o . 
N e l l a n o s t r a i n d a g i n e s i è a t t r i b u i t o un c o e f f i -
i 
c i e n t e d i v a l u t a z i o n e ( k . ) , p a r i a 2 p e r i m e r c a t i 
r i o n a l i e p a r i a 4 p e r i m e r c a t i d i m a g g i o r a m p i e z z a 
e i m p o r t a n z a . 
P e r l e s c u o l e , s i è a v u t a l a p o s s i b i l i t à d i cono 
s c e r e l a r i p a r t i z i o n e z o n a l e s o l o p e r q u e l l e e l e m e n -
t a r i ; sono p e r a l t r o q u e l l e c h e hanno una m a g g i o r d i -
s t r i b u z i o n e s u l t e r r i t o r i o e c h e , n e l l ' o t t i c a d e l 
p r e s e n t e l a v o r o assumono un m a g g i o r p e s o . G l i i n s e -
d i a m e n t i d i s c u o l e e l e m e n t a r i , i n f a t t i , i n g e n e r a l e , 
c o s t i t u i s c o n o l ' u n i c o s e r v i z i o d i q u e l g e n e r e e n t r o 
una d e t e r m i n a t a a r e a e danno o r i g i n e ad un f l u s s o 
g i o r n a l i e r o d i p e r s o n e c h e , n e g l i o r a r i d i a p e r t u r a 
e c h i u s u r a , c o n f l u i s c o n o p e r a c c o m p a g n a r e i b a m b i n i 
d a l l a a b i t a z i o n e a l l a s c u o l a e v i c e v e r s a . Anche i n 
q u e s t o c a s o s i t r a t t a , p e r u n a buona p e r c e n t u a l e , d i 
un f l u s s o p e d o n a l e c h e f a c i l m e n t e u t i l i z z a i l p e r c o r 
s o , i n p a r t i c o l a r e d i r i t o r n o , p e r g l i a c q u i s t i c o r -
r e n t i . 
P o i c h é a l i v e l l o f u n z i o n a l e non è p o s s i b i l e o p e -
r a r e a l c u n a d i f f e r e n z i a z i o n e p e r a r e a , s i è a t t r i b u ì 
t o a l l e s c u o l e e l e m e n t a r i un u n i c o " p e s o " m i s u r a t o 
d a l c o e f f i c i e n t e ( k i ) 1 , 5 -
Le s e d i m u t u a l i s t i c h e g i o c a n o un r u o l o d i un c e r 
t o p e s o come f a t t o r e d i p o l a r i z z a z i o n e , i n q u a n t o 1" 
a s s i s t e n z a m u t u a l i s t i c a d i t i p o i s t i t u z i o n a l e o a -
z i e n d a l e , q u a n t o m a i d i f f u s a , dà o r i g i n e ad u n a s e -
r i e d i f l u s s i q u o t i d i a n i d i i n d u b b i a i m p o r t a n z a a n -
c h e p e r a l t r e a t t i v i t à d i s e r v i z i o , r i e n t r a n t i n e l l a 
a r e a d i i n f l u e n z a . 
S i sono c o n s i d e r a t e l e s e d i m u t u a l i s t i c h e d i v a -
r i o t i p o e c i o è t a n t o q u e l l e INAM e IN A IL q u a n t o quel 
l e a z i e n d a l i FIAT s t i m a n d o , s u l l a b a s e d e i d a t i d i 
a f f l u e n z a m e d i a c h e è s t a t o p o s s i b i l e r a c c o g l i e r e , u 
na g e r a r c h i a d i i m p o r t a n z a d e l s e r v i z i o . 
Come p e r g l i a l t r i d a t i c o n s i d e r a t i , l a t a b e l l a 
n. 6 r i p o r t a i d i v e r s i c o e f f i c i e n t i d i v a l u t a z i o n e ab 
t r i b u i t i , i c u i v a l o r i v a r i a n o t r a 2 e 4 . 
x 
O s p e d a l i e c l i n i c h e . I l pr in 'cTjy icT d± s t r e t t a d i 
p e n d e n z a f r a i l f l u s s o d i p e r s o n e i n d o t t o d a l l ' a t t i -
v i t à o s p e d a l i e r a e l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z o d i t a -
l e f l u s s o da p a r t e d i a l t r i s e r v i z i g i à a n a l i z z a t a 
p e r l e s e d i m u t u a l i s t i c h e t r o v a , n e l c a s o i n e s a m e , u 
na a n c o r a p i ù V a l i d a a f f e r m a z i o n e . 
La c o n o s c e n z a d e l numero d e i p o s t i l e t t o , d e l l a 
m e d i a d e i d e g e n t i a n n u i e d e l t i p o d i s e r v i z i c h e d a 
s c u n I s t i t u t o d i c u r a è i n g r a d o d i f o r n i r e , c i ha 
p e r m e s s o d i o p e r a r e u n a p r e c i s a d i s t i n z i o n e c i r c a i l 
l o r o p e s o i n o r d i n e a l p r o b l e m a c h e è o g g e t t o d e l 
p r e s e n t e s t u d i o . 
I l - v a l o r e d e l l ' i n d i c e a t t r i b u i t o a t a l i u n i t à è 
s t a t o e s t r e m a m e n t e d i f f e r e n z i a t o , con u n a a m p i e z z a 
d e l K = 0 + 5 . 
S u p e r m e r c a t i e g r a n d i m a g a z z i n i . C o s ì come p e r 
i m e r c a t i r i o n a l i , anche p e r l e u n i t à d i v e n d i t a d e l 
c o s i d d e t t o " g r a n d e d e t t a g l i o " , l e f u n z i o n i p o l a r i z -
z a n t i f r a l e d i v e r s e a r e e i n t e r e s s a t e s i d e t e r m i n a -
no s o p r a t t u t t o i n o r d i n e a l f l u s s o p e d o n a l e c h e d e t -
t i p u n t i d i v e n d i t a sono i n g r a d o d i a t t r a r r e . 
E' n o t o i n f a t t i , d a g l i s t u d i d i m a r k e t i n g , come 
l a p o l i t i c a d i v e n d i t a d e l g r a n d e d e t t a g l i o s i a b a s a 
t a s u l l a d i s p o n i b i l i t à d i un ampio m e r c a t o , p i u t t o -
s t o c h e s u d i un e l e v a t o r a p p o r t o d i v e n d i t e p e r s i n 
g o l o a c q u i r e n t e . Da c i ò d e r i v a c h e e n t r o un c e r t o 
r a g g i o d ' a z i o n e , i n g e n e r e m o l t o amp io , s i d e t e r m i -
na u n a f o r t e p o l a r i z z a z i o n e c h e - e n t r o c e r t i l i m i t i 
- è t a n t o p i ù g r a n d e q u a n t o p i ù v a s t o è l ' a s s o r t i m e l i 
t o ; d i t a l e p o l a r i z z a z i o n e i n d u b b i a m e n t e b e n e f i c i a 
no s o p r a t t u t t o q u e i p u n t i d i v e n d i t a i c u i p r o d o t t i 
i n o f f e r t a non sono g i à c o m p r e s i n e l l a gamma d e l l e ri 
t a t e g r a n d i u n i t à d i d i s t r i b u z i o n e . 
T e n u t o c o n t o d i q u a n t o s o p r a s i sono c o n s i d e r a -
t i s e p a r a t a m e n t e l e u n i t à d i s u p e r m e r c a t o e q u e l l e 
d e i g r a n d i m a g a z z i n i , a i q u a l i è s t a t o a n c h e a t t r i -
b u i t o un p e s o d i v e r s o n e l c a s o i n c u i ad e s s i s i a am 
messo un r e p a r t o a l i m e n t a r e . 
N e i l ' a t t r i b u i r e i c o e f f i c i e n t i d i v a i u t a z i o n e de l 
l a c a p a c i t à p o l a r i z z a n t e d e l l e u n i t à d e l " g r a n d e d e t 
t a g l i o " s i è o p e r a t o u n a d i s t r i b u z i o n e c h e t i e n e con 
t o d e l l ' a m p i e z z a i n m e t r i q u a d r i , d e l l a s u p e r f i c i e di 
v e n d i t a . Come è p o s s i b i l e v e d e r e i n t a b e l l a s i 
« • t ,, ? ,,, 
sono f o r m p t e t r e c l a s s i d i s u p e r f i c i e c o s ì d i s t r i b u ì , 
t e : 
mq d i s u p e r f i c i e : ^ 1 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 - 2 . 0 0 0 
> 2 . 0 0 0 
P e r i s u p e r m e r c a t i , a t a l i c l a s s i , s i sono a t t r j L 
i . 
b u i t i , r i s p e t t i v a m e n t e , i v a l o r i 2 - 2 , 5 - 4 . P e r i. 
' ' - ; > i -
g r a n d i m a g a z z i n i t a l i v a l o r i p a s s a n o a 3 - 3 , 5 - 5 • 
P e r i g r a n d i m a g a z z i n i con a n n e s s t ) un r e p a r t o a l i m e n 
t a r e , s i sono a t t r i b u i t i v a l o r i i n f e r i o r i a l l a somma 
; ; ' , . • 
' " * ' 1 •* ' . .N I ' , ' i , _ 
d e l l e u n i t à d i s t i n t e ma s u p e r i o r i d i 1 r i s p e t t o a l io 
' " • ••'• '> 1 ì ; . • i J '«, ' Ì i • ' 
r o v a l o r e m e d i o . T a l e c r i t e r i o r i s p o n d e a i c o n c e t t i 
a c q u i s i t i d a l l a t e c n i c a d e l m a r k e t i n g d i s t r i b u t i v o 
p e r c u i i s u p e r m e r c a t i , a p a r i t à d i c o n d i z i o n i , c r e a 
no un p i ù i n t e n s o f l u s s o d i c l i e n t i ; t u t t a v i a , d a t a 
l a m a g g i o r d i s t r i b u z i o n e n u m e r i c a , i l l o r o p e s o u n i -
t a r i o d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o s e n s i b i l m e n t e i n f e r i o -
r e a q u e l l o d e i g r a n d i m a g a z z i n i , a m a g g i o r r a g i o n e 
i . 1 • ' ; t 
quando s i t r a t t a d i r e p a r t i a n n e s s i a t a l i u n i t à . 
P o i c h é , come g i à è s t a t o e v i d e n z i a t o , i l numero 
ed i l p e s o d e l l e : v a r i a b i l i e s a m i n a t e è a s s a i d i v e r s o 
i n o g n u n a d e l l e ? 92 a r e e , , è e m e r s a c o s ì u n a c e r t a g e -
r a r c h i a d i c u i l ' i n d i c e d i a t t r a z i o n e ( i ) n e è 1 ' e -
i, a 
s p r e s s i o n e s i n t e t i c a ( l ) ( v e d i t a b e l l a ) . ( 1 ) l a = (UR± • K i ) > 4 + P •/• 
[ r i s u l t a t i ron£ ormano c h i a r a m e n t e I n e s i s t e n z a eli 
a l c u n i p o l i c o m m e r c i a l i con s t r u t t u r a a c o r o n a r i -
s p e t t o a i c e n t r o s t o r i c o . P a r t e n d o d a n o r d v e r s o sud 
- o v e s t , con movimento a n i i - o r a r i o , i p i ù i m p o r t a n t i 
s o n o : B o r g a t a A u r o r a , Borgo Monte R o s a , Borgo V i t t o -
r i a , Borgo P a r e l i a , l ' a s s e d i c o r s o F r a n c i a - P i a z z a 
B a r c e J I o n a > Borgo S . P a o l o , C r o c e t t a , S . R i t a , l ' a s s e 
<!i C o r s o A g n e l l i - v i a F i l a d e l f i a , l ' a s s e d i c o r s o 
Danto e v i a N i z z a . 
S i i r a i t a d i p o l i g i ù s u f f i c i e n t e m e n t e a t t r e z z a -
c i s u l p i a n o d e l l e f u n z i o n i c o m m e r c i a l i ma c h e t u t t a 
v i a p o s s o n o a s s u m e r e un r u o l o d i m a g g i o r i m p e g n o , me 
d f a n t e un p i ù r a z i o n a l e p rog ramma d i i n s e d i a m e n t i . 
B i s o g n a a l t r e s ì c o n s i d e r a r e c h e l e a r e e t e s t ò c i t a -
t e , o a l t r e a q u e s t e l i m i t r o f e , sono i n t e r e s s a t e d a 
una f o r t e e s p a n s i o n e d e m o g r a f i c a ( l ) s u c u i n o t e v o -
, / , . I a = i n d i c e d i a t t r a z i o n e 
URi= u n i t à d i r i l e v a z i o n e 
K. = c o e f f i c i e n t e d i v a l u t a z i o n e d e l g r a d o d i a t 
i t r a z i o n e 
o( = 1° c o e f f i c i e n t e d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l ' a -
r e a 
^ = 2» c o e f f i c i e n t e d i s p e c i a l i z z a z i o n e d e l l ' a -
r e a . . 
I ] c o o f f i c i e n t e ò s t a t o a s s u n t o come m o l t i p l i -
c a t o r e p r o p r i o p e r l ' i m p o r t a n z a c h e e s s o r i v e s t e , 
s o p r a t t u t t o r i f e r i t o ad a r c e g i à d o t a t e d i a l t r i 
s e r v i z i con f u n z i o n i p o l a r i z z a n t i . I n f a t t i , e s 
sondo i v a l o r i d i cJ. s e m p r e > 1, i l l o r o p e s o 
i n d e t t e a r e e s a r à m a g g i o r m e n t e e v i d e n z i a t o . 
I l ) T u t t a l a f a s c i a s u d - n o r d / o v e s t è i n t e r e s s a t a . / . 
l i sono g l i s v i l u p p i n e l s e t t o r e d e l l ' e d i l i z i a popo-
l a r e . S i t r a t t a i n p a r t i c o l a r modo d e l l e c o s i d d e t t e 
" zone E" p r e v i s t e d a l l a l e g g e 167 e d i c u i a l c u n e so 
no g i à i n f a s e d i a v a n z a t a r e a l i z z a z i o n e ( v e d i t a b e l 
l a n . 1 0 ) . 
Come g i à a c c e n n a t o i n p r e c e d e n z a uno d e g l i a s p e t 
t i f o n d a m e n t a l i d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o è a p p u n t o 
l a s u a a d e r e n z a f u n z i o n a l e r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o -
n e . S i t r a t t a d i ur: p r o b l e m a c h e n e c e s s i t a d i c o n t i -
n u e v e r i f i c h e , x p o s t o c h e l ' a r e a u r b a n a c o s t i t u i s c e o 
na s o r t a d i o r g a n i s m o v i t a l e i n c o n t i n u a -ino d i f i c a z i o 
ne ed e s p a n s i o n e . S i t r a t t a d i un p r o b l e m a c h e f i n o -
r a è s t a t o r i s o l t o i n f o r m a a s s o l u t a m e n t e e m p i r i c a , 
m o l t e v o l t e s e n z a un p r e c i s o r i f e r i m e n t o a g l i s v i l u £ 
p i s o c i o - e c o n o m i c i e d e m o g r a f i c i . 
M e n t r e l e a n a l i s i p r e c e d e n t i hanno i l l u s t r a t o e f i 
a s p e t t i s t r u t t u r a l i e f u n z i o n a l i d e l l e a t t i v i t à com-
m e r c i a l i s u l t e r r i t o r i o u rbano . , a n a l i z z i a m o o r a come 
d e t t e a t t i v i t à - n e l l e v a r i e d i v e r s i f i c a z i o n i m e r c e o 
l o g i c h e - r i s u l t a n o r i s p o n d e n t i r i s p e t t o a g l i i n s e -
d i a m e n t i d e m o g r a f i c i . E' s t a t o p e r t a n t o c o s t r u i t o un 
i n d i c e d i a d e g u a m e n t o ( T ± ) l a c u i r a p p r e s e n t a z i o n e 
. / . d a un f o r i e s v i l u p p o d e m o g r a f i c o m i s u r a b i l e i n in 
c r e m e n t i s u p e r i o r i a l 20 1. e c h e , i n a l c u n e zo-
n e , r a g g i u n g o n o i l "U i e SO % c i r c a t r a i l 
1061 ed i l 1 9 6 7 . 
g r a f i c a è v i s u a l i z z a t a n e l l e c a r t i n e d i a p p e n d i c e . 
P e r l a c o s t r u z i o n e d i d e t t o i n d i c e s i sono s u d d i v i s i 
i c i r c a 2 0 . 0 0 0 e s e r c i z i a l d e t t a g l i o f i s s o , o p e r a n t i 
n e l Comune d i T o r i n o , i n q u a t t r o g r a n d i c a t e g o r i e : 
1) g e n e r i a l i m e n t a r i , 2 ) g e n e r i d i a b b i g l i a m e n t o , 
3 ) g e n e r i p e r l a c a s a , 4) g e n e r i d i v e r s i ( l ) . P e r 
o g n u n a d i q u e s t e c a t e g o r i e d i g e n e r i , l ' i n d i c e m i s u -
r a i l g r a d o d i d e n s i t à d e i p u n t i d i v e n d i t a d i c i a -
s c u n a a r e a r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e ( 2 ) . 
( 1 ) P e r l a c l a s s i f i c a z i o n e d e i s o t t o g r u p p i v e d a s i a£ 
p e n d i c e . 
( 2 ) I . = i n d i c e d i a d e g u a m e n t o d e l g e n e r e i . m o 
= i n d i c e d i a d e g u a m e n t o t o t a l e 
numero d i n e g o z i d e l g e n e r e i . m o n e l l a zo 
na j . m a 
numero d i n e g o z i con u n a s o l a l i c e n z a d e l 
g e n e r e i . m o 
n e g o z i d i q u a l u n q u e g e n e r e n e l l a zona 
3 -ma 
n . . i j 
n . . -i j 
" T j 
p e r i = 1 . a l i m e n t a r i 
2 . a b b i g l i a m e n t o 
3 . a r t i c o l i d e l l a c a s a 
4 . a r t i c o l i d i v e r s i 
p e r j = 1 9 2 zone s t a t i s t i c h e 
P . = p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l l a zona j . m a 
P = p o p o l a z i o n e d e l comune d i T o r i n o 
S u l l e c a r t i n e i l g r a d o d i d e n s i t à a s sume c inque va 
l o r i , c o r r i s p o n d e n t i a c i n q u e c l a s s i i n c u i s i sono 
r a g g r u p p a t i i v a l o r i d e l l ' i n d i c e - < 0 , 4 0 ; 0 , 4 0 - 0 , 8 0 ; 
0 , 8 0 - 1 , 2 5 ; 1 , 2 5 - 2 , 5 0 ; > 2 , 5 0 . In l i n e a d i p r i m a 
a p p r o s s i m a z i o n e s i r i l e v a , t r a n n e c h e p e r g l i a l i m e n 
t a r i , un f o r t e a d d e n s a m e n t o d e g l i i n s e d i a m e n t i c o m -
m e r c i a l i n e l c e n t r o s t o r i c o e n e l l e p r i m e a r e e a d i a 
c e n t i i n r a g i o n e - i n m o l t i c a s i - d i c i r c a 10 v o l t e 
i l p e s o d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l ' a r e a . 
E' i n d u b b i o c h e t r a q u e s t i c i sono m o l t i e s e r c i -
z i ci f o r t e s p e c i a l i z z a z i o n e e a l t o l i v e l l o q u a l i t a t i 
v o ; t u t t a v i a una c o s ì a c c e n t u a t a r a r e f a z i o n e d e l s e r 
v i z i o n e g l i a l t r i p o l i d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e , c o n -
f e r m a i l r a g i o n e v o l e d u b b i o , g i à p r e c e d e n t e m e n t e 
a v a n z a t o , c i r c a una r a z i o n a l e d i s t r i b u z i o n e d i f u n -
z i o n i . S iamo c i o è s i c u r a m e n t e i n p r e s e n z a d i i n s e d i a 
m e n t i l a c u i r a g i o n e d ' e s s e r e r i s i e d e v a i n una d i v e r 
s a e p i ù r e m o t a d i s t r i b u z i o n e d e m o g r a f i c a e s o c i a l e . 
. t n T j 
1 T n . . P . ' T T . n . ' P . 
ì j j T j j 
J 3 
X. a s sume v a l o r i : 
1 > 1 
< 1 
N e l l ' a n a l i s i d e l l ' i n d i c e b i s o g n a t e n e r conto ohe 
i n a r e e p r e s s o c h é s p r o v v i s t e d i p o p o l a z i o n e , 1 ' i n 
d i c e può s e g n a r e v a l o r i e l e v a t i a n c h e i n p r e s e n 
za d i un s o l o e s e r c i z i o ; t a l i e s e m p i r i g u a r d a -
no s o p r a t t u t t o i b e n i d i v e r s i n e l l a z o n a i n d i c a 
t a c o l n , 92 (nuovo c i m i t e r o ) e i n a l c u n e z o n e 
d e l l a c o l l i n a . 
5 . 2 . L e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e 
11 p r o c e s s o d i r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à 
a l d e t t a g l i o s o t t o l a s p i n t a d i a l t r i f a t t o r i q u a l i 
l o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e e una d i v e r s a s t r u t t u r a d e i 
c o n s u m i , h a p o r t a t o a l l a c r e a z i o n e d i n e g o z i a v e n t i 
g r a n d i s u p e r f i c i d i v e n d i t a . I g r a n d i m a g a z z i n i , i 
s u p e r m e r c a t i , i m i n i m e r c a t i (o s u p é r e t t e s ) sono appun 
t o l a c o n s e g u e n z a d i q u e s t a e v o l u z i o n e . I n T o r i n o l e 
p r i m e r e a l i z z a z i o n i s i r i f e r i s c o n o a g r a n d i m a g a z z i -
n i e r i s a l g o n o a l 1934 p e r i n i z i a t i v a d e l l a s o c i e t à 
S t a n d a , i n v i a Roma e i n c o r s o V i t t o r i o . S u c c e s s i v a 
m e n t e , n e l 1 9 3 7 , l a s o c . S t a n d a ha d a t o v i t a ad una 
a l t r a u n i t à i n v i a G a r i b a l d i , m e n t r e l a s o c i e t à Upim 
- R i n a s c e n t e ha a p e r t o i l suo p r i m o m a g a z z i n o i n v i a 
Roma. A t t u a l m e n t e l e u n i t à d i q u e s t o t i p o sono v e n t i 
p e r un t o t a l e d i c i r c a 2 g . 0 0 0 mq. d i s u p e r f i c i e d i 
v e n d i t a . E' i n t e r e s s a n t e n o t a r e c h e l e q u a t t r o u n i t à 
a p e r t e p r i m a d e l l a g u e r r a sono t u t t e l o c a l i z z a t e n e l 
c e n t r o s t o r i c o , i n q u a n t o a r e a d e n s a m e n t e p o p o l a t a e 
a p i ù e l e v a t o r e d d i t o p r o - c a p i t e ; q u e s t e u n i t à t u t -
t a v i a hanno s e m p r e e s e r c i t a t o u n a f o r t e a t t r a z i o n e 
f u o r i a r e a e , a t t u a l m e n t e , p i ù d e l 70$ d e i c l i e n t i 
p r o v i e n e da a l t r e zone e d a i comun i d e l l a c i n t u r a . L e 
s u c c e s s i v e a p e r t u r e s i s e g n a l a n o i n v e c e l u n g o l a f a -
s c i a c h e ha r e g i s t r a t o i p i ù f o r t i i n c r e m e n t i d i p o -
p o l a z i o n e . D e l l a s u p e r f i c i e d i v e n d i t a d e i g r a n d i ma 
g a z z i n i u b i c a t i n e l comune d i T o r i n o , ben i l 30 % 
c i r c a o c c u p a i l c e n t r o s t o r i c o ; l e a l t r e q u o t e sono 
d i s t r i b u i t e i n modo p r e s s o c h é u n i f o r m e i n v i e o c o r -
s i ad i n t e n s o t r a f f i c o o p p u r e su a s s i d i p e n e t r a z i o -
ne d e l l a c i t t à ( c o r s o F r a n c i a , c o r s o G i u l i o C e s a r e , 
c o r s o R e g i n a , c o r s o ( r i b a s s a n o , v i a N i z z a ) ( v e d i c a r -
t i n a i n a p p e n d i c e ) . 
Anche i s u p e r m e r c a t i hanno a v u t o una d i n à m i c a 
p r e s s o c h é s i m i l e a q u e l l a d e i g r a n d i m a g a z z i n i d i c u i 
sono s p e s s o un r e p a r t o a g g r e g a t o . La p r i m a a p e r t u r a 
r i s a l e n t e , i n T o r i n o , a l 1 9 5 6 - è « G o « t i t u i t a appunto da 
un r e p a r t o d e i m a g a z z i n i S t a n d a d i c o r s o V i t t o r i o ; 
t u t t a v i a l a t e n d e n z a s u c c e s s i v a , e d e s t i n a t a a s v i 
l u p p a r s i i n f u t u r o , è q u e l l a d i u n i t à au tonome a v e n -
t i p r o p r i c r i t e r i u b i c a z i o n a l i non s e m p r e c o i n c i d e n -
t i con q u e l l i d e i g r a n d i m a g a z z i n i . I n f a t t i , q u e s t i 
u l t i m i a b b i s o g n a n o d i u n ' a r e a d i a t t r a z i o n e m o l t o p iù 
e s t e s a d i q u e l l a r i c h i e s t a da un s u p e r m e r c a t o ; i n o l -
t r e , i n m o l t i c a s i e d i v e r s a m e n t e d a i g r a n d i m a g a z z i 
n i , i s u p e r m e r c a t i s o r t i i n T o r i n o s i sono i n s e d i a — 
t i , i n a r e e d i p i ù r e c e n t e u r b a n i z z a z i o n e a p i ù b a s 
s a d e n s i t à d i p u n t i d i v e n d i t a d e l d e t t a g l i o t r a d ì — 
z i o n a l e . Non s e m p r e l e l o c a l i z z a z i o n i sono i l r i s u l -
t a t o d i p r e c i s i c r i t e r i d i s c e l t a , n é , d ' a l t r o c a n t o , 
c r i t e r i d i s c e l t a i n e c c e p i b i l i s u l p i a n o a z i e n d a l e 
l o sono s u q u e l l o p u b b l i c o . 
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L ' i m p o r t a n z a c h e q u e s t e nuove f o r m e d i a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l e r i v e s t o n o , s t a n t e l ' e n t i t à d e i f l u s s i com 
m e r c i a l i i n d o t t i , r e n d e a s s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b i l e 
c h e l e s c e l t e r i s p o n d a n o a c r i t e r i d i e q u i l i b r i o g e -
n e r a l e . La l o r o v o c a z i o n e ad e s s e r e c e n t r i d i s e r v i 
z i o s u p e r - c o m u n a l i impone c h e l e l o c a l i z z a z i o n i t e n -
gano c o n t o d e l l e n e c e s s i t à d i r a p i d e c o m u n i c a zio n i f r a 
i l c e n t r o d e l l ' o f f e r t a e l ' a r e a d i domanda d e l s e r v i 
z i o . B a s t i r i f l e t t e r e c h e t r a i 262 comun i a p p a r t e -
n e n t i a l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o , s o l o q u a t t r o s o -
no i n t e r e s s a t i d a l l a p r e s e n z a d i v e r e e p r o p r i e u n i -
t à d e l g r a n d e d e t t a g l i o : C h i v a s s o , N i c h e l i n o , C o l l e -
gno e S e t t i m o ; e i n p o c h i a l t r i , e c i o è : C r e s c e n t i — 
n o , R a c c o n i g i , S o m m a r i v a d e l B o s c o , C a s t e l n u o v o don 
B o s c o , R i v o l i e S a n t e n a s i n o t a n o i p r i m i t e n t a t i v i 
d i r e a l i z z a r e u n i t à con s u p e r f i c i e d i v e n d i t a i n t o r -
no a 1 0 0 - 2 0 0 m q . . M o l t i d e g l i a l t r i comun i g r a v i t a -
no i n d u b b i a m e n t e s u T o r i n o l a c u i i n f l u e n z a v a o l t r e 
l ' a r e a e c o l o g i c a s t e s s a e c i ò d o v r e b b e i m p o r r e , i n 
modo u r g e n t e , un s e r i o d i s c o r s o s u l p i a n o u r b a n i s t i -
c o - c o m m e r c i a l e . 
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6. L ' A B I T A Z I O N E 
In s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o r e g i o n a l e 
1 9 6 6 - 1 9 7 0 , è s t a t o d e t e r m i n a t o i l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o d i 
a b i t a z i o n i s u l l a b a s e d i u n a i n d a g i n e d i r e t t a s u l l e f a m i g l i e , 
c o n d o t t a a l l a m e t à anno 1964 , ed a v e n d o a d o t t a t o s t a n d a r d d i 
r i f e r i m e n t o i l c u i p r o d u r s i a s s i c u r a v a - a l l ' i n t e r n o d e l l ' a l l o g _ 
g i o - c o n d i z i o n i d i a b i t a z i o n e , in v i a d i p r i m a i s t a n z a , acce t_ 
t a b i l i ( 1 ) , 
A l l ' e p o c a i n d i c a t a ( m e t à anno 1 9 6 4 ) , n e l l ' a r e a e c o l o g i 
c a d i T o r i n o i l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o s a r e b b e a m m o n t a t o 
a l l ' o r d i n e d i x g r a n d e z z a d i 895..QOQ s t a n z e 
T e n e n d o con to c h e , t r a l a m e t à a n n o 1964 e l a f i n e a n n o 
1968 , l a p o p o l a z i o n e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o è a u m e n t a t a 
P e r c o n d i z i o n i d i a b i t a z i o n e a c c e t t a b i l i s i è i n t e s o : c o n d i z i o n i 
s o d d i s f a c e n t i s i a .da l pun to d i v i s t a i g i e n i c o s i a d a l pun to d i 
s t a d e l l ' a f f o l l a m e n t o . P e r d e t e r m i n a r e l e c o n d i z i o n i d i i g i e n i ^ 
c i t à s i è f a t t o r i f e r i m e n t o a l p i a n o , a l l ' a l t e z z a d e l l e s t a n z e , 
a l l o s t a t o d e i s e r v i z i d e l l ' a l l o g g i o , a l l ' u m i d i t à , a l l a d i m e n s i o 
ne d e l l e a p e r t u r e . 
P e r i l g r a d o d i a f f o l l a m e n t o s i è c o n s i d e r a t a s o d d i s f a c e n t e l a 
s i t u a z i o n e d i u n a s t a n z a p e r p e r s o n a , d o p o a v e r e l i m i n a t o l a 
s o v r a p p o s i z i o n e , n e l l ' a b i t a z i o n e , t r a f u n z i o n i p r o p r i e d e l l a 
s t e s s a e f u n z i o n i e s t r a n e e . 
Non s i può e s c l u d e r e c h e u n ' a l i q u o t a d e l p a r c o s t a n z e , c h e - i n 
b a s e a i c r i t e r i a d o t t a t i p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i 
d i i g i e n i c i t à - è s t a t o d e f i n i t o i n s o d d i s f a c e n t e , p o s s a e s s e r e 
r e c u p e r a t o con i n t e r v e n t i d i t r a s f o r m a z i o n e . P e r c o n t r o , s i 
d e v e t e n e r c o n t o c h e , n e l l ' a n a l i s i c o m p i u t a , non s o n o s t a t e 
e s a m i n a t e l e c o n d i z i o n i s t a t i c h e d e g l i e d i f i c i , l e q u a l i non p o s 
s o n o e s s e r e c o n s i d e r a t e c o m e s e m p r e i d o n e e . I n f i n e , è p r o b a b i l e 
c h e t r a c o n d i z i o n i i g i e n i c h e e c o n d i z i o n i s t a t i c h e s i r i c o n o s c a un 
e l e v a t o g r a d o d i c o r r e l a z i o n e ; p e r c u i i l p a r c o non s o d d i s f a c e n t e 
d a l pun to d i v i s t a i g i e n i c o è p r o b a b i l e s i a , a l m e n o in c e r t a m i s u r a , 
non s o d d i s f a c e n t e a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a s t a t i c o ed i l s u o r e c u p e r o 
a c o n d i z i o n i a b i t a t i v e a c c e t t a b i l i p i ù o n e r o s o d i q u a n t o p o t r e b b e 
non a p p a r i r e ad u n a p r i m a a n a l i s i . 
d i 1 6 9 . 0 0 0 u n i t à (1 ) , l a p r o d u z i o n e d i s t a n z e è s t a t a d i 302 .000 
u n i t à (2 ) , s i r i c a v e r e b b e , t e n e n d o a n c h e c o n t o j l e l p r o c e s s o d i 
o b s o l e s c e n z a , c h e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l f a b b i s o g n o i n sod . 
d i s f a t t o a l l a f i n e anno 1968 s a r e b b e u g u a l e a q u e l l o r i c o n o s c i u 
to a l l a m e t à anno 1 9 6 4 . 
S e m p r e in s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o r e -
g i o n a l e 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , e r a e m e r s o c h e , t e n e n d o conto d e l l i v e l l o 
s i a d e l l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a p o s s i b i l e d e l s e t t o r e s i a d e l l a dj, 
s p o n i b i l i t à d i r i s o r s e p o s s i b i l e d a p a r t e d e g l i o p e r a t o r i i n t e -
r e s s a t i , i l t r a g u a r d o t e m p o r a l e , é n t r o i l q u a l e p e r v e n i r e a l l a 
e l i m i n a z i o n e d e l l ' a l l o r a r i c o n o s c i u t o f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o , 
non a v r e b b e po tu to e s s e r e c o l l o c a t o p r i m a d e l l ' e p o c a 1 9 8 0 ; 
e p e r r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o , c o m e o r a c o n f i g u r a t o , s i r i c h i e 
d e v a n o i n t e r v e n t i c a p a c i d i f a r c o n t r a r r e i l f a b b i s o g n o i n s o d d i . 
s f a t t o con un t a s s o d e l l ' o r d i n e d e l 6 - 7 % a l l ' a n n o d e l v a l o r e 
i n i z i a l e . 
E , p r e c i s a m e n t e , d a 1 . 8 2 8 . 000 a 1 . 9 9 7 . 0 0 0 u n i t à . 
I n f a t t i , s i può s t i m a r e che s i a n o s t a t e p r o d o t t e l e s e g u e n t i 
q u a n t i t à d i s t a n z e ; 
s t a n z e 
s e c o n d a m e t à 1964 4 5 . 0 0 0 
1965 8 8 . 0 0 0 
1 9 6 6 6 3 . 0 0 0 
1 9 6 7 4 0 . 0 0 0 
1968 66 .000 . 
T a l i d a t i s o n o s t a t i o t t e n u t i a p a r t i r e d a l l e i n f o r m a z i o n i s u l l a 
p r o d u z i o n e d i v a n i n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o ( c f r . : g l i A n n u a 
r i s t a t i s t i c i d e l l ' a t t i v i t à e d i l i z i a e d e l l e o p e r e p u b b l i c h e ) . 
P e r m u o v e r s i s e c o n d o l a l i n e a o r a i n d i c a t a s a r e b b e s t a t o 
n e c e s s a r i o c h e l a p r o d u z i o n e d i s t a n z e , n e l p e r i o d o c o m p r e s o 
t r a l a m e t à anno 1964 e l a f i n e anno 1 9 6 8 , f o s s e s t a t a , i n v e c e 
che d e l l ' o r d i n e d i 300 m i l a s t a n z e , d e l l ' o r d i n e d i m e z z o mi l io_ 
n e d i s t a n z e . 
Ne d i s c e n d e c h e i l t r a g u a r d o t e m p o r a l e f i s s a t o , p e r l ' jeli_ 
m i n a z i o n e d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o ( e p o c a 1 9 8 0 ) , d o v r à es_ 
s e r e s p o s t a t o in a v a n t i , a l m e n o d i q u a l c h e a n n o ( l ) . 
A n c h e c o s ì f a c e n d o , s i r i c h i e d e un p r o g r a m m a d i p rodu_ 
z i o n e d i a b i t a z i o n i , i n t e r m i n i q u a n t i t a t i v i , a s s a i c o n s i s t e n t e . 
G i à in s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o r e g i o n a 
l e , s i o s s e r v a v a che a n c h e un p r o g r a m m a , i n t e r m i n i q u a n t i t a _ 
t i v i a s s a i c o n s i s t e n t e , non d o v e v a p o r s i a s t r a e n d o d a l p rob le_ 
m a d e l l a q u a l i t à d e g l i a l l o g g i , in q u a n t o non è s o c i a l m e n t e 
a m m i s s i b i l e o p e r a r e n e l l a d i r e z i o n e d e l p e r s e g u i m e n t o d e g l i 
o b i e t t i v i d i q u a n t i t à r i d u c e n d o l e s u p e r f i c i a b i t a b i l i e/o impo_ 
v e r e n d o g l i i m p i a n t i ed i m a t e r i a l i . 
In a l t r e p a r o l e , s i p o n e i l p r o b l e m a d i p e r s e g u i r e l ' o b 
b i e t t i v o in t e r m i n i d i q u a n t i t à , m a s s i m i z z a n d o l a q u a l i t à d £ 
g l i a l l o g g i . A q u e s t o s c o p o , o c c o r r e o p e r a r e a d e g u a t a m e n t e : 
1 . s u l l a s t r u t t u r a d e l l ' a l l o g g i o ; 
2 . s u l l a s u a u b i c a z i o n e ; 
3 . s u l l a t e c n o l o g i a d i p r o d u z i o n e . 
A n c h e in c o n s i d e r a z i o n e d e l f a b b i s o g n o p e r i n c r e m e n t o d i po_ 
p o l a z i o n e c h e , n e l c o r s o d e l p e r i o d o f i n o a l l ' a n n o 1 9 8 0 , eme_r 
g e r à ( c f r . : I R E S , " E s p l o r a z i o n e d i a l t e r n a t i v e d i s v i l u p p o d e l 
P i e m o n t e a l 1 9 8 0 " , T o r i n o , 1 9 6 9 ) . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l a s t r u t t u r a d e l l ' a l l o g g i o , s i d e v e 
o s s e r v a r e che g l i s t u d i n e c e s s a r i , p e r p e r v e n i r e a l l a d e t e r 
m i n a z i o n e d e i c a r a t t e r i che c o n s e n t a n o d i d e f i n i r e u n a a b i t a 
z i o n e c o m e m o d e r n a m e n t e c a r a t t e r i z z a t a , non p o s s o n o e s s e 
r e s v o l t i in s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d i un p i a n o d i 
a r e a e c o l o g i c a , m a q u i s e n e d e v e s o l l e c i t a r e , s o p r a t u t to a l 
l ' o p e r a t o r e p u b b l i c o , l o s v o l g i m e n t o , a f f i n c h è , n e l l ' a m b i t o d i 
un p i a n o d e l t i p o d e t t o , s e ne p o s s a n o u t i l i z z a r e l e i n d i c a z i o n i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l ' u b i c a z i o n e d e l l ' a l l o g g i o , s i v u o l e 
m e t t e r e l ' a c c e n t o s u l c o n t e s t o n e l q u a l e l ' a l l o g g i o s i c o l l o c a : 
un a l l o g g i o J>uò e s s e r e c o n s i d e r a t o i d o n e o s o l o q u a n d o , con 
l a s t r u t t u r a i n t e r n a d e l l ' a l l o g g i o , è i d o n e o a n c h e i l c o n t e s t o , 
i l q u a l e v a c o l t o s i a in t e r m i n i d i a d e g u a t a d i s p o n i b i l i t à d i in 
f r a s t r u t t u r e f i s i c h e e s o c i a l i , s i a n e i t e r m i n i , p i ù g e n e r a l i , 
d i a m b i e n t e . 
E ' c h i a r o che i l p r o b l e m a d e l l ' u b i c a z i o n e d e l l ' a l l o g g i o , 
m e n t r e a l i v e l l o d i p i a n o r e g i o n a l e , è s t a t o c o l t o s o l t a n t o p e r 
a l c u n i a s p e t t i ( f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o d i a l c u n e i m p o r t a n t i 
i n f r a s t r u t t u r e f i s i c h e e s o c i a l i ) , a l i v e l l o d i p i a n o d i a r e a e -
c o l o g i c a d e v e e s s e r e o g g e t t o d i u n ' a n a l i s i s i s t e m a t i c a . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l a t e c n o l o g i a d i p r o d u z i o n e , s i d e v e 
o s s e r v a r e c h e s o l t a n t o u n a t r a s f o r m a z i o n e d e l s e t t o r e d e l l a 
e d i l i z i a , s e c o n d o l i n e e c h e ne f a c c i a n o - p e r t u t t i g l i a s p e t t i -
mi s e t t o r e i n d u s t r i a l e , p o t r à c o n s e n t i r e s i a d i p r o d u r r e l e 
g r a n d i q u a n t i t à n e c e s s a r i e s i a d i o t t e n e r e u n a r i d u z i o n e d e i 
c o s t i d i p r o d u z i o n e . 
N a t u r a l m e n t e , l ' e s i s t e n z a d i un p r o g r a m m a a l u n g o t e r -
m i n e , q u a n t i t a t i v a m e n t e d e t e r m i n a t o e c i r c o s t a n z i a t a m e n t e 
l o c a l i z z a t o ( q u a l e p o t r e b b e o t t e n e r s i s u l l a b a s e d i un p i a n o a 
s c a l a s u b r e g i o n a l e ) c o s t i t u i r e b b e un a p p o r t o a l l a f o r m a z i o n e 
d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r f a v o r i r e l a t r a s f o r m a z i o n e d e l 
s e t t o r e d e l l ' e d i l i z i a s e c o n d o l a l i n e a i n d i c a t a . 
S i d e v e a g g i u n g e r e c h e i l p e r s e g u i m e n t o d i q u a n t o i n d i c a t o 
con r i f e r i m e n t o a l l ' u b i c a z i o n e d e l l ' a l l o g g i o , p e r p o t e r r i s u l t a _ 
r e e f f i c i e n t e , r i c h i e d e l ' e s i s t e n z a d i un q u a d r o c h e c o n s e n t a 
i l c o n t r o l l o d e l l ' u s o d e l s u o l o d a p a r t e d e l l ' o p e r a t o r e pubbU 
co ; c o n t r o l l o c h e , p e r e s s e r e e f f e t t i v o , r i c h i e d e l ' i n d i f f e r e n z a 
d e g l i a l t r i o p e r a t o r i a l l ' i n d i c a t o u s o . Un c o n t r i b u t o in t a l e ul_ 
t i m a d i r e z i o n e p o t r e b b e e s s e r e a s s i c u r a t o d a un i n t e r v e n t o 
s u l l a r e n d i t a e d i l i z i a , i l q u a l e p o t r e b b e c o s t i t u i r e un a l t r o 
a p p o r t o a l l a f o r m a z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r f avo_ 
r i r e l a t r a s f o r m a z i o n e d e l s e t t o r e d e l l ' e d i l i z i a s e c o n d o l a li_ 
n e a i n d i c a t a . 
I n f i n e , i l p e r s e g u i m e n t o d i q u a n t o i n d i c a t o con r i f e r i m e n _ 
to a l l a s t r u t t u r a i n t e r n a d e l l ' a l l o g g i o può e s s e r e f a v o r i t o d a 
un o p e r a t o r e p u b b l i c o c h e non t r a s c u r i i l m o m e n t o d e l l a r i -
c e r c a e , a n z i , l a s a l d i a l m o m e n t o d e l l ' i n t e r v e n t o ; o p e r a t o r e 
p u b b l i c o l a c u i s t r a t e g i a , p e r c o n s e g u e n z a , s i a l l a r g h i f i n o 
a r i c o n o s c e r e , a l s u o i n t e r n o , t u t t e e t r e l e l i n e e d i r i c e r c a 
e d i a z i o n e c h e s o n o s t a t e i n d i c a t e . 
• 
L ' I S T R U Z I O N E 
7. 0 P r e m e s s a 
P r e l i m i n a r m e n t e a l l ' e s a m e d i l a r g a m a s s i m a d e i d a -
t i che c a r a t t e r i z z a n o i l f e n o m e n o d e l l ' i s t r u z i o n e n e l l ' a r e a 
c o l o g i c a t o r i n e s e , o c c o r r e p o r r e i l d i s c o r s o s u i c o n t e n u t i 
e s u l l a c o e r e n z a d e l l ' a t t u a l e s i s t e m a d i s e r v i z i o a l l e e s i g e n -
z e d i v i t a ed a l l e a s p e t t a t i v e i n g e n e r a t e n e l c o n t e s t o s o c i a l e 
d a l p r o c e s s o d i s v i l u p p o e c o n o m i c o e d a i f e n o m e n i i n d o t t i o 
c o l l e g a t i d i t r a s f o r m a z i o n e s o c i o - c u l t u r a l e . D i s c o r s o che 
in q u e s t o a p p r o c c i o non può che r i s o l v e r s i in i n d i c a z i o n i p r ò 
E d e m a t i c h e . • x „ , _ 
E s i g e n z e ed a s p e t t a t i v e c h e s i p o n g o n o s i a in t e r m i n i 
s o s t a n z i a l m e n t e o m o g e n e i a l s i s t e m a , t e n d e n d o ad a l l a r g a £ 
ne i l c a m p o ed a p o t e n z i a r n e l a f u n z i o n a l i t à e l a r e d d i t i v i t à , 
s i a in t e r m i n i d i r i f l e s s i o n e c r i t i c a p i ù e s t e s a c h e s i p r o p o n e 
un r a d i c a l e r i n n o v a m e n t o d e l s i s t e m a s t e s s o . 
C i p a r e n e c e s s a r i o r i c h i a m a r e s i n t e t i c a m e n t e q u e s t a 
p r o b l e m a t i c a in q u a n t o è d a e s s a c h e , t r a l ' a l t r o , d e v e e s s e 
r e t r a t t o i l q u a d r o c o n c e t t u a l e d i r i f e r i m e n t o q u a l i f i c a n t e l ' a -
z i o n e d e l p o t e r e p u b b l i c o n e l s e t t o r e . T a l e p r o b l e m a t i c a p e r -
t i n e n t e a l l ' i n t e r a f e n o m e n o l o g i a n a z i o n a l e e r e g i o n a l e s i p o n e 
a l l ' a t t e n z i o n e in m o d o p a r t i c o l a r m e n t e u r g e n t e ed i m p e g n a t i v o 
p e r l ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e . In e s s a i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a 
z ì o n e s o c i a l e e p r o d u t t i v a s i p r e s e n t a n o c o s ì a c u t i e c o n s i s t e n 
t i da f a r n e u n a d e l l e a r e e p r o b l e m a p i ù r i l e v a n t i d e l c o n t e s t o 
n a z i o n a l e , o l t r e c h e i l c a m p o p i ù i m p o r t a n t e e c o m p l e s s o 
d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e . 
l ) Un p r i m o a s p e t t o d e l p r o b l e m a è p r o p o s t o d a l s u p e r a -
m e n t o d e l l a c o n c e z i o n e , o p e r a t i v a m e n t e r iduz ' - io r i i s t i c a , 
che ha s o s t a n z i a l m e n t e i d e n t i f i c a t o i l p r o c e s s o d i i s t r u 
z i o n e - b e n e s o c i a l e d a f o r n i r e a i c i t t a d i n i - con i l f e n o -
m e n o s c o l a s t i c o , c o n c e p e n d o c o n t e m p o r a n e a m e n t e i l s e r 
v i z i o s c o l a s t i c o n e l l ' a m b i t o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e 
c o m e un m i c r o c o s m o a s e s t a n t e , i c u i p r o c e s s i d o v e v a n o 
s v o l g e r s i in c a m p o c h i u s o - q u a s i un t e r r e n o d i r i s e r v a 
p r o t e t t o d a g u a r d i a a r m a t a - d i f e s o d a u n a " i d e o l o g i a " 
d e l l a s c u o l a a m p i a m e n t e e f a c i l m e n t e r i c o r r e n t e a l l a m i 
s t i f i c a z i o n e s a c r a l e . Q u e s t o m o d e l l o c o n c e t t u a l e s t a a l l a 
r a d i c e d i t u t t o i l f e n o m e n o d i e s t r a n i a z i ó n e d a l l a r e a l t à 
s o c i a l e e d a i s u o i d i n a m i s m i c u l t u r a l i c h e v i e n e o r m a i u n a 
n i m e m e n t e r i m p r o v e r a t a a l l ' i s t i t u z i o n e s c o l a s t i c a e c h e 
s i c o n c r e t i z z a in un s i s t e m a d i e s c l u s i o n e c o l l e t t i v a ed in 
d i v i d u a l e d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a d a l s u o c o n t e s t o d i 
v i t a , i n t e s o n e l s e n s o p i ù a m p i o d e l t e r m i n e . E s s o h a d a -
to v i t a ad un s i s t e m a d i s e r v i z i o c h e - p e r l e s u e c o m p o n e n 
t i i s t i t u z i o n a l i e f u n z i o n a l i f i n o a l m o d o con c u i è c o n c e p i t o 
e g e s t i t o l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e s t e s s o - c o s t i t u i s c e 
un o s t a c o l o d e t e r m i n a n t e p e r i l s u o a d e g u a m e n t o a i n u o v i 
b i s o g n i e p e r i l p r o c e s s o , i n d i s p e n s a b i l e , d i " i n t e g r a z i o ' 
n e " , a l i v e l l o d i o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e , d e i v a r i d i s p o s i t i 
v i f u n z i o n a l i , c h e t e n d o n o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e " c o n d i -
z i o n i d i v i t a u r b a n a " ( s i p e n s i ad e s e m p i o a l l e i n t e g r a z i o n i 
t r a i l s e r v i z i o s c o l a s t i c o e s e r v i z i o s a n i t a r i o , s e r v i z i p e r 
i l t e m p o l i b e r o , e c c . ) . P e r c o n t r o , c o n s i d e r a n d o l ' i s t r u -
z i o n e c o m e un f a t t o p e r m a n e n t e d e l l ' e s i s t e n z a d e l l ' i n d i -
v i d u o , s i a f f e r m a l ' e s i g e n z a d i c o n c e p i r e l ' a r c o s c o l a s t i 
co c o m e un m o m e n t o p a r t i c o l a r e , che non può e s s e r e 
d i s s o c i a t o d a l l e v i c e n d e s u c c e s s i v e d e l c i t t a d i n o , e l ' i s t i -
t u z i o n e s c o l a s t i c a c o m e uno s t r u m e n t o d i s e r v i z i o c h e , 
n e l l e s u e d e t e r m i n a z i o n i i s t i t u z i o n a l i , f u n z i o n a l i e d i a£ 
p a r a t o r i c e t t i v o , d e v e e s s e r e i n t e g r a t a n e l s u o c o m p l e s s o 
c o n t e s t o d i v i t a d e l l a c o m u n i t à a m b i e n t e , a i d i v e r s i l i v e l 
l i i n c u i q u e s t a può e s s e r e d e f i n i t a ; i l c h e c o m p o r t a u n a 
r e s p o n s a b i l i t à n e l l a g e s t i o n e s c o l a s t i c a s i a d e g l i e n t i l o 
c a l i r a p p r e s e n t a n t i l a c o l l e t t i v i t à , s i a d e l l a p o p o l a z i o n e 
u t e n t e s t e s s a . X — » _ ^ ^ 
2) Un s e c o n d o a s p e t t o d e l p r o b l e m a i n q u a d r a p i ù p r e c i p u a ^ 
m e n t e l a f u n z i o n e e l ' o b i e t t i v o f i n a l e , p e r s e g u i t i d a l l ' i s t i 
t u z i o n e s c o l a s t i c a n e l l ' a m b i t o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e . 
S i e s p r i m e q u i l ' e s i g e n z a d i r i v a l u t a r e i l m o m e n t o f o £ 
m a t i v o - c u l t u r a l e d e l l a s c u o l a in r a p p o r t o a l s u o t r a d i z i £ 
n a i e m o m e n t o s t r u m e n t a l e a s s u n t o n e i c o n f r o n t i d e l p r ò 
c e s s o p r o d u t t i v o . 
I n f a t t i l e c i r c o s t a n z e e l e m o d a l i t à c o n c u i l ' i s t i t u z i o 
ne s c o l a s t i c a è s t a t a i m p o s t a e s i è s v i l u p p a t a n e l n o s t r o 
P a e s e ne f a n n o , s o s t a n z i a l m e n t e , a n c o r a uno s t r u m e n t o , un 
o r g a n i s m o i l c u i p r o d o t t o (ed i l s i s t e m a d i p r o d u z i o n e ) s o n o 
f u n z i o n e d i p e n d e n t e ( a n c h e s e i n a d e g u a t a e c o n f o r t i e c o m p e n 
s i ) d e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o p r o d u t t i v o e d e l l a s t r u t t u r a d e l 
m e r c a t o d e l l a v o r o . A q u e s t a f u n z i o n e è s t a t a e v i e n e in de 
f i n i t i v a s u b o r d i n a t a l ' e s i g e n z a d i f o r m a z i o n e , d i c u l t u r a 
i n t r i n s e c a a g l i i n d i v i d u i . 
S i t r a t t a p e r c i ò d i r i b a l t a r e q u e s t a s i t u a z i o n e e d i 
p o r r e in p o s i z i o n e s t r a t e g i c a d o m i n a r t i U m o m e n t o f o r -
m a t i v o con t u t t e l e c o n s e g u e n z e che c i ò c o m p o r t a a l i v e l l o 
d i p o l i t i c a s c o l a s t i c a g e n e r a l e , d i t r a s f o r m a z i o n e d i d a t t i -
c a , e c c . , 
C i ò c o m p o r t a ad e s e m p i o : 
d i c o n c e p i r e c q u i n d i o r g a n i z z a r e l a s c u o l a m a t e r n a i n -
n a n z i t t u t t o c o m e m o m e n t o i n s o s t i t u i b i l e d i e d u c a z i o n e 
d e l b a m b i n o e f a s e d i a v v i o d e l p r o c e s s o s c o l a s t i c o , " su 
b o r d i n a n d o " a q u e s t a q u a l i f i c a p r i m a r i a l a f u n z i o n e ass_i 
s t e n z i a l e - p e r a l t r o o b i e t t i v a d a t a l a s i t u a z i o n e s o c i a l e -
d i s g r a v a m e n t o d e l c a r i c o d i i m p e g n i d o m e s t i c i e f a m i -
l i a r i d e l l a d o n n a l a v o r a t r i c e . C o n c e z i o n e q u e s t ' u l t i m a 
c h e r i s c h i a d i q u a l i f i c a r e in d e f i n i t i v a l e n o s t r e a t t u a l i 
i s t i t u z i o n i c o m e d e i d e p o s i t i , t e m p o r a n e i , d i b a m b i n i . D i 
q u i d e r i v a a n c o r a l a n e c e s s i t à i n d e r o g a b i l e d i un r i l a n -
c i ò d i q u e s t o s a t t o r e s c o l a s t i c o in t e r m i n i d i i n t e r v e n t o 
p u b b l i c o i l q u a l e g i u n g a a c o p r i r e a l p i ù p r e s t o in m o d o 
a d e g u a t o , t u t t a l ' a r e a d e l f a b b i s o g n o i n s o d d i s f a t t o . 
- Di c o n f i g u r a r e l a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o c o m e m o m e n t o e d u -
c a t i v o u n i t a r i o c h e , a c c o m p a g n a n d o l a p r i m a f a s e d i 
s v i l u p p o d e l p r o c e s s o d i s c c ì a l i z z a z i o e i e d e l f a n c i u l l o , 
d e l l a s u a a p e r t u r a c r i t i c a a l m o n d o c i r c o s t a n t e , d e l i a 
s u a a c q u i s i z i o n e d i p e r s o n a l i t à a u t o n o m a , d e v e c o i n v o l -
g e r n e t u t t o l ' a r c o d i a t t i v i t à p e r c u i s i pone l ' e s i g e n z a 
i n d e r o g a b i l e d e l l ' i s t i t u z i o n e d e l t e m p o p i eno con l ' a b b a n -
dono d i q u e l l e p r e v i d e n z e s o c i a l m e n t e s e g r e g a n t i c o s t i -
t u i t e d a l l e i n i z i a t i v e " a s s i s t e n z i a l i " d e l t i po d o p o s c u o l a . 
- D i r e n d e r e p iù i n t e g r a t o i l c i c l o d e l l a s c u o l a m e d i a sup_e 
r i o r e , r i t a r d a n d o n e i l m o m e n t o d e l l a s p e c i a l i z z a z i o n e o, 
c o m u n q u e , a t t e n u a n d o n e i m e c c a n i s m i d i s e p a r a z i o n e che 
q u e s t o m o m e n t o t e n d e ad a t t i v a r e e s v i l u p p a n d o a n c h e n£ 
g l i i n d i r i z z i s p e c i a l i s t i c i , g i à o r i e n t a t i v e r s o s b o c c h i p r o -
f e s s i o n a l i , i c o n t e n u t i f o r m a t i v i d i b a s e . Il c h e r i c h i e d e 
f r a l ' a l t r o d i e l i m i n a r e i l m e t o d o d e g l i i n t e r v e n t i , non c o o r 
d i n a t i , f r a n t u m a t i p e r s i n g o l o t i p o d i i n d i r i z z o (o p e r g r u p p o 
o m o g e n e o ) che d i s a t t e n d o n o l ' e s i g e n z a d i u n i t a r i e t à che d e -
v e e s s e r e r e a l i z z a t a g i à n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e - s t e s s a d e l l o 
i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e . 
Non è che l e i m p l i c a z i o n i d e r i v a n t i d a i c o n d i z i o n a m e n t i 
s o c i o - p r o f e s s i o n a l i d e l l a r e a l t à e c o n o m i c a p r o d u t t i v a non 
d e b b a n o a v e r e d i r i t t o d i c i t t a d i n a n z a ( s i p r o p o r r e b b e p e r a l -
t r o u n a s c u o l a s r a d i c a t a ed i n a t t u a b i l e ) m a s i t r a t t a d i a s -
s i c u r a r e a l p r o c e s s o s c o l a s t i c o un c a r a t t e r e f o r m a t i v o pr js 
d o m i n a n t e , i n u n a v i s i o n e g l o b a l e d e l l a c o n d i z i o n e e s i s t e n -
z i a l e d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a in c u i e n t r i e s i c o l l o c h i 
a n c h e i l m o m e n t o p r o f e s s i o n a l e . C i ò r a p p r e s e n t a , p e r a l 
t ro , a n c h e u n a m i g l i o r e c o n d i z i o n e d i r i e q u i l i b r a r e i l s i -
s t e m a d i p r o p e n s i o n i p r o f e s s i o n u l i ( d a n d o f r a l ' a l t r o p i ù 
s p a z i o e f o r z a a q u e l l e i n e r e n t i l a p r o d u z i o n e d i b e n i s o -
c i a l i c o l l e t t i v i ) o g g i t r o p p o s p e s s o n e g a t i v a m e n t e i n f l u e n -
z a t o d a l l ' i n c i d e n z a d i i n d i r i z z i c h e po i s u c c e s s i v a m e n t e 
non t r o v a n o a d e g u a t o r i s c o n t r o n e l l a c a p a c i t à d i a s s o r b ì -
m e n t o r e a l e d e l m e r c a t o d i l a v o r o , m e n t r e a l t r i ' s e t t o r i 
i m p o r t a n t i d i a t t i v i t à r i m a n g o n o d r a m m a t j ^ a m e n t e s c o p e r 
t i . V a l g a ad e s e m p i o p e r t u t t i i l p r o b l e m a d r a m m a t i c o 
d e l l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o p r o f e s s i o n a l e , 
p a r t i c o l a r m e n t e s e n t i t o n e l l ' a r e a t o r i n e s e , c h e , a d d i r i t t u 
r a , d e v e a n c o r a t r o v a r e c i t t a d i n a n z a n e l l ' a m b i t o d e l l e i -
s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e . 
3) D a i due a s s u n t i p r e c e d e n t i c o n s e g u e una p u n t u a l i z z a z i o n e 
d e l p r o b l e m a d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e e t r a s f o r m a z i o n e d e l -
l a f u n z i o n e d i d a t t i c a in s e n s o s t r e t t o e d e i s u o i c o n t e n u t i . 
E s s a , d a l s i s t e m a i m p e r n i a t o s u l l a i n f o r m a z i o n e " a s e t -
t i c a e n e u t r a l e " , a c u i è a n c o r a , m a l g r a d o t u t t o , n o t e v o l -
m e n t e a n c o r a t a , d e v e d e f i n i t i v a m e n t e i n c e n t r a r s i s u l l o 
s v i l u p p o d e l m o m e n t o c r i t i c o e d e l l a p e r s o n a l i t à c o m p l e t a 
d e l l ' i n d i v i d u o c o m p r e s o n e l l a s u a d i m e n s i o n e s o c i a l e - dj; 
t e r m i n a t a d a l l e s u e i n t e r r e l a z i o n i co l c o n t e s t o e s i s t e n z i a -
l e - in un p r o c e s s o n e c e s s a r i a m e n t e a p e r t o a l l a p a r t e c i -
p a z i o n e r e s p o n s a b i l e d e g l i a l l i e v i s t e s s i . In q u e s t a l i n e a , 
e a q u e s t o v a g l i o , t r o v a s p a z i o e m o d o l a f o r n i t u r a d e l b a -
g a g l i o d i c o n o s c e n z e e d i i n f o r m a z i o n i p r o d o t t o d a l l o s v i -
l u p p o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e ( t e c n o l o g i e , l i n g u a g g i o , 
d a t i ed e l e m e n t i d e l p r o c e s s o s t o r i c o , e c c ) . 
4 ) T u t t a q u e s t a , m a t e r i a , i n c o n c l u s i o n e , pone in m o d o i m -
p r o c r a s t i n a b i l e i l p r o b l e m a d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e e d e l -
l a r i o r g a n i z z a z i o n e de l s e r v i z i o s c o l a s t i c o , n o n c h é d e l l a 
s u a g e s t i o n e e d e l r u o l o che v i p o s s o n o e d e v o n o s v o l g e r e 
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g l i e n t i l o c a l i a i v a r i l i v e l l i t r a c u i p r i n c i p a l e q u e l l o d e l 
l a R e g i o n e . L a r i v a l u t a z i o n e d i q u e s t o r u o l o in t e r m i n i d i 
f u n z i o n e e d i a z i o n e p r o t a g o n i s t a è l a p iù c o n s e g u e n t e a l l a 
n a t u r a d e l l ' e n t e l o c a l e , e s p r e s s i o n e d i r e t t a d e l l e i s t a n z e 
d e l l a p o p o l a z i o n e . 
T a l e r u o l o d e v e c o n c e n t r a r s i in i n t e r v e n t i p i a n i f i c a -
t i c h e , e s c l u d e n d o o g n i l o g i c a p a r t i c o l a r i s t i c a , p r o d u c a n o 
e s v i l u p p i n o r e a l m e n t e un s i s t e m a d i s e r v i z i , i l q u a l e , e o e 
r e n t e m e n t e con q u e s t e i s t a n z e e con i p o s t u l a t i f u n z i o n a l i 
d e l s e r v i z i o s t e s s o , s i a p r o f o n d a m e n t e i n t e g r a t o a t u t t i i 
l i v e l l i , u r b a n i s t i c o , s o c i a l e , e c c . , con l a c o m u n i t à a m b i e n 
t e , in u n a a r t i c o l a z i o n e t e r r i t o r i a l e c h e r i s p e c c h i l a p e c u -
l i a r i t à d e i v a r i f a t t o r i c o n c o r r e n t i . 
L ' e s p o s i z i o n e d i q u e s t e i n d i c a z i o n i p r o b l e m a t i c h e c i 
e p a r s a n e c e s s a r i a ad e v i t a r e c h e l a q u e s t i o n e s c o l a s t i c a r i 
s c h i d i c o n f i g u r a r s i e r i d u r s i , v a n i f i c a n d o s i c o m e p r o b l e -
m a , n e i t e r m i n i d i m e r o c o n t e g g i o d i u n i t à d i p o p o l a z i o n e , 
d i d i s p o n i b i l i t à e d i f a b b i s o g n i d i i n f r a s t r u t t u r e . E q u e s t o 
p r o p r i o n e l m o m e n t o in c u i l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e s o -
c i a l e s i s t a d a n d o s t r u t t u r e ed o r g a n i s m i p i ù c o e r e n t i a l 
c o n t e s t o s o c i a l e , p i ù a g i l i ed a d a t t e a c a p t a r n e i p r o b l e m i , 
ad i n t e r p r e t a r e e r a c c o g l i e r e l ' e s p r e s s i o n e d i r e t t a d e l l e 
e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i . 
7 . 1 . C a r a t t e r i s t i e h c d e l f e n o m e n o s c o l a s t i c o 
A n c h e p o r l ' i n c o m p l e t e z z a d e l l e i n f o r m a z i o n i , s i 
f o r n i s c e q u i un q u a d r o d i m ? . s J m a d e l f e n o m e n o s c o l a s t i ^ 
co d e l l ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e , c o s ì c o m e e s s o s i p r e -
s e n t a n e i t r e g r a d i d i i s t r u z i o n e : m a t e r n a , d e l l ' o b b l i g o e 
m e d i a s u p e r i o r e . 
Q u e s t i p r e s e n t a n o e s i g e n z e d i v e r s e r i s p e t t o a l l e mo^ 
d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' a r e a . 
E ' , i n f a t t i , s o p r a t t u t t o a p a r t i r e d a l l a s c u o l a m e d i a 
s u p e r i o r e che i l f e n o m e n o s c o l a s t i c o p r o p o n e un c o n d i z i o 
z i o n a m e n t o d e t e r m i n a n t e c o m e s i s t e m a d i f u n z i o n i c e n t r a l i ^ 
z a t e i n Tf. u cc r to a r i l e v a n t i c o n t e s t i d i p o p o l a z i o n e e d i 
t e r r i t o r i o . 
P e r l a s c u o l a m a t e r n a e d e l l ' o b b l i g o s i ha i n v e c e , 
s i a p u r con un d i v e r s o gTado d i e l a s t i c i t à , u n ' e s i g e n z a i n -
t r i n s e c a d i c a p i l l a r i z z a z i o n e d e l l e u n i t à d i s e r v i z i o a l l ' i n -
t e r n o d e l l a t r a m a r e s i d e n z i a l e , i l che p r o p o n e s o p r a t t u t t o 
un p r o b l e m a d i c o e r e n t e u b i c a z i o n e . A n c h e q u i p e r ò o c c o r 
r e e v e n t u a l m e n t e p r e v e d e r e i l r i c o r s o a s t r u t t u r e d i s e r -
v i z i o r e l a t i v a m e n t e a c c e n t r a t o in p r e s e n z a d i d e t e r m i n a t e 
s i t u a z i o n i d e m o g r a f i c h e e t e r r i t o r i a l i e , c o m u n q u e , p e r i m -
p e d i r e l a d e g r a d a z i o n e q u a l i t a t i v a d e l s e r v i z i o s t e s s o . 
P e r q u e s t i due t i p i d i s c u o l a i p r o b l e m i d e l l ' a r e a s o r -
gono q u i n d i d a l l a d i m e n s i o n e e d i s t r i b u z i o n e d e l f e n o m e n o 
s c o l a s t i c o , c o m e p o p o l a z i o n e d a s e r v i r e , d a l l a r i c e t t i v i t à 
e q u a l i t à d e l l e d o t a z i o n i e , s o p r a t t u t t o , è o p p o r t u n o r i b a 
d i r e , d a l l e c a p a c i t à d e l l ' a t t u a l e s i s t e m a d i s e r v i z i o d i 
s o d d i s f a r e in t e r m i n i d i c o n t e n u t a l e r e a l i e s i g e n z e d e i c i t 
t a d i n i . 
7 . 2 . L a s c u o l a m a t e r n a 
L a s c u o l a m a t e r n a c o s t i t u i s c e , so t to q u e s t o punto 
d i v i s t a , i l s e t t o r e d e c i s a m e n t e p iù d e f i c i t a r i o d i t u t to i l 
f e n o m e n o s c o l a s t i c o g i à a l i v e l l o d e l l a s t e s s a d i m e n s i o -
ne d i s e r v i z i o . E s s a i n f a t t i n e l l ' i n t e r a a r e a , con u n a r i -
c e t t i v i t à c o m p l e s s i v a che s i a g g i r a s u i 37 . 000 p o s t i a l u n 
no a l 1 9 6 9 - ' 7 0 , c o p r e poco p iù d e i d u e q u i n t i d e l l a d o m a n 
d a t e o r i c a qu i c o n s i d e r a t a r i f e r e n d o s i a l c o m p l e s s o d e l l a 
p o p o l a z i o n e s c o l a r i z z a b i l e ( d a l 4 % a l 4 , 5 % d e l l a p o p o l a -
z i o n e t o t a l e ) . 
In p a r t i c o l a r e l a s i t u a z i o n e p iù p r e c a r i a r i g u a r d a l a 
c i t t à e l a c i n t u r a c h e a p p a i o n o in g r a d o d i o s p i t a r e a p p u n -
to non p i ù d e i d u e q u i n t i d e l l a l o r o p o p o l a z i o n e (20 . 000 s u 
5 0 . 0 0 0 c i r c a l a p r i m a e 7 . 0 0 0 s u 1 8 . 0 0 0 c i r c a l a s e c'onda),' 
m e n t r e n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o s i può s t i m a r e c h e l a r i c e t 
t i v i t à s i a g g i r i s u l 5 0 % c i r c a d e l l a p o p o l a z i o n e . 
A q u e s t a g r a v e d e f i c i e n z a s i a g g i u n g e lo s t a t o d i 
i n i d o n e i t à c h e è t u t t o r a i m p u t a b i l e a g r a n p a r t e d e l l e a t -
t r e z z a t u r e : s i può r a g i o n e v o l m e n t e r i t e n e r e c h e non p iù 
d e l l a m e t à d e g l i a t t u a l i p o s t i in u s o s i a a n c o r a i d o n e o p e r 
q u e s t a f u n z i o n e . I n o l t r e s i p o n e l a q u e s t i o n e d e l l e m o d a l i -
t à con cu i i l s e r v i z i o v i e n e e s p l i c a t o , t e n u t o c o n t o che e s -
s o e a n c o r a p e r l o p i ù c a r a t t e r i z z a t o d a l t r a d i z i o n a l e sj. 
s t e m a d i o r g a n i z z a z i o n e " p r i v a t a " d o m i n a t o d a l l a " i n i z i a -
t i v a a s s i s t e n z i a l e 1 . 
S i t u a z i o n e s t r u t t u r a l e a p a r t e , uno d e g l i a s p e t t i c r i -
t i c i d e t e r m i n a n t i e i n f a t t i c o s t i t u i t o d a l l a s c a r s a n r e s e n z a 
d i r e t t a d e l l a s c u o l a p u b b l i c a ( c o m u n a l e e s t a t a l e ) : « s s a 
c o n t a i n f a t t i m e n o d i un q u a r t o d e i p o s t i a l u n n i d i s p o n i -
b i l i a l 1970 ( c i r c a 8 . 000 ) s e g n a l a n d o u n a r e l a t i v a m a g -
g i o r a c c e n t u a z i o n e d i i n i z i a t i v e n e l l a c i t t à e n e l l a c i n t u -
r a , e s o l o a l c u n i s c a r s i i n s e d i a m e n t i n e l T è s t o d e l l ' a r e a 
( s u b - a r e a d i A v i g l i a n a , V a l d i S u s a e C a n a v e s e O c c i d e n 
t a l e ) . 
. L a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o 
L a s c u o l a d e l l ' o b b l i g o a l 1 9 6 9 - ' 7 0 r i s u l t a v a c o n t a r e 
n e l l ' i n t e r a a r e a u n a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a d i c i r c a 230 .000 
a l u n n i d i c u i 155 . 000 c i r c a n e l l e e l e m e n t a r i e 75 . 000 n e l -
l e m e d i e i n f e r i o r i . L a p r e s e n z a d i i s t i t u z i o n i p r i v a t e i n -
t e r e s s e r e b b e 1 ' 8 % c i r c a d e l l a p o p o l a z i o n e e l e m e n t a r e ed 
i l 16% d e l l a s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e ( l ) ; i l f e n o m e n o l e g a t o 
a n c h e a p a r t i c o l a r i i s t i t u z i o n i ( c o l l e g i , e c c . ) r i g u a r d a p r e -
v a l e n t e m e n t e l a c i t t à d i T o r i n o d o v e c e r t a m e n t e t r o v a u n a 
non i n d i f f e r e n t e a t t i v a z i o n e a n c h e n e l l a f o r t e c o n g e s t i o n e 
d e l l e s t r u t t u r e p u b b l i c h e d e t e r m i n a t a d a l r i t a r d o con c u i 
q u e s t e r i e s c o n o ad a d e g u a r s i a l l ' i n c r e m e n t o d e l l a d o m a n -
d a ( f e n o m e n i d e i d o p p i t u r n i , d e l l a c o n g e s t i o n e d e l l e c las_ 
s i e c c . ) . 
L a d i s t r i b u z i o n e d i q u e s t a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a 
d e l l ' o b b l i g o n e l l e v a r i e p a r t i d e l l ' a r e a a p p a r e l e g a t a s o -
s t a n z i a l m e n t e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e m o g r a f i c h e . N e l l ' i n -
s i e m e i l f e n o m e n o d i s c o l a r i z z a z i o n e , s o t t o l ' a s p e t t o f o r -
( l ) - Q u e s t e i n d i c a z i o n i s i r i f e r i s c o n o in e f f e t t i a l l ' a n n o 
1 9 6 8 - ' 6 9 , m a n c a n d o i n f o r m a z i o n i p i ù r e c e n t i . E s s e 
s o n o s e m b r a t e c o m u n q u e t u t t o r a p e r t i n e n t i ad ind ica , 
r e l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l f e n o m e n o . 
m a l e d e l l e i s c r i z i o n i , non s e m b r a a s s u m e r e r i l e v a n t i dif^ 
f e r e n z i a z i o n i : s o t t o q u e s t o a s p e t t o , in s o s t a n z a , può cons i_ 
d e r a r s i r a g g i u n t o l ' o b i e t t i v o d e l l ' o b b l i g o , a n c h e s e n e l l a 
s c u o l a m e d i a i n f e r i o r e i l n u m e r o d e g l i a l u n n i a p p a r i r e b b e 
m i n o r e d e l l a d i m e n s i o n e s t i m a b i l e , d e l l a c l a s s e d i e t à e c o 
l a r e ( i l f e n o m e n o s i p r e s e n t e r e b b e p i ù a c c e n t u a t o in T o r i n o 
( l ) d o v e i l t a s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e s i a g g i r e r e b b e s u l l ' 8 7 % , 
m i s u r a i n f e r i o r e a l v a l o r e m e d i o d e l l ' a r e a 9 0 % ) . 
T a l e f a t t o p e r ò r i c h i e d e d i e s s e r e e s a m i n a t o a l l a lu_ 
c e d e l f e n o m e n o d e l l e r i p e t e n z e e d e i r i t a r d i c h e g r a v a n o 
s u e n t r a m b i i g r a d i d i i s t r u z i o n e e s a m i n a t i . " I l - p r o b l e m a 
q u i n d i s i s p o s t a , e q u i r i m a n e a p e r t o , a l l ' a s p e t t o d e l l a fre_ 
q u e n z a e f f e t t i v a e d e l l a r e d d i t i v i t à s c o l a s t i c a s u i q u a l i oc_ 
c o r r e r e b b e p o t e r i n d a g a r e in p r o f o n d i t à , - v e d e n d o l i in r e 
l a z i o n e con l e c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - p r o f e s s i o n a l i d e l l a po 
p o l a z i o n e , l e m o d a l i t à d i f u n z i o n a m e n t o e l e c a r a t t e r i s t i c h e 
d e i p l e s s i s c o l a s t i c i - p e r v e r i f i c a r e i l g r a d o r e a l e d i eff i_ 
c i e n z a d e l l ' o f f e r t a d i s e r v i z i o . 
In p r o p o s i t o s i d e v e a n c o r a s o t t o l i n e a r e i l g r a v e s t a_ 
t o d i p r e c a r i e t à e d i i n a d e g u a t e z z a c h e p e r m a n e n e l l ' i m p i a n _ 
to i n f r a s t r u t t u r a l e , i l q u a l e c o m e i d o n e i t à r i c e t t i v a è d a r i 
t e n e r s i c h e p o s s a c o p r i r e a p p e n a i 2/3 d e i p o s t i o g g i r i c h i ^ 
s t i . D i q u i i g i à a c c e n n a t i f e n o m e n i d i s o v r a f f o l l a m e n t o , d i 
In c i t t à a s s u m e a n c h e un c e r t o r i l i e v o l a f r e q u e n z a s e r a l e 
c h e a l 1 9 6 8 - 1 9 6 9 r i s u l t a v a t o c c a r e c i r c a i l 3 , 5 % d e l l a po_ 
p o l a z i o n e s c o l a s t i c a m e d i a i n f e r i o r e . 
doppi t u r n i a cui s i aggiunge l ' u t i l i z z o di dotaz ioni i m p r o p r i e 
od o b s o l e t e , che, non più a m m i s s i b i l i a l l a funzione scolasti^ 
ca, d e t e r i o r a n o in modo r i l e v a n t e le condizioni di svo lg imel i 
t o de l s e r v i z i o . Questo u l t imo aspe t to incide in s p e c i a l m o 
do s u l l ' a t t r e z z a t u r a d e l l a c i t tà , la quale p e r la c a r e n z a di 
s p a z i ag ib i l i s i s c o n t r a con d i f f i c o l t à m o l t o più g r a v i n e l l ' a m 
p l i a r e e ne l s o s t i t u i r e i l p r o p r i o impian to i n f r a s t r u t t u r a ^ 
(per cui m o l t e nuove o p e r e s o r g o n o già con s t a n d a r d di s e r 
v i z i o d i s c u t i b i l i ) . D i f f i c o l t à che r i ch iedono , p e r e s s e r e su 
p e r a t e , l ' a s s u n z i o n e di un r a d i c a l e o r g a n i c o p r o g r a m m a di 
i n t e r v e n t i , . u a d r o di una po l i t i ca che subord in i r i g o r o s a 
m e n t e lo sv i luppo e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a c i t tà a l l ' e s i g e n z a 
di f o r n i r l a di una d i s p o n i b i l i t à c o n c r e t a di quei s e r v i z i che 
r e a l i z z a n o la condiz ione di v i t a u r b a n a . 
7 . 4 . L a s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e 
Secondo i da t i c o n o s c i u t i p e r i l 1 9 6 9 - 1 9 7 0 , l ' i n s i e m e d e l l a 
s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e p r e s e n t a v a n e l l ' a r e a e c o l o g i c a una 
popo laz ione di c i r c a 5 1 . 0 0 0 a l l i e v i ( l ) d i m e n s i o n e più che 
doppia r i s p e t t o a l l ' anno 1 9 6 0 - 1 9 6 1 . 
( l ) - La c i f r a è a p p r o s s i m a t a p e r d i f e t to in quanto s i è s t i m a t a , 
non c o n o s c e n d o i da t i , l a quota di a l l i e v i d e l l e s c u o l e pri^ 
v a t e in b a s e a l dato p r o v i n c i a l e de l 1 9 6 8 - 1 9 6 9 ; l a p o s s i b i l e 
v a r i a z i o n e d o v r e b b e comunque r i m a n e r e i n f e r i o r e al 5 % 
d e l l a c i f r a i n d i c a t a . 
R i s p e t t o a l l ' i n d i r i z z o di s t u d i s e g u i t o g l i a l l i e v i r i s u l 
t a v a n o r i p a r t i t i p e r i l 4 5 % n e l l ' i s t r u z i o n e t e c n i c a , p e r i l 
18% in q u e l l a p r o f e s s i o n a l e , e p e r i l 1 4%, i l 12% e 1' 11% 
r i s p e t t i v a m e n t e n e l l i c e o s c i e n t i f i c o , n e i l i c e i c l a s s i c o ed 
a r t i s t i c o e n e l l ' i s t r u z i o n e m a g i s t r a l e . 
T e o r i c a m e n t e r a p p o r t a t a a l l ' e n t i t à p r o b a b i l e d e l l a 
c l a s s e d i e t à s c o l a r e , q u e s t a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a r a p p r e 
s e n t e r e b b e c i r c a i l 4 0 % d e l l a p o s s i b i l e d o m a n d a , " n a t u r a l e ' 
d e l l ' a r e a c o n t r o i l 2 4 % c i r c a d e l l ' a n n o 1 9 6 1 . In e f f e t t i en 
t r a m b i q u e s t i v a l o r i s o n o i n f e r i o r i a l l a r e a l t à , in q u a n t o 
l ' a r e a è s o g g e t t a a n c h e ad u n a g r a v i t a z i o n e , e s t e i n a . p r o v e 
n i e n t e s u l l a c i t t à d a l r e s t o d e l l a p r o v i n c i a e d a l l a r e g i o n e , 
i l cu i p e s o , n e l l ' a n n o 1 9 6 8 - 1 9 6 9 s i m i s u r a v a s u l 5 % c i r c a 
d e g l i a l l i e v i s c o l a r i z z a t i n e l l ' a r e a . I n o l t r e o c c o r r e t e n e r 
p r e s e n t e l ' i n c i d e n z a d e l f e n o m e n o d e l l a s c u o l a s e r a l e c h e 
s e c o n d o i d a t i d e l 1 9 6 8 - 1 969 t o c c a v a c i r c a i l 14% d e l l a po 
p o l a z i o n e s c o l a s t i c a ( o l t r e 6 . 5 0 0 p e r s o n e ) d e l l ' a n n o e c h e , 
p e r s u a n a t u r a , t e n d e a d i n t e r e s s a r e un a r c o d i a n n i d i e t à 
b en p i ù a m p i o d i q u e l l o c i r c o s c r i t t o , s i a p u r t e n e n d o c o n t o 
d i r i p e t e n z e e r i t a r d i , d a l c i c l o n o r m a l e d i s t u d i . 
L a c o n s i s t e n z a r e l a t i v a d i q u e s t o u l t i m o a s p e t t o ( c h e 
d i p e r s é p o n e p a r t i c o l a r i i m p o r t a n t i p r o b l e m i , s c o l a s t i c i e 
non , c o n n e s s i a l l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e ed a l l ' e n t i t à d e l fe_ 
n o m e n o d e i l a v o r a t o r i - s t u d e n t i ) a s s i e m e a l l a d i m e n s i o n e 
d i p o p o l a z i o n e g i à r a g g i u n t a ed a l l e t e n d e n z e in a t t o d e l pro_ 
c e s s o d i s c o l a r i z z a z i o n e s o t t o l i n e a n o l a c a r a t t e r i s t i c a d i 
m a s s a o r m a i a c q u i s i t a d a q u e s t o l i v e l l o d i i s t r u z i o n e e l ' i m 
p e g n o d e t e r m i n a n t e che e s s o i m p o n e p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e 
s o c i a l e d e l l ' a r e a . 
^ Q u e s t o i m p e g n o p r e s e n t a a t u t t ' o g g i u n a n o t e v o l e s f a_ 
matura r i s p e t t o a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d o m a n d a , a p a r t e 
i l p r o b l e m a d e l l e v a l i d i t à s t e s s e d e i c o n t e n u t i d i d a t t i c i for_ 
m a t i v i d i c u i s i è a c c e n n a t o i n p r e m e s s a . S u l p i a n o i s t i t uz io_ 
n a i e d a i d a t i d e l l ' a n n o 1 9 6 8 - 1 9 6 9 s o l o i l 70% d e g l i a l l i e v i 
a p p a r e i n f a t t i s c o l a r i z z a t o in s c u o l e p u b b l i c h e ( con un mini_ 
m o d e l 5 0 % n e l s e t t o r e m a g i s t r a l e ed un m a s s i m o d e l l ' 80% 
n e l l i c e o s c i e n t i f i c o e n e g l i i s t i t u t i p r o f e s s i o n a l i ) . 
S u l p i a n o i n f r a s t r u t t u r a l e , l e d o t a z i o n i in u s o appa r i _ 
r e b b e r o po i in g r a d o d i c o p r i r e in m o d o i d o n e o s o l o i l 60% 
c i r c a d e i p o s t i a l u n n o a t t u a l m e n t e r i c h i e s t i , p e r c u i s i c o n s t a 
t a n o a n c h e q u i d e l e t e r i f e n o m e n i d i a f f o l l a m e n t o , d i r i c o r s o 
ad a t t r e z z a t u r e i m p r o p r i e od o r m a i f u n z i o n a l m e n t e i n a m m i s 
s i b i l i , e c c . . 
L e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l s e r v i z i o v e n g o n o p o i i n o l t r e 
g r a v a t e d a l l a n o t e v o l e f r a m m e n t a z i o n e f u n z i o n a l e d e l l e u n i t à 
s c o l a s t i c h e , c o n s e g u e n t e a l l a m o l t e p l i c i t à d e g l i i n d i r i z z i d i 
s t u d i , che non h a n n o t r o v a t o a l i v e l l o u r b a n i s t i c o un c o r r e t _ 
t i v o c h e r i m e d i a s s e a l l e s p i n t e s e t t o r i a l i d e l l e i n i z i a t i v e de 
g l i i n s e d i a m e n t i a t t r a v e r s o un c o e r e n t e s i s t e m a d i l o c a l i z _ 
z a z i o n e d e g l i s t e s s i . 
N e l l a s o l a c i t t à d i T o r i n o i 3 0 . 5 0 0 a l l i e v i d e l l e s c u o l e 
p u b b l i c h e r i s u l t a n o v a r i a m e n t e s u d d i v i s i s u b e n 52 u n i t à 
s c o l a s t i c h e . 
M a l ' a s p e t t o p i ù i n c o e r e n t e s u l p i a n o d e l l a d i s l o c a z i o n e 
t e r r i t o r i a l e del s e r v i z i o r i s p e t t o a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a 
popolaz ione d e l l ' a r e a è cos t i tu i to dal pe s o e c c e s s i v o con 
cui e s s o è a c c e n t r a t o n e l l a c i t tà . I 5 1 . 000 s tudent i d e l l ' a n 
no 1 9 6 9 - 1 9 7 0 r i s u l t e r e b b e r o p e r l ' 8 5 % ( 4 3 . 5 0 0 c i r c a ) i s c r i t 
t i ne l l e s c u o l e di T o r i n o e s o lo r i s p e t t i v a m e n t e p e r i l 6% 
( 2 . 8 0 0 ) ed i l 9 % ( 4 . 6 0 0 ) i s c r i t t i in s c u o l e l o c a l i z z a t e n e l l a 
c in tura e ne l r e s t o d e l l ' a r e a . Dai dat i r i f e r e n t i a l l a s i tua , 
z ione de l l ' anno 1 9 6 8 - 1 9 6 9 r i s u l t a v a n o r e s i d e n t i in T o r i n o 
poco più di 3/4 ( 34 . 000) deg l i a l l i e v i s c o l a r i z z a t i n e l l a c i t tà 
( 4 5 . 0 0 0 ) , m e n t r e ne l r e s t o d e l l ' a r e a T c d l o £ i c 7 V o f f e r t a di 
s e r v i z i o in l o c o r i u s c i v a a c o p r i r e a p p e n a 1/3 deg l i a l l i e v i 
di s c u o l a m e d i a s u p e r i o r e i v i r e s i d e n t i . 
Ta le s c o m p e n s o , che t r a l ' a l t r o c o n t r i b u i s c e ad o s t a 
c o l a r e in m o d o d e t e r m i n a n t e l ' a c c e s s o di a m p i e quote di 
popo laz ione a q u e s t o t ipo di i s t r u z i o n e , indiv idua una p e s a n 
te d i s f u n z i o n e d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e d e l l ' a r e a . E s s a , 
anche in q u e s t o s e t t o r e , non ha saputo c o r r e g g e r e l a sp inta 
d o m i n a n t e d e l l a c i t tà m e s s a in m o t o d a l l a d i n a m i c a econo 
m i c o - p r o d u t t i v a con un c o n t r a p p e s o di c e n t r i di s e r v i z i o 
o r g a n i c a m e n t e a r t i c o l a t i ne l r e s t o d e l l ' a r e a , c o e r e n t e con 
l e t r a s f o r m a z i o n i s o c i o d e m o g r a f i c h e di q u e s t a . A n c h e qui 
i c e n t r i s t o r i c i u r b a n i s t i c a m e n t e più c o n s i s t e n t i s i t u a t i a 
c o r o n a d e l l a c i t tà , che p o t e v a n o o f f r i r e con una s c e l t a o E 
p o r t u n a i punti l o g i s t i c i di r i f e r i m e n t o di t a l e s i s t e m a , han 
no i n v e c e r e g i s t r a t o un p r e s s o c h é t o t a l e d i s u t i l i z z o de l l o r o 
r u o l o . D i a u t i l i z z o tanto più i n g i u s t i f i c a t o quanto più e s s i 
s t e s s i v e n i v a n o i n v e s t i t i da l p r o c e s s o di s v i l u p p o e l ' a z i o n e 
a s s o r b e n t e d e l l a c i t t à non e r a c o e r e n t e con i l l i v e l l o d i 
c e n t r a l i z z a z i o n e r e l a t i v a r i c h i e s t o d a q u e s t a f u n z i o n e d i 
•W 
s e r v i z i o . 
A p a r t e a l c u n e s i t u a z i o n i p a r t i c o l a r i d i e n t i t à m a r g i 
n a i e ( c o m e q u e l l a ad e s e m p i o d e l l a z o n a d i C a r m a g n o l a ) , 
è s o l o r e c e n t e m e n t e che ha p r e s o a v v i o u n a i n v e r s i o n e d i 
t e n d e n z a i n t e s a ad i n c r e m e n t a r e l a p e r i f e r i z z a z i o n e d e l 
s e r v i z i o n e l l ' a r e a . E s s a h a d a t o l u o g o a g l i i n t e r v e n t i ve r i_ 
f i c a t i s i i n C h i e r i , n e l l a V a l d i S u s a e n e l C a n a v e s e O c c i d e n 
t a l e e p iù r e c e n t e m e n t e n e l l a c i t t à d i M o n c a l i e r i ed a l l e 
i n i z i a t i v e in c o r s o a C h i v a s s o ed in p r o g e t t o a R i v o l i . 
i 
Q u e s t a r i o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l s i s t e m a d i 
s e r v i z i o a p p a r e c o m e uno d e g l i i m p e g n i p r i n c i p a l i p e r u n a 
p o l i t i c a d i i n t e r v e n t o n e l s e t t o r e e c o m p o r t a l ' a s s o l v i m e n t o 
d i d u e e s i g e n z e d i fondo p e r e v i t a r e c h e s i r i s o l v a in u n a 
s e m p l i c e a z i o n e d i t a m p o n a m e n t o . 
O c c o r r e i n p r i m o l u o g o a s s u m e r l a c o m e un f a t t o r e 
p r i o r i t a r i o n e l l a s t r a t e g i a d e g l i i n t e r v e n t i n e l s e t t o r e . In 
s e c o n d o l u o g o o c c o r r e c h e q u e s t o p r o c e s s o s i s v i l u p p i in 
m o d o r i g o r o s a m e n t e p r o g r a m m a t o e v i t a n d o l e d i s p e r s i o n i 
e l a f r a m m e n t a z i o n e d e l l e i n i z i a t i v e e d e g l i i n t e r v e n t i (e 
l a d i s s e m i n a z i o n e i n c o n g r u a d i i n s e d i a m e n t i ) s o l l e c i t a t a 
s i a d a l l e r e a z i o n i s p o n t a n e e e m e r g e n t i d a i v u o t i d e l s i s t e^ 
m a d i s e r v i z i o a t t u a l e , s i a d a l l a l o g i c a d e l l e s p e c i a l i z z a _ 
z i o n i d e g l i i n d i r i z z i d i s t u d i . 
O c c o r r e in s i n t e s i un p r o g e t t o o r g a n i c o c h e , a l l a lu_ 
c e d e l l a p r o b l e m a t i c a r i f e r i t a in p r e m e s s a , c o n s i d e r i i n 
m o d o u n i t a r i o t u t t o i l v a r i e g a t o e m o b i l e o r i z z o n t e d e l l a 
i s t r u z i o n e m e d i o s u p e r i o r e e : 
a ) c o i n v o l g a i l s i s t e m a i n t e r n o a l l a c i t t à , i l q u a l e h a p u r e 
e s s o p e s a n t i p r o b l e m i d i a d e g u a m e n t o e d i c o n v e r s i o n e , 
t e n e n d o n e l c o n t e m p o p r e s e n t i l e i n t e r d i p e n d e n z e e l e i n 
t e r r e l a z i o n i con l ' i n t e r o c o n t e s t o r e g i o n a l e ; 
b ) a t t u i q u i n d i , d e t e r m i n a t o i l g r a d o d i c e n t r a l i z z a z i o n e 
c o e r e n t e a q u e s t a f u n z i o n e s c o l a s t i c a , un a s s e t t o t e r r i t o _ 
r i a l e d e l s e r v i z i o , i n t e g r a t o s t r u t t u r a l m e n t e e f u n z i o n a l _ 
m e n t e n e l c o n t e s t o s o c i a l e ed u r b a n i s t i c o ed a r t i c o l a t o in 
u n a r e t e d i i n f r a s t r u t t u r e " c e n t r a l i z z a t e " n e l l ' a m b i t o d i 
a d e g u a t e a r e e d i u t e n z a . 
L a s o l l e c i t a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t i o b i e t t i v i a p p a r e 
a l p r e s e n t e i n d u b b i a m e n t e o s t a c o l a t a e f r e n a t a d a l l ' a n c o r a 
r i n v i a t a d e f i n i z i o n e d e l l a r i f o r m a d e l l ' i s t r u z i o n e m e d i a s u 
p e r i o r e . S i p e n s i , p e r c i t a r e un e s e m p i o , a l l e i m p l i c a z i o n i 
c h e l ' i s t i t u z i o n e d e l b i e n n i o u n i c o c o m p o r t e r e b b e s u l p i a n o 
o r g a n i z z a t i v o e t e r r i t o r i a l e , e c c . . 
M a q u e s t a s i t u a z i o n e d i s t a l l o n o n d e v e t r a s f o r m a r s i 
in a l i b i , e s s a può e s s e r e s u p e r a t a o r i d i m e n s i o n a t a d a l l a 
a z i o n e d e g l i e n t i l o c a l i , con a c a p o f i l a l a R e g i o n e . 
Q u e s t i p o s s o n o i n f a t t i s v o l g e r e un d e t e r m i n a n t e r u o 
l o d i s t i m o l o e d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a a l l a s o l u z i o n e d e l 
p r o b l e m a , m u o v e n d o s i g i à c o m u n q u e n e l s e n s o d e l l a r i f o r m a , 
c o l p r e d i s p o r r e c o n c r e t a m e n t e i n i z i a t i v e ed i n t e r v e n t i o r i en_ 
t a t i , n e l l a m i s u r a m a s s i m a p o s s i b i l e , d a i p r e s u p p o s t i d e l l a 
r i f o r m a s t e s s a , e c i ò a p p a r e l a r g a m e n t e a t t u a b i l e p e r e s e m 
p i o a l i v e l l o d e l l ' i m p i a n t o i n f r a s t r u t t u r a l e ed u r b a n i s t i c o . 
. L ' u n i v e r s i t à 
L e c o n d i z i o n i in c u i s i s v o l g e l a f u n z i o n e d e l l ' i n s e g n a m e n t o 
u n i v e r s i t a r i o , c h e è u n a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l r u o l o d e l l a 
c i t t à n e i c o n f r o n t i d e l l ' a r e a e d e l c o n t e s t o r e g i o n a l e , p o n e 
s e m p r e p i ù i n t e r m i n i u r g e n t i i l p r o b l e m a d i un n u o v o t e n £ 
p e s t i v o r i a s s e t t o d e l s e r v i z i o s i a . s ó t t o l ' a s p e t t o f u n z i o n a l e 
c h e t e r r i t o r i a l e . 
A v e n d o o r m a i s u p e r a t a l a s o g l i a d e i 3 0 . 0 0 0 a l l i e v i , 
p i ù d e l d o p p i o n e i c o n f r o n t i d e l 1 9 6 1 , l ' i n a d e g u a t e z z a d e l l o 
i m p i a n t o a t t u a l e s i pone c o m e un f a t t o r e d i d e q u a l i f i c a z i o n e 
i r r e v e r s i b i l e d e l s e r v i z i o p e r i l q u a l e o c c o r r e u n a r i c o n s i _ 
d e r a z i o n e d i c a r a t t e r e g l o b a l e . D ' a l t r o n d e i n b a s e a l l e ten_ 
d e n z e in a t t o , a p p a r e a t t e n d i b i l e l a p r e v i s i o n e c h e l a d i m e n 
s i o n e d e l l a d o m a n d a r a g g i u n g a l e 6 0 . 0 0 0 u n i t à e n t r o i l 1 9 8 0 ( 1 ) . 
S i t r a t t a d i u n a e n t i t à t a l e d i s e r v i z i o c h e non è p i ù p e n s a b i 
l e d i f o r n i r e i n t e r a m e n t e n e l l ' a m b i t o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a to_ 
r i n e s e e c h e p e r t a n t o p o n e l ' o b i e t t i v o ed i l p r o b l e m a d e l l a 
i s t i t u z i o n e d i un d i s p o s i t i v o d i s e r v i z i o n e l t e r r i t o r i o d e l l a 
r e g i o n e e s t e r n o a l l ' a r e a . 
E 1 c o m u n q u e c h i a r a m e n t e p r e v e d i b i l e che l a m a g g i o r e 
e n t i t à d i d o m a n d a c o n t i n u e r à ad e s s e r e a s s o l t a n e l l ' a m b i t o 
d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d o v e i p r o b l e m i , c h e a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e 
s i p o n g o n o p e r l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a d i f u n z i o n i , 
i n v e s t o n o d u e d i r e t t r i c i d i s o l u z i o n e : 
C f r . : I R E S , " E s p l o r a z i o n e d i a l t e r n a t i v e d i s v i l u p p o d e l P i e 
m o n t e a l 1 9 8 0 " , T o r i n o , 1 9 6 9 . 
i ) d e c e n t r a r e l a l o c a l i z z a z i o n e d i una p a r t e d e l s e r v i z i o de_l 
l a c i t t à a l l a p e r i f e r i a d e l l a c o n u r b a z i o n e m e t r o p o l i t a n a , 
i s t i t u e n d o u n a n u o v a s e d e e d a n d o q u i n d i v i t a a t u t t a u n a 
n u o v a d i m e n s i o n e u r b a n i s t i c a p e r c u i q u e s t a d i v e n t a uno 
s t r u m e n t o d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o m e t r o p o l i t a n o . 
L a c o l l o c a z i o n e s u l t e r r i t o r i o d i q u e s t a n u o v a s e d e d o v r à 
o v v i a m e n t e e s s e r e a t t u a t a in r e l a z i o n e a n c h e a l l a l o c a l i z _ 
z a z i o n e d e l d i s p o s i t i v o d i s e r v i z i o d a i s t i t u i r s i a l l ' e s t e r n o 
d e l l ' a r e a ; 
2 ) m a n t e n e r e u n a q^iota d i s e r v i z i o l o c a l i z z a t a a l l ' i n t e r n o 
d e l l a c i t t à , a t t u a n d o n e un o r g a n i c o r i a s s e t t o , i n ' m o d o d a 
v a l o r i z z a r e ed u t i l i z z a r e t u t t o i l s i s t e m a d i r e l a z i o n i e d i 
o p p o r t u n i t à o f f e r t o d a l l a s t r u t t u r a u r b a n a c e n t r a l e . 
Q u e s t o s e c o n d o a s p e t t o d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e f u n z i o n a ^ 
l e ed i n s e d i a t i v a d e l l ' u n i v e r s i t à s i c o l l e g a s t r e t t a m e n t e con 
. i l p r o b l e m a , u r g e n t e p e r l a c i t t à , d e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e e 
d e l r i s a n a m e n t o d e l p r o p r i o c e n t r o s t o r i c o . L a s o l u z i o n e in 
t e g r a t a d i q u e s t i d u e p r o b l e m i p r e s e n t a i n d u b b i a m e n t e d e l l e 
n o t e v o l i d i f f i c o l t à , m a h a , t r a l ' a l t r o , i l v a n t a g g i o d i p o t e r 
e s s e r e r e a l i z z a t a in u n p r o c e s s o d i i n t e r v e n t i c h e non p r o v o 
c i t e r e b b e r o l o s r a d i c a m e n t o d e l l ' i s t i t u z i o n e d a l s u o a t t u a l e 
c o n t e s t o s o c i a l e d i r i f e r i m e n t o . 
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8 . 0 . P r e m e s s a : a s p e t t i e p r o b l e m i g e n e r a l i d e l s e r v i z i o s a n i t a r i 
L 1 a p p a r a t o di s e r v i z i o s a n i t a r i o f o r n i t o a i c i t t a d i n i d e i 
s i s t e m a d i o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a to 
r i n e s e c o m e m e z z o p e r g a r a n t i r s i l a s a l u t e , m e t t e in 
e v i d e n z a , in p r i m o l u o g o , uno s t a t o d i c a r e n z a e d i d i -
s f u n z i o n e c h e , s e in se, e p r o p r i o d e l s i s t e m a r e g i o n a l e 
e n a z i o n a l e , a s s u m e q u i un p a r t i c o l a r e a c c e n t o d i i n a n i 
m i s s i b i l i t à , t e n u t o c o n t o d e l l i v e l l o e d e l l a f u n z i o n e d i 
s v i l u p p o a f f e r m a t a s i n e l l ' a r e a e c o l o g i c a . J n _ s e c o n d o l u o 
go e s s o m e t t e in e v i d e n z a n e l s i s t e m a d i s e r v i z i o u n a 
f u n z i o n e d i p r e d o m i n i o d e l l a c i t t à d i T o r i n o c h e è d a r i -
t e n e r s i n e t t a m e n t e e s o r b i t a n t e r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e fun_ 
z i o n a l i p r o p r i e d e l s i s t e m a d i s e r v i z i o s t e s s o . 
L a b r e v e v e r i f i c a d e l l a s i t u a z i o n e d e l l ' a r e a e c o l o g i 
c a è q u i f o r m u l a t a , s o m m a r i a m e n t e , in b a s e a l d i s p o s i -
t i v o d i d o t a z i o n i ed a t t r e z z a t u r e p r e p o s t o a t t u a l m e n t e 
a l l ' e r o g a z i o n e d e i s e r v i z i s a n i t a r i , r i c o r r e n d o a i t r e in 
d i c a t o r i c o s t i t u i t i d a i p r e s i d i o s p e d a l i e r i , d a i p r e s i d i 
a m b u l a t o r i a l i m u t u a l i s t i c i e d a l p e r s o n a l e m e d i c o r e s [ 
d e n t e . 
L ' o s s e r v a z i o n e s i m u o v e s o s t a n z i a l m e n t e e n t r o i li. 
m i t i d e l m o m e n t o d i a g n o s t i c o t e r a p e u t i c o , i l c h e m e t t e 
in l u c e e s o t t o l i n e a , d i p e r s e , i l l i m i t e d i f o n d o d e l s i_ 
s t e m a e d e l l ' a p p a r a t o d i s e r v i z i o a t t u a l i , i q u a l i r i s u l t a 
no c i r c o s c r i t t i a l l a r i c o g n i z i o n e e c u r a d e l l ' e v e n t o m o r -
b o s o q u a n d o q u e s t o , in d e f i n i t i v a , g i à è m a n i f e s t o e c o m 
p o r t a c o n s e g u e n z e i m m e d i a t e (o i m m i n e n t i ) d i s p e c i f i c o 
c a r a t t e r e s o c i a l e e p r o d u t t i v o . P e r a l t r o , r e s t a n d o a 
q u e s t a f a s e d e l l ' i n t e r v e n t o s a n i t a r i o , s i d e v e o s s e r v a r e 
c o m e i l d i s p o s i t i v o d i s e r v i z i o s t e s s o s i p r e s e n t i c o m u n 
q u e , i n g e n e r a l e , f o r t e m e n t e c a r a t t e r i z z a t o i n s e n s o ne_ 
g a t i v o : 
- s i a d a l l ' a s s e n z a p r e s s o c h é i n t e g r a l e d i un o r g a n i c o 
s e r v i z i o d i c u r a d o m i c i l i a r e ( i n p a r t i c o l a r e p e r q u a n t o 
c o n c e r n e l ' a s s i s t e n z a i n f e r m i e r i s t i c a ) , p e r c u i s i v e r i 
f i c a n o , in m i s u r a i n c o n t r o l l a t a m a m o l t o e s t e s a , inuti_ 
l i o e v i t a b i l i d i s t a c c h i d e l p a z i e n t e d a l s u o a m b i e n t e fa_ 
m i l i a r e con c o n t e m p o r a n e i , i n g i u s t i f i c a t i e d e t e r m i n a i ^ 
t i s o v r a c c a r i c h i d e l s e r v i z i o o s p e d a l i e r o ; 
- s i a d a l l a m a n c a n z a , n e l l ' i n s i e m e , d i p r e s i d i d i r i cove^ 
r o a m i n o r i n t e n s i t à d i c u r a ( l u n g o d e g e n t i , c o n v a l e s c e n 
t i , e c c . ) n o n c h é d i un a d e g u a t o s i s t e m a d i s e r v i z i d i as_ 
s i s t e n z a s o c i a l e c h e , t r a l ' a l t r o , e v i t i n o i l c o n v e r g e r e 
s u i p r e s i d i o s p e d a l i e r i p e r a c u t i d i u n a m a s s a d i p a z i e n 
t i l e c u i e s i g e n z e non s o n o c o n s o n e a l l ' a t t i v i t à s p e c i f i c a 
d i q u e s t e a t t r e z z a t u r e d i r i c o v e r o e c u r a ; 
- s i a d a l l a m a n c a n z a d i i n t e g r a z i o n e e d i c o o r d i n a m e n t o 
f u n z i o n a l e t r a i s e r v i z i a m b u l a t o r i a l i e q u e l l i ospedal : ' .e_ 
r i e t r a i p r e s i d i o s p e d a l i e r i s t e s s i ( d e t e r m i n a n t e e s i n 
t o m a t i c a è in p r o p o s i t o l ' a s s e n z a d i un m e t o d o e d i uno 
s t r u m e n t o d i i n f o r m a z i o n e u n i t a r i c h e p e r m e t t a d i u t i -
l i z z a r e o p e r a t i v a m e n t e , a q u a l s i a s i l i v e l l o , g l i e l e m e n 
t i g i à a c c e r t a t i d e l l a v i c e n d a s a n i t a r i a , r e c e n t e o r e -
m o t a , d e g l i i n d i v i d u i ) . 
C o m u n q u e , a p a r t e q u e s t i g r a v i s q u i l i b r i e d i s f u n -
z i o n i i n t e r n e , l a c a r e n z a d e t e r m i n a n t e d e l s i s t e m a d i 
d i f e s a d e l l a s a l u t e p r e s e n t e n e l c o n t e s t o p i e m o n t e s e , 
s i e s p r i m e - s o p r a t t u t t o - n e l l i m i t e d i fondo che c i rco_ 
s c r i v e i l d i s p o s i t i v o a t t u a l e d i s e r v i z i o : c i o è n e l l ' a s s e n _ 
z a d i u n a c o n c r e t a r e a l i z z a z i o n e d e i m o m e n t i p r e v e n t i v o 
e r i a b i l i t a t i v o . Q u e s t a c a r e n z a è t a l e d a c o s t i t u i r e u n a 
i n t r i n s e c a i n c a p a c i t à d e l s i s t e m a ad a d e g u a r s i a l l a r ea l^ 
t à d e i f a b b i s o g n i : i n f a t t i , n e l l a m i s u r a con c u i n e l s u o 
i n s i e m e q u e s t o s i è e s p a n s o s o t t o l a s p i n t a d e l l a c r e s c i 
t a d e l l a d o m a n d a , e s s o h a u n i c a m e n t e a m p l i a t o ed in ten_ 
s i f i c a t o l a d i s p o n i b i l i t à d e l l ' a p p a r a t o d i s e r v i z i o p r e p o 
s t o a l l ' a t t i v i t à d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c a ( s e n z a p o i , p e r 
a l t r o , p e r v e n i r e ad o r g a n i z z a r l o ed i n t e g r a r l o in m o d o 
a d e g u a t o ) . 
D e r i v a c h i a r a m e n t e d a q u e s t e o s s e r v a z i o n i , l a con 
s i d e r a z i o n e che o g n i u l t e r i o r e i n t e r v e n t o s u l l ' a t t u a l e di_ 
s p o s i t i v o d i s e r v i z i o - e l a d e t e r m i n a z i o n e d e l f a b b i s o g n o 
o c c o r r e n t e d i n u o v e i n f r a s t r u t t u r e d i q u e s t o t i p o - r i c h i e _ 
dono d i e s s e r e d e f i n i t i n e l q u a d r o d e l l e i m p l i c a z i o n i po_ 
s t e d a l l ' a t t u a z i o n e d i un d i v e r s o m o d e l l o d i s e r v i z i o , 
c h e s i a in g r a d o d i e l i m i n a r e l e i n d i c a t e c a r e n z e d i fon_ 
do a s s i e m e a l l e d i s f u n z i o n i o r g a n i c h e p r o p r i e d e l d i s p o 
s i t i v o t e r a p e u t i c o s t e s s o . C o n s i d e r a n d o p iù p a r t i c o l a r _ 
m e n t e l ' a s p e t t o d e l l a p r e v e n z i o n e , in q u a n t o e s s o è i l 
m o m e n t o s t r a t e g i c o q u a l i f i c a n t e p o s t o a l v e r t i c e d i tut^ 
to i l p r o c e s s o d i d i f e s a e p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e , oc_ 
c o r r e p r e n d e r e a t t o d i c o m e l ' o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e 
d e l l ' a r e a (e d e l l a R e g i o n e ) non o f f r a e l e m e n t i c o n c r e t i , 
d i s u f f i c i e n t e o r g a n i c i t à e c o n s i s t e n z a , c o n f r o n t a b i l i con 
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l c o n t e s t o s o c i a l e e c a p a c i d i s t a b i -
l i r e ( a l d i l à d i f r a m m e n t a r i e e s p o r a d i c h e , a n c h e s e 
i m p o r t a n t i i n i z i a t i v e ) un e f f e t t i v o , s i a p u r e a l l o s t a t o 
e m b r i o n a l e , s i s t e m a d i m e d i c i n a p r e v e n t i v a (a p a r t e 
l e p r e s c r i t t e , p e r l e g g e , a t t i v i t à d i p r o f i l a s s i e d i igie_ 
n e ) . 
G l i s t e s s i c e n t r i d i m e d i c i n a s o c i a l e , s i t r o v a n o 
i n f a t t i a s v o l g e r e i n t e r v e n t i d i d i a g n o s i p r e c o c e p i ù che 
d i m e d i c i n a p r e v e n t i v a i n s e n s o p r o p r i o . Ne s i può p a i ^ 
l a r e d i un s u f f i c i e n t e l i v e l l o d i s t r u t t u r a z i o n e o r g a n i c a 
e d i f u n z i o n a l i t à p e r i s e t t o r i d e l l a m e d i c i n a s c o l a s t i c a 
e d e l l a m e d i c i n a d e l l a v o r o , a f r o n t e d e l l ' e n t i t à d e i fe_ 
n o m e n i a c u i a f f e r i s c o n o , a n c h e s e n e g l i u l t i m i t e m p i 
e s s i s o n o s t a t i o g g e t t o d i p i ù a m p i a a t t e n z i o n e e , p e r 
q u a n t o r i g u a r d a i l p r i m o , d i a p p r e z z a b i l i i n t e r v e n t i de_ 
g l i e n t i l o c a l i , t e s i a l l ' a p p r e s t a m e n t o d i i n i z i a t i v e e d i 
a t t r e z z a t u r e . E ' o v v i o che q u e s t a c a r e n z a , s i r i p e r c u o _ 
t a e s i r i s e n t a in m o d o p a r t i c o l a r e n e l s i s t e m a d i v i t a 
d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a in c u i l e m o d a l i t à d e l l o s v i l u p p o 
d e l l a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e e d e l l ' a d d e n s a m e n t o u r b a n o h a n 
no, p iù che a l t r o v e , m u t a t o l a s i t u a z i o n e e c o l o g i c a e l e 
c o n d i z i o n i d i v i t a t r a s f o r m a n d o i l g r a d o ed i l t i p o di e s p o 
s i z i o n e d e i c i t t a d i n i a g l i e v e n t i m o r b o s i . 
8 . 1 . L e d o t a z i o n i d i s e r v i z i o 
8 . 1 . 1 . P r e s i d i o s p e d a l i e r i 
N e l c o n s i d e r a r e , i n m o d o s o m m a r i o , i l d i s p o s i t i 
v o d i s e r v i z i o e l a s u a a r t i c o l a z i o n e t e r r i t o r i a l e , o c _ 
c o r r e i n n a n z i t u t t o c o n s i d e r a r e i p r e s i d i o s p e d a l i e r i 
A , * - ^ 
c h e c o s t i t u i s c o n o , in e f f e t t i , l a s t r u t t u r i p o r t a n t e 
d e l p r e s e n t e s i s t e m a d i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a . 
L ' a r e a e c o l o g i c a , con 34 s t a b i l i m e n t i o s p e d a l i e r i 
p r e p o s t i a l l e c u r e m e d i c o - c h i r u r g i c h e e s a n a t o r i a l i 
( 1 ) , f r u i s c e d i u n a d i s p o n i b i l i t à d i c i r c a 1 2 . 0 0 0 po 
s t i l e t t o (45 % c i r c a ) s u i 2 6 . 8 00 in u s o n e l t e r r i t o r i o 
( l ) - S i e r i t e n u t o o p p o r t u n o p r e n d e r e in c o n s i d e r a z i o n e , 
s o l o i p o s t i l e t t o o s p e d a l i e r i c o n c e r n e n t i l e c u r e rrij2 
d i c h e , c h i r u r g i c h e e s a n a t o r i a l i ( c o m p r e s e l e cl ir . i_ 
c h e u n i v e r s i t a r i e , e s c l u s e l e i n f e r m e r i e c h e non h a n 
no a c q u i s i t o i r e q u i s i t i f u n z i o n a l i o s p e d a l i e r i ) non 
c o n t e g g i a n d o g l i o s p e d a l i p s i c h i a t r i c i p e r i q u a l i s o n o 
in d i s c u s s i o n e i l i m i t i d i v a l i d i t à d e l l a l o r o s t e s s a 
f u n z i o n e s p e c i a l i s t i c a , p r i m a a n c o r a d e l l e c o n s i d e r a z i o 
n i i n t r i n s e c h e a l l e l o r o a t t u a l i m o d a l i t à d ' i m p i e g o , 
a l l o s t a t o d e l l e a t t r e z z a t u r e ed a l l a d i s l o c a z i o n e tejr 
r i t o r i a l e . Q u e s t ' u l t i m a r i s p o n d e po i a t t u a l m e n t e ad 
un d i s e g n o d i c o n c e n t r a z i o n e p u n t u a l e in s e i n d i f f e -
r e n t e a l l e f u n z i o n i u r b a n e e c o e r e n t e con l a f u n z i o n e 
r e g i o n a l e ( con 81 s t a b i l i m e n t i ) ( l ) con u n ^ j a p p o r t o 
d i 5, 9 p o s t i o g n i m i l l e a b i t a n t i ( n e l r e s t o d e l l a r e -
g i o n e 6 , 2 % ) . O c c o r r e t e n e r con to che s u l l ' a r e a t o -
r i n e s e i n s i s t e u n a c e r t a d o m a n d a p r o v e n i e n t e , spe_ 
e i e p e r a l c u n i c o m p a r t i d i c u r a , d a t u t t a l a r e g i o n e 
(ed a n c h e d a l l ' e s t e r n o ) l a cu i r i l e v a n z a non è m i s u 
r a b i l e , m a c o n t r i b u i s c e a r e n d e r e m e n o a g e v o l e l a 
d i s p o n i b i l i t à d i a t t r e z z a t u r e p e r l ' a r e a t o r i n e s e , che 
s o p p o r t a un ben p iù a m p i o c a r i c o d i i n c r e m e n t o d E 
m o g r a f i c o . 
M a è d a l l a d i s l o c a z i o n e s t e s s a d e i p r e s i d i a l l ' i n 
t e r n o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a c h e l a d i s f u n z i o n e d e l s i -
s t e m a p r e n d e c o r p o in m i s u r a v i s t o s a a n c h e s o l o a l l a 
l u c e d e l p r e s e n t e l i m i t a t o m e t o d o d i a p p r o c c i o . 
s e g u e n o t a ( l ) p a g i n a p r e c e d e n t e 
d i e s c l u s i o n e e d i e m a r g i n a z i o n e d a l c o n t e s t o c i v i l e 
che t a l i i s t i t u z i o n i e s t r u t t u r e h a n n o s i n o r a a s s o l t o . 
P e r a l t r o i l d i s c o r s o s u l l ' a s s i s t e n z a e c u r a d e i d i -
s t u r b a t i p s i c h i c i s i c o l l o c a e v a i n t e s o , a l l ' i n t e r n o d i 
t u t t o i l s i s t e m a d i d i f e s a d e l l a s a l u t e , c o m e u n com_ 
p a r t o i n t e g r a t o i l c u i a p p a r a t o s p e c i f i c o non può dif_ 
f e r e n z i a r s i d a l q u a d r o o r g a n i z z a t i v o e f u n z i o n a l e d e l 
s i s t e m a s t e s s o , i v i c o m p r e s a l ' a r t i c o l a z i o n e t e r r i t o _ 
r i a l e d e l s e r v i z i o . 
( 1 ) - S i t e n g a p r e s e n t e c h e c i r c a i l 3 0 % d i q u e s t e i n f r a s t r u t 
t u r e in u s o é d a c o n s i d e r a r s i o r m a i i n a m m i s s i b i l e aj_ 
l a f u n z i o n e o s p e d a l i e r a p e r 1' o b s o l e s c e n z a f i s i c a d e g l i 
e d i f i c i ( c o s t r u z i o n i a n t e r i o r i a l 1 9 2 0 ) . T a l e q u o t a è 
p r e s s o c h é u g u a l e p e r l ' a r e a e c o l o g i c a ( 3 0 , 3 % ) e p e r 
i l r e s t o P i e m o n t e ( 3 1 , 5 % ) . 
S i o s s e r v a i n f a t t i che ben 9 . 2 0 0 p o s t i l e t t o c i r c a 
- p i ù d i t r e q u a r t i d e l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l ' a r e a - r i su l^ 
t a n o u b i c a t i n e l l a c i t t à d i T o r i n o che c o n t a m e n o d e i 
t r e q u i n t i d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l ' a r e a . N e l l a c i t t à s i 
a v r e b b e q u i n d i un r a p p o r t o t r a p o p o l a z i o n e e p r e s i 
d i o s p e d a l i e r i d i 7 , 8 p o s t i l e t t o o g n i m i l l e a b i t a n t i , 
m e n t r e n e l r e s t o d e l l ' a r e a t a l e r a p p o r t o è d e l 3 , 3 %. 
In p a r t i c o l a r e l a p r i m a c i n t u r a v e r r e b b e a f r u i r e 
d i 4 , 3 p o s t i l e t t o p e r m i l l e a b i t a n t i ed i l r e s t a n t e te_r 
r i t o r i o 2 , 4 % . S i t e n g a p e r ò p r e s e n t e c h e i l d a t o 
r i g u a r d a n t e l a c i n t u r a t o r i n e s e è p e r p i ù d e l l a m e t à 
d e t e r m i n a t o d a l r e c e n t e t r a s f e r i m e n t o in l o c a l i t à a_ 
d i a c e n t è a l t e r r i t o r i o d e l l a c i t t à ( n e l l a c i r c o s c r i z i o 
ne c o m u n a l e d i O r b a s s a n o ) d e l l ' o s p e d a l e s a n a t o r i a l e 
S a n L u i g i , l a c u i u t i l i z z a z i o n e in f u n z i o n e d e l l a popo_ 
l a z i o n e d e l l a z o n a p r e s e n t a s e r i a s p e t t i p r o b l e m a t i c i 
a n c h e t e n u t o c o n t o d e l s u o a t t u a l e i n d i r i z z o d i c u r a , 
v o l t o ad a m p l i a r e s e m p r e p i ù i l c o m p a r t o non t i s io^ 
l o g i c o . 
L a d i m e n s i o n e d e l l o s c o m p e n s o t r a l o c a l i z z a z i o n e 
i n f r a s t r u t t u r a l e e p o p o l a z i o n e u t e n t e , c o s t i t u i s c e u n a 
d i s f u n z i o n e d i fondo d e l l a o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e d e l 
l ' a r e a , p o i c h é e e v i d e n t e c h e l ' a c c e n t u a z i o n e d e l l a 
f u n z i o n e d o m i n a n t e d e l l a c i t t à r i s p e t t o a l r e s t o d e l 
t e r r i t o r i o s i c o l l o c a b e n a l d i l à d i o g n i g i u s t i f i c a z i o . 
ne d i s e r v i z i o - d e t e r m i n a t a d a l l o s v o l g i m e n t o d i p i ù 
c o m p l e s s e ed e l e v a t e f u n z i o n i d i i n t e r v e n t o t e rape_u 
t i c o - e c o m p o r t a d i c o n s e g u e n z a u n a q u o t a i n a m m i s 
s i b i l e d i c o s t i s o c i a l i c h e , m e n t r e a g g r a v a l a c o n d i -
z i o n e d e g l i u t e n t i , c o i n v o l g e l a f u n z i o n a l i t à s t e s s a 
d e i s e r v i z i i n s e d i a t i n e l l a c i t t à . 
Q u e s t o p r o c e s s o ha d e l t u t to ' t r a s c u r a t o l a f u n z i o 
ne d e i c e n t r i s t o r i c i d i s e r v i z i o , s i t u a t i a c o r o n a d e l 
l a c i t t à e con e s s a o r m a i p r a t i c a m e n t e c o n u r b a t i , t r a 
c u i p r i n c i p a l i R i v o l i , V e n a r i a , C h i e r i e M o n c a l i e r i . 
Q u e s t i , i n f a t t i , r i s p e t t o a l l e l o r o a r e e t r a d i z i o n a l i d i 
u t e n z a , s o g g e t t e a f o r t i s s i m o s v i l u p p o s o c i o d e m o g r a 
f i c o , non h a n n o a v u t o m o d o d i s v i l u p p a r e e t r a s f o r m a 
r e i l l o r o a p p a r a t o d i s e r v i z i o in m o d o d a c o n t r a s t a r e , 
i n v a l i d a m i s u r a , l ' a t t r a z i o n e d e l l a c i t t à . So t to l a spin_ 
t a d e l l a d o m a n d a v i s i sono i n f a t t i v e r i f i c a t i s o l o d e g l i 
a g g i u s t a m e n t i p a r z i a l i , q u a l i t a t i v i e q u a n t i t a t i v i , d e l 
tu t to s p r o p o r z i o n a t i a l l a d i m e n s i o n e e c a r a t t e r i s t i c h e 
: d e l f a b b i s o g n o . 
A n a l o g a s i t u a z i o n e s i r i s c o n t r a , s i a p u r e con m o 
d a l i t à d i v e r s e , n e l r e s t o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , d o v e s o 
no r i m a s t e in u s o ( ad e c c e z i o n e - r e l a t i v a - d i C i r i è e 
d i C u o r g n è ) l e v e c c h i e i n f r a s t r u t t u r e C h i v a s s o , C a r 
m a g n o l a , S u s a , e c c . , e dove s i è l o n t a n o d a l s o d d i s f a ^ 
r e in m o d o a d e g u a t o l a d o m a n d a c h e s i s v i l u p p a in l o 
co n e l l e p r e s e n t i c o n d i z i o n i d i s e r v i z i o . 
In p a r t i c o l a r e è po i o p p o r t u n o r i c h i a m a r e a n c o r a 
l a s i t u a z i o n e che s i r i s c o n t r a n e l l a z o n a s u d - s u d o v e s t 
d e l l a c i n t u r a e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a d o v e , p e r i c e n t r i 
d i N i c h e l i n o , V i n o v o , None e V o l v e r a , O r b a s s a n o , R i v a l t a , 
P i o s s a s c o , e c c . non e s i s t o n o i n s e d i a m e n t i o s p e d a l i e r i 
(a p a r t e q u e l l o d e l nuovo S a n L u i g i d i cu i s i è d e t t o in p r e 
c e d e n z a ) . 
M a a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l a c i t t à , m a l g r a d o l ' e n t i -
t à g l o b a l e d i a t t r e z z a t u r e , l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l e i n -
f r a s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e a p p a r e f o r t e m e n t e i n c o e r e n t e 
con i l d i s p o s i t i v o r e s i d e n z i a l e ed u r b a n i s t i c o m e n o m a n -
do c o s ì in m i s u r a n o t e v o l e l a f u n z i o n e d e l s e r v i z i o p e r 
l a p o p o l a z i o n e u r b a n a s t e s s a . B a s t i p e n s a r e , a c c e n n a n d o 
p e r g r a n d i l i n e e r a i f e n o m e n i p iù v i s t o s i , c h e n e i s e t t o r i 
d e l l a c i t t à s i t u a t i a n o r d - o v e s t ( B o r g o V i t t o r i a , M a d o n -
n a d i C a m p a g n a , L u c e n t o , e c c . ) e a s u d - o v e s t ( M i r a f i o -
r i , V e c c h i o I p p o d r o m o , e c c . ) non e s i s t o n o p r e s i d i o s p e -
d a l i e r i (e s i a g g i u n g a a n c h e l a z o n a d e l c e n t r o s t o r i c o , a 
c u i s i i n t e g r a u n a g r a n p a r t e d e l l a z o n a c o l l i n a r e , d o v e è 
a s s o l u t a m e n t e i n a m m i s s i b i l e l ' u s o d e l f a t i s c e n t e p r e s i -
d i o c o s t i t u i t o d a l l a v e c c h i a s e d e d e l S a n G i o v a n n i ) e q u i n 
d i l a p o p o l a z i o n e è o b b l i g a t a a r i v e r s a r s i s u a l t r e z o n e 
u r b a n e , con c o s t i d i t r a s f e r i m e n t o c h e l e c o n d i z i o n i l o -
g i s t i c h e d e l l a c i t t à t e n d o n o a r e n d e r e p a r t i c o l a r m e n t e 
g r a v o s i . 
I 
\ 
8 . 1 . 2 . P r e s i d i a m b u l a t o r i a l i 
Anche la d i sponib i l i tà di s e r v i z i a m b u l a t o r i a l i sot 
t o l i n e a ù n f o r t e s q u i l i b r i o t r a la c i t tà e l ' a r e a eco log ica , 
anche se ques to i n d i c a t o r e de l d i s p o s i t i v o di s e r v i z i o p e r 
l ' i m p o s s i b i l i t à di i n t e r p r e t a r l o a t t r a v e r s o un s i g n i f i c a t i v o 
p a r a m e t r o "funzionale, p r e s e n t a una v a l i d i t à m o l t o m i n o -
r e de l p r e c e d e n t e . Si è qui p r e s o a r i f e r i m e n t o so lo l ' i n -
s i e m e degl i a m b u l a t o r i m u t u a l i s t i c i c o n s i d e r a t i come 
s t r u t t u r e c o l l e t t i v e di p r i m o i n t e r v e n t o d iagnos t i co e te 
r a p e u t i c o , le qua l i , in quanto t a l i , p r e s c i n d e n d o a f o r -
t i o r i d a l l ' e n t i t à e c o m p l e s s i t à de l l o r o s i s t e m a di funzro 
ne, tendono comunque a c o s t i t u i r e un m i c r o c e n t r o di s e r 
v i z i o di t ipo a r t i c o l a t o e di più i m m e d i a t a f r u i z i o n e , p r o v 
v i s t o di un c e r t o s t a n d a r d m i n i m o di a t t r e z z a t u r e e di p e r 
s o n a l e . E' c h i a r o che ques to d i s p o s i t i v o di s e r v i z i o s i p r e 
senta a m p i a m e n t e i n f i c i a t o d e l l a d i s o r g a n i c i t à e m u l t i f o r -
m i t à d ' i m p i a n t o e di g e s t i o n e , p e r cui non a p p a r e s e n z a 
d i f f i c o l t à i l suo r i c u p e r o i n t e g r a l e n e l q u a d r o di una r i o r -
g a n i z z a z i o n e r a d i c a l e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . 
L ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e , a l l o s t a t o d e l l e i n f o r m a z i o 
n i , c o n t e r e b b e 61 ( c i r c a un q u a r t o ) d e i 154 p r e s i d i a m b u l a -
t o r i a l i m u t u a l i s t i c i o p e r a n t i n e l l a r e g i o n e , ed i l r a p p o r t o 
( p u r a m e n t e t e o r i c o ) t r a p o p o l a z i o n e ed u n i t à d i s e r v i z i o 
t o c c h e r e b b e m e d i a m e n t e 3 3 . 7 0 0 a b i t a n t i p e r a m b u l a t o r i o 
n e l l ' a r e a e c o l o g i c a , c o n t r o 2 5 . 0 0 0 a b i t a n t i n e l r e s t o d e l l a 
r e g i o n e ( v a l o r e m e d i o r e g i o n a l 2 8 . 4 0 0 ) . 
4*0* 
- 1 8 i -
A l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a i l d i s t a c c o s i a f f e r m a m o l t o 
p iù f o r t e in q u a n t o ad ognuno d e i 40 a m b u l a t o r i p r e -
s e n t i in c i t t à f a r e b b e r o r i f e r i m e n t o 2 8 . 4 0 0 p e r s o n e c Ì£ 
c a , m e n t r e a q u e l l i d i s l o c a t i n e l l a c i n t u r a e ne l r e s t o d e l 
l ' a r e a f a r e b b e r o r i f e r i m e n t o r i s p e t t i v a m e n t e 4 0 . 7 0 0 e 
4 2 . 6 0 0 p e r s o n e . 
8 . 1 . 3 . Il p e r s o n a l e med ieo_ 
P e r q u a n t o r i g u a r d a i l p e r s o n a l e m e d i c o , l ' a r e a e 
c o l o g i c a t o r i n e s e s o m a l a una n e t t a m i g l i o r d i s p o n i b i l i t à r i 
s p e t t o a l r e s t a n t e con t e s to r e g i o n a l e , m a n e l c o n t e m p o un 
a n c o r p iù m a r c a t o s c o m p e n s o t r a l a c i t t à e i l r e s t o d e l -
l ' a r e a , c o n t a n d o n e l l ' i n s i e m e s u l 5 3 % c i r c a ( c i r c a 3.600 
u n i t à ) d e i m e d i c i ^ r e s i d e n t i in P i e m o n t e (6 . 800 c i r c a ) , 
con un r a p p o r t o t e o r i c o d i 571 p e r s o n e p e r m e d i c o c o n -
t r o l e 734 d e l r e s t o d e l l a r e g i o n e . T a l e r a p p o r t o a l l ' i n -
t e r n o d e l l ' a r e a s i d i f f e r e n z i a p e r ò n e l l e s e g u e n t i m i s u r e : 
T o r i n o 390 a b i t a n t i p e r m e d i c o (ben 3 . 0 0 0 , l ' 8 3 % , d e i 
m e d i c i r i s u l t a n o r e s i d e n t i in c i t t à ) , c i n t u r a 1 . 4 9 2 a b i -
t a n t i , r e s t o a r e a 1 . 4 2 1 a b i t a n t i . 
N a t u r a l m e n t e q u e s t a e q u i r i p a r t i z i o n e d e l p o t e n z i a 
l e u m a n o , e a n c h ' e s s a u n ' i n d i c a z i o n e p u r a m e n t e d i c a -
r a t t e r e t e o r i c o che c o m u n q u e a p p a r e v a l i d a a q u i s t o l i -
v e l l o d i a p p r o s s i m a z i o n e , a s e g n a l a r e , s e n z a p r e t e n d e 
r e d i m i s u r a r l a , u n a c a r a t t e r i s t i c a i m p o r t a n t e d e l l o 
s q u i l i b r i o f u n z i o n a l e . 
P e r m e g l i o a c q u i s i r e l a p o r t a t a o p e r a t i v a d i q u e -
s to s q u i l i b r i o o c c o r r e r e b b e in e f f e t t i m i s u r a r e e v a l u -
t a r e l e c a r a t t e r i s t i c h e de l f enomeno di i n t e r s c a m b i o 
che in e f f e t t i s i i n s t a u r a t r a i v a r i c o n t e s t i o s s e r v a t i 
ed i l suo l i m i t e d i v a l i d i t à e t o l l e r a b i l i t à f u n z i o n a l e . 
D ' a l t r a p a r t e s i dov r ebbe anche pote r v a l u t a r e e t e n e r 
conto d e l l a m a g g i o r quota d i p e r s o n a l e che , n e l l a c i t -
tà, l ' a t t u a l e s i s t e m a d i s e r v i z i o c o n s e g n a in p r a t i c a a 
funz ion i d i o r d i n e a m m i n i s t r a t i v o b u r o c r a t i c o . 
Ino l t r e , p e r a l t r o v e r s o , p a r t e d i q u e s t o a c c e n -
t r a m e n t o di p e r s o n a l e m e d i c o è o b i e t t i v a m e n t e indot to 
d a l l e e s i g e n z e pos t e da un d i s p o s i t i v o d i f u n z i o n i che 
t r a v a l i c a l a s f e r a d i i n f l u e n z a d e l l a c i t t à e d e l l ' a r e a , 
in c o e r e n z a con l a n e c e s s i t à d i c o n c e n t r a r e , a l i v e l l o 
t e r r i t o r i a l e , d e t e r m i n a t e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e p e r ga 
r a n t i r e l o r o un s u f f i c i e n t e g r a d o di q u a l i f i c a z i o n e . 
Q u e s t o a s p e t t o r i c o n d u c e a q u e l l o d e l l a q u a l i f i 
c a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i o s p e d a l i e r e ponendo i l p r o -
b l e m a de l m o d o e d e l l a m i s u r a con cu i , in c o n c r e t o , 
sono g i u s t i f i c a b i l i q u e s t e m o d a l i t à d i a r t i c o l a z i o n e ed 
o r g a n i z z a z i o n e f u n z i o n a l e , in r a p p o r t o a l f a b b i s o g n o 
r e a l e d e l con t e s to r e g i o n a l e e s u b - r e g i o n a l e c o n s i d e r 
t i , e qu ind i q u e l l o d e l l a d e f i n i z i o n e d e l r u o l o che può 
e - d e v e e s s e r e a s s e g n a t o a l l a c i t t à c e n t r a l e (e che e s -
s a può c o e r e n t e m e n t e a s s o l v e r e ) . 
8 . 2 . E s i g e n z e d i r i f o r m a 
Il p r o b l e m a d i u n a g e r a r c h i a d i s t r i b u t i v a d e l l e f u n z i o n i 
d i s e r v i z i o , i n t e s e c o m e g a m m a d i p r e s t a z i o n i non c o m e d i f -
f e r e n z a q u a l i t a t i v a d e l l e p r e s t a z i o n i s t e s s e , c o n c e r n e o v v i a -
m e n t e tu t to i l d i s p o s i t i v o d i s e r v i z i o i n s t a u r a t o (o d a r e a l i z -
z a r e ) , n e l c o n t e s t o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a t o r i n e s e e d e l l a r e g i o n e . 
E s s o p r e s u p p o n e u n a e l a b o r a z i o n e e u n a d e f i n i z i o n e a t t e n 
t a in t e r m i n i n o s o l o g i c i e f u n z i o n a l i d e l l è n e c e s s a r i e e c o e r e n -
t i s o g l i e d i c o n c e n t r a z i o n e d e i s e r v i z i s t e s s i d a c u i d e r i v a r e 
l a l o r o c o e r e n t e a r t i c o l a z i o n e e d i s t r i b u z i o n e t e r r i t o r i a l e , t a -
l e d a a s s i c u r a r e , r e l a t i v a m e n t e a l l e e s i g e n z e i n t r i n s e c h e d e l 
s e r v i z i o , u n i f o r m i c o n d i z i o n i d i f r u i z i o n e . 
E q u i i l d i s c o r s o s i c o n c h i u d e . r i c h i a m a n d o l e o s s e r v a -
z i o n i f a t t e in p r e m e s s a , r i b a d e n d o l a n e c e s s i t à c h e , p u r t e -
n e n d o p r e s e n t i g l i e l e m e n t i s p e c i f i c i d e i s i n g o l i s e t t o r i d i i n -
t e r v e n t o , s i o p e r i a v e n d o r i g o r o s a m e n t e p r e s e n t e l a g l o b a l i t à 
d e l s i s t e m a d i d i f e s a e p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e e l ' e s i g e n z a 
d i r e a l i z z a r e in p r i m o l u o g o un c o n c r e t o ed o r g a n i c o s v i l u p -
po d e l m o m e n t o p r e v e n t i v o e d i q u e l l o r i a b i l i t a t i v o . T a l i m o -
m e n t i non v a n n o i n t e s i ed a t t u a t i c o m e f a s i c h e s i s o v r a p p o n -
gono ed a g g i u n g o n o a l l a f a s e t e r a p e u t i c a , m a c o m e m o m e n t i 
c h i a v e ( s o p r a t t u t t o i l p r i m o ) d i t u t t o i l p r o c e s s o i n t e g r a t o c h e 
v i e n e s v o l t o in c o n c o r s o t r a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e g l i u t e n -
t i , i c i t t a d i n i i q u a l i d e v o n o e s s e r e p o s t i , e p o r s i , in c o n d i -
z i o n i : a ) d i g e s t i r e r e s p o n s a b i l m e n t e l e p r o p r i e v i c e n d e s a n i -
t a r i e ; b ) d i g e s t i r e in m o d o d i r e t t o i l d i s p o s i t i v o f u n z i o n a l e 
e s t r u t t u r a l e p r o p o s t o a s t r u m e n t o m a t e r i a l e ed o r g a n i z z a -
t i v o d e l s e r v i z i o . 
Il p r i m o a s p e t t o a p r e i l p r o b l e m a d e l l ' e d u c a z i o n e s a n i 
t a r i a che l ' o r g a n i z z a z i o n e s o c i a l e d e v e p r o m u o v e r e e a t t u a r e , 
a t t r a v e r s o g l i o p p o r t u n i m e z z i ed i n i z i a t i v e , ed i l c u i p r i m o 
v e i c o l o - o l t r e a g l i s t r u m e n t i d i f o r m a z i o n e e d i i n f o r m a z i o -
ne ( s c u o l a , s t a m p a , e c c . ) - è c o s t i t u i t o d a l l o s t e s s o d i s p o s i -
t i v o s a n i t a r i o , d a l l e s u e s t r u t t u r e , d a l l e s u e m o d a l i t à d i f u n -
z i o n a m e n t o , d a l s uo p e r s o n a l e . 
Il s e c o n d o a s p e t t o a p r e i l p r o b l e m a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e 
e d e l l a d i m e n s i o n e a d e g u a t a e c o e r e n t e , n e l l a d e f i n i z i o n e t e r -
r i t o r i a l e , d e l l e u n i t à b a s e d i s e r v i z i o ( l e U . S . L . ) s u c u i d e v e 
a r t i c o l a r s i , s e c o n d o l e l i n e e d e l l a r i f o r m a , i l s i s t e m a d i d i -
f e s a d e l l a s a l u t e . In p a r t i c o l a r e n e g l i a d d e n s a m e n t i u r b a n i 
p i ù e s t e s i s i pone l ' e s i g e n z a d i c o n t e n e r e l a t e n d e n z a a d i m e n -
s i o n a r e q u e s t i o r g a n i s m i s u l l a s c o r t a d i u n a t r o p p o a c c e n t u a t a 
l o g i c a t e c n i c o - e f f i c i e n t i s t i c a in m i s u r e c h e f a c i l m e n t e p o s s a 
no f i n i r e c o l d i s a t t e n d e r e c o n c r e t a m e n t e a l l a r e a l i z z a z i o n e 
d e l l ' o b i e t t i v o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e e d e l l a g e s t i o n e d e m o c r a t i 
c a ( l ) . 
( 1 ) - Da q u e s t o punto d i v i s t a s u s c i t a n o non p o c h e p e r p l e s s i t à 
l e i n d i c a z i o n i c h e a m m e t t o n o , n e l l e a r e e u r b a n e , d i m e n 
s i o n i d i U . S . L . d e l l ' o r d i n e d i 1 0 0 . 0 0 0 , 1 5 0 . 0 0 0 ed o l t r e 
a b i t a n t i . 
P a r t e c i p a z i o n e e g e s t i o n e d e m o c r a t i c a t a n t o p iù n e c e s 
s a r i a q u a n t o p iù u n ' a z i o n e e f f i c a c e d i d i f e s a d e l l a s a l u t e non 
può e s s e r e i n t e s a c o m e u n ' a t t i v i t à " s e t t o r i a l e " d e l l ' o r g a n i z 
z a z i o n e s o c i a l e , m a c o m e un m o m e n t o , un m o d o dì o s s e r v a -
r e , d i c o n t r o l l a r e e d i i n t e r v e n i r e s u i v a r i f a t t o r i che d e f i -
n i s c o n o l e c o n d i z i o n i d i v i t a d e i c i t t a d i n i e q u i n d i l a l o r o e 
s p o s i z i o n e a l l ' i n s o r g e n z a m o r b o s a , l a l o r o p o s s i b i l i t à r e a l e 
d i t u t e l a r e i l b e n e f o n d a m e n t a l e d e l l a s a l u t e . 
E ' i n s o s t a n z a un d i v e r s o m o d e l l o s o c i o - c u l t u r a l e , c h e 
a b b i a a l c e n t r o l a d i f e s a r i g o r o s a d e l f a t t o r e u m a n o ed i n f o r -
m i e g u i d i r e a l m e n t e t u t t o i l s i s t e m a s o c i a l e , q u e l l o c h e s i 
d e v e p r o p o r r e i l p r o c e s s o d i r i f o r m a " s a n i t a r i a . 
In q u e s t a o t t i c a v a n n o p e r c i ò r i v i s t i non c o m e e p i s o d i 
a s e s t a n t i m a c o m e e l e m e n t i d i un u n i c o s i s t e m a d i i n t e r v e n -
t o - a n c h e s e c i a s c u n o r i c h i e d e t e c n i c h e e t e c n o l o g i e s p e c i f i -
c h e c h e v a n n o p o t e n z i a t e a l m a s s i m o - i p r o b l e m i p o s t i d a l l o 
a m b i e n t e d i l a v o r o , d a l l ' i g i e n e d e l l e a b i t a z i o n i , d a l l ' i g i e n e 
d e g l i a l i m e n t i ( s u t u t t o i l l o r o i t i n e r a r i o d a l l a p r o d u z i o n e a l 
c o n s u m o ) s i n o a l p r o b l e m a d e l l ' i n q u i n a m e n t o * g e n e r a l e e s p e -
c i f i c o d e l l ' a m b i e n t e e c o l o g i c o in c u i l a p o p o l a z i o n e d e v e v i v ^ 
r e . P r o b l e m a q u e s t ' u l t i m o che v a s o p r a t t u t t o s o t t r a t t o a l l a 
t e n t a z i o n e d i r i c o n d u r l o ad i n t e r v e n t i d i t a m p o n a m e n t o , d i 
c o s t i t u z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e d i p r o t e z i o n e e d i r i c o n v e r s i o n e 
d e g l i a g e n t i n a t u r a l i c o m p r o m e s s i ( a c q u a , a r i a , e c c . ) m e n -
t r e i n v e c e r i c h i e d e d i e s s e r e c o n s i d e r a t o n e l l e c a u s e a t t i v e che 
i n t r o d u c o n o e s v i l u p p a n o i l p r o c e s s o d i d e t e r i o r a m e n t o d e l l e 
c o n d i z i o n i d i v i t a . 
--
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9 . LE DOTAZIONI DI S E R V I Z I O S P O R T I V O 
E 1 n e c e s s a r i o s o t t o l i n e a r e a m p i a m e n t e i l i m i t i d i fon 
do d i un d i s c o r s o c i r c o s c r i t t o a l p r o b l e m a d e l s e r v i z i o spor_ 
t i v o , in q u a n t o q u e s t a a t t i v i t à è u n a m o d a l i t à d i f r u i z i o n e d e l 
t e m p o l i b e r o , e t a l e v a i n t e s a in t u t t e l e i m p l i c a z i o n i c h e ne 
d e r i v a n o . P e r t a n t o , in u n a v i s i o n e c o r r e t t a , i l d i s c o r s o do 
v r e b b e p e r n a t u r a s u a e s s e r e e s t e s o a t u t t e l e m o d a l i t à d i 
f r u i z i o n e d i q u e s t o , m o d a l i t à c h e s i r i c a p i t o l a n o c o n c e t t u a l e 
m e n t e n e l l a i n d i c a z i o n e s i n t e t i c a : 
- d i a t t i v i t à c u l t u r a l i , i n t e s e non s o l o c o m e m o m e n t o d i a c -
c e s s o e c o n t a t t o con i p r o d o t t i " c u l t u r a l i " c h e i l c o n t e s t o 
s o c i a l e e s p o p e , m a s o p r a t t u t t o c o m e m o m e n t o d i p a r t e c i _ 
p a z i o n e a t t i v a d e g l i i n d i v i d u i , a t u t t i i l i v e l l i ' , a l p r o c e s s o 
d i e l a b o r a z i o n e e d i t r a s f o r m a z i o n e s o c i o - c u l t u r a l e in tut_ 
t i i c a m p i in c u i q u e s t a s i a r t i c o l a ( p o l i t i c o , a r t i s t i c o , e c c . ) ; 
- d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e e d i a t t i v i t à s p o r t i v e , i n t e s e a n c h e 
e s s e c o m e m o m e n t o a t t i v o d e l l ' i n d i v i d u o c h e l e s v o l g e 
s e c o n d o p r o p r i a i n i z i a t i v a p e r l e e s i g e n z e i n t r i n s e c h e del_ 
l a s u a p e r s o n a l i t à , d e l l e s u e e s i g e n z e d i s o c i a l i z z a z i o n e 
e d e l l e s u e m o d a l i t à d i v i t a . 
In q u e s t o s e n s o i l t e m p o l i b e r o s i a f f e r m a c o n c e t t u a l e 
m e n t e non p iù c o m e i l t e m p o d i s p o n i b i l e , d i r e l a t i v o i n t e r e s _ 
s e s o c i a l e , non i m p i e g a t o n e l l a f u n z i o n e p r o d u t t i v a e c h e t e n 
d e a s b o c c a r e n e l l a e v a s i o n e f r u s t r a n t e , m a b e n s ì c o m e un 
f a t t o r e a u t o n o m o p r i m a r i o , d i f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a p e r 
i l p r o c e s s o d i f o r m a z i o n e e d i s v i l u p p o s i a d e l l a p e r s o n a l i t à 
d e l l ' i n d i v i d u o s i a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e c i v i l e . 
E ' c h i a r o in q u e s t a o t t i c a l ' i m p e g n o che l ' o r g a n i z z a 
z i o n e s o c i a l e , e p e r e s s a i l p o t e r e p u b b l i c o , d e v e a s s u m e r e 
in p r o p o s i t o n e l l ' a m b i t o d i q u e l l a s t r a t e g i a d i c o m p i t i pr io_ 
r i t a r i che d e v o n o a t t e n d e r e a c o s t i t u i r e , con l a " p a r t e c i p a z i o 
ne d i r e t t a d e i c i t t a d i n i - u t e n t i , l e c o n d i z i o n i a d e g u a t e d i v i t a 
c i v i l e ed i d i s p o s i t i v i d i s e r v i z i o c h e ne f o r m a n o i l p re sup_ 
p o s t o s t r u m e n t a l e . 
Ed è in t a l e q u a d r o c h e q u i s i j l l u s t r a b r e v e m e n t e l a 
s i t u a z i o n e d e i s e r v i z i p e r l ' a t t i v i t à s p o r t i v a p r e s e n t e n e l l a 
a r e a t o r i n e s e , in q u a n t o è l ' u n i c o s e t t o r e in c u i s i d i s p o n e 
d i s u f f i c i e n t i e l e m e n t i d i i n f o r m a z i o n e ed a l q u a l e s i v u o l e , 
i n un c e r t o m o d o , a t t r i b u i r e un v a l o r e d i i n d i c a z i o n e e m b l e _ 
m a t i c a p e r t u t to i l c o n t e s t o d e i p r o b l e m i d i t a l e c a m p o d i 
a t t i v i t à e d i c o n s u m i s o c i a l i p r i m a r i . 
L e c o n n o t a z i o n i d i l a r g a m a s s i m a c h e q u i s i f o r n i s c o _ 
no s o n o t r a t t e d a l l o s t u d i o c h e l ' I R E S h a r e c e n t e m e n t e con_ 
d o t t o p e r l ' A s s e s s o r a t o a l T u r i s m o ed a l l o S p o r t d e l l a P r o 
v i n c i a d i T o r i n o , p u b b l i c a t o n e l l ' a n n o t e s t é t r a s c o r s o , a l 
q u a l e s i r i m a n d a p e r g l i a s p e t t i m e t o d o l o g i c i e p e r i n f o r m a ^ 
z i o n i d i m a g g i o r d e t t a g l i o ( l ) . 
G i o v a q u i r i c h i a m a r e i n n a n z i t u t t o , e n u n c i a n d o l i so l a_ 
m e n t e , a l c u n i c o n c e t t i b a s e a c u i l o s t u d i o è s t a t o u n i f o r m a 
t o , e c h e d e f i n i s c o n o c o n t e n u t i p i ù p r o p r i d e l s e t t o r e s p o r t j . 
v o a l l ' i n t e r n o d e l P a s s u n t o l ^ r i n c i p i o p r i m a s o t t o l i n e a t o ( ed 
L o s t u d i o è i n t i t o l a t o : " L i n e e p e r un p i a n o d i s v i l u p p o ed o r 
g a n i z z a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " 
e s p r e s s a m e n t e d i c h i a r a t o n e l l o s t e s s o s t u d i o s e t t o r i a l e ) d e l l a 
n e c e s s i t à d e l l a l o r o i n t e g r a z i o n e con tu t to i l p r o b l e m a d e l l e fun 
z io r i i d e l t e m p o l i b e r o e d e l s u o s i s t e m a ed i m p i a n t a d i s e r v i z i o . 
L ' a t t i v i t à s p o r t i v a v i e n e p e r t a n t o d e f i n i t a : 
a ) n e l l a s u a q u a l i f i c a z i o n e i n t r i n s e c a d i f u n z i o n e f o r m a t i v a -
r i c r e a t i v a , in q u a n t o m o m e n t o p a r t i c o l a r e d i e s p l i c a z i o n e 
(p iù o m e n o s i s t e m a t i c a ) d i d e t e r m i n a t e a t t i v i t à m o t o r i e , p i ù 
o m e n o f o r m a l i z z a t e , o r d i n a t e a l l o s v i l u p p o p s i c o f i s i c o (o a l 
l a " r i c r e a z i o n e " p s i c o f i s i c a ) d e l l ' i n d i v i d u o ; d i q u i d e r i v a : 
- l ' e s c l u s i o n e , c o m e o b i e t t i v o d e t e r m i n a n t e d i i n t e r e s s e , d e ^ 
l e a t t i v i t à a v e n t i s c o p i d i s p e t t a c o l o Q p à l s ì V o ; 
- l a f u n z i o n e e l a f r u i z i o n e d i m a s s a c h e d e v o n o c a r a t t è r i z z a 
r e i l s e r v i z i o e i l s u o i m p i a n t o d i i n f r a s t r u t t u r e , p e r c u i 
e s s o d e v e e s s e r e r i f e r i t o a t u t t a l a p o p o l a z i o n e e non p iù 
c o n c e p i t o p e r un p a r t i c o l a r e p u b b l i c o o c a t e g o r i a d i uten_ 
t i : " g l i s p o r t i v i " , n é p e r un o b i e t t i v o d i s v i l u p p o c e n t r a t o 
s u l l ' a g o n i s m o e t e s o a m a s s i f i c a r e in d e f i n i t i v a l a produ_ 
z i o n e d i a t l e t i ; in o r d i n e a q u e s t o a s s u n t o s i è d e t e r m i n a t o 
lo s t a n d a r d d i d o t a z i o n i p e r u n i t à d i p o p o l a z i o n e ( l ) ; 
- l ' i n t i m a c o r r e l a z i o n e con l a f u n z i o n e p e d a g o g i c a e s c o l a s t i 
c a , e q u i n d i l a s t r e t t a c o n n e s s i o n e a n c h e s u l p i a n o in f r a_ 
( l ) - E s s o e , i n t e r m i n i d i d i s p o n i b i l i t à d i p o s t i g i o c o , p e r o g n i 1 00 
a b i t a n t i , p a r i a 3 5 , 6 p o s t i in c o m p l e s s o , d i c u i c i r c a 34 , 7 p e r 
i l g r u p p o d i s p o r t d i b a s e . Q u e s t o s t a n d a r d è a s s u n t o c o m e r i 
f e r i m e n t o p e r u n a p r i m a f a s e d i i n t e r v e n t i ( e n t r o i l 1 9 7 5 ) . In 
t e r m i n i d i f a b b i s o g n i d i s u p e r f i c i l o s t a n d a r d p r o p o s t o è d i 
m q 8 c i r c a d i s u p e r f i c i e a t t r e z z a t a p e r a b i t a n t e c o m p r e s o l o 
s p a z i o p e r l e a t t i v i t à d e i b a m b i n i . 
s t r u t t u r a l e t r a i m p i a n t o di s e r v i z i o s c o l a s t i c o ' e d i m p i a n t o 
d i s e r v i z i o s p o r t i v o , e n t r a m b i r a d i c a t i n e l s i s t e m a d i re la_ 
z i o n i c o m u n i t a r i e d e l c o n t e s t o s o c i o - d e m o g r a f i c o . 
b) N e l l a s u a c o m p o s i z i o n e d i a t t i v i t à f o r m a l i z z a t e c h e , con l e 
l o r o p r e s c r i z i o n i t e c n i c h e o c o n v e n z i o n a l i , v e n g o n o s u s s u n 
t e - n o n c o m e m o d e l l i p e r m a n e n t i d i c o m p o r t a m e n t o sport i^ 
vo , m a c o m e s t r u m e n t i f u n z i o n a l i c o n t e s t u a l i a l l ' a t t u a l e 
m o m e n t o s o c i o c u l t u r a l e - p e r t r a d u r r e in f o r m e c o n c r e t e 
l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l s e r v i z i o ed i l s u o s i s t e m a d i d o t a z i o n i . 
S i è p e r t a n t o s e l e z i o n a t o un g r u p p o r i s t r e t t o d i a t t i v i t à spor-
t i v e d a c o n s i d e r a r s i f o n d a m e n t a l i ed in b a s e a l q u a l e va lu ta_ 
r e , t r a m i t e a p p o s i t i s t a n d a r d , l a c o n s i s t e n z a d e l s e r v i z i o 
e q u a l i f i c a r e l e o c c o r r e n z e d i i n f r a s t r u t t u r e s u l t e r r i t o r i o ( 1 ) . 
c ) N e l l e s u e i m p l i c a z i o n i d i a p p a r a t o i n f r a s t r u t t u r a l e . i l c u i 
m o d e l l o d i r i f e r i m e n t o è un s i s t e m a d i i m p i a n t i i n t e g r a t o , 
c o m p r e n d e n t e a p p u n t o un i n s i e m e , v a r i a m e n t e c o m p o s t o , 
d i a t t r e z z a t u r e d i b a s e i n e r e n t i a l g r u p p o d i a t t i v i t à f o n d a 
m e n t a l i , i n t e g r a t o da u n a a p p o s i t a q u o t a d i s p a z i o p e r al_ 
t r e a t t i v i t à , p e r i g i o c h i d e i b a m b i n i , e c c . . L a c o l l o c a z i c ) 
ne s u l t e r r i t o r i o d i q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e s u p p o n e , p r o p r i o 
in f o r z a d e l l ' a g g r e g a z i o n e d e i v a r i e l e m e n t i e d e l l a funz io_ 
ne s o c i a l i z z a n t e d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a , u n a a r t i c o l a z i o n e 
d i b a s e d e l s e r v i z i o p e r c o n t e s t i d e m o g r a f i c i e t e r r i t o r i a l i 
Il g r u p p o r i s u l t a c o s ì c o m p o s t o : a t l e t i c a ( a t l e t i c a , g i n n a s t i c a 
ed in g e n e r e l e a t t i v i t à d i p a l e s t r a ) , n u o t o , p a t t i n a g g i o , b o c -
c e , c a l c i o , p a l l a c a n e s t r o - p a l l a v o l o , t e n n i s . 
* 1®3 -
di una g ià apprese/ ,l>jle consistenza; (.20* 0-0-0 abitant i) . 
Questa indicaz ione r i c h i e d e q u i n d i d i e s s e r e a s s u n t a come 
un u l t e r i o r e i m p o r t a n t e aspe t to e p r o b l e m a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e 
t e r r i t o r i a l e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , tenuto anche conto d e l l ' a m p i o 
c o n s u m o di s p a z i o che cont radd i s t ingue in g e n e r e q u e s t o t i p o 
di i n f r a s t r u t t u r e . 
p a s s a n d o o r a A d e s c r i v e r e i t r a t t i s a l i e n t i d e l l a s i tuaz ione 
i n e r e n t e a l l e do taz ion i s p o r t i v e p r e s e n t i n e l l ' a r e a s i può subito 
o s s e r v a r e c o m e l ' a r e a s i c o n t r a d d i s t i n g u a anche qui p e r una 
r i m a r c h e v o l e c a r e n z a di a t t r e z z a t u r e e p e r una c o n t e m p o r a n e a 
d i s t r i b u z i o n e d i s a r t i c o l a t a e s q u i l i b r a t a d è l i e s t e s s e su l t e r r i_ 
t o r i o ed i n c o e r e n t e con l a distrifc~uzì<5h& d è l i a p o p o l a z i o n e . 
Ques to s p e c i a l m e n t e p e r quanto c o n c e r n e l ' en t i t à d e l l e «u_ 
p e r f i c i a t t r e z z a t e d i s p o n i b i l i ; Sot to q u e s t o a s p e t t o là c i t t à r i_ 
v e l a una d e l l e s i t u a z i o n i più d e f i c i t a r i e d i tutta l ' a r e a contan 
do appena un quinto ( 9 5 7 . 0 0 0 mq) d e l l ' i n t e r a s u p e r f i c i e attual_ 
m e n t e a t t r e z z a t a p e r g l i s p o r t ( 4 . 6 2 5 . 0 0 0 mq c i r c a ) , i l che 
r a p p o r t a t o a l l a sua popo laz ione da un ind ice di 0 , 8 mq p e r pe£ 
zona c o n t r o un v a l o r e m e d i o d i 2 , 3 p e r l ' i n t e r a a r e a e di 1 , 5 
p e r la c i n t u r a . In s o s t a n z a appa iono c h i a r a m e n t e m e g l i o dota_ 
t i i c e n t r i più p e r i f e r i c i d'éf l ' .area o s s e r v a t a s i a p e r c h è in ad 
cinte zone è s t a t o r e l a t i v à m e n t e più a m p i o r i n t e r v e n t o in que_ 
s t e i n f r a s t r u t t u r e i n r e l a z i o n e con l e c a r a t t e r i s t i c h e t u r i s t i c h e 
d e l l e zone s t e s s e ( V a l l e di Susa^ V a l l i d ì L a n z o , e c c , ) , s i a per^ 
che in a l t r e l a d i s p o n i b i l i t à di s p a z i o , d e t e r m i n a t a dà u n ' a m p i a 
ag ib i l i t à d e l t e r r i t o r i o , ha r a p p r e s e n t a t o in g e n e r a l e una più 
f a c i l e p o s s i b i l i t à d i i n s e r i m e n t o di a t t r e z z a t u r e , t r a l e q u a l i 
a l c u n e s i s e g n a l a n o p e r i l n o t e v o l e i m p i e g o d i ~ s u p e r f i c i e d i 
t e r r e n o ( g o l f ) . 
A n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' e n t i t à d e l l e i n s t a l l a z i o n i , i 
p o s t i g i o c o d i s p o n i b i l i e l a l o r o t i p o l o g i a s p o r t i v a s i r i v e l a , 
n e l l ' i n s i e m e , u n a r i p a r t i z i o n e non e q u i l i b r a t a in r a p p o r t o al_ 
l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e , d o v e p e r ò l a c i t t à p r e s e n t a 
n e i c o n f r o n t i d e l r e s t o d e l l ' a r e a u n a s - i t u a z i o n e , in s e n s o fun_ 
z i o n a l e , n e t t a m e n t e p i ù f a v o r e v o l e r i s p e t t o a i d a t i s p a z i a l i . 
I n f a t t i e s s a c o n t a c i r c a i l 4 0 % d e l l e i n s t a l l a z i o n i e p i ù d e l 5 0 % 
d e i p o s t i g i o c o t e o r i c a m e n t e p o s s i b i l i n e g l i s p o r t d i b a s e , t r a 
q u e s t i e m e r g e s o p r a t t u t t o l a r e l a t i v a m a g g i o r d o t a z i o n e d i a t -
t r e z z a t u r e p e r i l nuo to e p e r l ' a t l e t i c a - g i n n a s t i c a . Q u e s t e ul-
t i m e s o n o p e r ò d a m e t t e r e in r e l a z i o n e con i l m a g g i o r n u m e 
r o d i p a l e s t r e d i c u i u s u f r u i s c e l a c i t t à , che e d o v u t o a l l a mag_ 
g i o r c o n s i s t e n z a r e l a t i v a d e l l e s u e s t r u t t u r e s c o l a s t i c h e , p e r 
l e q u a l i p e r ò l ' a g i b i l i t à d a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e i n d i f f e r e n _ 
z i a t a è a t t u a l m e n t e p r e s s o c h é i r r i l e v a n t e . I n o l t r e l a d i s t r i b u _ 
z i o n e a l l ' i n t e r n o d e l l a c i t t à s i p r e s e n t a con s q u i l i b r i i n t e r n i 
p i ù a c c e n t u a t i c h e n e l s i s t e m a d e l l ' a r e a . 
S i t r a t t a c o m u n q u e d i una d i f f e r e n z a d i s t r i b u t i v a c h e in 
s o s t a n z a non s p o s t a i t e r m i n i d e l p r o b l e m a p r i n c i p a l e r a p p r e _ 
s e n t a t o d a l l a g e n e r a l e c a r e n z a d e l s e r v i z i o c h e s i r i p e t e a n -
c h e in t e r m i n i d i p o s t i g i o c o ed è s o t t o l i n e a t a d a l f a t t o c h e in 
r a p p o r t o a l p a r a m e t r o d i J-1, 7 p o s t i g i o c o o g n i ] 00 a b i t a t i t i , 
p e r l e a t t i v i t à f o n d a m e n t a l i d i b a s e - i n d i c a t o c o m e o b i e t t i v o 
p r o v v i s o r i o p e r un p r i m o a d e g u a m e n t o d e l s e r v i z i o - s i h a m e 
d i a m e n t e n e l l ' a r e a in c o m p l e s s o u n a d i s p o n i b i l i t à t e o r i c a d i 
14, 2 p o s t i g i o c o che s c e n d e a 13, 2 p e r l a c i t t à , a 8, 7 p e r l a 
c i n t u r a ed in g e n e r e s i m a n t i e n e s e m p r e a l q u a n t o a l d i s o t t o 
d e l l i v e l l o i n d i c a t o n e l r e s t o d e l l ' a r e a , ad e c c e z i o n e d e l l e s u b 
a r e e d e l l a m e d i a ed a l t a V a l S u s a d o v e s a l e a 121 , 1 e d i L a n z o 
d o v e s i a g g i r a s u l 53 , 0 . In q u e s t e due s u b a r e e t a l e f e n o m e n o 
d i e c c e d e n z a d i d o t a z i o n i r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e è , c o m e 
s i è g i à d e t t o , c o n s e g u e n z a d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a che e s s e 
a s s o l v o n o , c h e s i p r e s e n t a a l q u a n t o r i l e v a n t e s o p r a t t u t t o p e r 
l a p r i m a z o n a . 
\ > * -
Un u l t i m o i n d i c a t o r e d e l l a c a r e r r z a^a t t - u a i e d i a t t r e z z a t u r e 
e d e l l a m a n c a n z a d i un a d e g u a t o i m p e g n o d e l l a m a n o p u b b l i c a 
è po i d a t o d a l l a q u o t a d i i n s t a l l a z i o n i c h e r i s u l t a n o d i p rop r i e^ 
t à e d i g e s t i o n e p u b b l i c a : q u e s t a i n f a t t i n e l l a m i g l i o r e d e l l e 
s i t u a z i o n i , q u e l l a d e l l a c i t t à , è c i x c o s c r i t t a a c i r c a 1/3 d e l l a d i s p o 
n i b i l i t à , n e l p r i m o c a s o , e d a c i r c a 1 /4 n e l s e c o n d o . L a dtf 
f e r e n z a t r a i d u e v a l o r i è d a t a d a l f a t t o c h e u n a c e r t a e n t i t à 
d i a t t r e z z a t u r e d i p r o p r i e t à p u b b l i c a s o n o po i in e f f e t t i g e s U 
t e ed u t i l i z z a t e d a s o c i e t à ed a l t r i e n t i , p e r un p u b b l i c o ri_ 
s t r e t t o e r i s e r v a t o . 
L a s i t u a z i o n e a p p a r i r e b b e m e n o d e f i c i t a r i a in t e r m i n i d i 
p r o p r i e t à d i p o s t i g i o c o c o l 65 % d i p o s t i p u b b l i c i n e l l a c i t t à 
ed i l 5 7 % n e l c o m p l e s s o d e l l ' a r e a , m a s i t r a t t a s e m p r e d i u n a 
e n t i t à d i a t t r e z z a t u r e e s i g u a c h e n e m m e n o v i e n e m e s s a n e l l a 
s u a i n t e r e z z a a d i s p o s i z i o n e i n d i f f e r e n z i a t a d e l p u b b l i c o . 

10 . LE COMUNICAZIONI ED I T R A S P O R T I 
In s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o d i s v i l u p p o 
r e g i o n a l e 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , a l s i s t e m a d e l l e c o m u n i c a z i o n i s i e r a 
g u a r d a t o , p a r t i c o l a r m e n t e , c o m e ad uno s t r u m e n t o p e r l ' o r _ 
g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o che f o s s e c o e r e n t e con g l i o b i e t t i 
v i t e r r i t o r i a l i d e l p i a n o p i ù s o p r a r i c o r d a t i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e l ' a r e a e c o l o g i c a d i T o r i n o , n e l l a in_ 
d i c a t a o t t i c a , i n s i e m e con l a c o n c e z i o n e d e l s i s t e m a d e l l e l i^ 
n e e i n t e r p o l a r i , s i c o l l o c a v a n o , p a r t i c o l a r m e n t e , i l s i s t e m a 
c o s t i t u i t o ^ a l l e l i n e e m e t r o p o l i t a n e e ^ d a l l e l i n e e f e r r o v i a r i e 
d i a d d u z i o n e a l l e t e s t a t e e s t e r n e d e l l e l i n e e m e t r o p o l i t a n e con 
f u o c o n e l po lo t o r i n e s e ( l ) e l ' a n e l l o a u t o s t r a d a l e r a c c h i u d e n t e 
l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e (2 ) ( 3 ) . 
( 1 ) - C f r . : c a r t o g r a m m a 3, i n : " R a p p o r t o d e l l ' I R E S p e r i l p i a n o 
d i s v i l u p p o r e g i o n a l e " . 
( 2 ) - C f r . : c a r t o g r a m m a 4 , in : " R a p p o r t o d e l l ' I R E S p e r i l p i a n o 
d i s v i l u p p o r e g i o n a l e " . 
( 3 ) - N a t u r a l m e n t e , l ' i n d i c a t o q u a d r o d i i n t e r v e n t i r i s p o n d e v a , a n 
c h e , a d e s i g e n z e f u n z i o n a l i : i n f a t t i , i l s i s t e m a m e t r o p o l i t a n o 
c o s t i t u i v a u n a r i s p o s t a a m o v i m e n t i p e n d o l a r i d i g r a n d i m a s 
s e , p e r i q u a l i s i i m p o n e v a lo s v o l g i m e n t o i n c o n d i z i o n i ade_ 
g u a t e e con t e m p i a m m i s s i b i l i ; l ' a n e l l o a u t o s t r a d a l e r a c c h i u _ 
d e n t e l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e r i s p o n d e v a a l l ' e s i g e n z a d i 
s o t t r a r r e i l c o n t i n u o u r b a n o t o r i n e s e a i t r a f f i c i non i n t e r e s _ 
s a t i a p e n e t r a r e n e l l o s t e s s o ; i l s i s t e m a d i l i n e e i n t e r p o l a r i 
r i s p o n d e v a a l l ' e s i g e n z a d i a v e r e c o m u n i c a z i o n i a d e g u a t e t r a 
i p o l i d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e . 
Il s i s t e m a m e t r o p o l i t a n o r i s u l t a v a c o s t i t u i t o d a : 
1. l a l i n e a m e t r o p o l i t a n a C h i v a s s o - T o r i n o s u l l a q u a l e s i in 
n e s t a v a , in S e t t i m o T o r i n e s e , i l t r o n c o f e r r o v i a r i o d i ad 
d u z i o n e R i v a r o l o - S e t t i m o T o r i n e s e ; 
2 . l a l i n e a m e t r o p o l i t a n a V e n a r i a - T o r i n o , s u l l a q u a l e s i in 
n e s t a v a i l t r o n c o f e r r o v i a r i o d i a d d u z i o n e L a n z o T o r i n e s e -
V e n a r i a ; 
3 . l a l i n e a m e t r o p o l i t a n a R i v o l i - T o r i n o ; 
4 . l a l i n e a m e t r o p o l i t a n a O r b a s s a n o - T o r i n o ; 
5 . l a l i n e a m e t r o p o l i t a n a M o n c a l i e r i - T o r i n o , s u l l a q u a l e s i 
i n n e s t a v a n o i t r o n c h i f e r r o v i a r i d i a d d u z i o n e P i n e r o l o -
M o n c a l i e r i e C h i e r i - M o n c a l i e r i . 
Il s i s t e m a in o g g e t t o s i q u a l i f i c a v a c o m e s i s t e m a me_ 
t r o p o l i t a n o e s t e r n o ; l ' e v e n t u a l e r e t e m e t r o p o l i t a n a u r b a n a 
a v r e b b e po tu to c o n f i g u r a r s i s o l t a n t o a p a r t i r e d a t a l e p i ù a m 
p io q u a d r o , n e l c u i a m b i t o s i c o l l o c a v a in q u a n t o a n c h e l a 
s t r u t t u r a d e l l a r e t e d e l n u c l e o i n t e r n o d i p e n d e d a l l e f u n z i o n i 
c h e in un d i s p o s i t i v o d i p i a n o v e n g o n o a s s e g n a t e a l l e d i v e r s e 
p a r t i d e l t e r r i t o r i o . 
L ' a n e l l o a u t o s t r a d a l e r a c c h i u d e n t e l a c o n u r b a z i o n e to_ 
r i n e s e s i f o n d a v a , in v i a d i p r i m o r i f e r i m e n t o , s u i s e g u e n t i 
p u n t i : 
1 . pun to d e l l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - M i l a n o s i t u a t o a l l ' i n c i r c a a 
m e t à t r a g l i a t t u a l i c a s e l l i d i S e t t i m o T o r i n e s e e B r a n d i z z o 
2 . pun to i m m e d i a t a m e n t e a sud d e l c e n t r o a b i t a t o d i C a s e l l e 
T o r in e s e ; 
3 . pun to i m m e d i a t a m e n t e a n o r d d e l c e n t r o a b i t a t o d i D r u e n t o ; 
4 . punto s i t u a t o t r a i c e n t r i a b i t a t i d i A v i g l i a n a e d i S . A m 
b r o g i o (ove s a r e b b e potu to p e r v e n i r e s o v r a p p o n e n d o s i 
p e r un t r a t t o a l l a p r o s p e t t a t a a u t o s t r a d a d e l l a V a l l e d i 
S u s a ) ; 
5 . punto in p r o s s i m i t à d e l c e n t r o d i P i o s s a s c o ; 
6 . punto a s u d d e l c e n t r o d i P i o b e s i T o r i n e s e ; 
7 . pun to a n o r d d i C a r i g n a n o ; 
8 . pun to d e l l ' a u t o s t r a d a T o r i n o - P i a c e n z a a l l ' a l t e z z a d e l cen_ 
t r o d i S a n t e n a ; 
9 . pun to ad e s t d e l c e n t r o d i A n d e z e n o ; 
10 . pun to a d e s t x d i S c i o l z e ( p e r po i c h i u d e r s i a l p u n t o d i c u i 
s i è d e t t o i n 1. ) . 
R i c h i a m a t o c h e , in s e d e d i s t u d i p e r l ' e l a b o r a z i o n e d e l 
p i a n o d i s v i l u p p o r e g i o n a l e , non e r a p o s s i b i l e s c e n d e r e a d 
u n a s c a l a d i a n a l i s i p i ù p a r t i c o l a r e g g i a t a ( ed in o g n i c a s o 
- c o m e , p e r a l t r o , e s p l i c i t a m e n t e d i c h i a r a t o - , non e r a pos_ 
s i b i l e p o r s i p r o b l e m i c o n c e r n e n t i i l f u o c o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , 
c i o è l a c o n u r b a z i o n e t o r i n e s e ) , t u t t a v i a l ' i n s i e m e d e g l i i n t e r 
v e n t i c o n f i g u r a t i c o n s e n t i v a d i d i s p o r r e , i n p a r t i c o l a r e , d i 
un q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r l ' e l a b o r a z i o n e d i u n a p o l i t i c a 
v o l t a a f a v o r i r e u n a c o n f i g u r a z i o n e d e l l a c o n u r b a z i o n e tor i^ 
n e s e p i ù a p e r t a ed a f a c i l i t a r n e l ' o r g a n i z z a z i o n e i n t e r n a . 
L ' e s p a n s i o n e m a n i f e s t a t a s i a d a l l ' a r e a - d e l p o l o tor i_ 
n e s e - c u i p o t r e b b e a t t r i b u i r s i c a r a t t e r e d i " c o n t i n u u m " 
u r b a n o , s i a d a l l ' a r e a d i m a s s i m a a t t r a z i o n e d i p o p o l a z i o n e 
i m m i g r a t a , l a q u a l e - i n a s s e n z a d i i n t e r v e n t i c a p a c i d i o r i en_ 
t a r e v e r s o u n ' a l t r à l i n e a l o s v i l u p p o d e l p o l o t o r i n e s e - po 
t r e b b e c o n f i g u r a r s i come l ' a r e a s u s c e t t i b i l e di a s s u m e r e , 
in un pe r iodo non lungo, c a r a t t e r e di "continuùTh" urbano, 
combinata con i l m a n c a t o avv io s ia degl i i n t e r v e n t i conf igura 
t i s i a , più in g e n e r a l e , del p r o c e s s o di e l a b o r a z i o n e d e l pia_ 
no p e r l ' a r e a eco log ica t o r i n e s e - c h e fa r i t a r d a r e l ' in terven_ 
t o g loba le s u l l ' a r e a in ogget to- impone di v e r i f i c a r e se , ne l 
contes to che s i è prodot to , g l i i n t e r v e n t i che sono s ta t i con 
f i g u r a t i c o n s e r v a n o piena idonei tà in o rd ine a l p e r s e g u i m e n 
t o deg l i o b i e t t i v i cui r i s p o n d e v a n o o s e , i n v e c e , rendono ne_ 
c e s s a r i a una l o r o r i c o n f i g u r a z i o n e . Nel q u a d r o o r a d e l i n e a t o , 
le t a n g e n z i a l i , a t t u a l m e n t e in c o r s o di c o s t r u z i o n e , a s s u m o 
no c a r a t t e r e di e l e m e n t i de l s i s t e m a di c o m u n i c a z i o n i inter_ 
ne v e l o c i p iut tos to che s v o l g e r e l a funz ione e f f e t t i v a di tangen 
z i a l i e s t e r n e . 
In sede di s tudi p e r i l p iano r e g i o n a l e , e r a s t a t o r ico_ 
s t r u i t o - s u l l a b a s e di una indagine d i r e t t a sui v i a g g i p e r l a 
v ò r o e s u l l a b a s e de l l ' indag ine s u l l e f a m i g l i e , e con r i f e H 
m e n t o a l l a m e t à anno 1 9 6 4 - i l q u a d r o dei m o v i m e n t i pendola_ 
r i con una d e l l e due e s t r e m i t à de l v i a g g i o ne l polo di T o r i n o . 
Su l l e d i r e t t r i c i p e r T o r i n o s i e r a n o ot tenut i , a l matt i_ 
no (e a l l ' i n t e r n o di un i n t e r v a l l o c o m p r e s o t r a 1 e 2 o r e ) , 
i seguent i m o v i m e n t i in e n t r a t a : 
p a s s a g g i 
1 . M o n c a l i e r i - T o r i n o 3 4 . 0 0 0 
2 . S e t t i m o T o r i n e s e - T o r i n o 
3. B e i n a s c o - T o r i n o 
4 . V e n a r i a - T o r i n o 
5 . punto a l l ' a l t e z z a di C o l l e g n o 
1 3 . 5 0 0 
7. 5 0 0 
9. 0 0 0 
e G r u g l i a s c o - T o r i n o 7 . 0 0 0 . 
Quanto a i m o v i m e n t i i n u s c i t a d a T o r i n o , a l m a t t i n o 
(e s e m p r e a l l ' i n t e r n o di un i n t e r v a l l o c o m p r e s o t r a 1 e 2 o r e 
s i f a c e v a n o r i l e v a r e p a r t i c o l a r m e n t e due d i r e t t r i c i : 
p a s s a g g i 
1. T o r i n o - S e t t i m o T o r i n e s e 20. 000 
2, T o r i n o - p u n t o a l l ' a l t e z z a d i 
C o l l e g n o e G r u g l i a s c o 8. 000 
Qu ind i , a l l a m e t à anno 1964 , s i r i c o n o s c e v a n o m o v i 
m e n t i p e n d o l a r i p e r l a v o r o su T o r i n o d i e n t i t à r i l e v a n t e e, 
g i à a q u e l l ' e p o c a , l u n g o a l c u n e d i r e t t r i c i , m o v i m e n t i i n c r o 
c i a t i c o n s i s t e n t i , 
S u c c e s s i v e i n d a g i n i , p e r a l t r o d i a m p i e z z a l i m i t a t a 
( c o m e q u e l l a c o n d o t t a n e l l ' a m b i t o d e g l i s t u d i s o c i o - e c o n o -
m i c i p e r i l p i a n o r e g o l a t o r e d e l c o m u n e d i N i c h e l i n o ) , h a n 
no c o n s e n t i t o d i s t a b i l i r e c h e i l f e n o m e n o in o g g e t t o h a a v u t o , 
dopo l a m e t à anno 1964 , un i n c r e m e n t o in v a l o r e a s s o l u t o , 
e l e v a t o ed u n a s e m p r e p i ù s p i c c a t a c a r a t t e r i z z a z i o n e i n t e r 
m i n i d i m o v i m e n t i i n c r o c i a t i . 
Ove , a q u a n t o o r a o s s e r v a t o , s i a g g i u n g e l a c o n s i d e r a 
z i o n e c h e , a l l a m e t à anno 1964 , a l i q u o t e c o n s i s t e n t i d e i m o -
v i m e n t i p e n d o l a r i r i c h i e d e v a n o un t e m p o (p iù i n g e n e r a l e , 
un o n e r e ) s o c i a l m e n t e non a m m i s s i b i l e (e non s i h a n n o m o 
t i v i p e r r i t e n e r e c h e l ' i n d i c a t a s i t u a z i o n e p o s s a e s s e r e a p 
p r e z z a b i l m e n t e m i g l i o r a t a ) , n e c o n s e g u i r e b b e l a n e c e s s i t à 
d i o p e r a r e a f f i n c h è , d a un l a t o , non s i a b b i a n o m o v i m e n t i 
p e n d o l a r i v e r s o i l po lo d i T o r i n o c o n o r i g i n e a l l ' e s t e r n o d e l 
l ' a r e a e c o l o g i c a , e d a l l ' a l t r o l a t o , l a m o b i l i t à , c h e - a l l ' i n -
t e r n o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a - non p o t r à non e s s e r e r i l e v a n t e , 
p o s s a a v v a l e r s i d i un s i s t e m a d i t r a s p o r t i che p e r m e t t a d i 
c o n t e n e r e l ' o n e r o s i t à e n t r o l i m i t i s o c i a l m e n t e a m m i s s i b i l i . 
Un s i s t e m a d i t r a s p o r t i , p e r p o t e r o t t e n e r e c i ò . r i ch i e_ 
de l ' i n t r o d u z i o n e d ì l ine© « m e t r o p o l i t a n e ( a l m e n o u n a d i quej . 
l e c h e s o n o s t a t e i n a m a t e , p r e c i s a m e n t e q u e l l a l u n g o l a dire_t 
t r i c e T o r i n o - M o n c a l i e r i , r i s u l t a v a n e c e s s a r i a g i à a l l a m e t à 
a n n o 1 9 6 4 ) , i l c o o r d i n a m e n t o d e l t r a s p o r t o s u r o t a i a con i l 
t r a s p o r t o s u s t r a d a ed u n a p o l i t i c a d e l t r a s p o r t o c o l l e t t i v o 
s u s t r a d a c h e c o n s e n t a d i e l e v a r e l a v e l o c i t à c o m m e r c i a l e 
a d un l i v e l l o a d e g u a t o . 
P a r t i c o l a r m e n t e n e l p o l o d i T o r i n o , l a p o l i t i c a d e i 
t r a s p o r t i d e v e e s s e r e v o l t a a l l ' e l i m i n a z i o n e d e l l e s i t u a z i o n i 
d i c o n g e s t i o n e ; p e r q u e s t o , p o r s i n e i t e r m i n i d i c o n s e n t i r e 
a l v e i c o l o i n d i v i d u a l e i l g r a d o d i l i b e r t à c h e s i a c o m p a t i b i l e 
con i l v i n c o l o d e l l ' a s s e n z a d i c o n g e s t i o n e . 
S o l t a n t o u n a p o l i t i c a d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o c h e s i m u o 
v a l u n g o l e l i n e e o r a i n d i c a t e p o t r à p e r m e t t e r e l ' i n v e r s i o n e 
d e l l a t e n d e n z a c h e , con r i f e r i m e n t o a l t r a s p o r t o p u b b l i c o , 
o r m a i d a un c e r t o n u m e r o d ì a n n i , è d a t o r i c o n o s c e r e ; i n 
f a t t i , i d a t i , d i c u i s i d i s p o n e , c o n c o r d e m e n t e f a n n o s o t t o l i . 
n e a r e c h e , m e n t r e i l l i v e l l o d e l l a m o t o r i z z a z i o n e c r e s c e 
a d e l e v a t i t a s s i ( d a l 1961 a l 1 9 6 8 , i l n u m e r o d i a u t o v e i c o l i 
p e r 100 u n i t à d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e è p a s s a t o - i n I t a l i a -
d a 7, 0 a 18 , 3 e - i n P i e m o n t e - d a 11 , 3 a 2 5 , 4 ) , l a m a s s a d e i 
v i a g g i a t o r i t r a s p o r t a t i è in d e c l i n o d a l 1 9 6 2 , s i a p e r i s e r v i 
z i e x t r a u r b a n i s i a p e r q u e l l i u r b a n i , e c i ò s i a o v e s i f a c c i a 
r i f e r i m e n t o a l l ' i n t e r o p a e s e , s i a o v e s i f a c c i a r i f e r i m e n t o 
a l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e ; i n o l t r e , i l c o e f f i c i e n t e d i e s e r c i -
z i o ( = s p e s e d i e s e r c i z i o ) f a d e l i n e a r e u n a s i t u a z i o n e 
p r o d o t t i d i e s e r c i z i o 
d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o che s i f a s e m p r e p i ù p r e c a r i a ( p a s -
s a n d o - p e r i s e r v i z i e x t r a u r b a n i s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e s i a 
a l i v e l l o p i e m o n t e s e - d a un v a l o r e i n t o r n o ad 1, a l l ' i n i z i o 
d e g l i a n n i ' 6 0 , ad un v a l o r e i n t o r n o a l l ' 1 , 2 , n e l 1 9 6 5 , e 
- p e r i s e r v i z i u r b a n i s i a a l i v e l l o n a z i o n a l e s i a a l i v e l l o 
p i e m o n t e s e s i a a l i v e l l o d e l l a c i t t à d i T o r i n o - d a un v a l o r e 
i n t o r n o a d 1, a l l ' i n i z i o d e g l i a n n i ' 6 - 0 ^ a d - u i v - v a l o r e i n t o r n o 
a d 1, 8 , n e l 1 9 6 6 ) . 

III ~ P a r t e 
TENDENZE E V O L U T I V E . P R O B L E M I E LINEE DI I N T E R -
VENTO N E L L ' A R E A 
I . L E TENDENZE E V O L U T I V E D E L S I S T E M A M E T R O P O L I T A N O 
AT P R I N C I P A L I P R O B L E M I 
L ' a n a l i s i d e l l a d i n a m i c a d e l l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a s o p r a 
c o n d o t t a c o n s e n t e d i r i a s s u m e r e n e l m o d o s e g u e n t e l e c a r a t 
t e r i s t i c h e : 
a ) Il p e r i m e t r o d e l l ' a r e a t e n d e a d a m p l i a r s i s e c o n d o i d u e 
p r o c e s s i : 
1) p r o t e n d i m e n t o l u n g o l e p r i n c i p a l i d l r e t t r i o i , 
2 ) r i e m p i m e n t o d e g l i s p a z i f r a l e d i r e t t r i c i s t e s s e , m e n -
t r e s i f o r m a n o u l t e r i o r i p r o t e n d i m e n t i . 
b ) M e n t r e l a l o c a l i z z a z i o n e d e i p i c c o l i s t a b i l i m e n t i i d u s t r i a _ 
l i s e g u e i n l i n e a d i m a s s i m a l a s t e s s a m e c c a n i c a d e l l a l o 
c a l i z z 
a z i o n e d e l l e r e s i d e n z e , l a l o c a l i z z a z i o n e d i t a l u n i 
s t a b i l i m e n t i m a g g i o r i o p e r a un s a l t o s p a z i a l e , i n t e r r o m _ 
p e n d o i l c o n t i n u o u r b a n o , g e n e r a n d o c o s ì d e i n u o v i ep icen_ 
t r i i n d u s t r i a l i c h e s i p r e s e n t a n o c o m e p u n t e a v a n z a t e del_ 
l ' a r e a e s t e n d e n d o n e i l p e r i m e t r o . A l t r i g r a n d i s t a b i l i m e n _ 
t i s e g u o n o i n v e c e s t r e t t a m e n t e l a l o g i c a d e l l a u t i l i z z a z i o _ 
ne d e l l e e c o n o m i e d i c o n t i g u i t à s p a z i a l e ( ad e s e m p i o F I A T 
d i R i v a l t a ) p e r 
c u i l a l o r o l o c a l i z z a z i o n e a v v i e n e a l l ' i n t e r 
no o a l l i m i t e d e l t e s s u t o d e l l a c o n u r b a z i o n e , i n p r o s s i m i _ 
t à d e g l i 
s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v a m e n t e c o n n e s s i . 
c ) Il f e n o m e n o d i r i l o c a l i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e non è s t a t o a -
n a l i z z a t o e s p r e s s a m e n t e , m a , d a t a l a f o r t e p r e s e n z a d i 
i n d u s t r i e r i s c o n t r a t a n e l l a c i t t à c e n t r a l e ^ s i d e v e r i t e n e r e 
che non s i a s t a t o i m p o n e n t e o c o m u n q u e s i a l o n t a n o d a l l o 
e s s e r s i e s a u r i t o . 
d ) Gl i a d d e n s a m e n t i r e s i d e n z i a l i s e m b r a n o r i s p o n d e r e a l i a 
m e c c a n i c a d e l l a p e r m e s s i v i t à d e i p i a n i r e g o l a t o r i e d e i 
r e g o l a m e n t i e d i l i z i p i ù che non a l l a m e c c a n i c a d e l l a v i c i_ 
n a n z a d i l u o g h i d i l a v o r o : g l i a b i t a n t i s i i n s e d i a n o , p o i , 
l a d d o v e s o r g o n o l e a b i t a z i o n i p r e s c i n d e n d o d a l l a v i c i n a n z a 
d e i l u o g h i d i l a v o r o , g e n e r a n d o , q u i n d i , a n c h e p e r q u e s t a 
v i a d e g l i i m p o n e n t i s p o s t a m e n t i . 
e ) I p r o c e s s i " s p o n t a n e i d i o r g a n i z z a z i o n e f u n z i o n a l e d e l l ' a r e a 
r i s u l t a n o m o d e s t i , p e r c u i s o t t o q u e s t o p r o f i l o i l s i s t e m a 
f u n z i o n a i n d u b b i a m e n t e a c o s t i e l e v a t i . 
f ) L a d e b o l e z z a d e l l a r i o r g a n i z z a z i o n e d i p e n d e a n c h e d a l l ' a s _ 
s e n z a d i s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i c o n c e p i t i a l l a s c a l a d e l si 
s t e m a t e r r i t o r i a l e , o l t r e c h é d i s t r u m e n t i d i i n t e r v e n t o 
a t t i v o . 
g ) L ' a r e a non h a c o r r e t t o l a d e f i c i e n z a d i a b i t a z i o n i c h e l a 
r i c e r c a d e l l ' IRES d e l 1963 a v e v a m e s s o in e v i d e n z a . 
h ) L a s c a r s i t à d i i n f r a s t r u t t u r e f i s i c h e e s o c i a l i , l a d e f i c i e n 
z a d i v e r d e a t t r e z z a t o ed a g i b i l e , g l i i n q u i n a m e n t i , r a g -
g i u n g o n o l i v e l l i m o l t o e l e v a t i . 
L o s v i l u p p o d e l l ' a r e a , a b b a n d o n a t o a i m e c c a n i s m i co_ 
s i d d e t t i s p o n t a n e i , r i v e l a d ' e l l e t e n d e n z e d i r i o r g a n i z z a z i o n e 
n e l s e n s o d i s p e c i a l i z z a z i o n e f u n z i o n a l e d e l l e v a r i e p a r t i d e l 
t e r r i t o r i o , t a l i t e n d e n z e t u t t a v i a r i s u l t a n o d e b o l i r i s p e t t o al_ 
l e e s i g e n z e d i f u n z i o n a m e n t o , d i s c o r r e v o l e z z a d e l s i s t e m a , 
p e r cu i q u a n d o a n c h e s i r i t e n e s s e che s o n o l e t e n d e n z e spon 
t a n e e q u e l l e che v a n n o a s s e c o n d a t e , l a n e c e s s i t à d i un inter_ 
v e n t o p i a n i f i c a t o s i p o r r e b b e u g u a l m e n t e . 
P e r e s p r i m e r e in m o d o s i n t e t i c o i p r o b l e m i r i s c o n t r a -
t i n e l l ' a n a l i s i d e l l ' a r e a e s s i s i p o t r e b b e r o i n d i c a r e in d u e de_ 
f i c i e n z e t r a d i l o r o c o n n e s s e : d e f i c i e n z e d i a t t r e z z a t u r e pub 
b l i c h e , d e f i c i e n z e d i o r g a n i z z a z i o n e . T a l i d e f i c i e n z e i n o l t r e 
v a n n o c o n s i d e r a t e non in u n a c o n d i z i o n e s t a t i c a m a in u n a 
p r o s p e t t i v a d i n a m i c a , p o i c h é l ' a r e a r ì v e l à*~e l e v a t e v i r t u a l i t à 
d i s v i l u p p o . I d u e t e r m i n i r i s u l t a n o u n i f i c a t i s e s i c o n s i d e r a 
che l a r e t e d i i n f r a s t r u t t u r e può e s s e r e u t i l i z z a t a c o m e s t r u 
m e n t o d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a r e a . 
C o s ì d e t e r m i n a t o i l c a m p o d e l l a c o n s i d e r a z i o n e o c c o r _ 
r e i n d i v i d u a r e g l i o r i e n t a m e n t i s e c o n d o c u i o p e r a r e l ' o r g a n i z ^ 
z a z i o n e . Un p r i m o o r i e n t a m e n t o può e s s e r e e n u c l e a t o a s s u 
m e n d o u n a p o s i z i o n e non p r e g i u d i z i a l m e n t e n e g a t i v a n e i con 
f r o n t i d e l f a t t o u r b a n o : i l f a t t o u r b a n o non c o m p o r t a n e c e s s a _ 
r i a m e n t e g l i a s p e t t i n e g a t i v i con c u i s t o r i c a m e n t e s i è a c c o m 
p a g n a t o , c o m e s i è v i s t o a n c h e con r i f e r i m e n t o a l l ' a r e a u rba_ 
na d i T o r i n o ; è p o s s i b i l e e l i m i n a r e g l i a s p e t t i n e g a t i v i d e l l o 
u r b a n e s i m o e d , e l i m i n a n d o g l i a s p e t t i n e g a t i v i , i l f a t t o u r b a 
no e m e r g e c o m e c o n t e s t o in c u i s i o p e r a n o p i ù r a p i d a m e n t e 
l e t r a s f o r m a z i o n i s o c i a l i e s i a f f e r m a n o n u o v i o r i e n t a m e n t i 
d i v a l o r e e non 6 o l o , q u i n d i , c o m e l u o g o p iù f a v o r e v o l e a l l o 
s v i l u p p o d e l l a p r o d u t t i v i t à , in q u a n t o l a c i t t à "òpera c o m e una 
s o r t a d i g r a n d e i m p r e s a che u t i l i z z a n e l s u o o p e r a r e l e eco_ 
no i r . i e d i a g g l o m e r a z i o n e . 
R i f i u t a n d o l ' a t t e g g i a m e n t o a n t i u r b a n o e c o l l o c a n d o s i 
v e r s o l a c i t t à d a u n a p o s i z i o n e che t e n d e ad e l i m i n a r e g l i a 
s p e t t i n e g a t i v i d e l l ' u r b a n é s i m o e a d e s a l t a r e l a c i t t à c o m e 
m e z z o , a m b i e n t e d i t r a s f o r m a z i o n e s o c i a l e , s ì p o s s o n o r i 
c a v a r e d e g l i o r i e n t a m e n t i p i ù d e t e r m i n a t i c o m e r i f e r i m e n t o 
p e r i l p r o c e s s o d i o r g a n i z z a z i o n e . 
In q u e s t a o p e r a z i o n e è u t i l e i n t a n t o v e d e r e c o m e t e n d a 
no a m u o v e r s i i p r o c e s s i in a t t o a n c h e s e , c o m e s i é v i s t o , 
l a l o r o a z i o n e r e s t a m o l t o a l d i s o t t o d e l l e e s i g e n z e a n c h e p u r a 
m e n t e f u n z i o n a l i d e l s i s t e m a . 
A l i v e l l o d e l l ' a r e a u r b a n a d i T o r i n o é d a t o r i s c o n t r a r e 
- a n c h e s e in m o d o non n e t t o - i l p r o d u r s i d e l l o s c h e m a d i s v i 
l u p p o e d i r i s t r u t t u r a z i o n e c h e g l i e c o l o g i u r b a n i h a n n o r i -
s c o n t r a t o a t t r a v e r s o l e a n a l i s i d e l l e g r a n d i c i t t à , 
a ) Il c e n t r o s t o r i c o s i s e p a r a in d u e p a r t i : l a p a r t e c h e t e n d e 
a s v o l g e r e l a f u n z i o n e d i c e n t r o c o m m e r c i a l e e d i d ec i s i o_ 
ne o l t r e c h e d i c e n t r o s i m b o l i c o - m o n u m e n t a l e e l a p a r t e 
d e g r a d a t a c h e d i v e n t a i l l u o g o d i i n s e d i a m e n t o d e l s o t t o -
p r o l e t a r i a t o u r b a n o . Il c e n t r o c o m e s e d e d e l l e a t t i v i t à d i 
c o m a n d o a p p a r e in e s p a n s i o n e : con l o s v i l u p p o e c o n o m i c o 
e con l a c o m p l e s s i f i c a z i o n e d e l l a s o c i e t à t e n d e ad a u m e n 
t a r e p i ù che p r o p o r z i o n a l m e n t e i l c o s i d d e t t o t e r z i a r i o s u -
p e r i o r e l a c u i l o c a l i z z a z i o n e è t e n d e n z i a l m e n t e n e l l ' a r e a 
c e n t r a l e s i a p e r c h è p iù a c c e s s i b i l e , s i a p e r i p i ù f a c i l i 
c o l l e g a m e n t i f r a l e d i v e r s e i s t i t u z i o n i che r i s u l t a n o c o m -
p l e m e n t a r i , s i a , p o i , p r o p r i o p e r c h è s i t r a t t a d i i s t i t u z i o n i 
d i c o m a n d o , p e r c h è d i s p o n g o n o d i r i s o r s e in g r a d o d i pa_ 
g a r e g l i a l t i p r e z z i d e i t e r r e n i . L ' e s p a n s i o n e d i q u e s t o s e t 
t o r e t e n d e a d o c c u p a r e n u o v i s p a z i , s o t t r a e n d o l e a l l a r e s i_ 
d e n z a t a n t o c h e l a p o p o l a z i o n e n o t t u r n a a p p a r e in r i d u z i o n e . 
Non è d a t o a n c o r a r i s c o n t r a r e u n a p r o l i f e r a z i o n e d i c e n 
t r i d i a f f a r i s u l t e r r i t o r i o , p r o l i f e r a z i o n e c h e t e n d e a pro_ 
d u r s i i n u n a f a s e s u c c e s s i v a d e l l o s v i l u p p o , q u e l l a d e l l a 
" m e g a l o p o l i " . I l c e n t r o c o m e s e d e c o m m é r c T à l è " , -è p r o b a 
b i l e c h e s i s v i l u p p i m e n o d e l c e n t r o c o m e s e d e d i a t t i v i t à 
d i c o m a n d o . N e l c e n t r o s o n o p r e s e n t i t r e t i p i d i c o m m e r _ 
c i ò : i l c o m m e r c i o d i s e r v i z i o p e r l a p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a 
n e l c e n t r o , i l c o m m e r c i o d i g r a n d e d e t t a g l i o , g r a n d i ma_ 
g a z z i n i - c h e r i c h i a m a n o p o p o l a z i o n e d a l l ' e s t e r n o d e l l ' a r e a 
c e n t r a l e - i l c o m m e r c i o r a r o , c h e h a b i s o g n o d i u n a loca_ 
l i z z a z i o n e c e n t r a l e p o i c h é p i ù a c c e s s i b i l e a m a s s e e l e v a t e 
d i p o p o l a z i o n e . Il c o m m e r c i o d i s e r v i z i o d o v r e b b e t e n d e r e a 
r i d u r s i p o i c h é s i r i d u c e l a p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a , i g r a n d i m a g a z 
z i n i non d o v r e b b e r o p i ù e s p a n d e r s i p o i c h é t e n d o n o a co l lo_ 
c a r s i n e i g r a n d i a d d e n s a m e n t i d e m o g r a f i c i e s t e r n i o n e i 
p u n t i d i c o n v e r g e n z a d i g r a n d i a s s i d i c o m u n i c a z i o n e . E c 
c e z i o n e a q u e s t a t e n d e n z a è r a p p r e s e n t a t a d a l l a R i n a s c e n t e 
c h e è u n a s o r t a d i c o n n e s s i o n e f r a i l g r a n d e d e t t a g l i o e i l 
c o m m e r c i o r a r o , è un g r a n d e d e t t a g l i o d i q u a l i t à . 
T e n d e i n v e c e ad e s p a n d e r s i i l c o m m e r c i o r a r o o d i qua l i_ 
tà s u p e r i o r e . 
Ne l c e n t r o sono l o c a l i z z a t e a n c h e l e p r i n c i p a l i i s t i 
L i z i o n i d e l t e m p o l i b e r o non l e g a t e a l l a " n a t u r a " : i t e a t r i , 
i p r i n c i p a l i c i n e m a t o g r a f i , r i t r o v i v a r i , c i r c o l i , e c c . . 
A l c u n e d i q u e s t e i s t i t u z ì o n i - t - e n d o n o a d i s t r i b u i r s i a n c h e 
p iù d i f f u s a m e n t e s u l t e r r i t o r i o in r e l a z i o n e a l l a d i s t r i b u 
z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e m e n t r e a l t r e i s t i t u z i o n i s o n o in 
d e c l i n o . R i m a n e in q u e s t o c a m p o l a f u n z i o n e d e l c e n t r o 
c o m e l u o g o s p e c i f i c o d i i n s e d i a m e n t o d i a t t i v i t à d e l t e m 
po l i b e r o " m a r g i n a l i " che p r o p r i o in q u a n t o t a l i p o s s o n o 
a v e r e c a r a t t e r e i n n o v a t i v o r i s p e t t o a i m o d u l i t r a d i z i o n a l i . 
N e l c e n t r o d i T o r i n o è a n c o r a l o c a l i z z a t a l a c l a s s e 
e l e v a t a in p a r t i b e n d e f i n i t e d e l t e r r i t o r i o , ad e s e m p i o l a 
z o n a d e l l a C r o c e t t a e l u n g o i g r a n d i c o r s i a l b e r a t i . 
Il c e n t r o , c o m e c e n t r o s i m b o l i c o o m o n u m e r t a l e , t e n 
d e p r o b a b i l m e n t e a p e r d e r e d i e s p r e s s i v i t à d a t o c h e l e t r a 
s f o r m a z i o n i s o c i a l i s i e s p r i m o n o a t t r a v e r s o n u o v i o r i e n t a _ 
m e n t i c u l t u r a l i , p e r c u i , ad e s e m p i o , c i s i t e n d e p i ù a rì_ 
c o n o s c e r e i n u n q u a d r i f o g l i o a u t o s t r a d a l e o in un m o d e r n o 
s t a b i l i m e n t o i n d u s t r i a l e che in u n a c h i e s a o in un p a l a z z o 
d e l s e t t e c e n t o . 
Il c e n t r o c o m e l u o g o d i i n s e d i a m e n t o d e l so t topro l e_ 
t a r i a t o t e n d e a r i d u r s i p e r l ' a v a n z a m e n t o d e l l e a l t r e f u n -
z i o n i c e n t r a l i a n c h e s e é p r o b a b i l e c h e l e c o n d i z i o n i d i a -
b i t a z i o n e t e n d a n o a p e g g i o r a r e non s o l o in s e n s o r e l a t i v o 
m a a n c h e in s e n s o a s s o l u t o . 
In c o n c l u s i o n e s i può d i r e che i l c e n t r o d i T o r i n o 
m a n t i e n e a n c o r a m o l t e d e l l e f u n z i o n i che r i s p o n d o n o ad 
uno s t a d i o d e l l o s v i l u p p o p r o d u t t i v o che è a n t e r i o r e a que l_ 
l o a c u i l ' a r e a t o r i n e s e è p e r v e n u t o , s e b b e n e v i s i a n o m a r _ 
c a t i i n d i z i d i t r a s f o r m a z i o n e . Il m a n t e n i m e n t o d i q u e s t o c a 
r a t t e r e , s e d a u n a p a r t e g e n e r a d i s f u n z i o n i a l s i s t e m a , dal_ 
l ' a l t r a c o n f e r i s c e a n c o r a a l c e n t r o q u e l l a c o n d i z i o n e d i " a n i 
m a z i o n e " che r i s u l t a p e r d u t a n e i c e n t r i a s p i c c a t o c a r a t t e r e 
m o n o - f u n z i o n a l e . 
b ) L a z o n a d i t r a n s i z i o n e . Q u e s t a z o n a è l a z o n a d e i p r i m i in^ 
s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i , e r a u n a - z c m a ^ m i s t a - s i a i n d u s t r i a l e 
s i a d e l l e r e s i d e n z e o p e r a i e e f o r m a v a un s e m i c e r c h i o ( i n 
t e r r o t t o d a l l a c o l l i n a ) i n t o r n o a l c e n t r o . Q u e s t a z o n a appa_ 
r e o r a d i s t i n t a in d u e s e t t o r i : un s e t t o r e f o r m a t o d a l l a z o n a 
R e g i o P a r c o , d a l l a B o r g a t a P a r e l l a e L u c e n t o e d a l l a dire_t 
t r i c e v e r s o l a V a l l e d i L a n z o e V e n a r i a in c u i l a c o m m i s t i o 
ne i n d u s t r i a l e e r i m a s t a e s i t r a t t a d i u n a c o m m i s t i o n e g r a 
v e p e r l a p r e s e n z a d i i n d u s t r i e s o v e n t e i n q u i n a n t i ; l e res_i 
d e n z e , q u i , s o n o d i o p e r a i a p i ù b a s s o l i v e l l o d i r e d d i t o 
un s e c o n d o s e t t o r e è f o r m a t o d a l l a d i r e t t r i c e d i c o r s o 
F r a n c i a , d a B o r g o S . P a o l o , d a l l a z o n a d i S . R i t a in c u i 
m o l t e i n d u s t r i e s i s o n o r i l o c a l i z z a t e , ad e s e m p i o v e r s o 
C o l l e g n o e G r u g l i a s c o e v e r s o O r b a s s a n o , o p p u r e s i t r a t -
t a d i i n d u s t r i e m e n o n o c i v e ; l a p o p o l a z i o n e i n s e d i a t a e for_ 
m a t a d a o p e r a i a l i v e l l o d i r e d d i t o p i ù e l e v a t o , d a p i c c o l i 
c o m m e r c i a n t i e d a i m p i e g a t i . L a p a r t e d e l l ' a r e a d i t r a n s i _ 
z i o n e c h e è p i ù d i r e t t a m e n t e a c o n t a t t o con l ' a r e a c e n t r a l e 
t e n d e ad e s s e r e i n v a s a d a q u e s t a e q u i n d i r i c u p e r a t a d a l -
l ' a r e a c e n t r a l e s t e s s a , 
c ) L ' a r e a di, f r a n g i a . S i t r a t t a d i a r e e in c u i s i d e t e r m i n a l a 
c o n n e s s i o n e f r a l a c i t t à d i T o r i n o e i c o m u n i c o n t e r m i n i . 
L ' a r e a è c a r a t t é r i z z a l a d u n q u e d a l l ' a v a n z a m e n t o d e l c o -
m u n e d i T o r i n o v e r s o , i c o m u n i c o n t e r m i n i e d a l l ' a v a n z a 
m e n t o d e i c o m u n i c o n t e r m i n i v e r s o T o r i n o . Gl i i n s e d i a 
m e n t i s o n o a n c h e q u i m i s t i i n d u s t r i a l i e r e s i d e n z i a l i , s i 
t r a t t a p e r ò - a d i f f e r e n z a d e l l ' a r e a d i t r a n s i z i o n e - d i inse_ 
d i a m e n t i i n d u s t r i a l i r e c e n t i e s o v e n t e d i i n s e d i a m e n t i re_ 
s i d e n z i a l i i n c u i h a un n o t e v o l e p e s o l ' e d i l i z i a s o v v e n z i o n a 
t a ( F a l c h e r à , V a l l e t t e , M i r a f i o r i - S u d , e c c . ) . A n c h e q u i 
c o m e p e r l ' a r e a d i t r a n s i z i o n e i c a r a t t e r i d e l l ' a r e a s i d if_ 
f e r e n z i a n o a s e c o n d a d e i s e t t o r i , c i o è a l l o s c h e m a d i t r a _ 
s f o r m a z i o n e a c o r o n a s i s o v r a p p o n e uno s c h e m a d i t r a s f o r _ 
m a z i o n e a s e t t o r i , p e r cu i c i a s c u n a d e l l e d i v e r s e p a r t i 
d e l l ' a r e a d i f r a n g i a r i p r o d u c e , p u r n e l c o n t e s t o g e n e r a l e 
d i q u e s t ' a r e a , i c a r a t t e r i d e l l a p a r t e d e l l ' a r e a d i t r a n s i _ 
z i o n e c h e l e e p r o s s i m a . L ' a r e a d i f r a n g i a è l ' a r e a in c u i 
d i f a t t o , p e r l e d i f f i c o l t à d i c o m u n i c a z i o n i con i l c e n t r o , 
p e r l a s t r u t t u r a u r b a n i s t i c a d e i v a r i c o m p l e s s i che l a c o s t i 
t u i s c o n o , p e r l a p o p o l a z i o n e d i r e c e n t e i m m i g r a z i o n e che 
l a f o r m a , i f e n o m e n i d e l l a p a t o l o g i a u r b a n a r i v e l a n o , a c -
c a n t o a l c e n t r o d e g r a d a t o d i T o r i n o , l e p u n t e m a s s i m e , 
d ) I c e n t r i c o n u r b a t i . I c e n t r i c o n u r b a t i t e n d o n o a r i p r o d u r r e 
a s c a l a m o l t o i n f e r i o r e i f e n o m e n i d e s c r i t t i con r i f e r i m e n 
to a T o r i n o , o s s i a è d a t o r i s c o n t r a r e un c e n t r o a f u n z i o n i 
m u l t i p l e , u n ' a r e a d i t r a n s i z i o n e , u n ' a r e a d i f r a n g i a . 
C o n u r b a n d o s i con T o r i n o , l ' a u t o n o m i a d e i v a r i c e n t r i t e n 
de a r i d u r s i m e n t r e a u m e n t a l ' i n t e r d i p e n d e n z a con To_ 
r i n o e , p i ù in g e n e r a l e , con l ' i n t e r a a r e a m e t r o p o l i -
t a n a . 
N e i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e e c o l o g i c a s o m m n 
r i a m e n t e d e s c r i t t i è d a t o d i r i s c o n t r a r e l ' a z i o n e c o n c o 
m i t a n t e di d u e f a t t o r i : l a s p e c i a l i z z a z i o n e f u n z i o n a l e e 
s o c i a l e d e l l e a r e e , l a d i n a m i c a d e l l a r e n d i t a f o n d i a r i a . 
Il p r i m o f a t t o r e è d i o r d i n e s i a e c o n o m i c o c h e s o c i o l o g i c o . 
S o t t o i l p r o f i l o e c o n o m i c o s i r a v v i s a l ' u t i l i t à c h e i s t i t u -
z i o n i che a t t e n d o i i o a f u n z i o n i a n a l o g h e . ^ i ^ . l o ^ . a N z z i n o s u 
s p a z i c o n t i g u i , c i ò è e v i d e n t e p e r l e i s t i t u z i o n i c h e pro_ 
d u c o n o b e n i e s e r v i z i . P e r l e f a m i g l i e i n t e r v i e n e p i ù for_ 
t e m e n t e l a c o m p o n e n t e s o c i o l o g i c a p e r c u i f a m i g l i e a p -
p a r t e n e n t i a l l o s t e s s o s t r a t o s o c i a l e t e n d o n o a s e l e z i o n a r ^ 
s i e a c o l l o c a r s i n e l l a s t e s s a a r e a c h e d i v e n t a , a l l i m i : e , 
s i m b o l o d e l p r o p r i o s t a t o . N e l c a s o d i s t r a t i s o c i a l i ele_ 
v a t i t a l e s e l e z i o n e è s p o n t a n e a m e n t e r i c e r c a t a , n e l c a s o 
d e g l i s t r a t i b a s s i t a l e s e l e z i o n e è d e t e r m i n a t a d a l m e c c a 
n i s m o s o c i o - e c o n o m i c o c h e t e n d e a p p u n t o a r e l e g a r e c e r 
t i s t r a t i i n c e r t e a r e e c h e a s s u m o n o i t r a t t i d i q u e l feno_ 
m e n o d i s e g r e g a z i o n e c h e e c h i a m a t o " g h e t t o " . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a d i n a m i c a d e l l a r e n d i t a foii_ 
d i a r i a q u e s t a o p e r a , c o m e s i è d e t t o , in c o n c o m i t a n z a 
con i l p r i m o f a t t o r e , n e i s e n s o c h e , a u m e n t a n d o p i ù r a 
p i d a m e n t e i p r e z z i d e l l e a r e e , s e d i d e l l e f u n z i o n i d i c o m a n 
do o d e g l i s t r a t i e l e v a t i , l e r e n d e a c c e s s x B i l i s o l o p e r q u e s t i 
e q u i n d i c o n t r i b u i s c e f o n d a m e n t a l m e n t e a l l ' a z i o n e d e l g e n E 
r a l e p r o c e s s o d i s p e c i a l i z z a z i o n e f u n z i o n a l e e s o c i a l e d e l l e 
a r e e . 
T a l e p r o c e s s o non h a n u l l a p e r c o s ì d i r e d i " n a t u -
r a l e " , n e è d a s a l u t a r s i c o m e c a m m i n o v e r s o l ' e f f i c i e n z a 
d e l s i s t e m a e c i ò p e r u n a c o n s i d e r a z i o n e f o n d a m e n t a l e : ed 
è c h e t r o p p o i n t e n s i p r o c e s s i d i s p e c i a l i z z a z i o n e r i d u c o n o 
o f a n n o p e r d e r e i l c a r a t t e r e d i " a n i m a z i o n e " c h e è condizio_ 
ne p e r c h è l a c i t t à s i a luDgo che i n d u c e i l c a m b i a m e n t o s o c i a 
l e , con i l che l a c i t t à v i e n e a p e r d e r e l a p r o p r i a n a t u r a . 
2 . INDICAZIONI DI LINEE DI I N T E R V E N T O E D E G L I S T R U M E N T I 
R E L A T I V I 
L a c o n t r a d d i z i o n e p r i n c i p a l e a c u i s e m b r a l e g a t o lo 
s v i l u p p o d e l l ' a r e a è c h e , d a u n a p a r t e lo s v i l u p p o , s i a i n t e£ 
m i n i e c o n o m i c i , c o m e a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e d i b e n i e 
s e r v i z i , s i a in t e r m i n i d e m o g r a f i c i , p a r t i c o l a r m e n t e p e r i l 
s a l d o p o s i t i v o d e l l ' i n t e r s c a m b i o m i g r a t o r i o , è l e g a t o a l l a 
c i t t à c o m e a m b i e n t e d i t r a s f o r m a z i o n e s o c i a l e e q u i n d i d i 
i n n o v a z i o n e " i n s e n s o l a t o " e t a l e t r a s f o r m a z i o n e è d o v u t a 
e r i c h i e d e r a p i d e c o m u n i c a z i o n i f r a d i v e r s i e l e m e n t i d e l s i_ 
s t e m a d i c u i i l c e n t r o è i l f u l c r o ; d a l l ' a l t r a s i a s s i s t e , p e r 
c o n t r o , ad u n a a t r o f i z z a z i o n e d e l l ' e f f e t t o - c i t t à à i a p e r c h è 
i c a n a l i d i f l u s s o in s e n s o l a t o s o n o s e m p r e p i ù i n s u f f i c i e n t i 
a l l a d o m a n d a d i f l u s s o s i a n e l s e n s o c h e l a c o s i d d e t t a " c e n 
t r a l i t à " d e l l a c i t t à s i v a s p e g n e n d o a n c h e p e r c h è s e m p r e 
p iù l o n t a n a d a l l e p e r i f e r i e c h e s i a m p l i a n o c o n t i n u a m e n t e 
a t t r a v e r s o l ' i n g l o b a m e n t o d i n u o v i c e n t r i . 
Il p r o b l e m a f o n d a m e n t a l e s e c o n d o q u e s t a l i n e a d i a n a 
l i s i è d u n q u e , d a u n a p a r t e , m a r c a r e l ' i n s i e m e d e l l e f u n z i o 
n i c e n t r a l i d e l l ' a r e a i n s e d i a t a n e l n u c l e o s t o r i c o , r e n d e n d o , 
i n o l t r e , q u e s t o n u c l e o a c c e s s i b i l e d a l l e v a r i e p a r t i d e l t e r _ 
r i t o r i o c h e v i g r a v i t a e , d a l l ' a l t r a , r a f f o r z a r e o c o s t i t u i r e 
d e i c e n t r i s u b - d o m i n a n t i c h e f u n g o n o d a " r e l a i s " n e l l a diffu_ 
s i o n e d e l l ' e f f e t t o c i t t à c h e è e s s e n z i a l m e n t e , a n c h e s e non 
e s c l u s i v a m e n t e , un e f f e t t o s c a t u r e n t e d a l l e f u n z i o n i c e n t r a l i . 
O c c o r r e r e b b e , p e r t a n t o , i n d i v i d u a r e , a c c a n t o a l ma_ 
c r o - c e n t r o , d e i m i c r o - c e n t r i , a t t r e z z a n d o l i a f f i n c h è f u n g a -
no d a " r e l a i s " . 
S i può t e n t a r e d i d e f i n i r e a l c u n i t r a t t i c h e p o t r e b b e r o 
p o r t a r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a t i p o l o g i a d e i m i c r o - c e n t r i . 
Un p r i m o t i p o può e s s e r e c o s t i t u i t o d a i c e n t r i d e g l i i n s e d i a 
m e n t i s t o r i c i t r a d i z i o n a l i , c o n c e p i t i e s s e n z i a l m e n t e c o m e 
r i p r o d u z i o n e s u p i c c o l a s c a l a d e l m a c r o - c e n t r o d i c u i o c c o r 
r e r e b b e c u r a r e a n c h e l a s i m b o l i c i t à s t o r i c a , ove q u e s t a r E 
s u l t i r i c u p e r a b i l e . 
Un s e c o n d o t i p o d i m i c r o - c e n t r o è c o s t r u i b i l e a t t o r _ 
no a l l e f u n z i o n i t e r z i a r i e , c o m m e r c i a l i , a m m i n i s t r a t i v e , 
s p o r t i v e e d e l t e m p o l i b e r o d i s e c o n d o l i v e l l o a l l ' i n t e r n o d i 
i n s i e m i d i a b i t a z i o n i . 
Un t e r z o t i p o d i m i c r o - c e n t r o è c o n f i g u r a b i l e a l l ' i n 
c r o c i o d i g r a n d i v i e d i c o m u n i c a z i o n i s u g r a n d i s p a z i f avo re_ 
v o l i a n c h e a l p a r c h e g g i o . M e n t r e g l i a l t r i d u e t i p i d i m i c r e -
c e n t r i sono e s s e n z i a l m e n t e a l s e r v i z i o d i u n a p o p o l a z i o n e 
l o c a l i z z a t a a b r e v e r a g g i o d a l c e n t r o , q u e s t o u l t i m o t i p o è 
a l s e r v i z i o d e l l ' i n t e r a a r e a m e t r o p o l i t a n a e s v o l g e l a funzio_ 
ne s o c i a l e d i m e t t e r e in c o m u n i c a z i o n e p o p o l a z i o n i i n s e d i a t e 
in p u n t i d i v e r s i , f a v o r e n d o - a n c h e p e r q u e s t a v i a - l a t r a s f o r 
m a z i o n e s o c i a l e . Q u e s t i c e n t r i a d i f f e r e n z a d e l m a c r o - c e n 
t r o e d e i m i c r o - c e n t r i s t o r i c i , s v o l g e r e b b e r o l a f u n z i o n e d i 
s e g n i s p a z i a l i d e l n u o v o l i n g u a g g i o u r b a n o c h e s i s v i l u p p a 
con l a f o r m a z i o n e d e l l e m e t r o p o l i . 
L a r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a r e a u r b a n a e l a p i a n i f i c a z i o 
ne d e l s u o s v i l u p p o d o v r e b b e r o dunque a v e r e c o m e punt i c i 
r i f e r i m e n t o e di f o r z a l ' i n d i v i d u a z i o n e e l a c a r a t t e r i z z a z i o 
ne d i una t i p o l o g i a d i c e n t r i . A p a r t i r e da q u e s t i s i d o v r e b 
be d i s p i e g a r e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o l u n g o l ' i n d i r i z 
zo d e l r i n n o v a m e n t o u r b a n o p e r q u a n t o r i g u a r d a i c e n t r i 
s t o r i c i , l u n g o l ' i n d i r i z z o d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e p e r quar i 
to r i g u a r d a l e a r e e d i t r a n s i z i o n e e d i f r a n g i a , o p e r a n d o 
s u l t e s s u t o u r b a n o a n c h e a t t r a v e r s o l a r i l o c a l i z z a z i o n e i n -
d u s t r i a l e e l ' e q u i p a g g i a m e n t o d e l l e s i n g o l e a r e e d i i d o n e e 
i n f r a s t r u t t u r e f i s i c h e e s o c i a l i . A l i v e l l o p iù m i c r o , o s s i a 
d i o g n i s i n g o l a ^ a r e a , si p o r r à a n c o r » à l - p r - e b k m a d e l l a r i -
s t r u t t u r a z i o n e e/'o d e l r e c u p e r o d e l l ' a r e a a l l ' i n t e r n o d i p i a 
n i p i ù d e t e r m i n a t i . 
A l g r a n d e d i s e g n o d e l l ' a r e a c o s ì c o m e s o m m a r i a -
m e n t e è s t a t o d e l i n e a t o e che d o v r à t r a d u r s i in un p i a n o di_ 
r e t t o r e d e l l ' a r e a , d o v r a n n o s e g u i r e i n t a n t o i p i a n i s e t t o r i a _ 
l i r e l a t i v i a l l e i n f r a s t r u t t u r e , d e t e r m i n a t i i n m o d o che sia_ 
no f u n z i o n a l m e n t e c o n v e r g e n t i a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p i a n o . 
P r i m o e f o n d a m e n t a l e d i q u e s t i p i a n i è q u e l l o r e l a 
t i v o a l l a v i a b i l i t à e a i t r a s p o r t i . L a f o r m a c h e d o v r à a v e r e 
l a r e t e m e t r o p o l i t a n a , l a s u a c o n n e s s i o n e con l e r e t i d i tra_ 
s p o r t o p u b b l i c o s u s t r a d a e s u f e r r o v i a in f u n z i o n e m e t r o o o 
l i t a n a d i v e n t a n o v a r i a b i l i s t r u m e n t a l i d i c a p i t a l e i m p o r t a r ^ 
z a p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c o s t r u z i o n e d e l p i a n o d e l l ' a r e a . 
D i s c o r s o in c e r t a m i s u r a a n a l o g o a q u e l l o d e l l e 
g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e s c o l a s t i c h e e s a n i t a r i e , è q u e l l o d e £ 
l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e a r e e i n d u s t r i a l i a t t r e z z i a t e . A l c u n e d i 
q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e p e r i l f a t t o d i i n t e r e s s a r e l ' i n t e r a a r e a 
u r b a n a o g r a n p a r t e d i e s s a s o n o t a l i d a c a r a t t e r i z z a r e p r ò 
f o n d a m e n t e i l t e r r i t o r i o in c u i v e n g o n o i n s e d i a t e . T a l e n a t u 
r a p r e s e n t a l ' u n i v e r s i t à o i c e n t r i u n i v e r s i t a r i , l o s c a l o o 
g l i s c a l i f e r r o v i a r i , i l c e n t r o o i c e n t r i p e r l o s t o c c a g g i o , 
l a p a l e t t i z z a z i o n e , l a c o n t e i n e r i z z a z i o n e e - p i ù in g e n e r a l e -
m a n i p o l a z i o n e d e l l e m e r c i in a r r i v o e in p a r t e n z a d a l l ' a r e a ^ 
u r b a n a . L a l o c a l i z z a z i o n e d i q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e d i s e r v i _ 
z i o d e v e q u i n d i d i p e n d e r e f o n d a m e n t a l m e n t e , o l t r e che d a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e f u n z i o n a l i d e l l ' i n f r a s t r u t t u r a s t e s s a , d a l l ' e _ 
s i g e n z a d i o r g a n i z z a r e o r i o r g a n i z z a r e i l t e r r i t o r i o . 
Il p i a n o d i r e t t o r e c h e h a c o m e i d e a g u i d a q u e l l a d i 
d e t e r m i n a r e i p u n t i d i d i r e z i o n a l i t à d o v r e b b e d u n q u e f o r n i r e 
i l q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r t u t t a l a m a g l i a i n f r a s t r u t t u r a l e 
e q u i n d i p e r l a f o r m u l a z i o n e d e i p i a n i p e r l e s i n g o l e i n f r a -
s t r u t t u r e o l t r e c h e e s s e r e i l q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r i p i £ 
n i p i ù d e t e r m i n a t i c h e s i r i f e r i s c o n o a l l e s i n g o l e a r e e r i c a_ 
v a t e a p a r t i r e d a i l u o g h i d i d i r e z i o n a l i t à e d a l l e l o r o g r a v £ 
t a z i o n i . 
L a m a s s a d e i m e z z i f i n a n z i a r i d a r e p e r i r e e d a con 
v o g l i a r e i n q u e s t a o p e r a z i o n e d i r i o r g a n i z z a z i o n e e d i s v i -
l u p p o d e l l ' a r e a u r b a n a è s i c u r a m e n t e e n o r m e . D ' a l t r o c a n t o 
non p a r e p e n s a b i l e s t r u t t u r a r e f o r m e d i v i t a e c o n o m i c a e 
s o c i a l e c a p a c i d i f o r t i t r a s f o r m a z i o n i in c o n t e s t i m o l t o d i -
v e r s i d a q u e l l i d e l i n e a t i , p e r c u i o q u e s t a o r g a n i z z a z i o n e 
y 
-
s i p r o d u c e o l e c o n t r a d d i z i o n i d e l l ' a _ r e a s i m a n t e r r a n n o 
e t e n d e r a n n o ad a u m e n t a r e s e c o n d o una d i n a m i c a c u m u l a -
t i v a p e r l a p r o g r e s s i v a c o m p l e s s i f i c a z i o n e che i l s i s t e m a 
p r e s e n t a a s e g u i t o d e l s u o s v i l u p p o , e c i ò f i n o a l l a r o t t u -
r a d e l s i s t e m a . 
M e n t r e q u i n d i è ' a u s p i c a b i l e che s i a e l a b o r a t a u n a 
p o l i t i c a n a z i o n a l e d e l l e a r e e u r b a n e e , q u i n d i , c o n s e g u e n 
t e m e n t e , s i a n o c o n v o g l i a t i m e z z i f i n a n z i a r i a t t r a v e r s o ca_ 
n a l i d i d i r e z i o n e n a z i o n a l e ( ad e s e m p i o o p e r a z i o n i c o m e 
q u e l l e d i r i n n o v a m e n t o o d i r i c u p e r o d e i c e n t r i s t o r i c i 
non s e m b r a n o p e n s a b i l i s e n z a l ' i n t e r v e n t o d e l l o s t a t o ) a 
l i v e l l o l o c a l e s o n o i n d i v i d u a b i l i d e g l i s t r u m e n t i c a p a c i d i 
c o n v o g l i a r e r i s p a r m i o p u b b l i c o , m a s o p r a t t u t t o r i s p a r m i o 
p r i v a t o , v e r s o l a c o s t r u z i o n e d e l l e g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e , 
q u a l i q u e l l e s o p r a d e l i n e a t e . 
O p e r a in q u e s t a d i r e z i o n e l a c o s t i t u z i o n e d i u n a fi^ 
n a n z i a r i a p e r l e i n f r a s t r u t t u r e , f o r m a t a p r i n c i p a l m e n t e 
o e s c l u s i v a m e n t e con c a p i t a l e f o r n i t o d a g l i e n t i p u b b l i c i 
l o c a l i e d a l l e b a n c h e d i i n t e r e s s e p u b b l i c o . T a l e f i n anz i a_ 
r i a p o t r e b b e d a r v i t a , c o n n e t t e n d o s i con c a p i t a l e p r i v a t o , 
ad u n a m o l t e p l i c i t à d i s o c i e t à , c o o r d i n a t e d a l l a f i n a n z i a r i a 
m a d r e , c h e o p e r e r e b b e r o n e l c a m p o d e l l a c o s t r u z i o n e e / o 
d e l l a g e s t i o n e d i s i n g o l e i n f r a s t r u t t u r e . 
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T a b e l l a n . 9 
D i s t r i b u z i o n e d e l l e u n i t à d e l g r a n d e d e t t a g l i o in T o r i n o 
- p e r m e t r i q u a d r i e p e r r a g g r u p p a m e n t i s t a t i s t i c i -
! i 
Raggr . Grandi 
S t a t i s t i c i Magazz in i 
d ) 
Super 
a l i m e n t a r i 
M i n i m e r c a t i 
a l i m e n t a r i 
Grandi 
magazz in i 
Distribuzione 
Supermer . 
a l i m e n t a r i 
% 
Min ime rc . 
a l i m e n t a r i 
1 7 . 5 7 9 6 1 0 _ 2 7 , 2 2 , 5 
3 1 . 5 2 2 - - ' . 2 4 3 5 , 4 - 8 , 0 
4 - 1 . 0 7 3 - -jt- . 4 , 5 -
5 4 5 0 9 0 0 - 1 , 6 3 , 7 -
6 1 , 6 1 7 4 8 0 - 5 , 8 2 , 0 -
9 - 6 9 0 — _ 2 , 9 
1 0 4 1 0 7 0 0 - " - 7 , r ; 2 , 9 _ 
1 3 1 „ 3 2 5 1 . 4 5 2 - 4 , 7 6 , 0 -
1 4 1 . 8 6 3 2 . 6 0 5 3 0 0 6 , 7 1 0 , 8 9 , 8 
! 1 5 1 . 8 7 1 2 . 0 8 4 2 8 0 6 , 7 8 , 7 9 , 2 
1 6 1 . 9 3 3 2 , 3 7 5 - 6 , 9 9 , 9 -
1 7 2 . 0 2 0 4 2 8 2 0 0 7 , 2 1 , 8 6 , 6 
1 8 1 . 1 3 0 1 . 7 5 5 4 6 5 
1 
4 , 0 7 , 3 1 5 , 3 
1 9 2 . 8 4 7 5 . 0 8 4 1 0 , 2 2 1 , 1 -
2 0 3 . 3 2 4 1 . 2 8 0 - 1 1 , 9 5 , 3 -
2 1 - 2 . 5 4 1 1 . 5 5 5 - 1 0 , 6 5 1 , 1 
2 7 . 8 9 1 2 4 . 0 5 7 3 . 0 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
i : ) - - Non si sono indicati quei raggruppamenti statistici in cui non sono presenti unità dei grande dettaglio. 
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sT T a b e l l a r i . 11 
Popolazione scolastica complessiva (scuola materna e dell'obbligo) nell'area 
ecologica nell'anno 1969-70 
ALLIEVI ISCRITTI I N D I C E 1960-61 = 100 
S. MATERNA! 1) Totale 
scuola 
del-
l'obbl. 
S U B A R E E TOTALE 
DI CUI 
PUBBLI-
CA 
scuola 
element. 
(2) 
scuola 
media 
inf. (2) 
Totale 
scuola 
dell'obb. 
scuola 
mal er. 
scuola 
elem. 
scuola 
media 
inf. 
EO'ORINO 10 20. 000 5. 415 78. 717 40. 931 119. 648 230 157 136 150 
AINTURA 20 7. 132 1. 921 36. 888 17. 082 53. 970 211 260 496 306 
HIVASSO 31 1. 995 30 7. 321 3. 472 10. 793 131 143 262 168 
Il'ILLANOVA D'ASTI 32 649 1. 451 502 1. 953 140 93 151 103 
. ARMA GN OLA 33"' 1 . 7 2 4 6 . 402 3. 086"" ^9.488*"" ~ ì 1-9 143 336 176 
7NOVO 34 451 1. 952 907 2. 859 121 192 282 
I-IAVENO 35 523 2. 368 1 . 0 8 2 3. 450 126 155 198 166 
ASSA V. SUSA 36 1 . 0 7 8 143 4 . 1 8 0 1. 821 6. 001 127 143 251 164 
3 SIRIE' 37 919 27 4. 020 1. 517 5. 537 126 167 278 188 
SLTA V. SUSA 41 492 120 3. 523 1. 949 5. 472 180 240 195 222 
' ALLI DI LANZO 42 284 7 1. 798 775 2. 573 74 1 10 135 1 16 
. ANAVESE OCC. 43 1. 494 153 5 . 1 7 7 2. 197 7. 374 136 115 186 130 
' OTALE AREA 36. 741 7. 826 L53. 797 75. 321 229. 1 18 187 169 186 174 
.PPORTO SCUOLE 
ATALI SU TOT. 
UOLE 
2, 13 92, 0 84, 1 8 9 , 4 
Per le scuole materne si comprendono tra le pubbliche sia le scuole comunali che statali, per gli altri tipi di istruzione le 
scuole pubbliche si riferiscono alle statali. 
Le elaborazioni sono state condotte su dati forniti dall'AAI e dal comune di Torino. 
Le elaborazioni sono state condotte su dati forniti dalla sezione studi e programmazione del l 'uff icio scolastico interregionale 
per il Piemonte e la Val le d'Aosta. 
T a b e l l a n . 1? 
Popolazione scolastica presente nel complesso delle scuole 
medie superiori dell'area ecologica di Torino nell'anno sco 
lastico 1969-1970 (1) 
SUBAREE 
Istituti 
Tecnici 
Istituti 
Professionali 
Istituti 
Magistrali 
Licei 
Scientifici 
Licei classi-
ci -linglui-
stici - arti-
stici 
Totale 
Scuole medi : 
superiori 
TORINO 10 19.516 6.977 5.595 6.539- 4.809 43.436 
CINTURA 20 1.823 437 - 263 262 2.785 
CHIVASSO 31 130 33 - - E I 163V-
VILLANOVA D'ASTI 32 - 69 - - - ' " - = 69 
CARMAGNOLA 33 166 553 . - 1 - 231 950 
VINOVO 34 - - - -
GIAVENO 35 - - - - I - -
BASSA V. SUSA 36 - 405 - - ; - * 405 
CIRIE' 37 673 244 - 103 I 1.020 
ALTA V. SUSA 41 104 74 - - 347 525 
VALLI DI LANZO 42 - 62 - - J B 62 
CANAVESE OCC. 43 675 226 - - - 901 
TOT. AREA 23.087 9 . 0 8 0 5-595 6 . 9 0 5 5 . 6 4 9 50.316 
Ripartizione allievi 
secondo gli indirizzi 
di studio 46 18 11 14 1 1 100 
Rapp. scuole medie 
statali su tot.scuole 
medie (2) 69,2 79,2 49,5 80,3 6 7 , 6 69,6 
(1) Le elaborazioni sono state condotte su dati forniti dalla sezione studi e programma-
zione dell'Ufficio scolastico Interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta. 
(2) I valori del rapporto delle scuole pubbliche sul totale si riferisce alla situazione 
del '68-69. Esso è stato qui utilizzato per ottenere la dimensione approssimativa deL 
la popolazione scolastica complessiva del '69-70; pertanto i dati vanno quindi intesi: 
non nella loro espressione numerica ma come ordine di grandezza del fenomeno. 
T a b e l l a n . 13 
Ripartizione della popolazione scolastica dell'area 
ecologica secondo le subaree di frequenza 
Scuola Scuola Scuola Totale Scuola 
S U B A R E E Materna Element. Media 
inferiore 
Scuola dell'ob-
bli go 
media superiore 
TORINO 10 54,5 5.1,2 54,'3 52,2 86,3 
CINTURA 20 19,4 24,0 22,7 23,6 5,6 
CHIVASSO 31 5,4 4,7 4,6 4,7 0,3 
VILLANOVA D'ASTI 32. ^ -1,8. 0,9 0_, 7 H . 0,2 
CARMAGNOLA 33 4,7 4,2 4,1 4,1 1,9 
VINOVO 34 1,2 1,3 1,2 1,3 
GIAVENO 35 1,4 1,5 1,5 .1.15 
BASSA V. SUSA 36 2,9 2,7 2,4 2,6 0,8 
CIRIE1 37 2,5 2,6 2,0 2,4 2,0 
ALTA V. SUSA 41 1,3 2,3 2,6 2,4 1,0 
VALLI DI LANZO 42 0,8 1,2 1,0 1,1 0,1 
CANAVESE OCC. 43 4,1 3,4 2,9 3,2 1,8 
TOTALE AREA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
P r e s i d i a m b u l a t o r i a l i in uso ( I ) e p e r s o n a l e m e d i c o 
r e s i d e n t e n e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o n e l 1 9 7 0 
* 
SUEAREE 
A M B U L A T O R I 
CONSUL-
TORI 
ONMI 
MEDICI 
PROFES-
SIONISTI 
Mutual. Scolasi. Ccmun. 
. 
TORINO 40 139 21 32 2. 992 
CINTURA 10 45 16 26 273 
CHIVASSO 1 18 16 13 67 
VILLANOVA D'ASTI 4 7 - 3 12 
CARMAGNOLA 2 10 6 8 60 
VINOVO 1 5 2 11 
GLAVENO 4 3 3 23 ' 
BASSA V. SUSA 2 16 14 9 30 
CIRIE' 1 8 10 6 32 
ALTA V. SUSA 1 11 7 5 18 
VALLI di LANZO 14 14 5 1S 
CANAVESE OCC. 3 17 24 13 59 
TOTALE AREA 61 291 141 125 3. 595 
TOTALE 
REGIONE 154 420 6. 765 
(1) i dati concernenti gli ambulatori scolastici e comunali sono stati riportati a puro titolo indicativo data l'approssi-
mazione delle informazioni e la materiale difformità delle caratteristiche strutturali e funzionali delle dotazioni 
stesse che vengono riferite con tale nomenclatura. 
R i p a r t i z i o n e d e i p r e s i d i o s p e d a l i e r i , a m b u l a t o r i a l i e d e l p e r s o n a l i 
m e d i c o , s e c o n d o l e s u b a r e e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a di T o r i n o 
A 
S UBA REE 
POSTI LETTO AMBULATORI 
C
on
su
lto
ri 
O
N
M
I 
M
ed
ic
i 
Pr
of
es
s. 
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sp
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da
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ol
a 
st
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ri 
O
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I 
M
ed
ic
i 
Pr
of
es
s. 
TORINO 76, 0 4 , 0 57, 0 6 5 , 7 47, 8 1 5 , 0 25 , 6 83, 2 
CINTURA 1 4 , 6 4, 3 6 , 9 1 6 , 4 15, 5 1 1 , 3 20, 8 7 , 6 
CHIVASSO 1 , 7 15, 6 1 , 6 6, 2 1 1 , 3 10, 4 1 , 9 
VILLANOVA D'ASTI 1 , 4 5, 0 2 , 4 0 , 3 
CARMAGNOLA 2 , 3 26, 3 3 , 3 3 , 4 4 , 3 6 , 4 1 , 7 
VINOVO 1 ; 6 1 , 7 2 , 1 1 , 6 0 , 3 
GLAVENO 
* . * 
16', 1 8, 5 - , J 2 r l 2 , 4 0, 6 
BASSA V. SUSA ' 9 , 9 3 , 3 5, 5 9 , 9 7 , 2 0, 8 
CIRIE' 1 , 2 5 , 4 20, 4 . 1 , 6 2 , 7 7 , 1 4, 8 0 , 9 
ALTA V. SUSA 0, 8 2, 1 1 , 6 3, 8 5, 0 4,'0 0, 5 
VALLI DI LANZO 1 , 9 4, 7 4, 8 9 , 9 4 , 0 0 , 5 
CANAVESE OCC. 1 , 5 18, 4 0 , 4 4 , 9 5, 8 1 7 , 0 10, 4 1 , 7 
TOTALE AREA 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 100, 0 1 0 0 , 0 100, 0 1 0 0 , 0 
Rapp. area ecologica 
di Torino su totale 
Piemonte 44, 9 20, 4 56, 8 39, 6 29, 8 5 3 , 1 
S i t u a z i o n e 
di T o r i n o 
s e r v i z i o o s p e d a l i e r o n e l l ' a r e a e c o l o g i c a 
(e in P i e m o n t e ) n e l 1 9 6 8 . P o s t i l e t t o . 
M o v i m e n t o m a l a t i 
SUBAREE 
posti 
letto 
N. 
ricoveri 
Giornate 
di degenza 
Media 
giornaliera di 
degenza 
Indice 
occupazione 
posti letto 
/o 
TORINO 9. 425 210. 032 2. 845. 070 13, 5 83 
CINTURA 753 20. 497 213. 587 10, 4 78 
CHIVASSO 201 5. 180 4 2 . 0 3 9 8 , 1 57 
VILLANOVA D'ASTI 
CARMAGNOLA 265 4. 184 75. 171 18, 0 73 
VINOVO - V - _ J 
GIAVENO 
BASSA V. SUSA 
CIRIE' 142 4. 592 39. 154 8, 5 76 
ALTA V. SUSA 100 2. 305 21. 622 9 , 4 59 
V. LANZO 226 2 . 081 63. 329 3 0 , 4 / / 
CANAVESE OCC. 183 4. 806 6 1 . 4 3 8 12, 8 92 
TOTALE AREA 1 1 . 2 9 5 253 .677 3. 361. 410 13, 3 82 
TOTALE 
PIEMONTE 25. 720 533. 816 7. 502. 630 1 4 , 1 H 
D o t a z i o n i s p o r t i v e 
A r e a di T o r i n o 
S U B A R E E 
T O T A L E P U B B L I C H E P R I V A T E 
N 
Instali, Superf. P . C . ( l ) 
N. 
Instali. Superf. P. G. 
N. 
Instali. Superf. P. G. 
TORINO 10 1. 339 956. 777 154. 943 461 331. 260 101. 300 878 625. 517 53. 643 
CINTURA 20 534 609. 164 35. 602 185 178. 937 16. 665 349 430. 227 18. 937 
CHIVASSO (2) 31 80 64. 458 5. 968 18 23 . 2 1 1 1. 956 62 41. 247 4 . 0 1 2 
VILLANOVA D'ASTI (2) 32 30 13. 630 1. 520 15 2 . 0 9 8 510 15 11. 532 1 . 0 1 0 
CARMAGNOLA (2) 33 162 66. 048 9. 198 28 12. 606 2. 188 134 53. 442 7 . 0 1 0 
VINOVO 34 55 899.914 3. 592 14 22. 293 1. 552 41 877. 621 2 . 040 
GLAVENO 35 89 45. 126 5. 414 10 16. 919 1. 524 79 28. 207 3. 890 
BASSA V. SUSA 36 240 105. 290 11. 235 ""57* ** 43. 202 — 4. 130 183 62 .088 7. 105 
CIRIE' 37 136 1. 522. 489 6. 380 26 38. 247 1. 920 110 1. 484 .242 4. 460 
ALTA V. SUSA 41 132 126. 798 26. 250 37 64. 079 20. 770 95 6 2 . 7 1 9 5. 480 
1 VALLI DI LANZO 42 250 74. 080 12. 417 64 28. 835 5. 155 186 45. 245 7 . 262 
CANAVESE OCC. 43 262 141. 079 12. 663 65 77. 276 4. 947 197 63. 803 7 . 7 1 6 
TOTAJUE AREA 3. 309 4. 624. 853 285. 182 980 838. 963 162. 617 2. 329 3. 785. 890 122. 565 
1) I posti gioco disponibili riguardano solamente gli sport di base (atletica e ginnastica, nuoto, calcio, bocce, pattinaggio, pallaca-
nestro-pallavolo, tennis). 
;2) Non sono compresi i comuni delle province di Vercell i , Asti, Cuneo. 
T a b e l l a n . 20 
Ri p a r t i z i o n e % d e l l e d o t a z i o n i s p o r t i v e n e l l e s u b a r e e 
S U B A R E E 
T O T A L E P U B B L I C H E P R I V A T E 
N. 
Instali. Superf. P.G. 
N. 
Instali. Superf. 
/ 
P. G. 
N. 
Instali. Superf. P.G. 
TORINO 10 40 21 54 47 39 62 38 17 44 
CINTURA 20 16 13 13 _ 19 21 10 15 11 15 
CHIVASSO 31 2 1 2 2 3 1 3 1 3 
VILLANOVA D'ASTI 32 1 • • 1 1 • • " <« 1 
CARMAGNOLA 33 5 1 3 3 2 2 6 1 6 
VNOVO 34 2 20 1 1 3 1 2 23 2 
GLAVENO 35 3 1 2 1 2 1 3 i 3 
BASSA V. SUSA 36 7 2 4 6 S 3 8 2 6 
CI RIE' 37 4 33 2 3, 5 1 5 39 4 
ALTA V. SUSA 41 4 3 9 4 8 13 4 2 4 
VALLI DI LANZO 42 8 2 4 6 3 3 8 1 6 
gANAVESE OCC. 43 8 3 5 7 9 3 8 2 6 
TOTALE AREA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
T a b e l l a n . 21 
D o t a z i o n i s p o r t i v e 
A r e a di T o r i n o 
S U B A R E E 
INCIDENZA DELLE DOTAZIONI PUB-
BLICHE SUL TOTALE DOTAZIONI 
RAPPORTO 
SUPERFICIE/ 
POPOLAZ. 
(per abitante) 
RAPPORTO 
P.G. /POPOLAZ. 
(Ogni 100 abitan 
ti) 
N. 
Instali. Superf. P.G. 
TORINO 10 34 35 65 0 ; 8 13 , 2 
CINTURA 20 35 29 47 1, 5 8 ,7 
CHrVASSO 31 23 36 33 0, 8 7, 1 
VILLANOVA D'ASTI 32 50 15 34 1 , 8 20, 3 
CARMAGNOLA 33 17 19 24 T - - —1^2 16, 3 
VINOVO 34 25 
2 43 4 , 5 1 7 , 9 
GLAVENO 35 11 37 28 1 , 4 17, 2 
BASSA V. SUSA 36 24 41 37' 2, 0 2 1 , 1 
CIRÉ' 37 19 3 30 3 , 1 13, 1 
ALTA VALLE SUSA 41 28 51 79 5 , 9 121, 1 
VALLI DI LANZO 42 26 39 42 3 , 2 53, 0 
CANAVESE OCC. 43 25 39 39 1 , 9 17, 0 
TOTALE AREA 30 55 57 2, 3 1 4 , 2 
Tabella 11. 22 
( D o t a z i o n i s p o r t i v e 
C i t t à d i T o r i n o 
- f -1 T O T A L E P U B 11 L I C H E P R I V A T E 
?. AGGRUPPA MEN 
N. N. N. 
TI STATISTICI Instali. 
1 
Superf. P . G . ( l ) Instali. Superf. P. G. Instali. Superf. P. G. 
| 
1 
I 37 5. 678 3 .020 1S 2. 283 1. 452 19 3. 395 1. 568 
II 15 3. 565 1 . 7 1 0 13 2. 465 1. 643 2 1. 100 67 
III 19 2. 624 1 . 0 7 0 18 2. 424 937 1 200 133 
IV 26 12. 969 7. 06G 14 5. 461 6. 276 12 7. 508 790,. 
V 20 1 1 . 4 7 4 6. 982 17 7. 800 6. 782 3 3. 674 200 
VI 2 42 S 285 1 120 80 1 308 205 
VII 41 6. 830-, 2. 777 20 2. 166 1. 150 21 4. 664 1. 627 
Vili 131 36. 629 5. 994 67 14. 227 3. 184 64 22. 402 2. 810 
IX 16 3. 126 1. 492 5 934 622 11 2. 192 870 
X 32 1 6 . 5 2 4 2 . 002 15 13. 370 1. 202 17 3. 154 800 
XI 17 8. 529 1. 807 16 2. 601 1. 587 1 5. 928 220 
XII 18 6 . 006 2. 906 1 600 2 . 0 0 0 17 5. 406 906 
XIII 50 39. 085 6. 377 20 30 . 432 5. 014 30 8. 653 1. 363 
XIV 164 4 1 . 5 6 4 24. 356 44 1 6 . 7 3 5 18. 593 120 24. 829 5. 763 
XV 79 33. 046 10. 837 14 9 . 4 0 8 6. 984 65 23. 638 3 , 8 5 3 
XVI S4 52. 976 6. 084 18 1 1 . 6 7 1 1. 920 66 41. 305 4. 16-1 
XVII 61 46. 919 10. 982 15 1 7 . 2 5 4 7 . 0 3 2 46 29. 666 3. 950 
XVIII 78 28. 077 5. 882 23 16. 201 2. 582 55 1 1 . 8 7 6 3. 300 
XIX 66 74. 209 10. S04 34 56 .862 S. 877 32 1 7 . 3 4 7 1. 927 
XX 40 18. 7S1 4. 207 9 8. 134 2. 837 31 10. 647 | 1 . 3 7 0 
| 1 
XX» 163 381. 127 2 1 . 4 6 0 39 60. 248 13. 301 124 323. 879 S. 159 
XXII 114 73." 186 1 1 . 6 7 5 18 20. 706 4. 587 96 52. 480 7. OSS 
XXIII 12 8. 810 857 2 1. 446 177 10 7. 364 680 
XXIV 16 1. 400 640 - - , ' 7 1 16 1. 400 640, 
XXV 38 4 0 . 2 1 5 3. 671 20 2 7 . 7 1 2 2. 481 18 1 2 . 5 0 2 1. 190 
TOTALE 1. 339 956 .777 154. 943 461 331. 260 101. 300 878 625. S17 j S3.. 643 
(1) I posti, gioco disponibili riguardano solamente gli sport di base (atletica e ginnastica, nuoto, calcio, bocce, pattinaggio, 
pallacanestro-pallavolo, tennis). 
T a b e l l a n . 23 
Arrre/rnrure .Sportive 
Città di Torino 
dati % 
T 
T O T A LE P U B B L I C H E P R I V A T E 
Ì RAGGRUPPAMENTI N N. N. 
STATISTICI Inst. Superf. P. G. Inst. Superf. P. G. Inst. Superf. P. G. 
1 3 1 2 4 1 1 2 3 
|ll 1 1 3 1 2 • • •Af 
2 1 4 1 1 
IV 2 1 5 3 --2 6 1 1 2 
1 1 4 4 2 7 1 » 
VI o * • • • • » • • ... » f • 
! VII 1 . 2 4 1 1 2 1 3 
Vil i 10 4 4 15 4 3" 7 4 5 
IX 1 »! 1 1 1 1 » n 
£ 2 2 1 3 4 i 2 1 * 2 
|XI 
1 
1 1 1 4 1 2 «# 1 
! XII 
1 
1 1 2 • • M 2 2 1 2 
j XIII 4 4 4 4 9 5 4 1 3 
' x i v 12 4 16 10 5 18 14 4 11 
iXV 6 3 7 3 3 7 8 4 7 
; xv i 
i 
| 6 G 4 4 4 2 8 7 S 
! V VII 5 5 7 3 5 7 p a 5 7 
i XVIII 0 3 4 5 5 3 6 2 6 
j 
IX 5 8 7 7 
1 
17 9 4 3 4 
!x X 3 2 3 2 3 ! ! 3 4 2 3 
XI 12 40 14 9 
1 
18 | 13 14 52 15 
CII y 8 7 4 6 4 11 8 13 
k cui 1 1 1 1 1 1 1 
cx~ i 
CIV 1 i. i « • I 2 » 1 
i I V 3 1 2 4 
1 O bj 2 2 2 
• TOTALE ! 100 
; 
100 100 1.00 100 100 100 100 100 
Tab. 2 4 L i v e l l o d e l l a m o t o r i z z a z i o n e p e r r e g i o n i e in t o t a l e 
a l l a f i n e a n n o 1 9 6 1 
Regioni 
Popolazione 
residente al-
l'epoca del 
censim. 1961 
Autoveicoli 
circolanti al 
31. 12. 1962 
(*) 
Abitanti 
per 
autoveicolo 
Superficie 
del 
territorio 
Autoveicoli 
per kmq di 
superficie 
unità unità numero kmq numero 
Piemonte 3. 914. 250 4 4 1 . 4 3 4 8, 9 25. 399 1 7 , 4 
Valle d'Aosta 100. 959 10. 200 . „ 9 , 9 3. 262 3 , 1 
Lombardia 7. 406. 152 708. 041 10, 5 23. 821 2 9 , 7 
Tre Venezie 5. 836. 827 371 . 241 1 5 , 7 39. 841 9. 3 
Liguria 1. 735. 349 154. 337 1 1 , 2 5. 415 28, 5 
Emilia 3. 666. 680 332. 571 11, 0 22 . 123 15, 0 
Toscana 3. 286. Ì60 263 .666 12, 5 22. 990 1 1 , 5 
Umbria 794. 745 4 6 . 5 9 0 1 7 , 1 8. 456 5, 5 
Marche 1. 347. 489 77. 805 17, 3 9. 692 8, 0 
Lazio 3. 958. 957 411 . 909 9 , 6 17 . 202 23, 9 
Abruzzo-Molise 1. 564. 318 55. 888 28, 0 15. 229 3 , 7 
Campania 4 .760 . 759 200. 594 23, 7 13. 595 14, 8 
Puglia 3. 421. 2 17 123. 1 15 27, 8 19. 347 6 , 4 
Basilicata 644. 297 13. 244 48, 6 9. 988 1 , 3 
Calabria 2. 045. 047 56. 815 36, 0 1 5 . 0 8 0 3, 8 
Sicilia 4. 721. 001 2 0 7 . 8 3 7 22, 7 2 5 . 7 0 8 8 , 1 
Sardegna 1. 419. 362 5 1 , 0 9 2 27, 8 2 4 . 0 8 9 2 , 1 
ITALIA 30. 623. 569 3. 526. 379 14, 4 3 0 1 . 2 4 5 1 1 , 7 
(x) Non disponendo del dato alla fine anno 1961, si è adoperato quello disponibile alla fine anno 1962. 
, \ / 
Tao. 2 5 L i v e l l o d e l l a m o t o r i z z a z i o n e p e r t re g i on i e in t o t a l e 
a l l a fine anno 1968 
Popolazione Autoveicoli Abitanti Superficie Autoveicoli 1 
residente al circolanti al per del per kmq di 
31/12/68 31/12/69 (x) autoveicolo territorio superficie 
unità unità numero Kmq numero 
Piemonte 4. 316. 466 1 .094 . 700 3, 9 25. 399 43, 1 
Valle d'Aosta 107 .861 27. 085 4 , 0 3. 262 8, 3 
Lombardia 8. 231. 667 1 . 7 7 5 . 9 5 5 4, 6 23. 821 74, 6 
Tre Venezie 6. 114. 586 1. 092. 865 5 , 6 39. 841 27, 4 
Liguria 1. 866. 186 403. 475 - 4 , 6 5. 415 7 4 , 5 
Emilia 3. 815. 254 929. 645 4 , 1 22. 123 42, 0 
Toscana 3 .434 . 618 7 7 4 . 4 3 0 4 , 4 22 .990 33, 7 
Umbria 783. 274 146. 980 5, 3 8. 456 1 7 , 4 
-
Marche 1. 358. 089 2 5 9 . 2 3 0 5 ,2 9. 692 2 6 , 7 
Lazio 4. 565 .448 1. 055 . 035 4, 3 17. 202 61, 3 
Abruzzo-Molise 1. 541. 195 196. 195 7 , 9 1 5 . 2 2 9 12, 9 
Campania 5. 132. 860 601. 455 8 , 5 13. 595 44, 2 
Puglie 3. 6 1 6 . 0 8 6 425. 900 f 8 , 5 19. 347 22, 0 
Basilicata 633. 538 54. 540 1 1 , 6 9. 988 5, 5 
Calabria 2. 067. 154 192. 475 10, 7 15. 080 12, 8 
Sici l ia 4. 867. 650 648. 335 7 , 5 25. 708 25, 2 
S arde gna 1. 488. 008 175. 905 8, 5 24. 089 7 , 3 
ITALIA 53. 939. 940 9. 854. 205 5 , 5 301. 245 3 2 , 7 
(xl L'epoca è stata scella per conservare condizioni di confronto con la tabella n. 1. 
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Cartogramma 12 
Carico annuo per classi d'ampiezza 
sui trasporti pubblici 
milioni di passeggeri linee 
14, 33, 35,50,51,^,52, 55, 
56,57,^ ,61,63, 64, 65 
da 2.a 6 
da 6 a 10 2,3.4,5,6,10,16,19,34,58 
oltre 10 1,/, 8 , fi, 9, 15, 59, 60 
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